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Y O O S T R O F 
E N P O D E R D E 
L O S A L E M A N E S . 
N U E V O P L A N D E L R E Y A L B E R -
T 0 Y D E L O S G E N E R A L I S I M O S 
j O F F R E Y F R E N C H . - G R E C I A 
M O V I L I Z A S U E J E R C I T O . 
L A 
E L 
C U E S T I O N M O N E D A 
A G I T A C I O N E N A T E N A S 
4 4tenas» 22. i « j 
Con motivo de l a m o v i l i z a c i ó n de 
ls tropas b ú l g a r a s re ina gran agi-
ón ^n esta c"Mla<^ D i s c ú t e s e l a 
'fobabilidad de que Grec ia y R u m a -
|i¡a ^ unan para atacar a B u l g a r i a . 
C0N E L R E Y D E R U M A N I A 
Berlín, 22. _ i 
{¡1 Duque de Mecklemburgo, que 
(regó al Zar Fernando l a C r u z de 
Hierro en nombre de Alemania , ce-
tebrara una conferencia con el R e y 
¿e Rumania. 
CHOCO C O N U N A M I N A 
Amsterdan, 22. 
El vapor h o l a n d é s " K o n i n g - E m m a " 
de 9.000 toneladas, chocó con una mi-
na en el Mar del Norte, y é n d o s e a 
pique mmedlatamente. 
W I L S O N Y B R Y A N 
Washington, 22. 
Por primera vez desde que abando-
nó la Secretaría de Estado , mister 
Bryan ha jonferenciado con el Pre-
sidente Wilson. 
El ex-Secretario de Es tado no qui-
so manifestar a los periodistas s i su 
entrevista estaba relacionada con su 
deseo de ir a E u r o p a como mensajero 
de paz para terminar l a guerra. 
LLAMADA A L O S S E R B I O S 
Londres, 22. 
Todos los serbios que se encuentran 
en Inglaterra entre 18 y 50 a ñ o s de 
edad han recibido aviso de que se 
incorporen inmediatamente a fi las. 
E L G E N E R A L S A V O F F 
París, 22. 
Eji despachos de S o f í a se dice que 
el general Savoff, general en jefe de 
las fuerzas b ú l g a r a s durante la gue. 
rra balkánica, h a sido l lamado a So-
fía. 
J5N V I S P E R A S D E G U E R R A 
Sofía, 22. 
Bulgaria se encuentra en v í s p e r a s 
de tomar part ic ipac ión en el conflic-
to, siendo inminente su d e c l a r a c i ó n 
de guerra contra Serbia. L a moivill-
z a c i ó n general del e j é r c i t o b ú l g a r o 
t e r m i n a r á l a entrante semana. L a ca-
b a l l e r í a b ú l g a r a y a ha empezado a 
moverse hacia l a frontera. 
Prevalece gran pesimismo en los 
circuios aliados. 
B U L G A R I A C O N L O S T E U T O N E S 
So f ía , 22. 
L a s autoridades mil i tares se han 
apoderado de todo el servicio ferro-
viario, suspendiendo el servicio p ú -
blico. 
E l pueblo cree que es inminente l a 
ruptura de hostilidades. 
L o s representantes de los aliados 
han abandonado y a toda esperanza 
de que sea posible evitar que Bu lga -
r i a se una a los teutones en el ac-
tua l conflicto. 
I N F O R M E D E L D R . J O S E A N T O N I O G O N Z A L E Z L A N U Z A 
' L a C á m a r a d e C o m e r c i o s o -
l i c i t a d e l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a l a d e r o g a c i ó n d e l 
D e c r e t o n ú m e r o 1 2 2 7 . 
W C O M I C O - L I R I C A 
m c i o N 
i i T R I M O N I O 
^ SR. M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
SOLICITO S U E X T R A D I C I O N — 
U ESPOSA F U E D E T E N I D A F .N 
U H A B A N A . E L E N N E W O R -
LEANS. — I M P O R T A N T E S E R V I -
CIO D E L A S E C R E T A 
I Hace algunos d ías el s e ñ o r Minis-r 
^ de España, en esta R e p ú b l i c a , 
™llcitó en la Secretaria de Estac'o, 
^ extradición de do-, subditos espa-
les que eran reclamados por los 
tribunales de Just ic ia de la provin-
ies A <̂ er<?na' como presuntos aato-
8 de un importante hurto com'irido 
111 61 PUeblo de F igueras . 
Híh ^ ^ecretaría aludida se t r a m i t ó 
(| amenté la solicitud, f o r m á n d o s e 
iimu0rtuno ^podiente que f u é re-
""p a la de Gobernac ión . 
Secrntei,,̂ ^a de ayer, en esta ú l t i m a 
írdpr! ^ se -Araron las oportunas 
Mos Para la detenci^n de los acu-
l)c¡a0m<3SÍOnado el detective de la Po-
ál5 ^ecreta, señor Romero, proce-
recin ?tener a B á r b a r a D o m í n g u e z , 
"ero »r la Calle de ^a-P1?^11^ r'ú: 
:cs • es uno de los acuca-
fcláS1 0 el otro 311 esP0so J u a n 
"ada ne^0 ser la Persona menc-o-
áend en la orden de de tenc ión , di-
jj o se llama Concepc ión Soria no. 
ce cu ; 8U esposo, qu'j e m b a r c ó ha-
fc "ro «ía-s en ^ vapor "Chalmet-
Por 1 , 1 New Orleans, f u é detenido 
Ambo cía de a(l'lella ciudad. 
h a?pS+eSposos s e r á n recogidos por 
d» p j ^ 6 de Seguridad del Cue?-po 
tir̂  a V - Gerona que los condu-
ii\ delit Paña> para responder a l l í 
)LA R E T I R A D A D E L O S R U S O S 
Londres , 22. 
D^/pachos de Retrogrado recibi-
dos é s t a m a ñ a n a aseguran que los t u -
sos se e s t á n retirando ordenadamen-
te de l a saliente de V i l n a , movimien-
to que se consideraba de tanta i m -
portancia que el Es tado Mayor Gene-
r a l c r e y ó justificado el que se arr ies-
gasen las mejores tropas p a r a defen-
derse e l mayor tiempo posible. 
L o s estrategas ingleses creen que 
e l e j e é r c i t o ruso se ha salvado a 
costa de enormes bajas . 
A f í r m a s e que tanto Hindenburg co-
mo Mackensen siguen progretsiaawKo» 
lentamente; pero sostienen en s u 
avance hac ia Slenin. 
E n e l teatro occidental de l a gue-
r r a se e t á n desenvolviendo algunos 
combates de i n f a n t e r í a en c o n e x i ó n 
con los duelos de ar t i l l e r ía . 
E n el campo italiano no h a habido 
v a r i a c i ó n . 
D U M B A P I D E S U S P A S A P O R T E S 
Washington, 22. 
' E l doctor Dumba ha solicitado sus 
pasaportes manifestando a l a Secre-
t a r í a de Estado que su Gobierno le 
ha dado instrucciones paira que re-
grese a V i e n a en uso de l icencia. 
L O S 
Porque se les acusa 
W I S O 
á i s w .motivo de l a s r e c i e n t e á 
0nes de l a S e c r e t a r í a d e 
referentes a l a r e t i r a -
ción moneda e s p a ñ o l a y e n 
^ s t í í a i t qUe tanto los g e m i o s 
^ a d m ^ r l y Gomerc ia les , com-> 
í-^sas v . raJci'jnes de o t r a s e m -
N t o V ^ e d a d e s a s í lo h a n d i s -
* Ü Mf2ipresa d e l D I A R I O 
^ I m e r t i N A ' h a a c o r d a d o , 
f ^ e r o d*! qUe a P a r t i r d e l d í a 
^ r e en + ̂ p r o x i m o m e s de oc-
an^cios sus t r a n s a c c i o n e s , 
etloro ri!fSe-en oro a m e r i c a n o 
w ae i cuno n a c i o n a l . 
T E U T O N E S B O M B A R D E A N . 
D O A L O S S E R B I O S 
Nish , 22. 
L o s austrogermanos c o n t i n ú a n bom 
bardeando la s fortificaciones serbias 
en l a frontera. T o d a v í a no han in i -
ciado l a i n v a s i ó n del territorio ser-
bio. 
U N A B O M B A E N E L B A N C O D E 
L O N D R E S 
Ber l ín , 22. 
S e g ú n informes recibidos en é l M i . 
nisterdo de l a G u e r r a durante e l úl -
timo ra id de los zeppelines alemanes 
sobre l a ciudad de Londres, una de 
las bombas a l c a n z ó e l Banco de Lon» 
dres. 
S E V O L V I O L O C O 
Buciharets, 22. 
E l Conde Bobrinski , Gobernador 
que f u é de l a Ga l i t z ia durante l a ocu« 
p a c i ó n rusa , h a sido conducido hoy a 
un asi lo religioso de Kie f f . E l Conde 
h a perdido el juicio y declara públi-
camente que las derrotas de los r u -
sos son causadas por sus inmorali-
dades. 
B O M B A R D E O D E S T U T T G A R T 
P a r í s , 22. 
E n represalias de los bombardeos 
efectuados por los alemanes contra 
~ ~ \ i A O O H O ) 
f r a v e s c u e s t i o n e s t r a -
t a d a s p o r u n a u t o r f e s -
t i v o . - U n b e n e f i c i o . - E l 
a u t o m ó v i l y " L a V i u d a 
A l e g r e " . - L a m o n e d a , l o s 
f o r d s y e l c a ñ o n a z o de 
I a s 9 . - P e p e E l i z o n d o . 
Ibamos a sacar este verano l a ser-
ipiente de mar , recurso veranie>go de 
los periodistas europeos en esta é p o -
c a d é l a ñ o en que la actualidad se de-
rr i t e s in dejar masa que ofrecer a K 
voracidaxi del p ú b l i c o . 
Pero a q u í no t raga nadie n i ser-
pientes, aunque sean do mar, y eso 
que hay ilusos que creen que nos las 
tragaanos como p u ñ o s . 
E n v i s ta de que la serpiente no nos 
" h a c í a " l a i n f o r m a c i ó n , decidimos 
apelar a l socorrido 'recurso de las 
"interviews". E l i a s s iempre son inte-
resantes, s i l a magnitud del entrevis . 
•tado ocupa hueco importante en el es-
cenario ptüblico. 
M a s e l repertorio este verano no se 
pres ta a l lucimáemto de los actores. 
L a traana de l a comedia p o l í t i c a es 
burda y de poco i n t e r é s ; los c ó m i c o s 
d© sociedad hacen l a " t o u m é e " por el 
extranjero; a los c ó m i c o s de veras 
t o d a v í a no les ha llegado el momen-
to; ellos nos blofean pasada l a caní -
c u l a . 
E r a socorrido remedio la c l á s i c a e 
inevitable entrevista con el general 
J o s é Miguel G ó m e z . F u i m o s a verlo 
al Galaíbazar y nos d ió calabazas . P o . 
n i é n d o s e en hostilidad manifiesta con 
di dicho popuílar de que " c a m a r ó n que 
se duerme se lo l leva la corriente", 
nos m a n i f e s t ó que contaba estar dur-
miendo basta ' Noviesmbre, fecha en 
que h a de despertar a la vida públi-
ca, para hacer pesar s u a c t u a c i ó n en 
la p o l í t i c a act iva de su part ido. 
Y a , desesperados, í b a m o s a apelar 
a l recurso de un anuncio entre las 
"Solicitudes" quie empezase: "Aquf 
hace fa l ta un homibre", cuando una 
gaceti l la de teatros nos s e ñ a l ó a l ob-
jetto apetecido. Don J o s é El izondo, 
poeta y c o m e d i ó g r a f o mejicano, tiene 
anunciado p a r a esta noche, en M a r t i , 
s u f u n c i ó n de beneficio. E l l o es algo 
f a n t á s t i c o . ¿ Q u é h a hecho El izondo 
para merecer un beneficio? ¿ C o m e -
dias b u « n a s ? ¿ Y q u é ? ¿ D e s d e cuán-
do, aquí , han tenido e s t i m a c i ó n p ú b l i . 
ca los autores d r a m á t i c o s ? Segura-
mente tiene este hombre dentro—nos 
dij imos—algo m á s que farsas de A r -
l e q u í n . Y pensamos que bien pudiera 
asimismo serv ir El izondo p a r a con-
testar a ese cuestionario transcenden-
tal y profundo que l l e v á b a m o s siem-
pre preparado los sagaces periodis— 
* "_L.¿Qiué le parece a usted el p a í s ? " 
" ¿ Q u é opina usted de nuestro de-
senvolvimiento s o c i a l ? " 
" ¿ Q u é cree usted de la guerra 
europea?" 
Etc. 
L l a m a m o s a E l i z o n d o . 
M hombre, de buena fe, vino a mies 
t r a r e d a c c i ó n . Y cuando, arrinconado, 
acosado a preguntas, pudo hablar, nos 
dijo, compungido, casi l lorando: 
— E n v í s p e r a s de beneficio y de es. 
treno, porque aquí , donde ustedes ms 
ven, t o d a v í a tengo algo que estrenar, 
me l l a m a n para preguntarme qué es 
lo que opino de l a moneda. ¡ Y o que 
L O M I R A , L O S U E N A E I M P R O V I S A : 
— D E L A S C O S A S M A S B E L L A S 
Q U E H A N H E C H O L O S C U B A N O S 
E g H A C E R Q U E L A S F U L G I D A S " E S T R E L L A S " 
L L E G U E N A N U E S T R A S M A N O S . 
L a s A s a m b l e a s d e l o s D e t a l l i s t a s y d e 
e x p e n d e d o r e s d e c a r n e s . 
E n el d ía de ayer y cumpliendo 
acuerdo de la Corporac i 'n que p ^ s i -
de el s e ñ o r Car los de Zaldo, hizo 
entrega a l Honorable &r. Presidente 
do la R e p ú b l i c a de l a e x p o s i c i ó n que 
a c o n t i n u a c i ó n reprodrximos, por l a 
que se eleva a l a c o n s i d e r a c i ó n del 
Jefe del Estado el luminoso informe 
que, como letrado cons.tltor, ha pre-
sentado a la C á m a r a de Comercio, I n -
dustria y N a v e g a c i ó n de la I s la de 
Cuba, ei i lustre hombre públ i co doc-
tor J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a . 
gozoso a b a n d o n é l a siesta c r e y é n d o -
me que me l lamaban para darme una 
p l a z a de redactor! 
Nosotros, implacables, volvemos a 
preguntar: 
— ¿ Q u é opina usted de la moneda? 
V i ó que la cosa se p o n í a ser ia , y 
sumiso se p r e p a r ó a contestar a n ú e s , 
t r a s preguntas, y menos testarudo 
que R a d a m é s , a la tercera pregunta 
de los sacerdotes de la prensa . 
—;. Qiié onlna usted de l a moneda? 
R e s p o n d i ó : 
— Seg-uramente la c o n o c e r é hoy, 
d e s p u é s del beneficio. Alguno que 
otro peso p a s a r á por mis manos . Y 
en su viaje a Ing laterra l'lamada por 
sus acreedores, los h a r é hacer escala 
en los res taurants . Y a era hora de 
.que no pasara de largo ante estos es-
tablecimientos que tantas veces han 
servido, convencionalmente, de esce-
nario en los pasajes de mis engendros 
teatrales . Todo no han de ser bamba-
l inas y aiirezzo. 
— ¿ C ó m o cree usted que debiera 
evitarse el ag io? 
—Lilamjan agio a eso de la subida 
de los cambios, ¿ v e r d a d ? Q u é ganas 
de preocuparse por nimiedades. ¿ Q u é 
importan las p e q u e ñ a s diferencias en-
tre el oro e s p a ñ o l y la moneda ame-
r i c a n a ? L a s cuestiones deben de mi -
rarse en toda s u grandeza y no des-
cender a esos detalles p e q u e ñ o s . Y o , 
en este asunto, me elevo; voy a la 
esencia y .a in sp i rac ión acude a mi 
mente. ¿ Tienen a mano un peso ? 
.Venga. 
L o m i r a , lo suena e improvisa: 
— D e las cosas m á s bel las 
E L " C A T A L I N 
L l e v a u n c a r g a m e n t o d e p l a t a e s p a ñ o l a y c a l d e r i l l a . - I n g l a -
t e r r a c o m p r a b a r c o s a m e r i c a n o s d e c a r g a . - V i e n e u n g r a n 
c a r g a m e n t o d e d i n a m i t a . - O t r o c a s o d e v i r u e l a e n t r e í 
c u a r e n t e n a r i o s . - G a r a n t í a d e a r t i s t a s . - O t r a s n o t i c i a s . 
E l i " C A T A L I N A " A B A R C E L O N A. 
E M B A R Q U E B E M O N E B A 
E S P A S O B A 
v í a Canarias , sa l ió 
Catal ina", de 1* P a r a Barce lona ayer tarde el vapor 
l í n e a de Plnilloa. 
¿ t e v a carga general y unos 200 pa-
^ E n 0 t r e estos van los s e ñ o r e s Pablo 
B e l t r á n , E n r i q u e B a r r e r a , J o s é Cxar-
c í a Díaz , Carlos F r a n c o s y fa fu i ia . 
C M l o Morales, Augusto P o s e í a , el 
representante en Barcelona del Trnst 
Tabacalero de Cuba, 
R o d r í g u e z y otros. 
Como reembarcado va Gi l 
que l l egó de Santa Cruz de P a l m a . 
COBn e l 0 l " C ^ l i n a " han sido embar-
cadas t a m b i é n varias partidas de mo^ 
nedas e s p a ñ o l a s de las retiradas de 
l a c i r c u l a c i ó n . 
E s t a s son las siguientes: 
Dos cajas con ocho mil pesos plata 
del s e ñ o r E . Alvarez; 5 mi l de A r a -
C o m p a ñ í a ; doce calas con .<» 
s e ñ o r Entrenlo 
Pérez . 
mi l pesos plata del s e ñ o r Alfonso B e r - i 
nal catorce cajas con 42 mi l pesos j 
olata de la casa de Gelats, 53 caJaa i contratado es el 
con 53 mi l pef=-s plata del Banco N a - J ~ i a vez hecho el 
cional, ocho cajas con 24 mi l pesos 
del s e ñ o r Demetrio C ó r d o v a y Com-
p a ñ í a y una c a j a con 769 pesos de T o -
rres y R o d r í g u e z . 
A d e m á s l leva el pr imer cargamen-
to de calderi l la aue se exporta, ascen-
dente a 6 mi l pesos en cuarent-i ca -
jas, el que remite el Banco E s p a ñ o l . 
Todas estas partidas, con e x c e o c i ó n 
de la primera, que es para Tenerife, 
van consignadas a Barcelona. 
L a casa de U p m a n n hizo t a m b i é n 
un embrque de plata e s p a ñ o l i 
E L " B A R C E L O N A " S A L E E L 10 
E l p r ó x i m o día 10 de Octubre sal-
drá de regreso a l Norte de E s p a ñ a , 
y puertos del M e d i t e r r á n e o , el nuevo 
vapor de Pinil los "Barcelona". 
I N G L A T E R R A A R I E N D A B A R C O S 
A s e g ú r a s e que el gobierno de I n -
glaterra e s t á haciendo gestiones con 
la W a r d L l n e , para arrendarle a lgu-
nos de sus barcos mercantes ameri -
canos para conducir carga de mer-
r-nneíap de los Estados Unidos a la 
G r a n B r e t a ñ a . 
E l primer barco que se dice s e r á 
Matanzas", el cual 
'ontrato, sa ldrá de 
New Orleans para un puerto ing l é s , 
abarrotado de carga. 
O T R O C A S O E N T R E L O S 
C U A R E N T E N A R I O S 
E n t r e los cuarentenarios del vapor 
"Miguel M. Pinillos", que e s tán en 
el Mariel . ha ocurrido otro nuevo caso 
de viruelas. 
E l atacado se nombra Juan Gonzá-
lez R o d r í g u e z . 
L a s viruelas que padece son co 
l lamadas "discretas", a l igual que el 
anterior caso. 
> (ni este motivo se hará una nueva 
s^ierción entre los cuarentenarios pa. 
r a que vayan desembarcando los que 
resulten positivamente inmunizados a 
ese mal . 
E L " C H E N A B " A G A L V E S T O N 
S E A T R A V E S O E N E L C A N A L 
Anoche sa l ió para Galveston, en 
lastre, el vapor i n g l é s "Chenab". 
Por la tarde este buque h a b í a a tra -
cado a l a H a v a n a Coal, para tomar 
c a r b ó n para sus m á q u i n a s . 
Al dirigirse allí se a travesó un mo-
mento en el Canal del Puerto, cau-
sando la natural a larma, por creerse 
( P A S A A L A U L T I W > 
que han hecho los cubanos 
es hacer que las f ú l g i d a s e s t r e l l a » 
dlegiuen a nuestras manos . 
— ¿ L e s ha gustado? 
—'^ucho. 
—Pues s i me dejan este peso- hasta 
m a ñ a n a , la cosa se t rocar ía en un 
poema. 
— E s demasiada p o e s í a . Sigamos 
con la interview. ¿ Q u é opiniones tie-
ne usted sobre la guerra europea? 
— A . p i é soy a l e m á n ; pero en coche, 
alliado. Diez kilos "each". 
— ¿ Y el problema de M é j i c o ? 
— ¡ Barbas t i ene . . . ! 
— ¿ P u d i e r a hacernos algunas mani . 
festaciones sobre l a cr is i s del taba-
co ? 
— E s o es humo. 
— ¿ Y de los " F o r d s " ? 
— ¿ " F o r d " es anunciante del D I A -
R I O ? 
— S í , s e ñ o r . 
—Pues me parecen excelentes. Pe-
•A O C H O ) 
Habana, Septiembre ?1 de 1915. 
Honorable S r . Presidente de l a R e -
púb l i ca . 
Palacio. 
Honorable s e ñ o r : 
E l Decreto n ú m e r o 1227, de 1.1 de 
Septiembre actual, ha producido en 
el p a í s una extraordinaria a g i t a c i ó n . 
Todas las clases productoras se l ian 
sentido amenazadas en ñus intereses, 
y de ah í l a serie de acuerdos torrados 
por un n ú m e r o considerable de gre-
mios, de adoptar, como base de sus 
transacciones, l a moneda, de cuño na-
cional o la americana. E l resultado 
inmediato de esa actitud ha sido el 
encarecimiento de l a vida, por el a l za 
en los precios que representa el cam-
bio de moneda en que han de paga"se 
lo? v í v e r e s comprados al por monor 
y las prestaciones de servicios re tr i -
buidos por d í a s . 
L a C á m a r a de Comercio, que cor^ti-
tuye la, r e p r e s e n t a c i ó n genuina y m á s 
autorizada de las clases comerciales 
e Industriales del p a í s , no p o d í a per-
manecer indiferente a un estado de 
cosas que tan honda p e r t u r b a c i ó n ha 
creado en los negocios. Y desbando 
contribuir, en la esfera propia de su 
c a r á c t e r y de sus fines, al rest?,bleci-
miento de la normalidad, e s t i m ó ne-
cesario estudiar, con la consulta de 
personas autorizadas, los diversos as-
pectos del problema planteado por el 
Decreto antes citado, para l legar a 
un criterio que le" permit iera s e ñ a l a r 
reglas de conducta a sns asociados. 
Consecuencia de eso estudio ha s i -
do la c o n v i c c i ó n adquirida de que el 
Decreto 1227 pugna, bajo el aspecto 
del derecho, con las disposiciones le-
gales que r igen en mater ia de m one-
da y a ú n con preceptos contenidos en 
el C ó d i g o Fundamenta l de nuestra 
R e p ú b l i c a s e g ú n se exp'ica luminosa-
mente en la o p i n i ó n escrita por el I e-
trado Conscltor de la C á m a r a , que a 
c o n t i n u a c i ó n se transevibe: 
"Habana, Septiembre 20 de 1915 — 
Sr . Car los de Zaldo, Presidente de l a 
C á m a r a de Comercio, Industr ia y N a -
v e g a c i ó n de l a I s l a de C u b a . — E s t i m a -
do amigo: Acuso recibo de su comu-
n i c a c i ó n de Septiembre 16 del co-
rriente a ñ o y paso a contestarla con 
la urgencia que se me recomienda 
en la misma. A l hacerlo así , presc in-
diré por completo del aspecto ecoró^ 
ruico de las medidas contenidas en el 
Decreto Presidencial n ú m e r o 1227, fe-
cha 11 de los corrientes, dictado a 
propuesta del s e ñ o r Secretario de 
Hacienda para d e ñ n i r ía s i tuac ión 
monetaria de . a R e p ú b l i c a , desde lo, 
de Diciembre p r ó x i m o , puesto que ]a 
Indicada c o m u n i c a c i ó n de usted me 
pide que analice la precitada resolu-
ción y dictamine en tiempo oportuno 
sobre el aspecto legal, hago consta? 
Jo siguiente:—Que considero que el 
aludido Decreto es contrario a n.u-
chos contratos estipulados antes ds 
la fecha de su p u b l i c a c i ó n en l a C a -
ceta, a cuyo contenido ni el E j e c u . l v o 
ni el Poder Legis lat ivo pueden to^ 
car, conforme todo a pruceptos e x p l é -
citos de nuestra Cons t i tuc ión . i ot 
ende, no solo creo que el Decreto es 
iUígal, sino t a m b i é n Incr-nstitucional; 
y las razones en que rae fundo son 
como s i g u e : — L a L e y de 29 de Octu» 
bre de 1914, sancionada por el s e ñ o i 
Presidente de la R e p ú b l i c a con el 
refrendo del propio s e ñ o r Secretario 
de Hacienda, cuyas firmas, ambas, au 
torizan el Decreto en controversia (me 
refiero a l a parte de la misma cono< 
cida con el nombre " L e y sobre acu-
ñac ión de moneda nacional") dice así 
en su ar t í cu lo X : " L a Moneda nació* 
Ral y la de los Estados Unidos de 
A m é r i c a , s e r á n las ú n i c a s que ten-
d r á n curso legal para el pago de 
obligaciones contraidas estando en vf 
gor la presente L e y ; pero se admiti-
rán los pagos que se hagan en. mone-¿ 
das extranjeras cuando a s í se hu'oie-í 
re^ pactado con los contratantes". E í 
evidente que, en pr imer lugar, l a l ey 
respeta toda o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a ?vn-< 
tes del momento 'en que ella misma 
e n t r ó en vigor, en lo c.ue no hac* 
( P A S A A L A S I E T E . ) 
I n d i c i o s d e p e r -
t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a 
Observatorio del Colegio de Be lént 
Septiembre 22 de 1915, 4 p . m . 
Algunos indicios leves de perturba-
c ión , que aparecieron a las ocho de es* 
ta m a ñ a n a en la parte oriental del 
mar Caribe, con el centro a l Oeste j 
algo lejos de Santa Luc ía , i s la , han 
sido confirmados por las observación 
nes de esta tarde: es de intensidao 
desconocida hasta el presente. L a ve< 
locldad de los vientos, que conocemoSf 
es muy inferior a la de nuestra vira< 
z ó n . 
L . G A N G O I T I , S . I . : 
L A C A U S A D E L O S L I N 0 T Y P 1 S T A S 
L a A u d i e n c i a d i s p u s o a y e r q u e e l J u z g a d o d e l a S e c c i ó n 
S e g u n d a s i g a t r a m i t a n d o e l S u m a r i o p o r l e s i o n e s g r a v e s y 
n o p o r m e n o s g r a v e s , c o m o r e s o l v i ó e n u n a u t o i n h i b i é n -
d o s e a f a v o r d e l a C o r t e C o r r e c c i o n a l . 
E l día 12 do í i .? i io del actual a ñ o , 
c IjVo a las nueys de la nocii«, en ja 
esquina de San Raf;iel y Amis tad re-
s u l t ó lesionado Roberto Vernezobre 
y Mart í , de p r o f e s i ó n linotipista. 
Con este motivo el Juzgado de ins-
trucc ión de la Segunda Secc ión ini -
c ió el oportuno sumario, r a d i c á n d o l o 
por lesiones graves. 
Por este ú l t i m o delito fueron pro-
cesados Antonio Cabanas y otros dos 
j ó v e n e s m á s , t a m b i é n de p r o f e s i ó n l i -
notipistas, dado que, eí lesionado los 
acusaba como autores de una agre-
s ión de la que él r e s u l t ó la v í c t i m a , 
motivada por una huelga de t i p ó -
grafos. 
A los veinte y seis d ías del suceso, 
Vernezobre f u é dado de alta por los 
m é d i c o s que le a s i s t í a n , y entonces. 
to testimonio de lugares de varios 
extremos del sumario. 
Hace d ía s se c e l e b r ó l a v is ta y ayer 
tarde la Saila T e r c e r a de lo Cr imina l , 
resolviendo el caso, d i c tó un auto 
cuyas consideraciones y parte dispo-
sitiva dicen a s í : 
"Considerando: que s i bien el au -
to de i n h i b i c i ó n a favor del J u z g a -
do Correccional dictado por el de ins-
t rucc ión que c o n o c í a de l a causa es-
taba ajustado a derecho y se funda-
ba en lo que a p a r e c í a de las actua-
ciones, no es menos cierto que con 
posterioridad a ese auto y a la fecha 
en que f u é dictado y antes de ser 
firme, se l ian alegado hechos y pre-
sentado documentos para just i f icar-
los que v a r í a n sustanciailmente esa 
ca l i f i cac ión y que de comprobarse 
transforman el Juzgado, d ic tó una r e s o l u c i ó n in - ¡ ^ r ^ r n a t u r a i l e z > a del de-
h l b i é n d o s e a favor de la Corte Co- ^ ^ ™ n o s gravas como 
reccional de la Segunda S e c c i ó n . ! ^ l e S l 0 n ^ ^ ^ l ' í • ^ 
/ E n v is ta de ello, el letrado director! ^ ^ a , ^ P ^ n c ^ de ,este ^ ™ 
de Vernezobre p r e s e n t ó una cert i f i - i ? ^ a d f _ . d e í ^ f ^ i ^ . Z v d e €9fca S a 
constar que é s t e , a loshrd'lushrdlu a 
ia , y ante las alegaciones, para no 
oación m é d i c a , en la que se hace I ^ j 3 ^ s in l a * a ™ i ó n ^ ^ co-
constar que é s t e , a los treinta y nuo-j l ™ 5 ^ ™ t i -
ve d ías de haber sido dado de alta, i g f / d e b l d * ™ t e e l hecho de carac-
no podía ejercer su p r o f e s i ó n , pu.^s 
al tratar de hacer a l g ú n trabajo me-
cán ico con su mano izquierda, como 
la de hacer p r e s i ó n sobre las teclas 
de una m á q u i n a Linotype, su dedo 
pulgar se r e s i s t í a , no s in producirle 
intenso dolor. 
P o r lo tanto, p idió reforma del au-
to de inh ib ic ión dictado por el J u z -
gado, n e g á n d o s e l a é s t e , por lo que 
e s t a b l e c i ó recurso de a p e l a c i ó n p a r a 
ante l a A.udietncia, -meándose a i efec-
mas grave que ei que a p a r e c i ó 
y ca l i f i có el Juzgado con vásta de 
los antecedentes e informes que h a -
b í a adquirido. 
Se declara con lugar é l recurso de 
a p e l a c i ó n interpuesto por Roberto 
Vernezobre y M a r t í contra el auto 
que le n e g ó la reforma del de inhi-
b ic ión dictado por el Juzgado de ins-
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segunda en 
¿4 de Jul io ú l t i m o y en consecuencia 
se revoca este ú l t i m o , debiendo el 
Juzgado de instruc J ó n •proseguir l a s 
actuaciones con arreglo a derecho 5 
pract icar cuantas diligencias sean ne< 
cesarlas p a r a precisar la naturaleza 
de las lesiones causadas a l recurren-
te y que son motivo del sumario í 
n o t i f í q u e s e este auto a las partes y 
a s í que sea f i rme e n v í e s e certifi-
c a c i ó n del mismo al Juzgado p a r a sü 
cumplimiento. A s í lo acordaron y fipí 
mían los magistrados del T r i b u n a l 
h a c i é n d o s e constar que no ha side 
dictado basta el día de hoy por el ex» 
ceso de ocupaciones del Magistradc 
Ponente .—Certi f ico.—Juan M . A g u í ' 
rre , L u i s G a s t ó n , Balbino G o n z á l e z 
A n g e l Cort ina, Secretario." 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 2 2 
E D I C I O N D E L E V E N I N G S U M 
A c c i o n e s L 1 0 0 . 6 0 0 
B o n o s 3 . 9 1 5 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
L o s checks canjeados ayer en 
l a "Clearing House" de New 
Y o r k , s e g ú n e l "Even ing Sum," 
importaron 
$ 3 6 5 . 5 8 2 . 6 5 8 
PACrTíTA Düi5>. 
I N F O R M A C I O N 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I M C O O H I ^ A X A R D H ) 
Centenes, plata e s p a ñ o U i . . . . 5 30 
¿ n cant idades . . . . ; 5-30 
uuises, plata e s p a ñ o l a . . . . ••; • • • • • • •« 4-21 
3n cantidadea . . 4 24 
¿I peso americano en plata e s p a ñ o l a . . . . . . 1.11 
/ l a t a e s p a ñ o l a contra oro oficial . 90 92 
Jro e s p a ñ o l contra oro oficial.. : 90'/i 90 ?4 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 110% 1 1 0 ^ 
.'lata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l , . ^ . . . . . . . . . . . 981/2 100 
C O S B A N C O S 
A L A S X R E S F » . M . 
Oro americano compran a . . . . . . . . ¡ . . . . 
Oro americano venden a . . . . , . . . . . 
Plata e s p a ñ o l a compran a ; . . 
Plata e s p a ñ o l a venden a •• 
Centenes: pagan a 5.30 
Centenes: venden a . . . . ! • . 5.31 
Lui sas : pagan a — 4.24 
Luises: venden a 4.28 
E l peso americano, compran a . . . . . . 1.11 





C A B L E S C O M E R C I A L E S > 
New Y o r k , Septiembre 22. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
Lerés, 95 . 
Bonos de los Es tados Unidos, a 
109.112. 
Descuento papel comercial , de 
8 .1 I4 -3 .1 Í2 . 
Cambios sobre Londres , 60 d í a s 
vista, $4 .67 .00 . 
Cambios sobre Londres , a l a v i s -
ta, $4 .71 .00 . 
Cambios so'ore P a r í s , banqueros, 
o francos 83 . 
Cambios sebre Hamburgo, 60 d ías 
v is ta , banqueros, 83.114. 
C e n t r í f u g a po lar i zac ión 96, en pla-
za, a 4.27 centavos. 
C e n t r í f u g a , p o l a r i z a c i ó n 96, a 3.1)4 
c. c . y f. 
A z ú c a r d© miel , p o l a r i z a c i ó n 89, en 
a l m a c é n , a 3.50 centavos. 
Se vendieron 17,000 s á c o s a z ú c a r de 
Puerto R i c o . 
H a r i n a Patente Minesota, $6.47. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$4 .87 . 
Londres , Septiembre 22. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 65. 
L a s acciones Comunes de los F . C . 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres , cerraron a 72. 
P a r í s , Septiembre 22. 
Renta francesa e x - i n t e r é s , 67 fran-
cos 25 c é n t i m o s . 
E n - la L o n j a del Café de N e w Y o r k 
se o p e r ó ayer en a z ú c a r e s crudos de 
procedencia de Cuba, c e n t r í f u g a , so-
bre base 96, en d e p ó s i t o de 50 tone-
ladas. 
Se c o t i z ó a los siguientes precios: 
Diciembre . . . . . 2.94 
Marzo . „ 2.So 
Mayo 2.95 
Junio 2.97 
Toneladas vendidas: 21,800. 
A Z U C A R E S 
Londres . 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres . 
New Y o r k . 
E l mercado americano rugue aba-
tido. L a ú n i c a o p e r a c i ó n real izada 
fue-on 17,000 sacos de Puerto Rico al 
precio de un equivalente p a r a Cuba 
de 2.7|8 centavos costo y ñ e t e . L o s 
tenedores de a z ú c a n e s de Cuba conti-
núai i en ¡su retraimiento y s ó i o acep-
t a r í a n proposiciones de 3 . 1 ¡ 8 centa^ 
ves costo y flete. 
Dicen que los productores de azú-
c a r preveen una fue-te demanda de 
a z ú c a r como resultado del calor rei 
nante, que es muy favorable para la: 
industrias de conservas, y a d e m á s que 
la demanda de a z ú c a r por pa'-te d» la 
G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a y otros p a í ^ s 
europeos, se espera que logren efec-
tuar pedidos fuertes, antes del final 
del corriente a ñ o , debido en su mayor 
parte a haberse reducido grandemon. 
ite las existencias de Alemania , y aun 
anás por ser menores las cosechas eu-
ropeas en e l corriente a ñ o haciendo 
que aumenten fuertemente la necesi-
dad futura de a z ú c a r . 
I R I S 
f 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A í í O D E 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E J V I P S D R A D O , 3 4 . 
V A L O R R E S P O N S A B L E . . , . . . . . . . . $62.782.849.00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S $ 1.747.737.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41.764.16 
„ 1910 „ „ n $ 66.878.68 
„ „ 1911 „ „ „ $ 58.402.12 
„ 1912 „ „ „ $ 44.393.79 
„ „ 1913 que p a s ó a l Fondo de R e s e r v a $ 48.970.03 
„ 1914 que se d e v o l v e r á en 1916 $ 20.816.37 
E l Fondo Espec ia l de Reserva representa en e o í a fecha un valor de 
iU05.924.22, en pvspiedac'es, hipotecas. Bonos de Ha R e p ú b l i c a de Cuba, 
L á m i n a s del Ayuntamiento do la H a b a n a y efectivo C a j a y en los 
Bancos. 
Por u n í u ó d i c a cuota asegura f i n c a s urbanas y establecimientos mer-
canti les . 
Habana 31 de Agosto de 1915, 
E l Consejero Director, 
C A R L O S A . M O Y A Y P I C H A R D O . 
A N K Q F G A N A D A 
F U N D A J D O E r N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L . » * » * v . $ l l .50O.0m» 
F O N D O D E R E S E R V A . . * . . . $ 13.500.0(M) 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . . . $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N1¿W Y O R K , cor. WilUaia & Ce dar S t a ^ — L O N D R E S , 2 B a n k BuO-
Jngs , Princess St . 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s y Baleares y en todas 
tas otras plazas Bancables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S s » admiten d e p ó s i t o s a inte-
*t% úeride C I N C O P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S » P E S E - F A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O A L -
G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 9 2 . — M O N T E 118 
M U R A L L A 5 2 . — V E D A D O L I N E A 67. 
O f i c i n a p r i n c i p a l ; O B R A . P I A , 3 3 
A d m i n i s t r a d o r e s : R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y 
G O M P A R l A i n g l e s a b e s e g u r o s 
[ « O S CONTRA INCENDIOS. SEGUROS CONTRA RIESGOS Y ACCIDENTES 
A P R I M A . F I J A 
A O R W I C H U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I K X Y L T D . 
Sociedad y Empresa 
" D i a r l o d e l a M a r i n a " 
Por fallecimiento de don D e l f í n 
Ros, ha sido nombnado Agente del 
D I A R I O A E L A M A R I N A en Ste-
wart , don Pascua l Ma^co, con quien 
se e n t e n d e r á n los suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana, 19 de Septiembre de 1915. 
E l Administrador 
5d-19 
R E F I N O . 
C o n t i n ú a sin v a r i a c i ó n a 5.30 cen-
tavos, menos el dos por ciento. 
M E R C A D O L O C A L 
L o s mercados locales rig-en muy 
flojos y compiletamente abandonados. 
¡Los precios oficialmente cotizados 
acusan nueva b a j a . 
F L E T E S 
L o s fletes no acusan v a r i a c i ó n a lo 
anteriormente avisado y se c o n t i n ú a 
cotizando a 15 centavos para New 
Y o r k , a 13 centavos p a r a New O r -
leans y a 17 centavos p a r a Boston. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores co t i zó a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
2.67 centavos oro nacional 0' ameri-
cri.io )a l ibra en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para la e>por tac ión . 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, s 
1.89 centavos oro nacional o america-
no la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para l a e x p o r t a n c i ó n . 
P R O M E D I O S D E L A Z U C A R 
S e g ú n las cotizaciones oficiales de] 
Colegio de Corredores de l a Habana, 
se han obtenido los siguientes prome-
dios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de 96 grados: 
P r i m e r a quincena de Septiembre, 
3.21 c t s . l i b r a . 
E n oro nacional o americano en los 
almacenes p ú b l i c o s de esta ciudad pa-
r a la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel de 89 grados: 
P r i m e r a quincena de Septiembr©-
2.33 c t s . l i b r a . 
E n oro nacional o americano en los 
almacenes p ú b l i c o s de esta ciudad pa-
r a la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de gua-
rapo, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad y al contado, f u é como 
sigue: 
A b r e : 
'Ccxmpradores, a 2.88 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, a 2 .97 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
C i e r r e : 
Comprado .-es, a 2 .80 centavos mo-
neda oTirial !.a l ibra . 
Vendedores, a 2.90 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
C A M B I O S 
' E l mercado rige con precios soste-
nidos, pero con escasa demanda. 
L a plata americana t a m b i é n soste-
nida, aunque con menos demanda 
que e'l d í a anterior, y firme y de alza 
la plata e s p a ñ o l a , por l a que hay mu-
cha demanda y ninguna oferta. 
C O T I Z A C I O N 
B a n r u e - Comer -
ros. cianteg. 
Londres, 3 djv. . . . 
Londres, 60 d|v . . . 
P a r í s , 3 djv 
Alemania , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v . . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . . 
Descuento papel co-
mercial 
18 ̂  18 P 
17 Va 17 P 
4 4% D 
6% 71/2 D 
i o yg i o % p. 
4 P 
i o gyspjop. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con ba ja en los precios abr ió ayer 
e l mercado local de valores, sobre to-
do por acciones de los F e r r o c a r ñ l e s 
Unidos . 
A l - c lausurarse l a Bo l sa a las cua-
tro p . m . se c o t i z ó a los siguientes 
.tipos: 
Banco E s p a ñ o l , 78 a 79. 
F . C . Unidos , 76.3|4 a 77.1|4. 
Prefer idas H . E . R . C , 101.3|8 a 
101.314. 
Comunes H . E . R . C , 84 a 84.114. 
V e n t a s e n oro o f i c i a l 
L o s ganaderos tienen en perspecti-
v a para el primero del p r ó x i m o Octu-
bre , efectuar las operaciones del mer-
cado ganadero en oro oficial, en lugar 
d'e oro e s p a ñ o l , como se viene hacien-
do en la actual idad. 
ion 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A l 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAN IGNACIO, PilMERO 5D, MTOS. HABANA, 
A P A R T A D O D E C O R R E O N o . 247 T E L E F O N O A-2774. — D I R E C -
C I O N T E L E G R A F I C A : I M I L U N G X O I S . 
HEPQSITO Efí LA TESORERIA DE LA REPUBLICA; SIOO.OBa 
A&ESGiAS ES TOBAS U S PRINCIPAIS PBOTINOUI DE LA HEPÜBUCA. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
R e c a u d ó esta empresa en l a sema-
na que t e r m i n ó el 19 d&l actual l a su-
m a de £23 ,643 contra £18 ,179 el año 
I pasado en el mismo per íodo , resu l -
tando a favor de la pr imera un au-
\ m e n t ó de £ 5 , 4 6 4 . 
E l total de lo recaudado durante 
j las once semanas y tres d ía s del ac-
j tuai a ñ o e c o n ó m i c o asciende a£272 ,642 
| contra £221 ,293 en igual p e r í o d o deí 
I a ñ o anterior, resultando a favor de 
! é s t e un aumento de £ 5 1 , 3 4 9 . 
Nota . No se incluye en esta re la-
c ión los productos de los almacenes 
de Reg la n i los de los trenes entre 
Regla y Guanabacoa. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 22 
E n t r a d a s de dlia 21: 
A Celestino Mier de San Cris tóbal . 
57 machos. 
A Antonio Bravo, de Var ios luga-
res 11 macho y 10 hembras. 
A Adolfo S i lva Medrano, de C a -
maguey, 90 machos. 
Sal idas del dia 21: 
P a r a Marianao, a Antonio L e ó n , 
10 machos. 
P a r a L a s C a ñ a s , a Celestino Mier 
J7 ¿xuu&bxvs. 
D I A U I O D E L A M A R I N A 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E 
R I O D I C O M E R 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abogatio 
Estudios del doctor J o s é Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. T e -
lé fono A-4336, Habana. 
15 n 
O A N C O E S P A Ñ O L 
C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre ú n i c a m e n t e las de la. Com-
pañía aupenor: Pánuco-Ma-bmrves S. 
A. Con sumo gusto le fac i l i t aré el F o -
' le í» gratis, titulado: P e t r ó l e o . Léalo 
v délo a conocer a sus amibos. Para 
aC* I ^ ^ e l a c i ó n de Compañía , 
antes de comprar Imble conmigo, aun-
que sea por t e l é f o n o : nada le cuesta. 
J o a q u í n F o r t ú n : Espoclai ista en Ne-
grocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel 55. Habana. T e l é f o n o A-4515. 
Cable y T e l : Pf?tr6leo. 
io?,oi5ílto Affenu^ responsable*. 
1 ° 8 8 » $0 s. 
P a r a Jaruco, a J u a n M a r t í n e z , 8 
machos. 
P a r a Mai-ianao, a Federico Mesa, 
19 machos. 
P a r a Guanabacoa, a Nicanor Garc ía , 
6 maohos. 
P a r a Matanzas , a Marcelo Mena, 
29 machos. 
P a r a Managua, a Antol iano Rizo , 
1 macho. 
P a r a Cuatro Caminos, a Arsenio 
A l v a r e z , 2 machos. 
P a r a Capote, a F r a n c i s c o Hevia , 
3 maohos. 
P a r a L a Salud, a J o s é Celarte , 20 
machos. . , 
P a r a Jovellanos, a A g u s t í n L i m a . 
103 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 183 
Idem de cerda 84 
Idem lanar . . . . . . . . 23 
290 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y v a 
cas a 16,17, 21 y 22 centavos. 
Cerda, 36 38 y 42 centavos. 
L a n a r , de 36 a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 46 
Idem de cerda '10 
136 
Se d e t a l l ó la carne a los s i g u i e n t e á 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas; a 18, 20 y 22 centavos 
Cerda, de 38 a 40 «'.entavos. 
L a n a r , 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Ide mde cerda • 2 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 centavos. 
Ce ida , a 38 centavos. 
L a n a r , a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en los 
corrales durante e l d ia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1|2, 5.314, 5.718 y 6 cts. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
L a n a r a 5, n y 7 centavos. 
Precios de los cueros 
L a s operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de pr imera , a 
$10.50 y $10.75. 
Idem idem de segunda, a $6.00. 
Idem de tecera a $2.50 
Se pagan en el campo de $15.50 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 el quintal 
E n los Es tados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $17 a $17.25 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
P O R M. D E C A R D E N A S Y C O . 
Miembro del Coffee Exchange . Neir 
XOK. 
Abre . Cterr*, 
Amet . Beet Sugar . . 67% 67% 
A m . Car . F o u n d r y . . 75% 76 
A m e r . Can C o m . . . 61% 61% 
A m e r . Loco C o m . . 58% 59% 
A m e r . Smelt ing . . . 85 84% 
Anaconda Copper . . 71% 72% 
Atchison Conimon . . 102% 102 
Bald. Locomotive . . . 83 88% 
Baltimore & Ohio . . 84% 84% 
Brooklyn Rapid T . . , 84% 84% 
Canadian Pacific . . 155% 156% 
•Ches & Ohio 48% 48% 
Chicago M . & S t . P a u l 85 85 
Chino Copper . . . . 44% 45% 
Colorado F u e l & Iron . 53 53% 
Orucihle Steel C o . . 96 95% 
Cuban A . Sugar C o m . 122% 123% 
Dist i l l ers 25% 25% 
E r i e Common 31 31 
Xnspiration Copper . . 35 34% 
Goodrich Rubber . . 72 70% 
Interboro Common . 20% 20% 
Leh igh Val l ev C o m . . 145 145% 
M é x . Petroleum . . . 88% 88% 
Missouri Pacific . . . 3% 3% 
N . Y . Central . . . . 94 94% 
A l l i s Chai C o m . . . 44 44 
Penncylvania . . . . 110 110% 
Reading Common . . 150% 151% 
Republic I ron & Stee l . 45% 46% 
•Southern Pacific . . . 89% 90 
T e n n . Coper 55% 55 
U n i o n Pacific . . . . 130% 130% 
U . S . C igar Store . . 9% 9% 
U . S . Steel Com . . 76% 76% 
U . S . Steel P--ef. . . 114% 114% 
U t a r Copper . . . . 66% 67 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 
D E C A N O P E J L O S B A N C O S P E I ^ P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R i T O R I A L 
Oficina Geniral: AGUIAB, 81 y 83 
Sucursales en ia misma HABANA: { 
Q a ü a n o 1 3 8 — M o n t o 2 0 2 . . O f ! O i o » 4 2 . Eto» 
l a s e b a í n 2 0 . - E g i d o 2 . - P a » e o do M a r t í 1 24> 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. 
Cienf uegos. 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
t a n t a C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sanctl Sp ír l tus . 
C a l b a H é n . 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 
Ciego de Avi la . 
Hblguín . 
Cruces. 
B a y a m ü . 
C a m a g ü e y . 
Camaju^nf. 














San Antonio do Tos 
B a ñ o s . 
Victoria de iasTunaa 
Morón y 
Santo •Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
0 
©i©I0:©i© 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 















P . f 
9%p;0P. 
Londres, 3 djv. . 
Londres , 60 ¿¡v . 
P a r í s , 3 d|v. . . 
Alemania , 3 d|v. 
E . Unidos, 3 d|v . 
Estados U . 60 d¡v 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . . 4 
Descuenta papel co-
mercial 10 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo po-
lar izac ión 96. en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad p a r a la e x p o r t a c i ó n , 2.67 
centavos oro nacional o americano 
ia libr:-. 
A d ú c a r do miel p o l a r i z a c i ó n 89, 
en a l m a c é n públ ico de esta ciudad, 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , a 1.89 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s Notarios de t u m o : 
P a r a Cambios: F . V . R u z . 
P a r a intervenir en la. c o t i z a c i ó n 
oficial de la Bo l sa P r í v a l a : A . F u e r -
tes, G . P a r a j ó n . 
Habana, Sept iemíbre 22 de 1915. 
J o a q a í n G u m á Ferrán» Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G . F igueroa , Se-
cretario Contador. 
B J L I H Q U B R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u i i ^ o . 
T — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R o d b ü n o a d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
pagando intereses a l 3 p ^ a n u a L 
T o d a s estas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
( P A S A A L A N U E V E ) 
UNION DE f A B R I C A N Í E S 
de Licores, Destiladores y 
Almacenistas de Vinos de 
la Isla de Cuba. 
E n junta general celebrada el d í a 
de hoy por esta Corporac ión , se r a -
t i f icó el acuerdo tornado en 15 de 
I marzo del presente a ñ o que dice as í : 
j "Que a part ir del d í a primero del 
I p r ó x i m o mes de abri l las ventas se 
| e f e c t u a r á n en oro oficial a c u ñ a d o . " 
j E n tal virtud todas las ventas efec. 
I tuadas desde la Indicada fecha y las 
cuentas no abonadas a ú n por ^ps 
I clientes, se e n t e n d e r á su pago • en la 
í especie indicada siempre que las fac-
] turas o remisiones ostenten .el cupo 
de que las ventas, a que las mismas 
se refieren, son en oro oficial a c u ñ a -
do. 
Y para general conocimiento y coji-
forme a lo acordado, se publica el 
[ presente. 
Habana, septiembre 21 de 1915. 
M . N E G R E I K A . 
Pres idente/ 
C. 4288 5t.—22. ' 5d.—23-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L . . . . . . 
A C T I V O E N C U B A . . 
5.000.000.00 
51.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de A h o r r o s abona é l 3 por 
100 de i n t e r é s anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. . . * 
E l mercado de valores americano 
abr ió con alguna f r a c c i ó n de a lza y 
se sostuvo muy Irme bajo los auspi-
cios de 'las acciones de las C o m p a ñ í a s 
de acero. 
A l cierre continuaba en el mismo 
estado con tendencia de a l z a . 
Acciones vendidas: 1JL25.00O. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
O r i e n t a l C u b a n a 
C o m p a g n í e S u c r i é r e O r i é n t a l e de Cuba 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n se cita a los accionistas 
de esta C o m p a ñ í a para la J u n t a Ge-
neral extraordinaria, que deberá 
efectuarse en esta ciudad el d ía 30 
del corriente mes de Septiembre, a 
las dos de l a tarde, en el domicilio 
social, A g u i a r , 81, con objeto de pro-
ceder a la e l e c c i ó n de dos cargos de 
Administradores vacantes en el Con-
sejo, dar cuenta de los trabajos de 
o r g a n i z a c i ó n y adoptar las resolucio-
nes quo hubiere lugar. 
Habana, 14 de Septiembre de 1915. 
E l Presidentt , 
P . A . 
E m i l i o M a r i m ó n . 
20002 2o-s 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec . 
t if icar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
SI N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R — — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y 
ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : de 3 y media a 4< 
E l 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y J L O X E S J D K l O , 2 3 , S O , 
l O O Y l . O O O Í 5 . C C I O Í 
Agentes generales para la I s la de C u b a : 
SATV I G N A C I O , S6. — H A B A N A . 
MWWBl l l lHhh l l l l l i l l l I 
g E P T I E M B R E 23 D E 1915. D I A R I O D í í L A M A R I N A P A G U T A T R E S . -
S B 
E D I T O R I A L m 
R E S U R R E C C I O N 
• • • • m 
casi en 
• Gallego-
O Y p o d e m o s d i s c e r n i r y 
p o n d e r a r s e r e n a m e n t e 
l a g r a v e d a d de i a c r i -
s i s que meses a t r á s 
p e r t u r b ó y c o n m o v i ó 
sus c i m i e n t o s e l C e n t r o 
M a l a v e n i d o s p o r c o m -
- iencias y r i v a l i d a d e s los d i r e c -
tóres d i v i d i d o s en g r u p o s h o s t i -
les Vos socios , en d e s a c u e r d o e l 
Centro con l a C a j a de A h o r r o s , 
rota l a d i s c i p l i n a y s u e l t a l a d i s -
chrdia, a l d e s o r d e n s o c i a l s i g u i e -
•on los t r a s t o r n o s a d m i n i s t r a t i v o s 
v e c o n ó m i c o s . M C e n t r o G a l l e g o 
como todas l a s a s o c i a c i o n e s de es-
ta í n d o l e h a b í a de m a n t e n e r y so-
l id i f í car por l a c o h e s i ó n y l a p a í 
(]e sus e lementos a q u e l v i g o r , 
aquella f o r t a l e z a e o n que t a n 
asombrosas e m p r e s a s h a b í a r e a l i -
zado, 'Con que h a b í a a s c e n d i d o l u -
cha tras l u c h a , t r i u n f o t r a s t r i u n -
fo, a la m á s e n c u m b r a d a c i m a d^ 
su p r o s p e r i d a d y de s u e n g r a n -
decimiento. F a l t ó e s t a c o h e s i ó n . 
\ la celosa e h i d a l g a - c o n t i e n d a de 
todas las v o l u n t a d e s p o r los f ines 
comunes y e l p r o g r e s o de l a A s o -
¿íneión s u c e d i e r o n l a p u g n a y e l 
interesado p u g i l a t o de u n o s c p n -
f i otros y a q u e l ed i f i c io m a c i z o 
r a'igante f l a q u e ó en s u s m á s f u e r -
tes co lumnas e c o n ó m i c a s y s o c i a -
jee. T e r m i n a d o s p o r u n e s f u e r z o 
asombroso el p a l a c i o y e l t e a t r o 
del Centro G a l l e g o , le q u e d a b a n 
g r a v í s i m o s e i n e l u d i b l e s c o m p r o -
jiiisos que c u m p l i r . T a m a ñ a e m 
presa no h a b í a d e r e a l i z a r s e s i n 
(¡ue la a s o c i a c i ó n a g o t a s e toda, s u 
savia, toda s u s a n g r e , todo e l po-
deroso c a u d a l de sus r e c u r s o s . 
A g o t á r o n s e en e fec to . Y c u a n d o 
más se n e c e s i t a b a n l a s e n e r g í a s do 
todos en u n a l a b o r u n á n i m e y co-
mún p a r a s a t i s f a c e r a q u e l l o s 
p r ó m i s o s , p a r a s o s t e n e r y r o -
bustecer el c r é d i t o de l a a s o c i a -
ción, a f l o j á r o n s e los l a z o s de l a 
sol idaridad, d i s p e r s á r o n s e l a s 
íuerzas y a s o m a r o n s i n i e s t r a s l a 
bancarrota y l a r u i n a . 
Sin e m b a r g o , n o s o t r o s f u i m o s 
siempre o p t i m i s t a s . A ú n en los 
momentos m á s c r í t i c o s , a ú n en los 
más graves d i s t u r b i o s que a g i t a -
ron al C e n t r o G a l l e g o e s p e r a m o s 
que h a b í a n de s o b r e p o n e r s e y p r e -
valecer a l f i n e l a m o r a l a g l o r i o -
sa i n s t i t u c i ó n r o b u s t e c i d o p o r 
Tantos a ñ o s de l u c h a p e r s e v e -
rante, a b n e g a d a y t r i u n f a d o r a , e l 
probado p a t r i o t i s m o de s u s soc ios 
y la e x p e r i e n c i a y e l c o n s e j o d e 
sus fundadores y d i r e c t o r e s . 
No f a l l a r o n n u e s t r a s e s p e r a n -
zas. L a h a r m o n í a y l a p a z h a n or-
denado-y e n c a u z a d o l a m a r c h a 
d e l C e n t r o G a l l e g o . L a C o m i s i ó a 
l e g i s l a t i v a h a j u n t a d o c o r d i a l y 
e f i c a z m e n t e s u s e s fuerzos c o n los 
d e l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a . A m b a s 
en c o m p l e t a a v e n e n c i a h a n t r a -
z a d o t r a s h o n d o y m e d i t a d o es tu-
dio a l to s y s a l v a d o r e s p l a n e s que 
s a b i a y d i e s t r a m e n t e d e s a r r o l l a -
dos h a n l l e v a d o c o n m a r a v i l l o s a 
r a p i d e z a l C e n t r o a s u n o r m a l i -
d a d y h a n c o n s o l i d a d o s u s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a y s u c r é d i t o so-
b r e bases s e g u r a s y r o b u s t a s . M e -
d i a n t e e l r e s t a b l e c i m i e n t o de es-
te c r é d i t o h a p o d i d o r e a l i z a r l a 
a s o c i a c i ó n e l e m p r é s t i t o de U N 
M I L L O N S E T E N T A Y C I N C O 
M I L P E S O S , e m i t i d o p o r m e d i o 
d e l B a n c o E s p a ñ o l . Y y a ' e s t á n 
s a l d a d a s c o n ese e m p r é s t i t o l a s 
d e u d a s de l C e n t r o c o n l a C a j a de 
A h o r r o s , c o n l o s c o n s t r u c t o r e s d e l 
P a l a c i o S o c i a l y d e l T e a t r o , c o n 
l a C a s a de S a l u d y c O n el m i s m o 
B a n c o E s p a ñ o l . Y a g r a n p a r t e dol 
e m p r é s t i t o se h a c o l o c a d o c o n l a s 
m á s v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . Y a 
con e l p r o d u c t o de los bonos v e n -
d idos , l a g a r a n t í a de los que que-
d a n y los i n g r e s o s n a t u r a l e s de l a 
S o c i e d a d s o l a m e n t e d u r a n t ? l e s 
meses de J u l i o y A g o s t o ú l t i m o s 
se h a n p o d i d o p a g a r $245,254-16 
m o n e d a o f i c i a l , $85,683-58 oro es-
p a ñ o l y $65,785-25 p l a t a e s p a ñ o -
l a . Y a l o s b a n c o s h a c e n a p o r f í a 
s u s o f r e c i m i e n t o s de p r é s t a m o s a l 
C e n t r o G a l l e g o c o n e l m á s m ó d i -
co i n t e r é s . C o n l a r e s t a u r a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e l a S o c i e d a d h a n r e -
n a c i d o a q u e l l o s e n t u s i a s m o s y 
f e r v o r e s que t a n p r o d i g i o s a m e n t e 
i a e n g r o s a r o n y m u l t i p l i c a r o n . 
P r u é b a i l o e l h e c h o j a m á s o c u r r i d o 
en i g u a l é p o c a de h a b e r s e a u -
m e n t a d o h a s t a se i sc ientos , en los 
meses de J u l i o y A g o s t o el n ú -
m e r o de s u s a s o c i a d o s . 
H a v u e l t o , p u e s a los m e j o r e s 
t i empos de s u v i t a l i d a d y d e s u 
v i g o r e l C e n t r o G a l l e g o . B i e n h a -
y a n el P r e s i d e n t e p o r l a C o m i -
s i ó n E j e c u t i v a s e ñ o r P a s c u a l 
A e n l l e , sus c o m p a ñ e r o s , l a C o -
m i s i ó n L e g i s l a t i v a y todos los 
d i r e c t o r e s d e l C e n t r o que a s í lo 
e n c a u z a r o n y l e v a n t a r o n con s u 
ce lo d e s i n t e r e s a d o y m a g n á n i m o , 
c o n e l a c i e r t o de s u p e r i c i a y s u 
i a l e n t ó , con e l t e s ó n de sus m á s 
h o n d o s c a r i ñ o s . A h o r a , s i a lgvma 
vez se h a de v o l v e r l a v i s t a h a c i a 
a t r á s , h a c i a los d í a s de los a z a r e s , 
de los p e l i g r o s y l a s m a l a n d a n -
zas , h a de s e r i i n i c a m e n t e p a r a 
que i a e x p e r i e n c i a de lo p a s a d o 
s i r v a de s a l u d a b l e e n s e ñ a n z a , de 
a l i e n t o y f o r t a l e z a p a r a lo f u t u -
t i • 
i i i i i n n i i m i i i i i i i i i n i i i i m i i i i i u 
• 
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[ G U E R R A S I N C U A R T E L A L O S M O N O P O L I O S ! 
C I N T A S D E V i " D E D O S 
C O L O R E S Y D E U N O P A -
R A U S A R S E E N : 
" U N D E R W O O D " 
" R E M I N G T O N " 
" R O Y A L , " " M O N A R C H " 
Y O T R A S . 
A $4.00 D O C E N A O 40 C T S . 
U N A 
P A P E L C A R B O N D E 
S U P R E M A C A L I D A D E N 
T O D O S C O L O R E S A $1.50 
C A J A . D E 100 H O J A S . 
P A P E L C A R B O N D E 
B U E N A C L A S E E N T O -
D O S L O S C O L O R E S A $0.75 
S O B R E D E 100 H O J A S . 
P R O T E C T O R E S D E C H E -
Q U E S . 
1 1 2 . 0 0 . 
Sobres " T R A N S O " c o n los que ev i ta e q u i v o c a c i o n e s y se ahorra e d ir ig ir los y a i m p r e -
sos c o n su n o m b r e cas i al prec io de los ant iguos , pida mues tras y p r e c i o s . L e c o n v i e n e a 
sus in tereses u s a r l o s . 
M á q u i n a s " D A L T O N " para c a l c u l a r y h a c e r l istas, abso lutamente garant izadas , v a r i o s ta-
m a ñ o s , desde > 130.00. C y . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r L a m á q u i n a q u e f i -
n a l m e n t e c o m p r a r á 
Tha Standard VUible Writer 
W m A . P a r k e r 
Unico Agente Genera l p a r a 
l a i s l a de Cuba. 
I l i i i l i l i i l l ü l l l 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 
A p a r t a d o n ú m . 1 6 7 2 
H A B A N A . 
i i m m i i i i i i m i i i i i i i 
T 
P a r a e l D I A R I O D E I * A M A R I N A 
P E T R O L E O 
A L P U B L I C O 
Acabo de recibir del s e ñ o r Ingeniero J O R G E D E L A Y E , el siguiente 
aereograma, cuyo original pongo a d i s p o s i c i ó n del públ ico en mis O f i -
cinas de San Miguel n ú m e r o 5 6 — H a b a n a : 
(Recibido a las 4 p. m. d e l 19 de Septiembre). 
(Texto,) <fVapor Morrocastle en l a mar 13 de Septiembre. 
Petróleo, Habana. 
l í egreso Panuco. V i brotar pozo Harmon, noventa mil barriles, es-
rpctáculo asombroso, seiscientos metros Panuco-Mahuaves. Accionistas 
pláceme. D E L A Y E . " 
Aprovecho este momento de s a t i s f a c c i ó n para los accionistas de la 
pan Compañía " P A N U C O - M A H U A V E S S. A . , " para exponer lo siguien-
te al Públ ico de C U B A : 
Tengo noticias de que algunos individuos poco escrupulosos preten-
oen aprovecharse del gran créd i to , prestigio y bril lante perspectiva de 
la Compañía " P A N U C í ) - M A H U A \ E S S. A . , " para ofrecer acciones que 
Qicen ser de la misma y como tales acciones ofrecidas por gente irres-
ponsable y desconocida pueden ser "hasta falsificadas," hago saber a 
todos que; Y O S O Y E L U N I C O L E G I T I M O R E P R E S E N T A N T E P A -
KA C U B A de la C o m p a ñ í a con la que tengo un contrato formal y que 
P^a la m á s completa protecc ión del públ ico , a part ir del 23 del p ^esen-
mes, 
T O D O S L O S T I T U L O S Q U E S A L G A N D E M I O F I C I N A L L E V A -
KAIS U N A G A R A N T I A E S P E C I A L D E S U A U T E N T I C I D A D , 
.^..y^vertido ya el públ ico , s ó l o debe comprar las acciones de la " P A -
J L U O - M A H U A V E S S. A . , " a su U N I C O Y E X C L U S I V O R E P R E S E N -
M E T E en Cuba v a sus Agentas autorizados en forma. 
J O A Q U I N F O R T U N . S A N M I G U E L 56.—Habana. 
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C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
S E R V I C I O S E M A N A L B E L A H A B A N A 
L L E G A D A D E S A L I D A S P A R A 
k Í S A Y 0 R K los martes 
P n o n ^ O R L E A N S los viernes 
Pt-^N Y B O C A S los martes 
L ^ R T O L I M O N los jueves 
N U E V A Y O R K los viernes 
N U E V A O R L E A N S los martes 
B O S T O N los m i é r c o l e s 
C O L O N los jneves y s á b a d o s 
P U E R T O L I M Ó N los martes 
S E R V I C I O E S P E C I A L D E S A N T I A G O D E C U B A 
Salidas para Nueva York, Septiembre 29 y Octubre 13. 
tubres^<las para Puerto Antonio ( J a m a i c a ) , Septiembre 28 y O c -
Para m á s pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E 1 Í V I C I O D E V A P O R E S — 
L f i v r , S T U A R T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L 
U >JA D E L C O M E R C I O . — T E L F . A A P A R T A D O 1785. 
Septiembre, 17. 
E n estos ú l t i m o s meses se h a he-
cho modificaciones en los aranceles 
laiduaneros de varios p a í s e s ; en unos a 
consecuencia de la guerra , y en otros 
coincidiendo con ella. 
E l C a n a d á se h a echado encima 
fuertes gastos mi l i tares; pero los es-
t á pagando con e m p r é s t i t o s . S i ha re-
cargado los derechos de i m p o r t a c i ó n 
h a sido porque los ingresos de adua-
nas han tenido una ba ja de 28 millo-
nes de pesos, s e g ú n h a declarado el 
Ministro de Hacienda en el P a r l a -
mento—en los primeros diez meses 
del a ñ o f iscal terminado en 31 de 
Marzo. Se espera que esos recargos 
produzcan de 20 a 25 millones y que 
se obtenga de 8 a 10 de los recargos 
votados en algunos impuestos inte-
riores. E n el avance general—esto es, 
el que se apl ica a todas las proce-
dencias, excepto las de I n g l a t e r r a — 
se ha recargado un 71/á por 100 y un 
5 en el arancel preferencial , que se 
apl ica s ó l o a las m e r c a n c í a s de aque-
l la n a c i ó n . 
E n otra p o s e s i ó n b r i t á n i c a , l a de 
Honduras , los derechos ad valorem, 
que eran de 12% por 100, s e r á n de 
15, e x c e p t u á n d o s e el arroz, l a har ina 
y l a leche; se ha recargado el ca-
f é 5 centavos en l ibra y el t é 10 
centavos. 
E n el B r a s i l se h a hecho una mo-
d i f i c a c i ó n de sentido proteccionista 
en favor de l a p r o d u c c i ó n de caucho. 
Se h a aumentado en un 20 por 100 el 
derecho sobre las alfombras de lana, 
i de yute, de c á ñ a m o , etc., p a r a fo-
mentar su s u b s t i t u c i ó n por a r t í c u l o s 
s imilares fabricados con c á u c h o b r a -
s i l e ñ o . L o s instrumentos para usos 
q u i r ú r g i c o s o dentales, elaborados 
con esa mater ia , t e n d r á n una reduc-
c ión de 80 por 100 sobre el derecho 
nctual; pero s i e s t á n hecho con c á u -
cho extranjero p a g a r á n ese derecho 
y, a d e m á s , un recargo de 50 por 100. 
E n A u s t r i a - H u n g r í a se h a rebajado 
i el derecho sobre el aceite de semi-
I l i a de a l g o d ó n , y en F r a n c i a , un 60 j 
j por 100 sobre el papel de imprimir | 
i y sobre l a pulpa de madera p a r a f a- ¡ 
bricarlo, y se ha suprimido todo de-
i recho sobre los puentes m e t á l i c o s y 
I sobre las piezas p a r a componerlos. 
E n R u s i a , anulados por l a guerra los 
tratados de comercio con A l e m a n i a y 
A u s t r i a - H u n g r í a , se ha decretado un 
j recargo de 100 por 100 en los de-
I rechos sobre las m e r c a n c í a s produ-
i cidas en aquellas dos naciones, re-
¡ cargo que se h a hecho extensivo a 
T u r q u í a . 
A q u í , en los E s t a d o s Unidos, hay 
| bastantes probabilidades de que se to-
I que a los aranceles en la p r ó x i m a le-
I g i s la tura del Congreso; en parte, por 
i l a necesidad de reforzar los ingresos 
' del Tesoro y en parte para proteger 
ciertas industrias afectadas por la 
guerra . Y a se sabe que los protec-
cionistas son insaciables y tienen 
siempre algo que pretextar para que 
se suba los derechos de i m p o r t a c i ó n ; 
s i una industria e s t á en l a infancia, 
para hacerla crecer; si y a e s t á creci-
da y rozagante, para que no decai-
ga; s i hay paz "porque é s t a es la 
o c a s i ó n — d i c e n — d e desarrol lar una 
g r a n riqueza y hacernos independien-
tes de los extranjeros;" s i hay gue-
r r a , p a r a contrarrestar los perjuicios 
causados por ella. 
A h o r a se nos canta la balada de 
los tintes p a r a los tejidos. E s o s t in-
tes v e n í a n de Alemania , y no se im-
portan ya , porque l a guerra lo im-
pide. Se h«i comenzado a fabricarlos 
aquí , donde salen m á s caros que en 
Alemania , Y dicen los productores: 
"De un momento a otro puede ha-
cerse la paz, y entonces e n t r a r á n 
grandes cantidades de tintes a lema-
nes, con los cuales no podremos com-
petir s i los aranceles no nos prote-
gen." 
T a m b i é n el hierro y el acero piden 
que se haga algo por ellos. Y a an-
tes de l a guerra, gracias a la refor-
ma arancelar ia , obra del partido de-
m o c r á t i c o , h a b í a n aumentado las im-
portaciones de esos ramos, que po-
d ían competir con la p r o d u c c i ó n 
americana en l a zona de las costas. 
G a b i n e t e d e O r t o 
p e d i a M o d e r n o 
d e B r a v o y F e r n á n d e z 
Aparatos y B r a -
gueros, exclusiva-
mente, a medida. 
Especial idad e n 
c o r s é s de aluminio 
y piernas artif icia-
les del mismo me-
tal, 2 l ibras m á s l i -
geras que las de P a -
r í s , m á s h i g i é n i c a s y s ó l i d a s . Co-
lumna vertebral, Cifo-
sis, Lordosis , Escolosis , 
Bragueros modernos con 
todos lus adelantos. Pie 
zambo varus, valgus, ge. 
nuvalgun, L a x a c i ó n con-
g é n i t a de la ar t i cu lac ión 
coxo Femora l . 
Gabinete: HABANA, 97 
Talleres: S 0 L J 5 / J M ? 
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Con l a guerra esa p r o d u c c i ó n e s t á 
exportando y haciendo negocio ópi -
mo; pero los fabricantes, c u r á n d o s e 
en salud, solicitan que se les ampa-
.:e, en p r e v i s i ó n de l a ru ina ( ! ! ) que 
los amenaza cuando h a y a paz en E u -
ropa. Y como muchos de esos fa -
bricantes son del Sur , donde e s t á l a 
fuerza del partido d e m o c r á t i c o , é s t e , 
aunque presume de librecambista, se 
v e r á , probablemente, obligado a com-
placerlos. 
Y es probable, asimismo, que ha-
g a en la ley de patentes o privi le-
gios de i n v e n c i ó n una reforma, de 
la cual se espera grandes resultados, 
y que c o n s i s t i r í a en no conceder aquí 
privilegio alguno a extranjeros s i é s -
tos no se obligasen a producir en 
este p a í s una cantidad importante 
del. ar t í cu lo resguardado por el pr i -
vilegio. Algo se h a b í a intentado an-
tes de ahora en este sentido, pero 
s in é x i t o , por l a resistencia podero-
sa de los intereses en juego y ade-
m á s por ciertas c l á u s u l a s de varios 
tratados de comercio; pero se cree 
que este ú l t i m o obs tácu lo desapare-
cerá , porque con l a paz las princi-
pales naciones t e n d r á n que negociar 
nuevos tratados. 
S i el partido d e m o c r á t i c o , a pesar 
de su etiqueta l ibrecambista, se dis-
pone a votar recargos en los dere-
chos de i m p o r t a c i ó n , l a reforma se-
r á asunto de "cantar y coser," pues 
el partido republicano, que sigue 
siendo proteccionista, no h a r á opo-
s ic ión , y por vez pr imera h a b r á aquí 
un r é g i m e n arancelario aprobado por 
los dos grandes partidos que turnan 
en el gobierno, y esto s e r á g a r a n t í a 
de estabilidad; un bien, sin duda, 
aunque, por desgracia, implique una 
reacc ión en sentido proteccionista. E n 
l a reforma e n t r a r í a el a z ú c a r , y esto 
no tanto por proteccionismo cuanto 
porque se necesita, como llevo di-
cho, sacar m á s dinero de las aduanas. 
Restablecido el derecho sobre el a z ú -
car—que se c o m e t i ó el error de supr i -
m i r — v o l v e r í a a Cuba a tener su s i -
t u a c i ó n de v e n t a j a — r e d u c c i ó n del 20 
por 100—sobre los d e m á s a z ú c a r e s 
extranjeros; lo cual s e r á convenien-
te p a r a esa is la , en lo e c o n ó m i c o co-
mo p r e c a u c i ó n ante las posibilidades 
del porenir, y en lo p o l í t i c o p a r a los 
Es tados Unidos. 
E s t a s son las i r o n í a s de l a po l í t i -
ca : los d e m ó c r a t a s subieron a l po-
der llevando en su programa la re-
b a j a de los aranceles, y los han re-
bajado; ahora se aprestan a recar-v 
garlos. E n l a o p o s i c i ó n censuraban al 
partido republicano por lo que l lama-
ban su imperialismo, y en el poder 
han negociado tratados que tienden a l 
protectorado con Honduras y Nica -
ragua; e s t á n interviniendo en los 
asuntos interiores de Méj i co y han 
ocupado mil i tarmente las aduanas de 
H a i t í , a l cual invitan al vals , esto es, 
a que se deje plattear. Y han he-
cho perfectamente en mucho de esto. 
Dos a ñ o s de gobierno e n s e ñ a n m á s 
que dos quinquenios de o p o s i c i ó n . 
X . Y . Z. 
Componte en e l 
c e n t r a l " C a r a c a s " 
Se nos informa que desde hace me-
s^s hasta esta fecha se vienen come-
tiendo atropellos en el central " C a r a -
cas" ubicado en la j u r i s d i c c i ó n de 
Cruces . L a p o l i c í a de dicho Centra l , 
formada por elemento^ de no muy 
buenos antecedentes, 3<í dedica a dar 
ploh de machete a los pobres traba-
jadores e s p a ñ o l e s . 
Hace unos d í a s que 'ueron apalea-
dos varios pobres írabajp-dores que no 
t e n í a n m á s delito que e! haber naci-
do en E s p a ñ a , y se nos dice que l l e g ó 
a tal el furor de los apaleadores, que 
hasta le rompieron los cheques de 
cuatro de ellos y los pudieron en la 
l í n e a del f errocarr i l t r a t á n d o l q s como 
a bestias. 
¿ E l coronel Arango , administrador 
de aquel Cení r a l , tien-? noticias de 
esto ? 
Bueno s e r í a que el s e ñ o r C ó n s u i le 
E s p a ñ a en C í e n f u e g o s se hiciese eco 
de ol que publicamos, que averiguase 
ei nombro de los compatriotas que 
tan inicuamente fueron atropellados 
por los del " C a r a c a s " . 
M U E B L E S Dé; C A S A 
»iliaafcadaa de pluma, colchones x 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ac©» 
»v para Archivo . 
Chaise-Iongue de mimbre. 
M á q u i n a s de escribir "'y 
" U N D E R W O O D 1 9 
L a m á q u i n a que V d . a i f ia ha de 
n s « r . . 
J-. ? A S C U A L . B A L D W I N < 
. Obispo 101. | v 
M U E B L E S . H A B A N A . 
C í e s e i n u „ 
G O B E R N A C I O N 
A H O R C A D O 
S e g ú n telegrama recitoido ayer ©n. 
Goíbernaclón del Alcald© de Consola-
c i ó n del Sur, s e ñ o r F e r r e r , en la f in-
c a "Guayaibal", del barrio de San Die 
go de los B a ñ o s , a p a r e c i ó ahorcado 
el s e ñ o r Manued Bustaibafl. 
H E G-EN'EJRALi R A B I 
E l s e ñ o r Rodiríguez Puentes, Goiber 
nador de la r e g i ó n oriental, en tele-
grama de ayer, dice a l departamento 
referido lo siguiente: 
"EÜ general R a b í no se siente bies 
hoy. H a pasado a la c l ín ica *CB1 Hos» 
pitalito" p a r a serle aplicados los Ra< 
yos X . " 
M O R D I D O S P O R U N P E R R O R A 
B I O S O 
La, S e c r e t a r í a de G-obernación turo 
ayer conocimiento de haber sido in>r« 
didos en Sag n 'a Gramde por u a pe-
rro raMoso tres personas, las c j a , . 
les han sddo trasladadas a esta ca-
X-tal p a r a sor sometidas a l trata--
miento correspondiente. 
H I P E R C L O R I D I A 
o acidez del e s t ó m a g o , ú l c e r a del mis -
mo, v ó m i t o s , á c i d o s , aguas de boca, 
g á s t r i c a . Tumores en todos los casos 
neurosis del e s t ó m a g o , neurastenia 
el ú n i c o medicamento que cura , que 
es el E l i x i r Es tomaíca l de S á i z de 
Carlos . 
P a r a a p r e n d e r lo 
P a r a i a d i c h a e t e r n a 
P a r a gozar de l a v ida intensamen-
te en todas sus manifestaciones hay 
que v i v i r l a s in dolores, padecimien-
tos ni nada que mortifique. E l pobre 
atacado de reuma n i vive, lo que hace 
es desesperarse y agotarse, perdiendo 
la v ida, que todos disfrutan plena-
mente. 
Cuando el atacado de reuma quie-
r a dejar de s u f r i r y entrar a gozar 
de la v ida h a de i r directamente en 
busca del a n t i r r e u m á t i c o del doctor 
Russe l l H u r s t , porque l a experiencia 
ha e n s e ñ a d o a los enfermos del tre-
mendo mal , qué es lo que les a l iv ia 
prontamente y les c u r a en tiempo re-
lativamente corto. E l a n t i r r e u m á t i c o 
del doctor Russe l l H u r s t , es lo m á s 
eficaz que se conoce p a r a curar se-
guramente el reuma. 
L a s personas que no han de dedi-
carse a especialidades, deben apren-
der, estudiar solamente aquello qu< 
les ha de s er ú t i l , y por esa r a z ó n n<t 
detoen perder el tiempo con estudio* 
superiores que a nada Ies l l e v a n . 
Todos los hombres, de todas l a s 
clases sociales, el obrero y el ariis< 
t ó c r a t a , el rico como el pobre debe^j 
leer el Interesante folleto que el doc* 
tor M a r t í n de Londres , h a escrito so-
bre l a blenorragia, libro de s u m a uti-« 
l idad p a r a todos los hombre®, p o r q u é 
les e n s e ñ a a conocer ese m a l que e s 
su principal enemigo, que los persi-» 
gue y los castiga. 
E l folleto del doctor M a r t í n , lo dis-
tribuye en C u b a l a Monument C h e -
mical Co. , de Londres , que lo e n v í a 
a quien lo pida a Syrgosol , apartado 
1183, Habana, a c o m p a ñ a n d o a s u d i -
r e c c i ó n este aviso. 
Ninguna lectura puede resultar do 
mayor provecho p a r a los hombres 
que l a lectura de ese interesante fo-
lleto que los l leva como de l a mano 
a conocer todos los secretos de l a 
cruel dolencia. 
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N O A-7871. 
Reparaciones, compra + 
venta de maquinarias y 
—aparatos eléctricos—* 
C U B A M A C H I N E R Y 
— E L E C T R I C A L C O . — 
Aptdo. 1316 Bernaza 53 
7 d.-J8. 
A l o s v i a j a n t e s d e C o m e r c i o 
Neoeaitamos rapreaentantes en 
(toda la I s la para la venta de un a r -
t í cu lo de gran a c e p t a c i ó n . No res-
t a r á gran tiempo a sus ocupacio-
nes. Inút i l dirigirse sin dar referen-
cias de prionera. H y A. Apartado 
36 3. Habana. 
22837 23 y 24 s. 
B A R B E R O S 
G R E M I O D E D U E Ñ O S 
D E B A R B E R Í A S 
De orden del s e ñ o r Presidente c i -
to a todos los dueños , sean o no agre-
miados para que concurran a l local 
del "Centro Balear ," sito en Prado, 
115, (altos) , el d ía 2 3 del actual, a 
la 1 p. m., con el objeto de tratar a l -
go referente a l conflicto de la mo-
neda . 
Habana, 20 de Septiembre de 1915. 
J u a n M . S A R D I N A S , 
22596 
Secretario. , 
23 s. v 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
L A R O P A S E Q A S T A R A D E M A S I A D O P R O N T O . S ! N M E C E S I D A D , 
D E Q U E L A D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
O Y A L ( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
H a r á n s u lavado e n la m t a d de l t i empo. «In tanto trabajo y s i n 
p a r j u d i o a r l a ropa , n i a u n ia m á s del ioada m u s e l i n a 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agente en l a I s l a de G a b a , B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
A P A R T A D O 35. ... M A T A N Z A S . 
R V E Z A O B S C U R A " P O L A R " E X T R A 
L A C A J A D E 2 4 C U A R T O S $ 2 . 0 0 . 
• V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
. Í 3 4068 
^ E N O O C A S A . S A P I C A Z O S 
J O S E M E C A 
Con lo que usted paga de alquil er puede adquirir una propiedad-
H a y casas desde $2.500 a $3.500. 
Plazos de entrada: desde $250 a $500. 
Plazos mensuales: desde $20 a $25. 
Reparto adicional a Buena Vis ta. ^ 
P a r a informes: J o s é Meca, Obis po SVz o Paradero de Orf i la , M a r í a -
nao. T e l é f o n o s A-1688, Habana; B7- 7209, Marianao. 
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P R E N S A 
L a pilata e s p a ñ o l a c o n t i n ú a s u -
b i e n d o «en E s p a ñ a . N o h a y p u e s 
r a z ó n p a r a d e p r e c i a r es ta m o n e -
da en los m o m e n t o s de e x p o r t a r l a . 
L a s l i b r a s e s t á n a 24 '76 , es dê -
c i r : u n a l i b r a e s t e r l i n a , u n c e n -
t é n i n g l é s v a l e 4 '95 en pesos p l a -
t a e s p a ñ o l a . L o s f r a n c o s e s t á n a 
90'o, lo c u a l d e m u e s t r a que c i e n 
f r a n c o s en oro, solo v a l e n 90 pe-
setas, y m e d i a e n p l a t a . 
L a c o t i z a c i ó n de los centenes l i a 
b a j a d o , y debe s e g u i r b a j a n d o . 
N o se a p r e s u r e n , pues , l o s tene-
dores a c a m b i a r , pues to que l a 
p r i s a con que lo h i c i e r o n o c a s i o n ó 
l a b a j a f i c t i c i a d e l peso e s p a ñ o l . 
Q u e d a t i e m p o p a r a i r c a m b i a n d o . 
L a L u c h a , c o n m o t i v o de l a 
c u e s t i ó n m o n e t a r i a , d i c e : 
•De seguro que los que no e s t á n In-
fluidos por la p a s i ó n en eso de la mo-
neda nacional de cuyo establecimien 
quiere hacerse una c u e s t i ó n pol í t ica , 
h a b r á n calificado todo lo severamen-
te que la razón y la just ic ia deman-, 
dan, esa s u c e s i ó n de amenazas que 
puestas en labios del gobierno consti-
tuyen otros tantos atentados a los 
derechos ciudadanos y en general a 
las leyes vigentes en la R e p ú b l i c a . 
L a moneda nacional, y eso lo sabe 
muy bien el colega, no tiene que ser 
Impuesta, por que nadie, absoluta-
ment nadie l a h a rechazado, ni exis-
te el . m á s p e q u e ñ o prejuicio contra 
ella. De lo que se h a tratado siem-
pre, de lo que t o d a v í a se trata, es de 
que su r á p i d a i m p l a n t a c i ó n , que ado-
lece de t a n t í s i m o s defectos de orí-
gen, no llegue a ocasionar d a ñ o s m a -
yores cuyo perjuicio a todos a lcan-
zaría y especialmente a las clses pro-
letarias, a ese puebLo a quien se dice 
que se quiere librar: para siempre de 
li;, esclavitud de un sistema monetario 
que lo a r r u i n a lentamente, y al que, 
a sabiendas casi, se le ha originado 
un mal mucho mayor, e n c a r e c i é n d o l e 
la vida en un quince por ciento cuan-
do menos. 
Se h a i n t e r p r e t a d o m a l l a a c t i -
t u d de los que n o c a n t a n v i c t o -
r i a c o n el c a m b i o b r u s c o de s i s -
t e m a m o n e t a r i o . T o d o s a c a t a n l a 
r e s o l u c i ó n d e l gobieamo y h a s t a 
d e s e a n ' l legar c u a n t o a n t e s a l a 
u n i f i c a c i ó n de l a m o n e d a ; y l o 
p r u e b a p r e c i s a m e n t e e l h e c h o de 
h a b e r a c o r d a d o a n t i c i p a r e l p l a z o 
f i j a d o p o r e l g o b i e r n o p a r a es ta-
b l e c e r l a s v e n t a s « n m o n e d a ofi-
c i a l . E l c o m e r c i o a l d e t a l l t i e n e 
d e r e c h o desde a n t e s d e l 30 de^ 
O c t u b r e d e l a ñ o p a s a d o a e x i g i r 
m o n e d a o f i c i a l a s u s m a r c h a n t e s y 
n o l o h a h e c h o n i lo Ixace a ú n , 
p o r q u e estos se p r e s e n t a n g e n e r a l 
m e n t e c o n m o n e d a e s p a ñ o l a y de 
e l lo n o t i e n e n l a c u l p a lo s de ta -
l l i s t a s . 
sean enviados a la Siberia a expiar 
sus culpas. 
T o d a v í a mas: el Czar, temiendo que 
pudieran reproducirse manifestacio-
nes déj pensamiento como esas, 
| m a n d ó cerrar l a Duma, exp id ió un 
| decreto dando por terminadas las ta-
! reas del parlamento. 
H a c e a l g u n o s a ñ o s , e l C z a r ce-
r r ó l a D u m a p o r n o s a b e m o s q u é 
m o t i v o , y s e o y e r o n en toda^ E u r o -
p a y A m é r i c a m i l l a r e s de i m p r e -
c a c i o n e s c o n t r a l a t i r a n í a , d e l 
C z a r , p i n t á n d o l o como u n verdu-^ 
go de R u s i a . 
A h o r a , e l c i e r r e v i o l e n t o de l a 
D u m a , p a r e c e que es u n a m e d i d a 
l ó g i c a y p r u d e n t e de u n gober-
n a n t e l i b e r a l í s i m o y d e m o c r á t i c o . 
A s í v a n l a s cosas . 
N u e s t r o c o f r a d e , el r e d a c t o r de 
l a " N o t a " d e E l D í a , d ice : 
Un diputado socialista (midmbro 
de la D u m a ) p r o n u n c i ó un discurso 
tremendo contra Alemania; dijo que 
esa n a c i ó n representaba el mi l i tar is -
mo, la opres ión , etc., y que las nacio-
nes aliadas representaban l a libertad, 
el derecho, la tolerancia, l a democra-
cia, etc., (el estribillo.) 
Y a ñ a d i ó esto que no p o d í a ser 
m á s l ó g i c o : "p.ero para que esto sea 
así de veras, dijo, es necesario q u é 
nuestra n a c i ó n modifique muchas de 
sus leyes, que se respete l a libertad 
de pensar y de conciencia, que cesen 
tantas injusticias como ex i s t én , que se 
abran las puertas del destierra y las 
prisiones a tantos condenados po l i í i -
cos (condenados por liberales.) 
Y hubo unos cuantos diputados 
(diez y siete) que aplaudieron. 
Qué hizo el C z a r ? 
Pues d ic tó una orden de pr i s ión 
contra el miembro de la D u m a que 
p r o n u n c i ó aquellas palabras y con-
tra los diez y siete diputados que lo 
aplaudieron. Todos fueron encarcela-
dos y milagro s e r á que no les apl i -
quen el lá t igo de nueve colas o que 
Anuncio 




S o b r e e l c a r i ñ o de I i j g l a t e r r a 
a s u a l i a d a R u s i a , es c u r i o s o l e e r 
l a s i g u i e n t e s p a l a b r a s de L l o y d 
G e o r g e ; que p u b l i c a E l M u n d o , 
c o n c o m e n t a r i o s de B o n a f o u x : 
D i c e : 
Mientras el gobierno a l e m á n proce-
de militarmente, los gobiernos, de los 
aliados echan discursos. De l ú l t i m o de 
Lloyd George en este p á r r a f o : 
"Yo no abrigo n i n g ú n temor sobre 
el resultado f inal de este terrible 
conflicto. S o m b r í a s nubes a m o n t ó n a n -
se en el E s t e ; yo las veo con angus-
tia, pero sin terror, y puedo vis lum-
brar una esperanza que irradia en el 
horizonte negro; es la r e g e n e r a c i ó n 
del gran pueblo de R u s i a , porque 
mientras nuestros'enemigos no com-
prenden lo que hacen, sus poderosos 
c a ñ o n e s , los golpes violentos,que asea-
tan aqu í y a l l á , rompen los enmohe-
cidos hierros que encadenan el a l m a 
rusa. Volved vuestras miradas hacia 
Varsovia. ¿ Q u é ocurre m á s a l l á ? E l 
pueblo ruso se levanta, sacude las 
cadenas que le aprisionan, y prepara 
con nuevo e sp ír i tu , u n a esperanza 
nueva, un p a í s nuevo. Austr ia y P r u -
sia hacen hoy, por R u s i a lo que sus 
antepasados mil i tares hicieron por 
F r a n c i a ; forjan una espdaa que será 
su propia ru ina ." 
Pero si el ministro Mister L loyd 
George sabe lo que dice, y de supo-
ner es que sí lo sabe, resulta amena-
zando al Zarismo—de quien es aliado 
el rey Jorge V — c o n una revo luc ión . 
N o d i g a n q u e nos e n s a ñ a m o s 
c o n los de l a E n t e n t e , p o r q u e los 
dos co l egas de q u i e n e s a c a b a m o s 
de c o p i a r a l g u n o s p á r r a f o s , d i c e n 
o t r a s « o s a s ' m u c h o m á s t r i s t e s y. 
d e s c o n s o l a d o r a s p a r a l o s a l i a d o s ; 
y n o q u e r e m o s r e p r o d u c i r l a s . , 
C o p i a m o s de L a N o c h e : 
E s t a m a ñ a n a , como d ía dedicado a 
descansar de la rutina que n^s im-
pone la necesidad de l a vida diaria, 
dirigimos nuestros pasos hacia el s ó -
lido edificio levantado por l a admi-
n i s t r a c i ó n de Wood, y que con el nom_ 
bre de "Escue la de Artes y Oficios." 
e s t á consagrado a la d i g n i f i c a c i ó n de 
las artes manuales. 
C i e r t o q u e e n u n a T a p i d a e x t e r i o r 
de l a E s c u e l a de A r t e s y O f i c i o s 
de l a H a b a n a a p a r e c e , que d i c h a 
e s c u e l a f u é e s t a b l e c i d a p o r e l ge-
n e r a l W o o d , y s u g o b i e r n o ; p e r o 
los v i e j o s h a b i t a n t e s de C u b a s a -
b e n q u e e n é s t a l á p i d a se m i x t i f i -
c a l a v e r d a d . L a E s c u e l a de A r 
tes y O f i c i o s de i a H a b a n a , y s u 
e d i f i c i o s e d e b e n a l i n o l v i d a b l e 
p a t r i c i o e s p a ñ o l d o n A n t o n i o Te-
l l e ^ í a y l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
de l a H a b a n a . E l g e n e r a l W o o d 
n o h i z o m á s que « ñ a d i r a l a E s -
c u e l a de A r t e s y O f i c i o s , l a c o n s -
t r u c c i ó n a n e x a que d a a l a C a l z a -
d a de B e l a s c o a í n y q u e s i r v e d é 
e s c u e l a n o c t u r n a p a r a los a l u m -
nos . 
F a t i g a d o , D é b i l , E n f e r -
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a l l i r i d 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o d e i S a i i i d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o . 
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C u r a t c l C o n t a ^ i o d e l a E n f e r m e d a d 
^ ^ I ^ Í e I I * e^ S y r ^ o s o i c o n u n c u i d a d o t a l , q u e n o h a c e 
• M M M ^ i i H H i i M w i M i f ' S u f r i r a í e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a , 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; d e s -
p u é s , m e j o r a n d o c a d á d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a y s e g u r a » 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Jonhson, Taquechel, San José y Majó Coíomer. 
PROPIETARIOS: Monument Chemical Co., 13 Fish Street Londres; 
BmHHimnnmwniimimmw^ 
E l I m p a r c i a l , de M a t a n z a s , p u - i 
b l i c a u n l a r g o a r t í c u l o s o b r e l a s 
o p i n i o n e s r e l i g i o s a s de d o n J o s é 
de l a L u z C a b a l l e r o , e l g r a n edu-
c a d o r c u b a n o , y de a l l í , t o m a m o s 
é l p á r r a f o s i g u i e n t e : 
E n otras .praposiciones del" Elenco 
del Colegio de Carraguao, publicado 
en 1835, hal lamos para; e n s e ñ a n z a de 
los modernos pedagogos, sin Dios y 
sin R e l i g i ó n , las siguiente: "Así l a 
naturaleza exterior, como • el hombre 
Interno proclaman la existencia de 
Dios . . . Da r e l i g i ó n es la primera c i -
vilizadora y como l a nodriza del g é -
nero h u m a n o : . . D a R e l i g i ó n , lejos 
de estar en pugna con la F i lo so f ía , 
le presta el rjjás firme" de los apoyos 
para hacer tr iunfar l a causa del g é -
nero humano." 
Por lo visto Duz Caballero, confor-
me con el parecer de todos los gran-
des entendimientos y nobles de co-
razón , no ve ía , en la re l i g ión lo que 
tfteen notar ciertos sectarios d© nues-
tros d ías , sin perjuicio de llamarse, 
los sectarios, d i s c í p u l o s de don Pepe. 
! L a s p r o p a g a n d a a n t i r r e l i g ' üscí 
d e c i e r t o s r e g e n e T a d o r e s m mor- ; 
nos n o e n c u e n t r a e n C u b a - ni- en 
•los h o g a r e s n i e n ios v e r d a d e r o s -
c u b a n o s i l u s t r e s , n a d a q u e les s i iv 
v a de a p o y o . 
_La autoridad provincial s eñor C a -
rril lp ha dado cuenta al Secretario 
de haber reanudado tó<i t r a b a j o s ' de 
escogidas de tabaco de Cifuentes, cu-
yos operarios se h a b í a n declaradq en 
huelga .paeífica. 
C I R C U L A R 
A M a d r e s d e f a m i l i a : 
Habana, .20 de Septiembre de 1915 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicar a 
usted qué de acuerdo con la A s a m -
blea celebrada el 16 del actual e ñ la 
C á m a r a de Comercio, Industr ia y N a . 
v e g a c i ó n , los que suscriben, A lmace -
nistas de P e l e t e r í a , hemos acordado 
que desde el primero de Octubre p r ó -
ximo venidero todas nuestras ventas 
se e f e c t u a r á n en oro oficial a c u ñ a d o . 
De usted affmo. s. s. 
A l v á r e z , L ó p e z y C a . — M a r t í n e z , 
S u á r e z y C a . — F e r n á n d e z V a l d é s y C a . 
•—José Cachot.—^Cueto y C a . — F r a d e . 
r a y C a . — M e n é n d e z y Ca .—Vicente 
A b a d í n y Ca ,—Pons y Ca.—Rosendo 
T u r a . — T u r r ó y C a . — U s s í a , Vinent y 
Ca*—Vciga y C a . 
SI QÜERílS EVITAR DESGRACIAS EN t L HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
4 ' L D I A M A N T E / ' 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K . 
E S T E E S E L U N I C O A C E I T E D E C A R B O N , O P E T R O L E O , 
Q U E D U R A N T E L O S U L T I M O S 39 A Ñ O S N O H A C A U S A D O 
N I N G U N A D E S G R A C I A . 
L i b r e de e x p l o s i ó n , humo j mal olor. S E G U R I D A D A B S O L U -
• T A . — D e venta en las F e r r e t e r í a s . 
informes dirigirse a R O M A N Z A B A L A , S A N I G -P a r a m á s 
NACICfc 82. 
EL 10 DE OCTUBRE. DANDO GR A CIAS. CAMBIO DE MANZANAS DE TERRENOS. LA GUIA DE L VIAJERO. EL PARQUE GON-ZALO DE quesada; LA CA R E S T I A DE LA VIDA. FABRICA DE ROLLOS DE AUTOPIANO S. OTROS ACUERDOS IMPOR-.. TANTES.' . - : '. .., . 
H i s t e r i s m o - N e u r a s t e n i a - E p i l e p s i a 
N u e v o t r a t a m i e n t o d e a p l i c a c i ó n e x t e r n a d e l P r o f e s o r 
B E R T I C I O L I d e l a U n i v e r s i d a d d e V i e n a . 
R E S U L T A D O S COMPROBADOS 
A n g e l e s , 3 3 ^ D é 3 a 4 y d e 7 a 8 . 
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L a s e s i ó n de ayer 
A y e r tarde, como de costumbre, 
ce l ebró s e s i ó n l a C á n i a r a Múnic ipa l . 
P r e s i d i ó el Vicepresidente, -, señor. 
Antonio Clarens, que se encuentra en 
funciones- de Presidente del A y u n t a -
miento, .por s u s t i t u c i ó n reglamenta-
r i a , mientras dure l a ausencia del 
doctor J o s é Roigr 
Cóncurr i éron diez y seis conceja-
les. 
F u é aprobada el acta. 
E l 10 de Octubre 
Se dio cuenta de una instancia del 
Presidente de l a A s o c i a c i ó n Nacional 
de Veteranos de l a Independencia, 
coronel A r a n d a , solicitando un crédi-
to p a r a celebrar con festejos l a fe-
cha p a t r i ó t i c a del 10 de Octubre, ani-
versario del g r i t ó de Y a r a . 
L a C á m a r a por unanimidad acor-
dó donar mi l pesos a l a mencionada 
A s o c i a c i ó n , con el referido objeto. 
Dando gracias 
L a C á m a r a se dió por enterada de 
un escrito'' de la v iuda del doctor F i n -
lay, dando l a s ' grac ias al A y u n t a -
miento por el sentido mensaje de p é -
same que le d i r i g i ó "con motivo del 
sensible fallecimieirto de su esposo, 
el sabio doctor gloria indiscutible de 
j Cuba. 
T a m b i é n se d i ó l a C á m a r a por en-
' torada de otro escrito .de los s e ñ o r e s 
i Raimundo y Armando Menocal, dan-
¡. No se necesita experiencia. S u m í - | do igualmente las gracias a l a Cor-
i nistramos l a m á q u i n a y el equipo t p o r a c i ó n por el mensaje de condolen-
j completo. P ida nuestro c a t á l o g o . Ñ A - i c ía que se les e n v i ó , con • motivo del 
; T I O N A L M O V I N G P I C T U R E C O . i fallecimiento de s u s e ñ o r a madre. 
Dept. I X E l l s w o r t h Bldg . Chicago, Cambio de manzanas 
E E . UU. Se l e y ó una instancia de Mr. W i h -
• • • • alt I S d - l B ; mits . Administrador d e ' i a C o m p a ñ í a 
j Cubana de U r b a n i z a c i ó n , proponien 
Gane desde $1 hasta $30 oro 
por noche en Cinematografía 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
do el cambio de l a manzana de terre-
j no n ú m e r o 7A por l a 58( del reparto 
de a m p l i a c i ó n del de VíVanco , p a r a 
usos procomunales. 
L a Corporac ión a c o r d ó aceptar el 
cambio • propuesto; p ó r .estimarlo be-
neficioso . p a r a los intereses munici-
•nalés-
F e l i c i t a c i ó n 
Se a c o r d ó adherirse a l acuerdo del 
Ayuntamiento de Santiago de las V e -
gas, relativo a fel ic i tar a los directo-
res de l a i n s t i t u c i ó n " L u z Caballe-
ro", por la labor que l levan a cabo. 
Asesor legal 
Se dió cuenta de un escrito del se-
ñ o r M a r q u é s de Es teban , dando las 
gracias^ a l a C á m a r a Municipal por 
l a f e l i c i t a c i ó n que le d i r i g i ó con mo-
tivo de haber sido nombrado Asesor 
de asuntos provinciales, municipales 
y otros de igual importancia de l a 
Presidencia de la R e p ú b l i c a . 
L a C á m a r a se dió por enterada. 
U n a pensionada 
Se l e y ó una c o m u n i c a c i ó n del Cón-
sul de Cuba en Barcelona, part ic ipan-
do la l legada a acuel la ciudad de la 
s e ñ o r i t a Carmen. Melchor F e r r e r , 
pensionada por el Ayuntamiento de 
l a H a b a n a p a r a continuar sus estu-
dios de arte l ír ico en E u r o p a . 
L a C á m a r a se dió t a m b i é n por en-
terada. 
M á s gracias 
,E1 Jefe del Cuerpo de P o l i c í a N a -
cional, general A g r á m e n t e , da las 
gracias a l Ayuntamiento por medio 
de. un escrito, por el mensaje de con-
dolencia que s é le r e m i t i ó por el f a -
llecimiento, en actos del servicio, del 
vigilante L u i s Miranda. 
L a Guía del Via jero 
A propuesta del s e ñ o r L a s t r a se 
acordó subvencionar con dos mi l pe-
sos l a "Guía del Via jero" editada por 
el s e ñ o r Lorenzo Castro. 
D icha cantidad se t o m a r á del C a -
p í t u l o de Imprevistos, o de cualquier 
otro disponible del presupuesto. 
E l parque V i l l a l ó n y el de 
Gonzalo de Quesada. 
Se p l a n t e ó un debate acerca de s i 
i deb ía c a m b i á r s e l e a l parque que se 
e s t á construyendo en l a Calzada del 
Vedado el nombre de Gonzalo de 
Quesada por el de V i l l a l ó n , que lo es-
t á dirigiendo personalmente. 
S i se l leva a cabo, m a n i f e s t ó el se-
ñ o r Armenteros , debe denominarse 
Gonzalo de Quesada a l parque Isabel 
la Cató l i ca . 
Pero acerca de este punto no hu-
bo acuerdo. C a s i tedios los ediles de-
clararon que la gloria de V i l l a l ó n v i -
vo es inmensa por s u inteligencia, 
laboriosidad y a l tura como Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s ; pero que es 
inmarcesible l a de Gonzalo de Que-
sada, el cual supo darle prestigio a 
Cuba en el extranjero. 
E s e nuevo parque empieza a cono-
cerse y a con ese nombre y , a d e m á s , 
se h a destinado un lugar p a r a em-
plazar en él l a estatua del i lustre cu-
bano desaparecido. 
E n definitiva el Departamento de 
Fomento i n f o r m a r á s i es cierto que 
y a so h a colocado una base p a r a el 
mencionado monumento, a f in de to-
m a r acuerdo definitivo. 
L a c a r e s t í a de l a v ida 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Hermo mani -
f e s t ó d e s p u é s que el Ayuntamiento 
deb ía tomar a l g ú n acuerdo p a r a evi-
tar que se suban los precios de las 
m e r c a n c í a s . 
U n concejal d e c l a r ó que y a l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a b í a toma-
do sus medidas, y que por lo tanto 
d e b í a fel icitarse a l coronel H e v i a . 
Entonces los s e ñ o r e s Batet y Gon-
z á l e z V é l e z propusieron que se obli-
gue a l a L o n j a de Comercio a f i j a r 
los precios que se deben cobrar dia-
riamente a los consumidores, p a r a 
que a su vez los detal l istas e s t é n 
obligados a hacer p ú b l i c o en lugar 
visible del establecimiento el precio 
de cada ar t í cu lo . 
L o s partidarios de esta p r o p o s i c i ó n 
la sostuvieron, argumentando que al 
hacerse p ú b l i c o s los precios de los 
v í v e r e s no es posible que se alteren. 
E l s e ñ o r D í a z m a n i f e s t ó que no 
d e b í a tomarse un acuerdo precipita-
do, porque p o d r í a sobrevenir un f r a -
caso p a r a el Ayuntamiento y que de-
b í a tenerse muy en cuenta que los 
comerciantes forman parte del pue-
blo. 
A d e m á s los s e ñ o r e s D í a z y A r m e n -
teros declai*aron que no creen en la 
eficacia de l a l i s ta de precios. 
Volvieron a hablar los s e ñ o r e s . F e r -
n á n d e z Hermo y G o n z á l e z V é l e z , en 
el sentido de que, a su juicio, es ne-
cesaria , aunque resulte radical , cual-
quier medida que tienda a beneficiar 
al pueblo consumidor y evite l a su-
bida de los precios de los a r t í c u l o s 
de pr imera necesidad. 
Dentro de este debate se inic ió 
o tró , respecto de si son oficiales o no 
las medidas que h a tomado el Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n y s i debe acor-
darse l a f e l i c i t a c i ó n . 
E n definitiva no se acordó por el 
Ayuntamiento nada, porque hubo du-
das acerca de s i efectivamente l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a b í a toma-
do medidas, y por v o t a c i ó n de 12 con-
t r a 9 f u é desechada la p r o p o s i c i ó n de 
obligar a f i j a r l i s ta de precios en los 
establecimientos. 
E x e n c i ó n de c o n t r i b u c i ó n 
Se acordó conceder e x e n c i ó n de 
c o n t r i b u c i ó n a Francisco t> 
r a explotar l a industria w 
a u t o p í a n o s , por ser nuev* ^ l o s T ' 
E l s e ñ o r PCre ira en ^ 
una f á b r i c a en estaP capTtaT e s ^ f e 4 
Derechos de n ^ - i 
Se acordó abonar al ^ ^ ^ « í o i . 
Granados las cantidades g ^ J o r L 
148.07, por derechos de t $48-50 ¿ 
en asuntos en que ha l i e ^ 0 c ü ^ d w 
p r e s e n t a c i ó n del Alcalde . 5 ° ^ 
diencia. UIlte U ^ 
Sueldo extraorj-
Se a c o r d ó abonarle un rnP 0 
ber extraordinario al eeñor onde 
te Hayet , por trabajos e s n ^ ^ 
m o ^ s c r i b a e n t e e n l o s c o n s ^ ^ 
L o s gastos de r ^ r ^ . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z H e r S ^ ó o 
a l a C á m a r a que autorizara i ^ 
sidente y a l Secretario para r, ^ 
r a n cuenta al Alcalde de in ^ 
que ocasionan las comisior.^gast<* 
concejales. ies a \^ 
Por^ unanimidad se aprobfi i , 
p o s i c i ó n , •Ui Pro< 
Haberes atrasados 
T a m b i é n se acordó abonarle 
dro Cast i l lo haberes atrasado» Pe< 
chauffeur de l a Presidencia/ ^ 
, Roto el "quor^n 
D e s p u é s se r o m p i ó el "nn^? 
l e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n . 
E r a n las seis y media. 
e s 
\ 
A l a c o n s i d e r a c i ó n del Avu 
miento se ha presentado ayer la • 
g u í e n t e m o c i ó n : 
" A l a C á m a r a Municipal. 
L a A s o c i a c i ó n " R a m a Caridad TT 
mani tar ia" del Sunchine, institu?'I', 
creada en Cuba por damas distiuen0,11 
das y l a que m á s de una vez ha tn 
recido los p l á c e m e s de iia prensa n 
su al truismo eminente, acaba de rZ 
cibir como d o n a c i ó n del honorabl 
s e ñ o r Presidente de l a República k 
antigua C a s a de Recogidas para e3 
tablecer al l í un Centro docente fn-av 
tuito p a r a las h i jas de Cuba de üo 
s i c i ó n modesta, en .donde se les et* 
s e ñ a r á no solamente los quehacere, 
d o m é s t i c o s propios de su sexo, va. 
l i á n d o s e de procedimientos fáciles v 
modernos, sino t a m b i é n el cuidada 
especial a los n i ñ o s y completando 1? 
i n s t r u c c i ó n de las que lo deseen cou 
el aprendizaje de algunas artes ma. 
nuales, cuales son el corte y costu» 
r a , c o n f e c c i ó n do sombreros y cok: 
sets, i n c l i n á n d o l a s a l a economía d(s. 
m é s t i c a , el ahorro, l a higiene, urbâ  
nidad y buenas maneras; en una par 
labra, a p a r t á n d o l a s en l a edad de 14 
a ñ o s , é p o c a i a m á s peligrosa de la 
existencia de l a mujer , de las ace< 
c h á n z a s del vicio, dignificándolas. 
A l efecto, a l terminar la enseñanza 
se les p r o v e e r á de un diploma qua 
acredite s u aptitud, el cual, a la vez, 
c o n s t i t u i r á una garant ía^ de honesti-
dad y probidad a las personas qua 
las uti l icen 
E l ú n i c o o b s t á c u l o con que esa 
n é f i c a i n s t i t u c i ó n lucha es la caren-
cia de recursos pecuniarios para llê  
v a r a l a p r á c t i c a tan nobilísima idea, 
y a subsanar dicho obstáculo es potf 
lo que vienen los concejales que sus'* 
criben a 
P R O P O N E R : \ 
Se acuerde que por una sola vez J 
con cargo al C a p í t u l o de ImpreviS" 
tos o Resu l tas de anteriores presû  
puestos, o cualquiera otro Capítulo 
que a juicio del Ejecut ivo fuere adec-
enado, se contribuya con la cantidad 
de mi l pesos, que h a b r á de destinarsa 
ú n i c a y exclusivamente para satisfa-
cer los haberes que devengue iina| 
maestra especial que se traerá (W 
una de las instituciones análogas el 
el extranjero y que por su pericia eî  
l a e n s e ñ a n z a de esas materias sea 
capaz en el t é r m i n o de un año de co« 
locar a sus propias alumnas en coik 
diciones de que puedan sustituirla; 
c u m p l i é n d o s e este acuordo sin aguar-
dar los diez d í a s de ley. 
Habana , Septiembre 22 'de 1915. 
B . Batet y otros." 
Se d i s c u t i r á en l a se s ión de m? 
ñ a ñ a . 
L A S A L M O R R A N A S S E CURAN 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O PA-
ZO* las cura, y a sean simples, san-
grantes, ex temas o con picazón. ^ 
pr imera a p l i c a c i ó n da alivio. 
H a g a Usted misma un 
p a r a s u r c i o 
H a b l a un especialista 
E n una ed ic ión reciente d61 ^ L . 
diario neoyorkino The'New YorK ^ 
raid, a p a r e c i ó un art ículo s0°r^a/ 
cuidado del cabello y en el cual ai[ó, 
recia t a m b i é n la receta para un -jr 
nico p a r a el cabello que era 
recomendado por sus mara-uu ^ 
propiedades para hacer creGer °* ¡¿¡i;' 
como t a m b i é n para detener su ! 
darle nueva vida, destruir la cafĵ 1¡(>' 
devolver su color natural al ^ ¡cU. 
canoso antes d© tiempo. Diclio a i ^ -
lo resu l tó ser de verdadero i» 
para mí , por haber yo re^™„" sor''; 
la misma receta con resultaaob 
prendentes en un sinnúniero a ^ 
sos. Me recuerdo en, particular - ̂  gj 
caso en que se la recomencie ^ 
hombre que h a b í a -estado caí _ • 
en menos d e ^ . 
muchos a ñ o s y 
ses d e s p u é s de haberla ^ ^ ^ - m --np letai» usar su cabeza estaba con^ 
cubierta de pelo, probando *el l9r 
no es tan difíci l hacer creC!!r I f 
en una cabeza calva, a persoí 
op in ión contraria dév mucnTf0S a11*' 
ñas. E n beneficio de a(lueJidar nue*' 
nunca la hayan visto, paso a ^ sil 
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de C o m p o s é e , dos 8ramo^°, ; t0 i en *< 
Disuelva los cristales de ^tV.file ^ y agrégruele pon de malaguet;! 
p u é s la L a v o n a . 
bien esta mezcla y apnu f otánau"T mañana, ^ , loá 
e C o m p o ^ - p o í 
la noche y en la i — — - -niinta -
en el p e r i c r á n e o con la Pu cont^ 
dedos. E s t a c o m p o s i c i ó n " caus« 
ne t intura y sin embargo, ^10,, 
de su a c c i ó n sobre ^ l l o canf» 
a menudo devuelve al caben f^ 
su color natural . Si se de-e ^ 
mada puede a g r e g a r » ^ * C u i d ^ 
del perfume que m á s guste. ^ ^ 
de no apl icarla en donue 
que crezca pelo 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
C u r a l a debilidad en general, e s c r ó f u l a > raquitismo 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A 
de I»9 
tncaníados oe DaDer nacido, porque tomainos..-. 
• • • • 
• Cuántos que regresan! 
v U e n los vapores ae Nueva Y o r k 
J t tuvéndonos p a s ó a paso del gran 
Et íngente social que «nos llevo la 
Sgra^ción del verano. 
llegaron ayer, de esa proce-Dos 
¿encía con un gran pasaje. Futre el que trajo el vapor H a v a -
de la Ward Lin«, c o n t á b a s e un 
Irlipo de viajeros pertenecientes a 
nuestra sociedad. 
E1 venera! Pablo Men lieta, Inspe,c-
. General de la Cruz R o j a Cubana, 
Ion su distinguida esposa , Conchita 
lizaur. 
La señora P i l a r S. de Moas. 
La distinguida dalna E r n e s t i n a V a -
lona la esposa del notable periodista 
(Vstón Mora, a c o m p a ñ a d a de pus 
lujos Arturo y Armando. 
El respetable hacendado don AdIo-
ri0 Balsinde y su distinguida espoí-a, 
¡a dama excelente- y e s t i m a d í s i m a 
Charito Arocha," quienes regresan de 
gtamford, de una temporada delicio-
sa en el gran hotel Rexmere acom-
pan )s de sus dos hijas tan encan-
udoras, Amér ica y Me i-editas. 
El gran poeta Bonifacio Byrne , 
dhector del per iódico Yucayo, de Ma-
tanzas, que vuelve de su temporida 
en • Stamf ord. 
Acompañado de su distinguida es-
posa, la señora Marina Argenter de 
Bvrñe, regresa el siempre admirado 
v'siempre querido bardo m a t a n c e n . 
' El administrador d-íl central T u i -
íicú, señor J o s é B . Rionda, en u n i ó n 
de su bella esposa, C h e c h ó P é r e z 
Chaumont. 
La señora María Taresa Córdova 
Viuda de Miranda y su hi ja , la se-
fiorita Sofía Miranda, hermana de 
ruestro representante d ip lomát i co en 
la república da Portugal, 
El concejal L u i s Biosca. 
Los señores Jorge Fc.rrán y Mi -
guel Figueroa a c o m p a ñ a d o s de rus 
despectivas familias. 
El señor J o s é Cape y su s e ñ e r a , 
María Durance, que acaban de con-
traer matrimonio en Nueva Y o r k . I 
Y los señores Antonio D u e ñ a s , A r - i 
turo De-Beon, Pedro Pablo Fumap.a-1 
lli, Oscar García y A r t u *o Fonts . 
El vapor Calamares , cue arr ibó a 
tstas playas a ia vez que el H a v i u a , 
trajo un grupo de cono,'idos viaieros. 
Entre otros, el s e ñ o r Federico G a l -
Hn y su interesante espesa, el s eñor 
Antonio Caula con su distinguida fa -
wilia y los s e ñ o r e s L u i s Angulo, V í c -
tor Sánchez y Pedro Chacón, acom-
pañado de su s e ñ o r a este ú l t imo . 
La señorita Amparo R o q u é . 
Y el conocido h a c e n d ó a o , y jefe de 
Wa familia muy estimada de nuestra 
sociedad, don Manuel Carreño . 
Dos cronistas de vuelta. 
Uno, Alberto Ruiz , A c o m p a ñ e r o 
siempre amable y siempre conseci1 en-
te, encargado en las u á g a n a s de E l 
Mundo, desde hace larga fecha, de la 
i n f o r m a c i ó n social. 
L l e g ó en el Calamares , muy satis-
fecho, c o m p l a c i d í s i m o de su exc ar-
c ión . 
L o sa ludé ya. 
Y el otro confrére , a quien t a m b i é n 
he tenido el gusto de s o n d a r pr ' so -
nalmente, es el s impát i co A n t o ñ i c o , 
de la Guardia , quien rea l i zó a bordo 
del H a v a n a su viaje de vuelta. 
_ V i s i t ó la E x p o s i c i ó n de San F r a n -
cisco, g o z ó durante su estancia en 
Nueva Y o r k de grandes emociones y 
se dió su vuelta por Stamf ord para 
saludar a una encantadora tempora-
cb s ta . . . ' 
¡Todo lo que cuenta! 
E n viaje de regreso. » 
E l vapor Tenadores, que ha de fon-
dear en puerto a principios de U se-
mana p r ó x i m a , d e v o l v e r á a esta so-
ciedad a los distinguido.- esposos í lo-
ra R u i z y Charles Kohly . 
Vienen con su hi ja , la espiritual y 
graciosa s e ñ o r i t a Nena Kohly , de 
cuyo reciente comprom>o con el jo-
ven F r a n k A . Godoy h a b l ó toda la 
crón ica habanera. 
Compromiso que quedó establecido 
entre las a l e g r í a s de la temporada de 
L iberty. 
A sancionarlo f u é a Nueva Y o r k 
ol respetable padre de F r a n k , el l i -
cenciado J o s é F . Godoy, el culto y 
caballeroso d ip lomát ico que tantos 
afetos supo captarse en nuestra so-
ciedad durante el laro-5 tiempo que 
estivo ejerciendo las funciones de Mi-
r i s tro de Méj ico en la Habana. 
D e s p u é s , en su residencia de W a s -
hington, o f rec ió una recepc ión pf ra 
presentar a la señor i ta K o h l y entre 
sus amistades. 
Se s e p a r a r á n F r a n k y Nena t-n 
Nueva Y o r k por tiempo limitado. 
Obligado por los negocios de la 
oficina de e x p o r t a c i ó n que cieñe 
abierta en aquella ciudad no podrá 
venir a la Habana hasta que e s t é n 
p r ó x i m o s los preparativos de su bo-
da. ' ^ 
Que s e r á en Enero . 
L a r g a , interminable se h a r í a n es-
tas Habaneras si fuera mi p r o p ó - i t o 
dar cuenta do los qce tienen anun-
ciado en lo que resta del mes, as í co-
mo en todo el p r ó x i m o Octubre, cu 
regreso a nuestra ciudad. 
Los vapores de la Ward^ L i n e v de 
L a F lota Blanca v e n d r á n cada se-
mana con mayor pasaje. 
Sin olvidar a los quo escogen para 
su vuelta la ruta de la F lor ida . 
bordados con perlag,-, y lucVa un her-
moso ramo del jard ín E l Clave l , del 
modelo T e t é , regalo de su hermano 
meiior, Juanito Bengoch&á. 
Bendijo la u n i ó n el popular pá^ 
j rroco M o n s e ñ o r Manuel M e n é t i d e í , 
; que d i r i g i ó sentida p l á t i c a a los des-
| posados; 
F ü é r o n testigos por la novia los 
j correctos s e ñ o r e s Carlos W y m a n y e l 
doctOí Ttjmás Sd-lazar, per la gentil 
novia, y los s e ñ o r e s Sandá l io Cien-
fuegos y Bal tasar Garc ía por el no-
vio. 
D e s p u é s los contrayentes e invita^ 
dec se trastedaron a casa de la se^ 
ñ o r a madre de la novia, donde se 
' s i rv ió e s p l é n d i d o buffet, por la re-
i p o s t e r í a L a Habanera, 
j L a concurrencia. 
L a b e l l í s i m a hermana de la contra-
! yente T / r e s i t a Bengochea y Mercedi-
j tas SaCf.zar, Josefina y P u r a G o n z á -
' lez, Margct^ P é r e z Abreu , Matilde 
Medina, M a r í a Teresa y María Anto-
nia Cornelias M e n é n d e z , Carmel ina 
Loredo, Tomasi ta F e r n á n d e z Cabre-
ra , M a r í a Castro y M a r í a L u i s a G a r -
cía. 
S e ñ o r a s Ccmcepción M a n t e c ó n V i u -
da de Bengochea, Tet3 Fuente \ luda 
de Sa laya , Ramona L ó p e z de T u r i a , 
Cata l ina R o d r í g u e z de Wymen, Ma-
ría P e ó n de Bahamonde, O b d v ü a 
G o n z á l e z de F e r n á n d e z , s eñora de 
Cienfuegos, de P é r e z , Hi lda Alvarez 
de M e n é n d e z , A n a Malvido de N ú -
ñez, s e ñ o r a de Capmany, Josefina P i 
de G o n z á l e z , s e ñ o r a de Inciera, , s e ñ o -
ra de M a r t í n e z , de P r a t s . . . 
L o s novios p a s a r á n la luna de miel 
en el hotel Trotcha, en el Vedado, 
d i r i g i é n d o s e desde al l í a Madruga, 
Fel icidades! 
* * * . 
E l doctor M é n d e z Capote. 
Relacionadas con tan distinguido 
facultativo acaban de recibirte noti-
cias que me apresuro a recoger. 
E l doctor F e m a n d o Móndea Cupo-
te. Director de Beneficencia, h a b í a 
ido al C a n a d á d e s p u é s de cumplida 
la m i s i ó n c ient í f i ca qua le confiara 
nuestro gobierno en la E x p o s i c i ó n de 
San Franc i sco de Cal i fornia . 
^ Resentido de un viejo mal de] es-
t ó m a g o , y para no volver a C u b i ba-
jo sus efectos, r e so lv ió someterse a 
un reconocimiento en .ia Cl ín ica de 
ios hermanos Mayo, en Rochesttev. 
Poco previsor, o poco afortunado, 
estuvo el especialista encargado de 
practicar la experiencia. 
L o cierto es que a ronsecuencia 
del reconocimiento se .'.ecrudeció el 
mal hasta el extremo de l legar a ser 
de suma gravedad, on algunos mo-
mentos, el estado del doctor M é n d e z 
Capote. 
Avisado el ilustr3 jurisconsulto 
doctor Domingo Mendos Capote • m-
p r e n d i ó viaje precipitadamente hacia 
los Es tados Ünidos^par.a reunirse- con 
se hermano q u e r i d í s i m o . 
Pero p a s ó ya, la gravedad. 
Nueva tranquilizadora que l l e g ó 
a ver, desde la famosa Cl ínica, a .os 
distinguidos familiarj's del doctor 
M é n d e z Capot3. 
* * « 
Acabo de recibirla. 
E s la inv i tac ión para la boda de la 
señori ta Adolf ina Núñc?;, sobrina del 
honorable Secretario de Agricu1tura, 
y el joven ingeniero Marcelino A r a -
g ó n . 
Boda que y a a n u n c i é en la e d i t e n 
matinal de la v í s p e r a dfndo cu0 .ta, 
por anticipado, de los padrinos y tes-
tigos. 
Uno de é s t o s , por ^ r t o , a p a r e d ó 
equivocadamente en la re lac ión . 
E n lugar de Miguel G ó m e z Boui-
l lón , como se publ icó , es Miguel Ge-
r e r y B u i l l ó n . el hijo del inolvidable 
abogado que fué Secretario de Jus t i -
ci? y f u é Alcalde de la" Habana. 
Rectificado queda el error. 
Y mi reconocimiento a los s e ñ o r e s 
El primer v á s t a g o . 
.Desde ayer, a las si.-Ae de la a(¿-
hei hay en un hogar todo lo que ora 
ffcesario para complemento d^ su 
Wicidad. 
Nada parecía faltar donde el amor, 
"Paz y la juventud v i v í a n reunidos. 
am embargo, se s e ñ a b a con un 
togel. 
Y el ángel l l e g ó . 
. 0J ŝan, lo acarician, lo arrul lan , 
llim del rriás g r a V - i , del m á s su-
me goce, sus padrea complac id í s i -
s' el doctor Rene F e r r á n y su bue-
a y excelente esposa. Te-té Rivcro . 
euz fué el adyenimi mto a l mun. 
'g ael tierno n iño . 
Prest' d0Ct0r Alfon!i0 Betancourt 
»n 1° v 1?S servici0s (íe su ciencia 
habilidad y per.cia que t idos 
P M e j o r e s M u e b l e s , 
«coain. 28. T e l é f o n o A-6690 
3410 G a r c í a y A l o n s o , 
" " ^ J r W r , , ^ alt 15d-31 
reconocen en el notable especialista. 
A la a l e g r í a de los esposos F e r r á n 
Rivero se asocia la de noda la aman-
t í s i m a famil ia de nuestro director 
tan querido. 
A l e g r í a que es t a m b i é n grande y es 
t a m b i é n l e g í t i m a , a l sentirse abuela 
por vez primera, en 'a l a m a tan in-
teresante y tan distinguida V i r p i n i a 
Ojea V iuda de F e r r á n . 
A todos, por igual , van con estas 
l í n e a s ]as felicitaciones del cronista. 
Y del amigo. 
* * * 
Anoche, a las nueve, en la iglesia 
de J e s ú s del Monte, a r t í s t i c a m e n t e 
adornada, se ce lebró la boda de l a 
b e l l í s i m a y elegante s e ñ o r i t a Micae-
la Bengochea M a n t e c ó n y el conoci-
do comerciante de esta ciudad Emi l io 
L e i v a M e n é n d e z . Fueron padrinos l a 
distinguida señora Concepc ión Man-
t e c ó n Viuda de Bengochea, madre de 
ia contrayente, y el s e ñ o r Emi l io Me-
néndez , t ío del novio. 
L a novia, que estaba encantadora, 
l u c í a un precioso traje de seda blan-
co br ochado, con encajes chantiiHy 
C O M O D O S P O R E X C E L E N -
C I A . 
Elegantfcs por antonomasia. 
Modernos por su estilo. 
Creadores de la l ínea . 
Unicos . . . por la voluntad de las 
damas elegantes. 
) O Y A L 
padres de los novios, al mismo tlom- j 
PO, per su atenta inv i tac ión . 
* * * 
M a ñ a n a . . . 
L a s e ñ o r a Mercedes E c h a r t e de 
Díaz , que celebra su santo, no podrá 
recibir a sus amistades. 
Ausente en Nueva Y o r k au h; j a | 
a m a n t í s i m a , la señor i ta Leonor Diaz 
Echarte , e s p e r a r á el rtgreso de é s t a 
l a distinguida dama para reanudar 
sus d ías de recibo. 
Y así , por expreso encargo, me 
apresuro a hacerlo p ú b d e o . ' 
• * * * 
. Antonio G. Solar. 
Atentamente, enj c i r c i l a r que ten-
go a la vista, se áirve comunicarme 
tan querido amigo el traslado de su 
N o t a r í a a la casa de la calle de Agua-
cate n ú m e r o 65, entre Sol y Mura-
l l a . 
E l s e ñ o r Solar c o n t i n u a r á al l í 
atendiendo tanto al despacho de los 
asuntos notariales del bufete del doc-
tor Antonio S. de Bustamante como a l 
de todos los d e m á s que le sean cen-
f íados . 
P l á c e m e consignar cuanto antece-
de para general conocimiento. 
No sin desear para el distinguido 
abogado y notario, en su nuevo des-
pacho, todo g é n e r o de prosperidades. 
* * • 
Roberto. 
U n cristiano m á s . 
E s el hijo de los j ó v e n e s y s i m p á -
ticos esposos Adelaida Mendoza y 
Manuel A lvarez , adorable baby que 
rec ibió el domingo anterior, con la 
solemnidad debida, las aguas del bau-
tismo. 
E n brazos de sus padrinos, el dis-
tinguido matrimonio Amel ia A l v ? r e z 
y J o s é Mariano R o d r í g u e z Cabrera , 
se le impusieron los nombres de "ilo-
terto Ambrosio de l a Caridad 
Llegue mi f e l i c i t a c i ó n , con estas 
l íneas , a padres y padrinos. 
F e l i c i t a c i ó n que hago extensiva a l 
Mendoza, c o m p a ñ e r o de redacc ión de 
Mendiza, c o m p a ñ e r o de redacc ión de 
los m á s antiguos y m á s queridos. 
¿ Y qué desear para Roberto como 
no sean las mavores dichas fu turas? 
* * * 
Modas a la m o d a . . . 
A s í puede decirse de tas que r c í b e 
R o m a en aquel coquetuelo saloncito 
de Obispo 63 que frecuentan l a i da-
mas habaneras. * 
Acaban de llegar. 
E n t r e otras, de las m á s dignas de 
e-pecial «recomendación, e s t á n L a 
Moda Ideal y L e s Grandes Modes de 
P a r í s , cuyas p á g i n a s abundan en mo-
delos de toilettes para la e s t a c i ó n 
T a m b i é n se ha recibido el cuader-
no de L e s Chapeaux a P a r í s en la 
favorita l ibrer ía . 
N ú m e r o precioso. 
L a ú l t i m a novedad on esos sombre-
ros con alas de p á i a r n s y adornos de 
pajaritos que son el furor del día. 
L o s hay en ese cuaderno que sen 
l i n d í s i m o s , 
* • • 
E s t a noche. 
U n acontecimiento teatral . 
No es otro que el debut en el Na-
cional de la C o m p a ñ í a Internacional 
de Variedades. 
L a e x p e c t a c i ó n , entre nuestro p ú -
blico, es grande, inmensa. 
H a b r á un gran lleno. 
E l n i ñ o s a l u d a b l e 
S e ñ o r a : Si quiere cr iar el n i ñ o sano, 
hermoso y fuerte, procure que el a l i -
mento que l e de a su hijito s i rva pa-
ra nurir lo y engordarlo, pero nunca 
para cargarle el e s ó m a g o y hacerle 
di f íc i l l a d iges ión-
E s t o se consigue f á c i l m e n t e prepa-
rando la leche que su n i ñ o tome con 
los papeliUis del D:*. H i t a que la ha-
cen sumamente digestiva y asimila-
ble. • 
Se venden en las d r o g u e r í a s y far-
macias acreditadas. 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n choco-
l a t e y a d q u i r i r ob je to s de g r a n 
v a l o r ? P e d i d el c l a s e " A " d é 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
••" mmmmtto 
P I D E N E L V E R A 
Con una l iquidac ión monstruo como j a m á s se ha visto en Cuba . 
j ^ i o s saben que nosotros hacemos las cosas bien, y cuando se trata de liquidar, ponemos los 




Creas con 30 varas a $2.25 pieza. 
Warandol de hilo 10Í4 a $10.90 pieza. 
Corsés Warner's clase superior, a peso. 
T u l a lgodón blanco fino a 14 centavos y de Xa 
Camisetas o l á n color P . R . 385 a 85 centavos. 
Cutre ancho a 2 pesos pieza. 
Sombrillas de seda a $1.25. 
Todos los sombreros de 6 y 7 pesos a $2.50. 
Preciosas formas de tagol de seda a 75 centavos. 
Pañue los de hilo fino para caballero a $1.65 docen*. 
Todos los abanicos de 1 peso a 50 centavos. 
Kimonas de crepé superior a 90 centavos, 
estidos de warandol para n i ñ a s a 35 centavos, 
redosos encajes y t iras bordadas a 2 centavos. 
Ramos de flores a 5, 10 y 15 centavos. 
5 ! Y A G U I L A , 
9 1 5 
marenantes pánica grande 
A l 
D E D U R A N O N A " 
H a sido nombrado Registrador de 
la Propiedad en Manzanillo, el señor 
Ramos Perdomo. 
P E R M U T A A U T O R I Z A D A 
H a sido autorizada la permuta en-
tre los Notarios s e ñ o r e s Kduardo B e -
tancourt Cleofe Rubí , de Güines , y 
San J o s é de las L a j a s respectivamen-
te. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l s e ñ o r R a m ó n Jacinto Hidalgo, 
ha sido autorizado para cambiar su 
nombre por el de Antonio Hidalgo. 
S I N E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto' los nom-
bramientos de todos los Jueces 
Municipales Suplentes que no hayan 
tomado p o s e s i ó n de su . cargo el d ía 
que les h a b í a s e ñ a l a d o . 
E U D O C T O R T A Y A S 
E l Presidente del partido L ibera l , 
doctor Alfredo aayas, estuvo a salu-
dar a l Jefe del Estado. 
P A G O S 
Se ha dispuesto el pago de $12c!2-51 
ttl s e ñ o r Heliodoro R o d r í g u e z y 
$8,551-39 a l s e ñ o r Federico Usedia, 
importe de obras púb l i cas rea l ira-
das. 
E l doctor Silveira as is t ió ayer en 
el hospital " N ú m e r o Uno", al menor 
Abelardo R o d r í g u e z Blanco, de doce 
a ñ o s de edad y vecino de Artemisa, \ 
de la fractura mal consolidada de 
h ú m e r o izquierdo, datando l a fractu-
í r a de m á s de un mes. 
E l lesionado dice se la produjo el 
día 10 de agosto del actual año . 
A D E L A N T E , S I E M P R E A D E L A N T E ! 
G R A N R E A L I Z A C I O N ! 
Q U E S E L L E V A A 
E F E C T O E N L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
d e I N C L A N 
Muy elegante vestido confecciona-
do en marqulssete nevado, p l i s é e pi-
cot por adorno y lazos terciopelo. L a 
blusa interior es de muselina cr i s ta l . 
Todo blanco. Todas tallas. 
$4.98. 
T E N I E N T E R E Y Y CUBA. 
nuevos artici;los a pre-
cios INCONCEBIBLES. VESTI-
DOS PRIMOROSOS "TODOS DE 
ULTIMA" 
N O V E D A D 
ASOMBRENSE ANTE EL PRECIO 
QUE LLEVAN ESTOS FIGURINES. 
LIQUIDACION DE ROPA EN GE-
NERAL PARA SEÑORAS, NIÑAS 
Y NIÑOS. 
UN LOTE ENCANTADOR DE 300 
BATAS DE v SEDA, FRANCESAS, 
EN TONOS DELICADISIMOS, RO-
SA, CORAL, AZUL Y ROJO. 
I SORPRENDENTE! DESDE $4.50 
EN ADELANTE. 
200 P°RIMOROSOS VESTIDITOS DE 
SEDA EN COLOR AZUL Y BLAN-
CO Y DE TELA CHINA. PARA 2, 
4, 6 Y 8 AÑOS, DESDE $1.20, EL 
QUE ANTES VALIA DESDE UN 
LUIS. 
Uno de los trajes para jo ven citas 
y n i ñ a s • m á s originales y sencilla1 
que ofrece la ú l t i m a moda es el qu» 
mostramos en este modelo. Los \ 
lantes de l a falda y f í g a r o con fes» 
tones de ú l t i m o estilo. Cuello y ador-
no de mangas de o r g a n d í bordado en 
colores combinan elegantemente cou 
el velo nevado del vestido. Ancha 
cinta de t a f e t á n cuadricular er 
blanco y colores vorde, rojo, azul. 5 
carmelita. P a r a 1 ? , n a ñ o » 
P R E C I O desde $5.9,/ 
TODO ES VERDAD. 
VENGA USTED A VERLO. 
BLUSAS BLANCAS, MODELOS 
MUY FINOS, DESDE $3.98 A UN 
CENTEN. 
BLUSAS NEGRAS DE SEDA, BU-
RATO Y CHANTILLY 
ABIERTO, LOS SABADOS, HAS-
TA LAS 10 DE LA NOCHE. 
TODOS LOS TRANVIAS PASAN 
POR DELANTE DE ESTO* 
ALMACENES. 
Vestido de velo nevado, f ranjas de 
velo 4 listado en colores, rosa, l i la , 
azul o negro, lo adornan. E s t e ador-
no de l istas as í como el calado de 
trutru que une los dieses es de efec-
to distinguido. E s un modelo de con-
f e c t i ó n y estilo elegante. 
P R E C I O R E C L A M O : $4.98. 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n -
t o d e e n c a r g o s c o n f e c -
c i o n a m o s c u a l q u i e r m o -
d e l o , a l a m e d i d a , c o n 
m u y p o c a d i f e r e n c i a d e 
p r e c i o . — 
E l e g a n t í s i m o vestido de velo boC 
dado, con adornos de encaje estilt 
mal la muy fino. Ancho c in turón dt 
l iberty y botones de perlas en e' 
frente del cuerpo. 
A N T E S C I N C O C E N T E N E S 
A H O R A $9.98 
C 4293 l d - 2 Í 
E L M E J O R F I L T R O 
te ajusta a c u a l q u i e r l i a r e de agua . 
P e q u e ñ o , Sendl lo 7 R á p i d o ) 
Se manda a cualquier 
parte de l a I s l a adjuntando 
«1 importe de $3.00 C y . 
F . P E R E Z . 
| Altos del Polyteama Habanero. 
| Ipartado 1347. flabana. 
C 3 3 § 5 ^ 1 » 2 L J 
O p o s i c i o n e s a l a s E s -
c u e l a s N o m a l e s 
Anteayer se verif icaron en el I n s -
tituto los primeros ejercicios p a r a 
las oposiciones a las c á t e d r a s de las 
nuevas Escue la s Normales, princi-
piando por el grupo de ciencias na-
turales. 
C o m p o n í a n el tribunal el doctor 
Córdova , como presidente; por la 
Universidad él doctor Comallonga; 
por el Instituto, el doctor M o l e ó n 
(como secretar io) ; por l a E s c u e l a de 
Artes y Oficios, el doctor Hoyos, y 
por la E s c u e l a A z u c a r e r a que con 
tanto acierto dirige el doctor Gas-
tón , el doctor Simpson. 
Se presentaron cuatro candidatos, 
a dos de los cuales, los s e ñ o r e s Pon-
ce de L e ó n y Navarro , les fueron 
aprobados los ejercicios. 
E l s e ñ o r Navarro f u é objeto de 
una c a r i ñ o s a o v a c i ó n por el numero-
so públ i co , al que de l e i tó con su f á -
cil palabra, derroche de . conocimien-
tos y un absoluto dominio de las asig-
naturas. 
E s t e joven opositor (a quien has-
ta ayer no c o n o c í a ) r e ú n e las cuali-
dades m á s completas que a un buen 
profesor pueden «adornar, como lo de-
m o s t r ó , por su propiedad en el len-
guaje, su m é t o d o en la e x p o s i c i ó n , su 
claridad en los conceptos, su conci-
s i ó n en las definiciones, su exactitud 
en las demostraciones y, en una pala-
bra , en su v a s t í s i m a cultura. 
A d e m á s probó tener unas condicio-
nes oratorias nada comunes en los 
que como él se han dedicado a l cul-
tivo de las ciencias. 
E l p ú b l i c o no solo p r e m i ó su ejer-
cicio con una nutrida salva de aplau-
sos, sino que estuvo pendiente de sus 
labios durante el breve tiempo que 
duró su amena y profunda conferen-
cia. 
U n curioso ó r e n t e 
B a u t i z o e n C a m a p n í 
E n la morada de los distinguidos 
esposos G o n z á l e z Prieto rec ibió en l a 
^noche del pasado domingo las redento-
ras aguas del bautisbo un precioso n i -
ñ o hijo de dicho matrimonio, a l que 
se le puso por nombre Armando M a -
nuel J e s ú s . 
Fuftrou padrinos del n e ó f i t o la se-
ñ o r a A v e l i n a G ó m e z de G o n z á l e z y 
el esposo de la misma, s e ñ o r Manuel 
G o n z á l e z . 
U n a suculenta comida se s i r v i ó a los 
famil iares y amigos de los padres an-
tes del acto religioso de admitir a 
Armandito en la gran fami l ia cr is t ia-
na, y d e s p u é s de este se o b s e q u i ó i 
la concurrencia que era numerosa y 
distinguida, con p r o f u s i ó n de dulce* 
finos y licores. 
E l s e ñ o r L u í s Prieto que es el pa» 
dre del n iño , r epar t ió entre los a l l 
presentes e l e g a n t í s i m a s tarjetas com/ 
recuerdo del bautizo. 
Se ha extraviado un monedero 
de pieil de china, i m i l a c i ó n a piel 
de "Varsovia, conteniendo una pelu-
cona con la efigie de N á b u c o d o n o -
sor, una media onza con el busto 
del general P r i m y dos escudos con 
•el busto de la abuela de N e r ó n . 
S e r á gratificado con una caja de 
¡pastas para sopa o tapioca de la 
marca la flor del día, la persona 
que entreg-ue dicho monedero coi 
el contenido antes citado. 
Tf&mBSBmSmBSiímSk 
Sus n i ñ o s palidecen. No so alimentan como deben. Su salud de-
pende de una acertada a l i m e n t a c i ó n . 
Deles V I T A E C A C A O y no se h a r á esperar un cambio radical . 
60 centavos la ta en F a r m a c i a » y V í v e r e s finos. T H E V I T A E -
C A C O Co. N E W Y O R K . 
C 4234 alt 9t-17 5d-18 
L a t e a t r a l . H O Y e n e l " N A C I O N A L 
DEBUT D E L A C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L E V A R V E R D A D E R A S A T R A C C I O N E S . N U M E R O S D E G R A N S E N S A C l o N 
C 4287 
T E A T R O M A R T I 
VIERNES. 2 4 , GRAN ACONTECIMIENTO 
L A T E M P E S T A D 
P o r l a e m i n e n t e M A R I A M A R C O , 
C a r m e n T o m á s , J o s é L i m ó n , M a n u e l V i -




E L F U R O R D E L O S E S P O R T S , 
O L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
E l estreno de la revista de 
actualidad " E l furor de los sports 
o la Playa de Marianao", ciue 
tuvo lugar anoche en Payret ante 
una numerosa concurrencia, fué un 
triunfo para la popular empresa San 
tos y Artig-as y para Arquímedea 
Pous, actor y autor. Pous en ambos 
as,pectos lia hecho derroche- de gra-
cia fácil y original. 
Celebradísimo fué el decorado cona 
trutdo exprofeso, debido al pincel del 
artista Nono Noriega, en particular 
los cuadros que representan al Ve-
dado Tennis Clu'b, la Estación de Mar 
rianao, el Habana Yacht Club y el 
Skating ring, de gran visualidad. 
De la música se distinguen algu-
nos números que fueron muy aplau-
didos, tales como el coro del Vedado 
Teainis, el duo_del quinto cuadro y el 
coro- en la estación de Marianao. 
Pous, con su gracia, provocó las 
más" ruidosas éxjplosiónes de risa, 
particularmente ;en la esicena de los 
patines, en la qúe. sostuvo la hilari-
dad de los esipectadores. E l resto de 
la) compañía cumiplió como buena; 
caíla cual en su respectivo persona-
je estuvo justísimo, formando un 
apreoiáble conjunto. x f 
EJ teatro ofrecía ün briillante' as-
pecto con la numerosa concurrencia 
que se congregó con e-l doble motivo 
de ;ser día de estreno y miércoles bian 
co,' día de moda. 
IVACIONAIj.—Hoy debutará la com-
pañía de variedades de que nos he-
mos ocupado anteriormente. 
"La dama del antifaz", Mile. Bus-
se, con sus cacatúas, la pareja "The 
Argentinos", Collins y Hart, excéntri-
cos, Meranaida, la nadadora y sus 
tres compañeras, son los números que 
harán su presentación. 
L a función será corrida, y empe-
zará a las ocho y cuarto. 
L a luneta con entrada costará cua-
tro pesetas. 
PAYIVET-—Hoy es la segunda rer 
presentación de " E l furor, de los 
sports o la playa de Marianao" obrtta 
que promete hacer desfilar por Pay-
ret la Habana entera. Tal es el inte-
rés que ha despertado. 
L a nueva obra irá en segunda tan-
da, doble, después de una interesan-
te . película del repertorio 'selecto de 
Santos y Arti'gas. 
En primera una película y- " E l tá-
baquero." 
Siguen con inusitado actividad los 
ensayos de la revista original de T i -
quis Miquis "¡Como está La Habana!" 
dividida en varios cuadros, que se 
titulan E l barrio de Jesús María. L a 
calde de la Muralla. E n la playa de 
Marianao. E n la Tropical. E n la cor-
te correccional. 
Muy pronto, las grandiosas pelí-
culas de arte "La flor del mal", in-
teripTetada por Lyda^ Bbrelli y ' "La 
manigua" o la mujer cubana." 
iíace bien la empresa Santos y . K Y - , 
tigas renovando . constantemente el 
cartel: así logra ver el teatro lleno 
siemipre. 
Pára la función de hoy se espera 
una entrada enorme. 
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MARTI-—Î a serata. d' onore de E l i 
zondo.—Para hoy está anunciada la 
serata d' onore del bardo "exlle" José 
F. Elizondo. Será un "vero sucesso". 
B l programa es, en realidad,, un 
imán por lo atractivo. 
En primera tanda "Los cadetes de 
la Reina", la bel'la opereta de Luna, 
cantada por una cantante como. Ma-
ría Marco que procede del teatro Real 
de Madrid, y por el barítono Manuel 
Viülla, que era el "enfant gate" del 
mad'rileño teatro Aipolo. 
Reprise, en sección segunda/ de 
"Las Camipanas de Carrión", inolvi-
dabile opereta francesa del maestro 
Planquette, actuando la salerosa So-
ledad Alvarez, la petite bijou Car-
ra enci ta Tomás y el Estado Mayor del 
ejército teatral de' Santaoruz y Ar-
giudín: José Limón, Manuel Villa, 
I Manuel Noriega y Eduardo Arozame-
I na, artistas todos de mérito y popu-
i laridad indiscutibles. 
" E l cabaret de la alegría", letra 
del vate mejicano y música del maes-
tro Jordá, se estrenará (estreno le-
gítimo) en tercera tanda. He aquí el 
reparto que se ha dado a la lírica-
huimorada del aplaudido Elizondo: 
E l Mago, señor M. Noriega; Quin-
tín Quintaniíllo, señor A. Palacios; 
Leoncio Malanco, señor Miranda; Tol-
mo, señor Villarreal; Esperórl, señor 
Miranda; Simón R. Blanco, señor Be-
risitain; Caramanchón, señor Marco; 
Trujillo, señor Uribe; Va'leria, seño-
ra Blanch; Gloria, señorita Marco 
( C ) ; Estela, señora Torradas; donce-
lla primera, señora Macías; donce-í; 
lia segunda, señorita G-uillot; Pepita, 
señorita Maclas; Dolores, señora Pora 
peya; Loló, señora Terradas. 
Lili, señorita Ruitor; Lulú, señori-
ta Esparta ( C ) ; Las del Güiro, seño-
ras. Alvarez, Lóipez y Cires; Los crio-
llos, señorita Tomás y señores Limórt 
y Soto; el seis negro: señoras López, 
•Cires, Terradas, Silva, Gloria y Díaz 
de León, y señores Pereda, León, Mi-
goni, Urábe, Pascual y García. , 
L a Croupiontte: señoras López, Ci-
res, Sánchez, Terradas y .señores Pe-
reda, León y Mígoni. 
E n el segundo cuadro estreno de 
una decoración espléndida de los re-
putados escenógrafos hermanos Ta-
razona, pintada . expresamente para,: 
esta obra. • •, 
Amparo Romo, artista lírica de 
gran renombre y de mérito aun ma-
yor que su fama,; sé presentará en 
segunda tanda. Cantará con la maes-
tría habitual de ella varios números 
escogidos. 
Varios admiradores de la señora 
Romo nos ruegan que "interceda-
mos—apalabras textualles—con la ti-
ple española para que en la función 
que que se celebrará en honor del 
señor Elizondo, cante "la romanza de 
las rosas", del último acto de "Eva." 
Aseguran que eso sAr'a el "clou" 
de la noche. 
(Ya lo sabe Amparo Romo, por si 
quiere camplacer a "Varios admira-
dores incógnitos.") 
Noche de triunfo será la de hoy 
para Elizondo. y para las huestes del 
intrépiido Santácruz; el éxito artístico 
y el económico sobrepasarán a los 
augurios optimistas. 
HaJbrá un lleno de esos que Tomás 
Julliá—arquitecto y cronista de efec-
tivo valer—(llamaría alarmante. 
Mañana, viernes, se cantará "La 
Tempestad". Tomarán parte en el des 
empeño de la popularísima obra Ma-
ría Marco, Carmen Tomás, Eduardo 
Arozamena—el director de la Compa-
ñía—Manuel Villa, Manuel Noriega y 
el tenor José Limón. 
Succés seguro y taquilla repleta, 
COLON.—Es muy interesante el 
programa combinado para la función 
de esta noche por la dirección de es-
te amplio y elegante teatro de ve-
rano. 
En primera tanda se reprisará la 
graciosa zarzuela "Las bribonas", por 
la señora Duimovich, en segunda 
reestreno de la bonita obra "La re-
voltosa", por la señora Carmen Ser 
garra, y ¡ en tercera " E l mozo crúo"v 
por la señorita Llerandi. 
TEATRO DE DA COMEDIA.—̂ "El 
doctor Jiménez," graciosísima come-
dia, gran éxito de risa, original de 
Bahamonde, se representará en esté 
teatro, hoy jueves 2 3. 
Esta comedia es una de las que 
mayor éxito alcanzaron, pues ade-
más de su corte fino, abunda en si-
tuaciones altamente cómicas. 
Mañana, estreno de "La Piqueta," 
oíbra cómica, estrenada recientemen-
te en Madrid, en donde obtuvo un 
gran éxito. 
En estudio "La Garra." 
Desde el día primero del próximo 
Octubre, los precios de láé localida-' 
des en este teatro, serán en moneda 
oficial. 
E n este teatro, único en la Haba-
na, donde se representan comedias, 
se reúne el público más selecto de 
día en día, que presencia un spec-
táoulo culto y variado. 
Función continua de siete y media 
a doce. No se suspende la función, 
aunque Uneva. 
ADHAMBRA.—Hoy ofrece el pro-
grama de Ajlhambra el aliciente de 
un estreno: el de la obra "Las mula-
tas del día", letra de M. de Más y, 
A. Ló,pez, música de Ankerman . 
Subirá a escena. en segunda tanda. 
E n primera y tercera dos clivérti-
das obrás del repertorio de Alham-
bra. 
POR LOS OINES 
GAIjATHEA.-t-Altamente sugesti-
vo se presenta hoy el cartel del'ele-
j gante teatro de verano Galathea. Ivas 
1 obras que forman el programa cine-
J mafográfico de esta .vélada, son: en 
primera y tercera tandas "Arrebato 
j ciego", espléndido drama moderno de 
• Gaumont, de éxcelentés efeotos y en 
segunda tanda "Una americana en el 
harem", bellísima producción de la 
Nordisk, interpretada por la sugesti-
va, aotriz Mad. Ritta Sachetto. 
DARA.—Interesantísimo es el pro-
grama que está anunciado -para la 
velada de jhoy. en /el ..decano Lára; 
eiem.pre concurridísimo. 'Las obras 
que están anunciadas son.: en -.prime-
ra y tercerá' tandas, el intenso • dra-
ma de la Film d' Árt "Crímenes sin 
castigo," y en segunda tanda "La 
mS.scaráv del misterio", sénsácional 
drama de aventuras de.'Ciriés. . Maña-
na; día de moda, "Los ívampiro's mo-
dernos.'r . - • ' • 
PRADO.;-—Un bellísimo; programa 
ha séleccionado' la dirección- artTsM-
ca dé Prado," párá la velada de hoy. 
Las obras que integran el programa 
scín: primera y tercera, tandas^i:"'.El 
dirigible infernal", sensácíonalísim-G 
drama; de aventuras ̂ -extraordinarias, 
dé efectos. sencillamente incomtiará-
bles, y en segunda tanda las dos 
be/llísiimas films de arte "Locuras de 
grandeza" y "Los crímenes de Caíh." 
EORNOS.—Rebosante de atracti-
vo se, presenta hoy ,el̂  cartel de For-
nos. L a dirección arttett03' de este 
élékante ' eFpéct.áculó. ha selecciona-
' dó dos :1;el;Iísímás vfil'ms. ; En primera 
y tercera' tandá'--"La muerta del la-
gO", esipléndidO' drama.;.pasional, gran 
creación de la señorita Pina Maniche-
lili, y en segunda' tanda el sensacio-
nal drama dinamarqués " E l misterio 
del faro." .; «• /• *' " 
NUEVA INGLATERRA.— E l Ci-
ño •predilecto, del público habanero, 
por su elegancia, confort- y ventila-
ción,' sistema Lumier..-con 13 poten-
tes ventiladóres que refrescan cons-
tantemente ..la temperatura- de la sa-
la, para: hoy-. estrena la Colosal crea-
ción én 5 actos, premiada en la ex-
posición artística de Milán, coino la 
obra •más ;acabad,a de época moderna, 
titulada " E l Barquero , del Danubio." 
Mañana viernes rojo, ^día de moda, 
estreno 'de <1a ^ií m poli c'iaca en. cúatro 
actos, serie de oro. de la Interna-
cional Cinematográfica, titulada/ " E l 
Misterio de .Lady .Pí-̂ s-tÓnT* E l cÍMnih- ' 
go en . matinée. estreno d.e la película 
de asunto policiaco "Demonios con-
tra Nik Winter." 
TEATRO MAXIM.—La muy es-
pléndida y muy hermosa película 
" E l Rey del Océano' 'se^á estrenada 
en la noche dé hoy, y nosotros, bien 
conocedores de los méritos artísticos 
que atesora la . aludida película, no 
podemos por menos que aconsejar al 
diistinguido y culto público que diaria-
mente concurre a las veladas de- MA-
XIM, que por ningún concepto deje 
de asistir esta noche a este fresco 
y simpático teatro, en la seguridad 
de que saldrá completamente entu-
siasmado y satisfecho del estreno dé 
la película " E l Rey del Océano,' 'ert 
3 actos y r,500 metros, editada por la 
famosa marea "Milano Film." 
L a (primera tanda de hoy será cu-
bierta, con la exhibición de "Gim Su-
llivan, el Caballero Ladrón," en '2 ac-
tos, "Kr i -Kr l Ladrón Providencial" 
y 'Cine Gaceta,' 'en 1 acto cada una 
de esta dos últimas. 
La segunda será integrada por " E l 
Drama del Cerro de Guis." en 4 ac-
tos y 2,000 metros .editada por la 
conocida marca "Aquila Film," de 
Turín. 
Y en tercera tendrá efecto él es-
treno de " E l Rey del Océano," en 3 
actos y lv500 metros . 
E n cuarta se posesionará de la pan-
talla de MAXIM las mismas ¡películas 
exhibidas en la ségunda de esta no-
che. \ ly? , ' ; 
Dos regios estrenos se verificarán 
dentro de breves días. ' Nos' referi-
mos a " E l Honor de Morir" y a "Un 
MaXf Aípócrifo." L a primera es una 
joya cinematográfica, en la cual la 
casa Ambrosio ha .hecho un hermoso 
alarde de riqueza y. buen gusto ar-
tístico, y la segunda es üna hermosa 
creación cómica de su autor, el ge-
nial Max Linder. 
CIRODDO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María, Antlíruo Palacio le 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
grráflcas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. D» 
pensión loa jueves y domingos, a 
las 8 y 30 v. m. en punto-
Entrada y luneta, d>z centavos 
Los domingos matinée para lo» rd-
E ! S r . H e v í a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Según nuestras noticias, es s^gu-
que en el próximo mes de Octu-
bre y con objeto de' traer a su fami-
lia, salga para los Estados Unidos 
el Secretario ele Gobernación, sefor 
Aurelio Hevía. 
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha concedido por el señor Se-
cretario de Estado autorización de 
estilo" al señor Lucien Fierre Lacau, 
-habilitándole para ejercer las funcio-
nes de Vicencónsul de Noruega en 
Antilla, con un distrito que compren-, 
de la bahía de Ñipe. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a Simón Cairo o sus he-
rederos. 
Del Sur, a Luisa B. Luna. 
Del Oeste, a Rafael Juan y For-
•líés. 
De Cárdenas, a Demetrio Mari-
cháí. '' 
De Santa Clara, a la sucesión de 
Juan María Ledón. 
Juzgados municipales 
Del Vedado, a Antonio Férez y F i -
gueroa. 
De Fodas, a los herederos de Evan 
gelista Fuertas. 
POR QUE SE BESA 
No se podrá nadie explicar la ra-
zón del origen del beso. Se besa por-
que la boca fresca, roja, húmeda del 
amante, inspira deseos de morder y 
como morder sería cruel, se besa, y 
en el chasquido del beso sé pone el 
amor. Boca pálida, no eá de amor, 
.con el creyón rojo del doctor Fru-
ján, para los labios, todas las. bocas, 
se ponen rojas y atrayentes. 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
E X O I N T O es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
hgs del cutís» 
L a base del E X O I N T O es un mi -
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
E X O I N T O posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
Insana. 
E X O I N T O es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades de 
sangre baña a la epidermis afecta-
da. 
E X O I N T O es uno cíe los más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
E C Z E M A . 
De Agenta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
v González, y en todas las buenas 
boticas. 
I m p l e m e n t o s d e 
A t á c u l i u r a f e r r e t e r í & 
^ Motores etc. 
L o s E s t a d o s U n i d o s h a i T a l -
c a n z a d o u n a f a m a universa l en 
l a m a n u f a c t u r a d e maquinar ia 
a g r í c o l a , h e r r a m i e n t a s , etc. 
h a b i e n d o s i d o é s t a conquistada! 
t a n t o p o r lo s exce l en te s ma-
ter ia les e m p l e a d o s e n su con-
s t r u c c i ó n , c o m o p o r ser vendi-
das a p r e c i o s s u m a m e n t e equi-
ta t ivos . 
'•; M o n t g o m e r y W a r d & C o , , Ch¡. 
cago, por m e d i o de s u c a t á l o g o editado 
en e s p a ñ o l , o f r e c e n u n completo surti 
do en esta c lase de efectos, tales como 
mol inos , a r a d o s , vent i ladores , motores 
trapiches , incubadoras , carruajes' 
arneses , punzones , b a r r e n a s , cepillos' 
formones , m a r t i l l o s , hachas , etc. 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de Exporta-
c i ó n , con u n a e x p e r i e n c i a de veinte 
a ñ o s e s t á en p o s i c i ó n de encargarse 
de c u a l q u i e r pedido, garantizando 
s a t i s f a c c i ó n comple ta p a r a el compra-
dor . A s i m i s m o g a r a n t i z a m o s el sano 
y s a l v o a r r i b o de los efectos a l punto 
de des t ino : p o r lo tanto, no se corre el 
m e n o r riesgo a l negoc iar con esta 
c a s a . 
E l c a t á l o g o en c u e s t i ó n lo enviamos 
l ibre de todo gasto, bastando tan solo 
que se nos e n v í e e l n o m b r e y dirección 
de l que lo desee. 
P í d a s e n o s h o y m i s m o u n a copia de 
e l y e n v í e s e n o s u n a o r d e n de prueba 
p a r a d e m o s t r a r de u n a m a n e r a prácti-
c a l a s v e n t a j a s que se obtienen nego-
c iando c o t í nosotros . 
M t ó a B C J e r , : CHKMO.E.E.U.U, 
Partido L l t a l Unionista 
Recibimiento al doctor 
Andrés García Santiago. 
Tengo el honor de citar por este 
medio a los señores Presidentes, Se-
cretarios y Deileg-ados del segundo 
distrito, para la junta que se efectua-
rá la noche del 26 en la casa cal'le 
de Concordia número 57, para tomar 
acuerdos sobre la forma cómo ha de 
concurrir el distrito al recibimiento 
a tan ilustre como esclarecido cu-
bano. 
Arquímedes . Torradas, Salvador 
Quesada, Camilo Usatorres, José 
Acosta,. Francisco Aílomá, Adolfo A. 
Poó. ,. - ' 
Renovados por completo 
Quien haya visto un valetudinario, 
flojo, débil, desgastado, sin fuerzas, 
un vencido en una palabra, falto de 
vigor y de energías antes de tomar 
lasy pildoras vitalinas y le véa des-
pués de tomarlas, se asombrará, por-
que el cambio es radical. Se hacen 
fuertes los débiles, jóvenes los vie-
jos, enérgicos, vigorosos y fuertes to-
dos. 
Las pildoras vitalinas se venden en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. Son 
eficaces como renovadoras y fomen-
tadoras de fuerzas, de energías per-
didas y de fuerzas derrochadas. 
M u e s t r a r e g a l a d a 
Para que la conozca y pruebe, en 
su elegante estuche, se envían por 
correo diez volitas con su candelero, 
cada vela dura echo horas, remita 12 
sellos colorados, o presente estí 
anuncio y por 15 centavos, se le en-
tregará en las Fábricas Unidas df 
Velas. Monte Val . Habana. 
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N U E S T R O SOMBRERO 
Estará de Moda Pero no es Higiénif»-
E l hombre generalmente eomp« 
un sombrero que está de moda, Per 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los diaA 
Los sombreros cobijan gérmenes P» 
rasíticos que se desarrollan y nn11 
ia vida de las raíces del cabello. ^ 
Cuando éste empieza a caer J 
cuero cabelludo se cubre de caspa, 
señal segura de que- esos gérmen» 
incontables están entregados a su i , 
bor nefasta. Sólo hay un ,m^"° ¡j.. 
sustraerse a sus estragos, y es la ay 
éación del "Herpicide Newbro • 
cuero cabelludo, de c^yas re6Ulrlcon 
extinguen los gérmentuj y el P ô ^ 
seguridad vuelve a crecer. c^de, 
comezón del cuero cabelludo. \e" 
se en las principales farmacias^ 
Dos tamaños: 50 cts. y %>- en 
neda americana. -«fonual 
•' "I^a Reunión", E . Sarrá.—^an 
Jobnson, Obispo, 53 y 6».—^g-" 
especiales. 
F O L L E T I N 1 0 
G A B R I E L MIRO 
E l a b u e l o d e l R e y 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
(Continúa) 
ftan, volviendo la cabecita, con li-
gereza y donaire femenino, a toda la 
ciudad apretada y umbrosa. 
Don Arcadio no se cansaba de 
mirarlos. Su blancura dejaba un co-
po de alegría, de ternui-a y de gra 
cía en las viejas piedras. ¡Eran ver 
daderamente palomos de la familia 
de Fernández-Pons! ¡Con qué elegan-
cia y docilidad acudían apenas les 
Beñoleaba'- ¡Con qué gravedad se re-
novaban en las celdas de sus hormi-
llas! 
Después de encerrarlos, vigilaba 
la firmeza y tupidez de los alambres 
de las portezuelas, porque perdióse 
el sosiego de los palomares desde 
que les hombres de la marina so 
avezaron a soltar palomas a los hal-
cones de Berna, la sien-a más excel-
sa y fragosa. 
No podría preciarse esa gente de 
41 v sus amigos hubieran parti-
cipado de tan aborrecible diverti-
miento. 
Pasó sobre la frente del hidalgo un 
paloma grande, azulóse, de buche 
grueso y erizado, y la mirada en-
cendida. 
— ¡Ese es ladrón!—gritó furiosa-
mente el caballero.—-¡Nunca hubo en 
Serosca "buchones"! 
• Un macho de su palomar, blanco 
y calzado de plumoncito rizoso has-
ta los dedos, se gallardeaba encima 
del acanto de una .dovela de Santa 
María. 
Agradada la hembra, que era tam-
bién blanca y fina, con toquecillos de 
color de miel, subió a la hoja de pie-
dra del muro. Y ya se dejaba espul-
gar por el dulce pico del esposo, 
cuando hizo su aparición, estrepitosa 
de alas, el palomo gordo y rapaz, que 
dejó caer tiesamente la cola, ahuecó 
la plumaje-ía de la garganta, verde, 
con tornasoles siniestros, y moduló 
un lírico arrullo lleno de falacias. 
Avisóles los peligros el amo; pero 
el buchón no les dejaba. aliento pa-
ra volar. Repitió la paternal llamada 
don Almadio. Y el enemigo les ren-
'día con insolencias y embelecos. 
Y a no, pudo contenerse don Arca-
dio, y arrancando una pedrezuela de 
la cornisa disparó contra las aves. 
Escapó el ladrón; vino enloquecida la 
hembra, pero el palomo calzadito ca-
yó a la honda plaza. 
Desnuda, la cabeza, descalzándose-
le los bordados pantuflos, saltando 
escalones, bajó el hidalgo; llegó a 
la parroquia, 
i E l pobre palomo estaba muerto. 
L a piedra le había herido en los ojos; 
se aplastó la blanca pechuga contra 
las losas, y del pico entreabierto le 
sa1ía una gotita espesa de sangre. . 
Maldijo el caballero el acierto de 
su mano; y la alzó crispada y trá-
gica contra toda Serosca la nueva. 
Y una tarde de febrero, llena de 
un oro pálida y tibio, estando dja 
Arcadio dirigiendo la poda de un du-
razno de su huerto, sintió que 31 ai-
re vibraba de alaridas de cuernof, 
de- bocinas y caracoles. Eran los avi-
sos de que el gavilán de Berna ha-
bía agarrado la paloma. 
Siempre oyó don Arcadio estas se-
ñales paseando por el campo con sus 
amigos, o conversando en una sala 
cerca del brasero, de copa resplan-
deciente, y nunca quiso mirar ni sa-
ber un lance de estos vuelos feroces. 
Él mismo don Lorenzo, tolerante y 
zumbón en todas las cosas, dedicaba 
un silencio de desdén y lástima a 
estas crueldades levantinas. 
Pero esa tarde, esa tarde le sor-
prendió solo y aburrido aquel boa-
to. Pensó en su palomar. ¿Estaría 
firme el cierre? ¿Le atormentaba la 
sospecha miedosa, y no remediaba un 
posible descuido ? ¡ María Santísi-
ma, si estaba en su casa y nadie le 
veía^ 
Y subió. 
¡Qué contento tan ancho, tan leve 
y juvenil, sintió en la libertad de 
su azotea! ¡Qué azul tan pálido, tan 
inocente! Y allá dentro del azul, 
¡qué hermosura! ¡subiendo, subien-
do. . . un blancor menudo y vivo! ¡La 
paloma, otra paloma perseguida por 
el dardo del halcón! 
Llegaron a fundirse, a perderse en 
las llamas del ocaso. 
Bajaba un rizo de plumas; y re-
sonó un aplauso de triunfo, un aplau-
so que se oía como una lluvia to-
rrencial sobre un bosque, y que ca-
labá el pecho de don Arcadio. Tan 
grande. era su emoción, que olvidó-
se de todo recato, y se asomó a la 
acitara. Y de improviso le golpeó los 
hombros, y cayó a sus pies la paloma 
palpitante, victoriosa, con un surco 
abierto en la pechuga por el puñal de 
una garra. Y apenas la tuvieron sus 
manos, y empezaba a incorporársele 
el temblor de los latidos de la asus-
tada vida, zumbó el aire junto a sus 
sienes por un aletazo de fuego, y el 
gavilán, cegado del enfurecimiento 
de la persecución, loco y horrendo, 
precipitóse, desplomóse hasta rasar 
los guijarros de la plaza de Santa 
María. 
L a plaza retembló de aullidos, de 
patadas, de golpes... Un tendero co-
jo, desgajó con su muleta un ala del 
pobre gerifalte. 
Entonces el jubiloso vocerío tras-
pasó toda la ciudad. 
Una yunta salióse de la besana, 
mientras el labrador miraba hacia 
Serosca. 
Y don Arcadio, congestionado, 
amando la paloma como si fuese su-
ya, la mostraba desde lo alto, y bra-
ceaba y gritaba. 
Desde otras azoteas aplaudían. Un 
caballero, tocado con gorrillo de bor-
la, devoraba por el cañón del larga-
vista el oleaje de la muchedumbre. 
Otro, asomado a su buharda pedía 
que le mostrasen el ala tronchada. 
Y sucedió que, el del birrete, el .de 
la lucera y don Arcadio se miraron. 
Y los tres hidalgos desaparecieron, 
porque eran el símbolo de la antigua 
raza sorprendido en el pecado de so-
lazarse con la raza nueva, 
I I I 
Cuando alguna labriega o lugare-
ña menesterosa entraba suspirando 
en la vasta cocina, las mozas o Ca-
mila, la vieja criada, mujer de todá 
la confianza y de todas las llaves, le 
preguntaba: 
—¿Viene para hablar con la seño-
ra? 
— ¡Ay sí que quisiera!—y se su-
bía las puntas del delantal a sus 
lagrimales rojos y húmedos. 
Entonces Camila, volviéndose a las 
otras, solía decir muy paso: 
— ¡Esto nunca se acaba porque la 
señora es como es! 
Después se apartaba. Durante mu-
cho tiempo se la oía "anda que an-
darás" por los pasillos, abriendo y 
cerrando puertas. 
L a artesana o labradora refería a 
las mozas sus calamidades; también 
mentaba a la señora. ¿Verdad que 
debía ser desgraciada? ¡Se reía a 
veces con una risa que valiera más 
que no se riese! L a señora tenía ca-
ra de santa, pero de santa ya muer-
ta que hubiese pasado una vida de 
amarguras, como casi todas las san-
tas. ¡La muerte del hijo, la muerte 
de ese hijo! 
Delante de Camila se presentaba 
el nieto de los señores corriendo go-
zosaniente. 
• Y . todos le miraban suspirando de 
compasión. 
E l niño tiraba de las faldas de la 
pobre mujer: ¡Anda que Mamá Rosa 
está esperándote! 
Mamá-Rosa, vestida lisamente de 
negro, y la cabeza como forjada de 
plata, lo mismo, lo mismo que la ca-
bellera de don Lorenzo, acogía con 
dulzura a la necesitada. E n seguida 
dejaba su labor y quedábase escu-
chando; pero parecía que pasaba so-
bre ella un cristal, un humo que la 
nublase, que la alejase y la hiciese 
misteriosa. 
A veces, cortaban el coloquio don 
Arcadio y don Lorenzo, que ahora 
solía venir de mañana. 
Luego seguía el rumorcito apenado 
de la mujer. "¡Y cómo habíamos de 
pasarlo, con el marido malo de dolo-
res que ni podía resollar, y yo crian-
do los mellizos, y en la tienda negán-
dome harina! Pues nueve huevos de 
pavo que le puse a la. clueca, los. 
nueve que salieron; y cuando ya es-
taban que estaban criados que daba 
gloria mirarlos se pusieron como 
ahojados, y de nueve me quedaron 
dos; y una tarde bajó el gavilán y 
desgarró a uno y se llevó al otro. 
Yo estaba en la acequia; y mi mari-
do oyendo el alboroto., y sin poder 
menearse... L a chica, la Agustini-
ca, que la señora acristianó, no quiso 
salir de miedo, pero estuvo mirando 
desde la aflsa; dice que la clueca le 
drN? c -« las alas al maldecío del 
pájaro, embistiéndole desesperada, . 
que díó un salto y el gavilán se 
Y cuando pasamos al corral v i £ ^ | 
la gallina desengrándose, 
en un hincón de la pared, d6 
donde se cuelgan los legones > 
aparejos..." ioS 
Don Arcadio le decía con "¿c-
a su esposa: Anda; socórrela P 
Y la cuitada, aún con los d ^ y 
en el hueco de su mano abi*3^ ' 
seca, proseguía murmurando sus o • 
biu* . pjipí 
Eí nietecito huérfano corrjd 
los rancios muebles; y c u f f ° S 1 
ba j;or los vanos de los â'q' jn =« 
¡as hebras azules de sol toca la un 
caballera, se producía en la 
bello relámpago de oro. -guo; 
Don Lorenzo sentábase ^ - | 
subía al niño sobre sus ^ ¿aSca-
tomándole las manitas, se ta-
ba por el viejo marfil y c0!Vlcerner.te 
ñía muy despacito, muy a 
unas notas que parecían a- un8s 
antigua de música, donde na. ̂  ^ 
menuditas danzarinas que v v pc-
r udanza haciendo r e v & r e n ^ ^ ^ M 
bizcándose sus huecos 
t0S- • • i ' má-, cn i 
L a señora se fundía ^ ^ . j ^ 
damasco de ía butaca, adeig ^ 
hasta semejar una ^ c e l U ^ pá-
tica, con el cabello ^ ¿ ¿ d a < 
pués, iba subiendo 1* J1. tfbulo dj 
eludo prendida del doi^0 
un„ cornucopia. Debajo or 
cubre de Mozart de un peí . ^ a » 
ro y entristecido. ¿̂ No se r 
d( n Loi-enzo, Señor . 
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M A R A V I L L A D E L S I G L O X X 
Una Máquina de Sumar A un precio moderado. 
Al fin se ha descubierto una máquina de sumar que trabaja 
lo mismo que las grandes y puede lie- _ . . ^ 
varse en el bolsillo; sin embargo, tiene Precio, uan- $ 0 5 0 l»y 
capacidad para sumar hasta un millón, (Je porte 
L a más sencilla que se conoce, pues 
anejarla sin dificultad. Indispensable l» mi»m» eosfcr»»-$0 SO C v 
ülfoVtrVon* que tengs que calcnlsr. Garantixsds por un «ño. a" de 
'^ANIA TRAD1NG COMPANY. D"c'5l¿;oa0?tLg:lr-u-AB"N S.Bciu... A,..t> U » k , 
9 
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U A C U E S T I O N D E 
L A M O N E D A 
DE LiA P R I M E R A P^VÍJA 
aceptar el artículo X I I I de 
que d'ce así: "Las reás que K Constitución, 
nhliíraciones de carácter civil que naz 
2f de los contratos, o de otros a'nos 
-omisiones que las produzcan, no po 
. j ^ 'ser anuladas ni '"alferadas" T>or 
f Poder Legislativo ni por el E.;'oCU-
t̂ -o" Y es asimismo evidente que el 
referido artículo X respeta las csti-
ulaciones contractuales posteriores, 
l los contratantes pactan el pago en 
• l0nedas extranjeras. Ello es una. con-
^encia del contenido c'el artículo1 
vyil de la misma ley, el cual vistá 
concebido en estos términos: "La 'roo-
nf-da extranjera que ps^á en circula-
"rón, excepción hecha do la de los E s -
itados Unidos de Amérjca, dejará de 
t̂ener fuerza liberatoria, "pero podrá 
circular como mercancía" sin perjui-
fi0 cíe los contratos on los que se 
'pacte el Pago en estas especies, te-
Vendo en cuenta en los actos contrac-
tuales la voluntad de los contraííín-
tis que debe ser aceptada oemo la 
í.ev del contrato". Me parece inHuda-
*bl¿ que la voluntad del legislador 
rgütoriza la circulación de la moneda 
Extranjera, como mercancía. E l señor 
Secretario de Hacienda, en comur/ca-
ción dirigida a cierto;, periódicos en 
¡es días últimos, ha dicho quet es 
un craso error sostener que la moneda 
es mercancía, y ha mantenido la êsds 
fie que la moneda es una medida co-
mún de los valores, derivada de la so-
leranía del Estado, coatíolada por el 
nismo, y signo evidente de esa sobe-
ranía. Con esta tesis estoy conforme, 
ev. tanto que ella se apoque a la mo-
neda nacional: pero estoy seguro de 
cue el propio señor Secretario de 
Hacienda no entendei'á cue tal con-
cepto sea aplicable a a. moneda tx-
ftanjera. Esta no puede menos de ser 
una mercancía y creo que inantener 
'o contrario si es un error, tanto más 
evidente cuanto que ahora, en el mo-
mento actual, si los economistas lle-
garan ese carácter a la moneda ex-
tranjera, tendríamos nosotros que 
sceptarlo como derivado de un texto 
empreso de' la Ley vlg-mte, el cual. 
m m G R A T I S L A S 
Myj3res y Hombres Quebrados 
Fué premiado con Medalla de Oro, 
Exposición Internacional, Roma, y con 
Gran Premio, Exposición Internacio-
nal. París. 
Los "Plapoi-pads de Stuart" son un 
tratamiento para la quebradura, ha-
biendo curado a casos más difíciles 
en secreto, sin interrupción del tra. 
bajo. " •• 
LA QUEBRADURA C U R A D A 
fito el uso de los "Plapao-Pads Adhe-
sivos de Stuart", eso signiñea que us-
ted puede quitarse absolutamente el 
braguero doloroso, pues los "Plapao-
Pads" son hechos para curar la her-
tóa, no solamente para retenerla; pero 
sfendo hechos adhesivos por sí mismos 
r siendo imposible el deslizamiento 
pl "Plapao-Pads" mientras que se 
''ene aplicarlo estrechamente, por eso 
los "Plapao-Pads" son un factor im-
portante de combinación en quebradu-
fas 'que nb podían ser retenidas por 
j"ngún braguero. No hay correas, he-
Wlâ o resortes atados a los "Plapao-
rads". Blandos como el terciopelo, de 
aplicación fácil. Diríjase a la dlrec-
con siguiente, para obtener una mues-
tra gratis de "Plapao": 
„, PLAPAO L A B O R A T O R I E S , 
^ í i i 8 7 2 - Sí. Louis, Mo., E . U . A. 
*n tal concepto, declarando que esa 
mercancía puede circular y respetan-
do todo contrato en que se pacte el 
pr.go legal en tal esp^oic, decíalo, di-
¡ cha moneda extranjera objeto do lí-
cito comercio. Ahora bien, si el decre-
to que se discute quita este carácter 
a monedas extranjeras, altera lo e.sti-
puladA en contratos y ob. gacionus ce-
lebrada^ antes de la promulgación de 
la Ley Monetaria, como 'o referenio a 
las obligaciones pecuniarias posfc: :o-
res (artículo V y V I del Decreto1» y 
prohibe en absoluto la circulación de 
monedas que autorizaba para circu-
lar la Ley en cuestiói, no derogada 
(artículo V I I I del Decreto) es tr-ahi-
fiosto que por este Decreto se deroga 
un texto legal, contra !o establecido 
en el artículo 68 de la Constitución, 
inciso primero, en el cual, al hablar 
ce la facultad del s e ñ ' P r e s i lento 
de la República de expedir los De-
cretos y Ordenes que croa convenien-
tes para el Gobierno y Admlniiitra-
«ión del Estado, se liraiLa esta facul-
tad declarando que la ejercerá". . . sin 
contravenir en ningún caso lo esta-
blecido en dichas ley3?." de las que 
habla antes, diciendo que el señor 
Presidente corresponde sancionarlas, 
promulgarlas, ejecutarlas y hacerlas 
ejecutar. E n realidad no se necesita 
más que la cita de estos dos art íceos 
de la Ley Monetaria y de los otros 
eos de la Constitución, para cont^s-
í,ar la consulta que usted se ha ser-
vido dirigirme. Quiero, sin embargo, 
discutir algo más sobrj el tema, por-
que los textos vigentss demuestran 
que ni aun por medio de deducciones 
indirectas, se puede llegar a mante-
ner la legitimidad del Oecreto discu-
tido, siendo en realidad todo lo con-
trario, porque de otros preceptos se 
deriva la imposibilidad legal da de-
cretar lo decretado. E n efecto, el ar-
tículo 18 de la Ley Monetaria decla-
ra que "el Ejecutivo Nacional queda 
í utorizado para imped ^ la exporta-
ción de la moneda metálica nacional, 
cuando lo estimo conveniente". Si el 
legislador hubiera quer'do autorizar a 
este Ejecutivo Nación ai para prohi-
bir la importación de la moneda ex-
tranjera, en tal precepto o en algu-
no subsiguiente lo hubitra hecho y 
de no haberlo hecho así. podemos rí-
gidamente derivar que el legislador, 
al otorgar una concreta autorización 
expresa quiso impedir que se supusie-
ra en el Ejecutivo la existencia de 
círa autorización que a particular tan 
relacionado con el pracedente, se re-
ñriera.- No hubiera ;-ido lógico que 
hasta ese límite hubiera llegado' la 
Ley, porque prohibir la importación 
como la circulación do la moneda . x-
tranjera, o autorizar ai Ejecutiva pa-
i a que tal hiciese, hubiera sido in-
consistente con el claro precepto del 
( ( ( " 
_ F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
^ ^ I l í É o r a c i á i ^ e s m e r a d o r , c a f i d a Q e ^ / t r a ^ 
n c R ¿ G O M L N D A M O S - J > 
^ X X a i n j i T i l t a B l e / E M O L ' A R n a i n d i c a d a w a r a ^ -
M a s j j 3 e r 5 o ñ á s ^ c l e l i c a & i . ^ d e l e s F ó i T i a ^ p 
^ / e s p e t í a l m e n r e p a r a l o e n i ñ o s d e b i l e / ^ 





E l Progreso del País, GaJiano 78. 
La . Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, A costa 49. 
E l Brazo Fnertei sGaliano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
L a Flor Cubana, GaJhvao 98. 
E l Bombero, Galiana 120. 
L a Constancia, Egido 17-
La Providencia, C«ba 68. 
L» Flor d« Cuín, O'Reilly 86. 
Santo Dominga, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27-
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Compóstela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bemaza 59. 
L a Glorieta, Galian© 31. 
Sureoca y Compañía, Monte « Imfio 
Bordo j Echuv«, Sol 80-
U N T O S D E . V E . N T A — 
L a Montañesa, Neptuno e Industria. 
L» Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y T , Vedado. 
L« Luía, 7 número 94 CVedado). 
E l Almacén. C número 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
K . Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Ni «tí al, P. Polvorín p. Monserrate 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 83-
Jnan Quintero, Znlneta y Animas. 
M. Fz. Palacios, OTleíny y Agnacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez^ Agnila y Reina. 
Manuel Hería, Habana y Empedrado. 
E l Cetro ¿e Oro, Reina 123. 
Manuel Cuevo, Panadería L a Luisa, 
Inquisidor núm. 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor por Gal ianc 
Femando Nistal, Plaza del Polvorín, 22 y 29, 
García y Compañía, Plaza del Polvorín por Zulucta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, Máximo Gómez 91, Marianao. 
A basca! y Rodríguez, Pepe Antonio 21, Guanaabcoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe Antonio 30, G uan abaco*. 
Julián Balbuena, Bemaza y Teniente Rey, 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trooadero. 
Leonardo Piiallo, Jesús del Monte nú mero 287. 
Viuda de Albarera, Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo, Puaza del Vapor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, per Reina., 
J . A . Salsamendi, L a Antigua Cljlquita. 
Domingo Orla y Hermano, Morro y Colón. 
Sucursal de La Viña, Jesús del Monte y Concepdéa. 
Eduardo Juaniola, Neptuno y Consulado. 
Recoffigadamos U In imi tab le T A P I O C A de d l c l i a m a r c a , que es me}or que l a f r a n c e s a y sos s i m i l a r e s , 
a un amigo para que /aya a mi casa 
y se lleve un cuadro, e! que más le 
articulOi X V I I , conform.-, al cual ^ t a guste> dicho amigo cometerá un hvr-
circulación es lícita, teniendo la mo-
neda extranjera el carácter de Cjer-
cancía. Pero hay más: el artículo X X 
contiene otra autorización otorgada 
al Ejecutivo, que de este modo el 
Congreso quiso mencionar las facul-
tades que concedía en relación con la 
trarios a leyes qce están en vigor, 
resultan nulos de derecho y carecen 
de eficacia legal. 
to con abuso Je confianza, si se lleva 
eos. Parece claro que ol Congreso, son 
tando atinadamente las bases del pro 
blema, debió comprender que la exis 
tencia en el país de oro extranjero, no 
solo no era perjudicial, sino que era 
conveniente y en tal co-icepto no ex-
materia, de un modo expreso: "Seltendjó hasta" la posibilidad de reco 
autoriza al Ejecutivo si, y cuando lo [ gerlo o expulsarlo la autorización 
estimare necesario, para convenir con üa(]a al Poder Ejecutivo para recoger 
d plata extranjera y el vellón ciicu-
•as instituciones bancr.nas existenteJ 
en la República, la. recogida de la 
plata etxranjera y el vellón circulante 
excepción hecha de la moneda de los 
Estados Unidos de América". De es-
te texto se desprende, con claridad 
meridiana y lógica incontrovertible, 
que la autorización no alcanza a la 
recogida de la moneda en oro extran-
jero y que el medio indicado para re-
coger la de plata y ví' lón es el de 
celebrar convenios con ias instituí io-
res bancarias existente en la Repú-
blica. Así pues, no so^ está fijado 
e1 límite de la potestad que se con-
cede, sino 3l modo de ^ercer la que 
se otorga dentro de ese límite: 
como es evidente que sí yo autorizo 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , U R E T R t T I S 
C u r a s e g u r a y r á p i d a por e l 
T r a t a m i e n t o d.iDr F o u r n i e r 
liante, excepción hecha de la moneda 
de los Estados Unidos de America. 
Los que hoy tienen en su poder ero 
sumirla con arreglo y oc acuerdo con 
los principios naturales y ordincr os 
de la contratación e inspirada siem-
pre en sentimientos de equidad, hom-
bría de bien y buena fe. Por cuanto 
las leyes no tienen efecto retroacti-
vo en tanto que así no lo declaren 
expresamente ellas mismas y por "n-
de los contratos celebrados con aníe-
rioridad a una Ley, han de regirse en 
cuanto a su extensión y efectos con-
forme a las disposición vigentes en 
la época de su celebración". Todo ello 
demuestra que el Podar Ejecutivo se 
daba entonces clara cuenta del senti-
do de la Ley, de su recta inteligen-
cia y de los principio^ que han ins-
tspañol o francés, aunque se les pro- , pirado esta consulta. Creo, pues, que 
K A V A 
d e l 
D O C T O R F O U R N I E R 
F a c u l t a d 
R u t a d e i ^ a f l o r i d a 
ti ruta m á s r á p i á a y c ó m o d a p a r a todas p a r l e s d3 los E . ü . 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
, A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
'̂asta Diciembre 15, 1915. 
d e l a H a b a n a a N e w - ( ) ( ) 
Í O , Y o r k , i d a y v u e l t a 
. 'Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer « 
^ la ida y a la vuelta en WASHINGTON. U gran interesante 




U N P A S O A l * G O L F O 
Esta vía ofrece especiales venftajas para las personas a «juie-
mal t?npstaii los viajes largos por mar, con peligro constante de 
PorP?esde el dia 2 de Septiembre de 1915, en ^ sucesivo los va-
COMptJ8 " P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L STEAMSHIP 
ttal • ANY" atracarán y saldrán de los nuevos muelles del Arse-
' ^erca de la Estación Cen tral. 
rara más informes> rescr Vaciones y billetes dirigirse a la 
o ^ ? i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
K E I L L Y 4. H A B A N A T E L E F O N O A-6578 
bará que lo habían adquirido después 
de la promulgación de la Ley Mone-
taria, tienen una propiedad legítima, 
adquirida al amparo de las leyes hoy 
vigentes, que el Poder Ejecutivo no 
puede derogar ni alterar y que, por 
tanto, no puede ser confiscada. De 
aquí que me parece totalmente il'c'to 
crdenar a las autoridades que ocupen 
la. moneda extranjera y se incauten 
de ella, para remitirla ?• España ya 
para venderla como pasta, "por cuen-
ta y a costa del dueño de ella", porque 
esto lleva consigo la imposición de 
perjuicios evidentes al dueño lej;í'.i-
m̂o de- cosa legítima trente poseíc'a, 
por el puro y simple hecho de poseer-
la y contra la legitimidad de su mis-
ma posesión, reconocida expresamen-
te en la ley. E l caso me parece exac-
tamente igual a este otro, que puche-
ra ponerse como ejemp'o: un hombre 
ha comprado los zapatos que calza, 
como una mercaccía lícita, y el Po-
der Ejecutivo, de repente, la declara 
ilícita, y ordena que la policía sa m-
ciaite de ella; en consecuencia de lo 
cual el primer policía oue ese inom-
brp encuentra, pi-oced:; a dejarlo des-
calzo y a incautarse de sus zapatos. 
Semejante cosa, que pa,- ecería estu-
penda e intolerable, difiere solo de la 
presente en su exterioridad materjal; 
pero es idéntica en su propia esencia 
anti-jurídica. Aunque narezca extra-
1 ño, a todo lo expresado puede a'gre-
I garse algo más todavía. E n 29 de 
i Octubre de 1914, al jromulgars^ la 
Ley Monetaria, se promulgó también 
1 un Decreto Presidencial, refrendado 
| por el Sr. Secretario de Justicia, nú-
i mero 1006, en el cual t-e dice lo sl-
¡ guíente, no ya en la parte dispo^iti-
|vs, pero sí on la exoositiva de los 
fundamentos de la resolución: 'Tor 
1 cuanto el legislador, al consignar en 
el artículo 17 de la Ley de Acuñación, 
cue la moneda extranjera dejará de 
! tener fuerza liberatorvx. excepción he 
cha de la de los Estados Unidos de 
América; pero que podrá circular co-
mo mercancía, sin perjuicio de los con 
tratos en que se pacte el pago en es-
tas especies, dado que h?y que respe-
tar la voluntad de las partes, ha ve-
rddo a consagrar y recordar una vez 
más aquella conocida regla de inter-
pretación, de tan constante y vulgar 
anlicación en el desenvolvimiento que 
nuestras relaciones contractuales, 
me establece que la voluntad de las 
partes es ley del contrato. Por cuHíJto 
la voluntad de dichas uartes en cuanto 
no conste expresamente manifsetada 
por escrito o de palabra, hay aue pre. 
el Decreto en cuestión es ilegal e irs 
constitucional; que nadie, ni aún el 
¡ígislador, puede afectar a los contra-
tos de compra-venta meracantil efec-
tuados en oro español, en relación 
con la entrega del precio convenido, 
lii a la libertad para seguir contratan-
do en lo futuro, con independencia, 
entre las partes respecto a la esoecie 
en que se desee fijar dicho precio. 
Dicho esto, me permitirá usted oue 
trate de un particular no comprendi-
do en la consulta. Aun cuando pien-
sa que el Decreto ya dicho es coníra-
rio al Código fundamental y a las le-
yes citadas, y estime aún que e^tá 
I en referencia con el articulo 884 del 
Código Penal, creo qu^ debo dejar a 
salvo la honorabilidad y buena fe del 
señor Secretario de Hacienda, dober 
que considero tanto más imperativo 
cuanto que en estos días he podido 
percibir la frecuencia con que se sos-
tiene que, siendo los ifectos natura-
!e? del Decreto en cuestión, dada en-
tre nosotros la existencia de millones 
de pesos en oro francés o español, la 
necesidad de cuya presencia en nues-
tro mercado se intensifica, por rarón 
de la propia zafra, de 1o. de Diciem-
bre en adelante, y dado que de la 
aplicación de las disposiciones refe-
ridas se produciría una completa ca-
rencia de numerario e.r nuestro mer-
cado, que la oculta intención de tales 
preceptos no es otra qu'j hacer indis-
pensable la existencia del Banco pri-
vilegiado de-emisión y la emisión mis 
ma de billetes, cosas proyectadas ces-
dc hace fecha y que tantos inconve-
nientes han encontrado para hacerse 
efectivas. Creo que no debo dejar 
pasar la oportunidad de rechazar e'-ta 
sospecha, que aparte do que me cons-
ta que el señor Cancio es adversario 
irreconciliable de esta medida, me 
parece completamente incompatible 
con el carácter, los antecedentes, la 
honorabilidad y las intenciones siem-
pre demostradas por el señor Secre-
tario de Hacienda, el cual no querría 
cue me confundiesen ni ñor un mo-
mento con los que, en número no es-
caso, por desgracia, actualmente le di-
r'gen una imputación tan incompati-
ble "on sus condiciones demostrad&s. 
—De Vd. atentamente. (Firmado): 
J . A. González Lanuza. 
Las consideraciones del preinserto 
dictamen, evidencian a juicio de la 
Cámara de Comercio, que el decreto 
tantas vees citado es contrario a le-
yes vigentes que amparan derechos 
legalmente adquiridos y contrato? lí-
citamente celebrados. 
Y en ese concepto esta Corporación 
respetuosamente acude a Vd. en sú-
plica de que se sirva dejar sin efecto, 
derogándolo, el Decreto núm. 1227, ó, 
por lo menos, dejar en suspenso los 
preceptos del mismo, que por ser con 
Muy respetuosamente 
(F . ) Carlos de Zaldo, 
Presidente. 
L a A s a m b l e a G e n e r a l d e D e t a l l i s t a s 
A c u e r d o s t o m a d o s . 
Según se había anurciado, en la 
tarde de ayer, se celetiró en los am-
pJios salones de fiestas del Centro 
Asturiano, la asamb'ea general de 
detallistas y gremios similares, de 
acuerdo con la convocatoria suscrip-
ta por el señor Manuel Fuentes, por 
el Centro de Detallistas; José A . 
Fernández, por el Centro de Cafés y 
Nicolás Guach, por el Gremio de Fon-
das. 
E l objeto de la asamblea era dar 
cuenta de las distinta? proposiciones, 
que ofrecen someter a la consideia-
ción de la misma cada ano de los gre-
mios aludidos. 
Ocupaban la mesa, los señorea M. 
Fuentes, José A . Fernández y Nlco-
iás Guach, actuando de secretario el 
que 16 es del Centro de Detallistas, 
señor Juan Cobo. 
L a concurrencia al acto era nune-
resa. 
Abierta la sesión y dada lectura 
por el secretario a la '''orden del día", 
ee le concedió la palabra al señor 
Arenas, quien pregunta a la asam-
blea si se aprobaba o no todo lo ac-
tuado por la mesa. 
Se extendió en otras consideráro-
nos relacionadas con el proletario, y 
en defensa de éste insinuó la idea de 
que desde el día' primero del próxi-
mo mes de Octubre, soliciten el pa-
go de sus jornales en jnoneda ofi-
cial, toda vez que era ésta la que 
tendría necesidad de adquirir para 
el pago de todas sug atenciones 
E l Síñor Vázquez, quo le siguió en 
turno al señor Arenas, pidió se accr-
dara solicitar del gobernó la refor-
ma del decrete sobre la moneda, por 
entender que era perjudicial en la 
forma que se había decretado^ 
E l señor Mantecón, usó la palabra 
en tonos enérgicos haciendo grandes 
y generales cargos. 
Al terminar dijo que comprendía 
que su5 palabras podrían serle coilra-
producentes, agregando que sería fu-
nesto para él, pero que decía lo 
que sentía, porque el pensamiento 
no debe detenerse. 
Un _ detallista, ei señor Pico, hizo 
parecidas mamféstaciones que el se-
ñor Mantecón, estimando que esta 
cuestión de la moneda era un ardid 
político, y durante su peroración de-
dicó a la prenda frase i enérgicas, ru-
das. L a presidencia 5o llamó al or-
den, y entonces, inmediatamente rec-
tificó su juicio y dirigiéndose a la 
mesa que ocupaban los represerlan-
tes de la prensa, pidió le perdonasen 
las frases que tan inja lamente aca-
baba de pronunciar. 
E l señor Mantecón pidió la palabra 
para hacer constar que no toda la 
prensa estaba frente a h s detallistas, 
y solicitó un voto de gracias pQra 
los que se dañan cuenta de los per-
juicios que se les estaba ocasionando-
E l señor Antonio Fernández, pre-
guntó a la presidencia si tenía cor:u~ 
cimiento de que los banqueros hu-
bieran tomado algún acuerdo respec-
to a la moneda. Exoresó sus dudas 
acerca de la probable depreciación 
del billete americano en caso da 
guerra, e hizo referencia a las dos 
cuentas que han abierto los Baacoa 
de esta capital. Terminó diciendo oua 
1a plata española valía más que nin-
guna otra moneda. 
La presidencia, dándose cuenta da 
que los señores detallista se aparta-
ban del objeto de la convócate r Ir̂  
llamó la atención sobrs ello, en breves 
palabras. 
Con cordura habló el señor Fuen-
tes, pidiendo que se cumpliera la 
"orden del día", y suplicó a los seño-
res de la asamblea qu= no perdieran 
el tiempo, llevando a discusión "oun-
fes de vista que en aqiel acto no de-
bían ser discutidos. 
E l Sr. Teolindo Vázquez, del Gre-
mio de Cafés, pidió un voto de gra-
cias para la prensa, •/ censuró a1 de-
tallista, que,'como decimos antes, se 
expresó en términos fuertes contra 
ella. 
Solicitó que en vista de las fluctua-
ciones que ti ere la plata española sa 
cobren seis centavos por la taza da 
café y en esa proporción las demáf 
bebidas. 
E l señor José M. Fernández se re-
firió al agio de la moneda, pidiendo 
que se acepte la moneda oficial aos-
de el primero de Octubre, admitien-
do la española al tipo de cotización. 
Se mostró pesimista con relación a 
la moneda fraccionaria. 
E l señor Landeira, se refirió a los. 
almacenistas, y solicitó se acordara 
que se les abonaran la^ cuentas eu 
Igual moneda que los detallistas rea-
lizan sus ventas. 
L a presidencia le interrumpe di-
c'éndole que ese acuerdo debió ha-
berse tomado cuando el comercio im-
portador tomó el de efectuar sus tr^n-
pacciones en moneda oficial. E l señor 
Landeira insistió en su proposición, 
sin que sobre este asurco se tomara 
acuerdo. 
E l señor Fuentes expuso que lo 
conducente era nombrar una comi-
sión que tratase de arreglar todas 
¡as dificultades que pudieran presen-
tarse y que dicha comisión se en-
trevistara con las autoridades y con 
los comerciantes. 
Nuevamente habla ol señor Teo! in-
do Vázquez, reclamando el derecho de 
hacer usq de la palabra., y dice cue, 
a pesar de que el gobierno no acepta 
más el 8 por 100 en plata, los comer-
Cantes al por mayor deben recibirla 
rin esa restricción. Abunda también 
en las ideas del señor Landeira y 
pide que la comisión que se nombra 
recabe del gobierno que la monada 
cubana se reciba sin restricción al-
guna, en los Municipios y otras de-
pendencias del Estado a excepción de 
las Aduanas y los derechos del im-
puesto. 
Pidió que la comisión sea integra-
da por los señores que forman las 
mesas de todos los gremios y tre!3 o 
cuatro personas más. 
E l señor Constantino Añel se ad-
hiere a las ideas del señor Vázquez, 
proponiendo además quo los detoliis-
las se reúnan nuevamente en asam-
blea general, si la comisión así lo es-
timare pertinente, dentro de 20 días, 
para dar a conocer entonces los tra-
bajos que hubiera realizado. 
Habla de nuevo el señor Mantecón, 
y entonces el señor Lanier, llamó la 
atención de la asamblea de que di-
cho señor no era detallista, sino al-
macenista, que era de los que jamás 
habían vendido un pimiento en calde-
rilla, y abogó porque se nombrara la 
comisión que se había propuesto 
Por fin, después de dos horas de 
discusión, se acordó: 
Primero: quo a contar del día pri-
mero de Octubre próximo, todos ios 
detallistas vendan en moneda oficial, 
admitiendo la plata española al tipo-
de cotización del día; y, segundo: 
L a M á q u i n a d e A r a r - -
C A T E R P I L L A R 
^ - ^ L nmaqUm^ tract<>ra más perfecta j potente. Are sus tie-
rras ctm ella, por la mitad de lo qne cuesto arar con bueyea, j ha-
f*™f* de la can» Por la cuarto parte de lo que cuesto por 
carreta. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 , - H A B A N A . 
(PASA A L A OCHO.) 
" B u r l a B u r l a n d o ' ' 
Tercera Serie de cuentos y artlcu». 
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, i , 
en las administraciones del DIABlO 
D E L A MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. -.-.J—1 
Precio: 60 centavos. 
D r . G á i v e z G a í H é m 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les. Ester i l idad, V e n é r e o , S í e 
filis o Hernias o Quebrada- ; 
ras . Consultas: de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S POc 
B E E S D E 3y2 a 4. 
V E R M I F U G O 
D A R A A L I V I O E N TOOOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
D E S D E 1 8 2 7 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B U R C H , P A . E . U . D E A . 
. A S E f A O C H O , U I A E I O D E L A M A R I N A 
r e í a s de F I B R O - C E M E N T O . - ' T E R N O L I T P L A N I O r 
Depósito: Sucesores de R, Planioi, S. en C 
Monte, 301. Teléfono A-7610. Apartado 256. 
L A C U E S T I O N 0 [ L A M O N E D A 
( V I E N E D E L A S I E T E ) 
el nombramiento de una comisión 
compuesta de ios señores que forman 
las mesas directivas d2 todos los gie-
mios, para que realice cuantas ges-
tiones sean necesarias ante las autori-
dades, para conseguir que el derecho 
liberatorio de la plata oficial sea 
igual al oro en todos los centros y 
dependencias del Estado a excepción 
de la Aduana, y pedir al gobierno <.ue 
facilite a los detallistas cantidades 
suficientes de moneda fraccionaria, 
para evitar dificultades en las tran-
sacciones. 
L a recnión terminó a las cinco y 
media. 
L a A s a m b l e a d e l o s E x p e n d e d o r e s 
d e C a r n e 
S E A C U E R D A L A IMPLANTACION D E L A MONEDA O F I C I A L . — L A 
ASOCIACION G E N E R A L D E A C U E KDO CON E L GOBIERNO.—VOTO 
D E GRACIAS P A R A E L SR. A L C A L D E MUNICIPAL. 
Anoche a las nueve se reunieron en 
asamblea magna los Expendedores de 
carne, en los altos del café "Marte y 
Belona", bajo la presidencia del se-
ñor José Martínez. 
Actuó de secretario el señor Da-
niel Soler. Después de leerse la con-
vocatoria, él señor Martínez explicó 
el objeto de la asamblea, dando cucaa-
ta del acuerdo tomado por la Directi-
va de la Asociación General de E x -
pendedores de Carne, de Implantar las 
ventas desde el día lo. de Octubre en 
moneda oficial, sin hacer distinción 
alguna del oro o la plata, y de admi-
tir la plata española al tipo de rot?-
zación en la Bolsa. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñorés Blanco, Otero, Cosío y otros, 
alégando unos los inconvenientes que 
a, su .iuicio, representaba tornar acuer-
dos sin tener una orientación deílii-
nitiva en éste caos que gira en derre-
dor de la plata, y las opiniones oncon-
trádas que reinan en los elementos 
comerciales. 
Como en eli local se encontraba el 
señor Ramiro Cabrera letrado con-
sultor de la asociación, la asamblea 
' le pidió expusiera su parecer sobre el 
asunto. 
E l señor Cabrera, Informó brovo-
ménte sobré el probtema de la mo-
neda, siendo su criterio absolutamen-
te favorable a la medida del Gobier-
no. Recomendó a la asamblea que 
préstase su cooperación cuanto antes 
a la adopción de la moneda olieial 
pára todas las operaciones dé la in-
dustria. 
En períodos animados, fustigó du-
ramente el dictamen emitido por uno 
de los connotados jurisconsultos de 
Cuba; el que calificó de "insincero'* 
por revelar el trabajo la labor del 
profesional que se retribuye y no la 
del estadista que por circunstancias 
conocidas está obligado a compartir 
las responsabilidades del partido en 
que milita y qué se encuentra en el 
poder. 
Afirmó el señor Cabrera que el in-
terés de algunos banqueros es que 
perduré lá circulación de muchas es-
pecies de moneda por tiempo indefi-
nido, para realiza r con ellas un bu oh 
negoció, sin tener en cuenta los per-
juicios que tal sistema causa a las 
demás clases sociales, singularmente 
ai pequeño comercio y a los que de-
penden de un pequeño sueldo o jor-
nal. 
Concluyó recomendando a la asam-
blea que tomara sus acuerdos en el 
sentido de apoyar franca y decidida-
mente la obra de lá Secretaría de Ha . 
cienda, inspirada en un propósito sa-
no, noble, honrado y patriótico. 
L a .Asa.mblea tributó Una ruidosa 
ovación al señor Cabrera, acordando 
por unanimidad puesta de pie, iá 
adopción de la moneca oficial. 
E l Presidente señor Martínez dió 
cuenta de la siguiente resolución del 
'séñor Alcalde Municipal, atendiendo 
Ua instancia presentada por la Aso-
feciacióri General, contra el acuerdo to. 
Pmado por el Ayuntamiento el día 10 
»del corriente. 
Señor Presidente del Ayuntamien-
¡to: 
Tengo el honor de devolver a us-
vted el acuerdo adoptado el 10 del co-
rriente disponiendo que no se bene-
ficien reses nara el consumo público 
íos dóming/is y días de fiesta nacio-
nal, sino que se haga la matanza la 
víspera y que cuando haya dos días 
de fiesta consecutivos se suspenda 
la matanza el primero y se realice 
el segundo. 
Tal medida no puede ponerse en 
vigor mientras los expendedores ca-
rezcan de aparatos refrigeradores su-
ficientes a contener la carne que des-
pachan al público en un día. 
En los Mataderos de esta, capital, 
especialmente en el Industrial, exis-
ten depósitos refrígeradore* «n loa 
que las carnes pueden conservarse en 
buen estado durante varios días; pe-
ro la carne comservada en tal forma 
no puede mantenerse después al ai-
re durante un largo período de tiem-
po v a la temperatura y ambiente 
en ésta ciudad sin que en seguida em-
piece el péríodo de fermentación pú-
trida que la hace inadecuada para el 
coasumo. • 
llft estas condiciones la reforma 
que se pretende es imposible de im-
plantar sin prave perjuicio para la 
salud pública y para -llevarla a efec-
to es indispensable comenzar por 
Obligar a los expendedores de carne 
a que Instalen en sus establecimientos 
grandes refrigeradores que no pue-
Aen exigírseles en la actualidad, sm 
rrave lesión en sus intereses. 
áspero por tanto que el Ayunta-
miento reconsiderará su acuerdo y 
qué si quiere llegar a suprimir en el 
futuro el trabajo los domingos y días 
festivos en loa Rastros preparará es-
medida cor Vros nrevlas que sin 
lastimar los Intereses creados hagan 
compatible el reposo dominical de los 
matarifes con la salud pública. 
Habana, Septiembre 20 de 191B. 
Fernando Fréyre de Andrade. 
Alcalcre Municipal. 
L a asamblea otorga un prolongado 
aplauso a la resolución del general 
Preyré de Andrade, y pide a la pre-
sidencia que por la Secretaría de la 
Sociedad se le pase una comunicación 
dándole las gracias por ese acto de 
justicia para los expendedores y dé 
beneficio para el público, que no .es-
tará expuesto a consumir ún artículo 
de primera necesidad, en condicionéa 
nocivas a la salud. 
Se acordó imprimir unas cartulinas, 
para fijarlas en los establecimientos 
anunciando el acuerdo tomado por 
la asamblea, referente a las ventas en 
moneda oficial. 
A las once terminó la reunión. 
E L COMERCIO D E SAGUA E F E C -
TUARA SUS VENTAS E N MO-
N E D A O F I C I A L 
L a Cámara de Comercio de Sagua, 
en sesión magna, celebrada anoche, 
acordó que se efectuarán las ventas 
en moneda oficial, desde el día pri-
mero de Octubre próximo, admitiender 
la moneda extranjera al tipo del cam-
bio. 
D e O t e P ú b l i c a s 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
Eil señor Ciro de la Vega, Ingenie-
ro Jefe de lá. Ciudad, declaró ayer a 
los repórtcrs que el consfomo de agua 
auménta considerablemente y que al-
gunos días se llega a consumir hasta 
setenta y ocho millones de galones. 
E l señor Vega dijo a los periodistas 
que ya se habían empezado a repartir 
los anunciados prospectos, con ins-
trucciones y grabados, para que los 
inquilinos de las casas puedan efec-. 
tuar el arreglo de las llaves del agus, 
en los tanques del inodoro o en los la. 
vabos, fregaderos, válvulas de carga 
y descarga, etc. 
Dioho prospecto fué entregado a los 
•inspiectores del agua para que lo ha-
gan circular entre los vecinos de la 
Habana. Los inspectores tienen a su 
cargo cada uno, una parte de la ciu-
dad y visitan las casas mensualmen-
te, dando cuenta de las llaves que se 
sallen en cada una de ellas. Basado 
en esos partes, el Negociado escribe 
al inquilino de las casas aludidas, di-
ciéndole que las llaves se salen y dán-
dole a su vez diez días de plazo para 
que las componga. 
Transcurrido ese plazo, vuelve el 
Insipeotor y si la llave se sale, enton-
ces se le pone una multa de cinco pe-
sos la primera vez, y diez las siguien-
tes, y se les da cinco días para que las 
paguen, atl cabo de los cuales, si no 
los paga, se envía el exrpediente al 
Juagado Correccional, para que se en-
cargue de hacerla efectiva por la vía 
judicial. 
E n esta forma—dice el señor Vega 
i—se logrará contener el enorme des-
perdicio de agua, qtue asciende a unos 
30 millones de galones al día.Caso de 
notarse que dicho sistema no es sa-
tisfactorio, entonces se procederá a la 
implantación definitiva de los metros 
contadores. 
Insu l te s y a m e n a z a s 
E l capitán Reyes, Director del "pe-
riódico "La República" de Jovella-
nos, nos envía el siguiente telegrama, 
que publicamos a título de informa-
ción: 
"Jovellanos, Septiembre 22. A la 
1 y 15 p. m. 
E l teniente de este puesto militar, 
injurió hoy públicamente en el ho-
tel "Jovellanos" mi persona, amena-
zando acabar con mi vida. Motivó f-s-
te hecho, ciertos artículos publicarlos 
r" "1 H'ario que dirijo, reseñando la 
mala administración militar de este 
, . .̂ io. Enfermo como estoy, pedí ga-
rantías a las autoridades competen-
tes. ¿No podrá la prensa hablar? 
Capitán Reyes, Director República " 
C A Y O O S T R O F E N P O D E R D E L O S A L E M A N E S 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
ciudades abiertas y las poblaciones 
caviles de Inglaterra y Francia, los 
aviadores franceses bombardearon hoy 
a Stuttgart, capital de Wuertemberg. 
Más de cien bombas fueron arrojadas 
sobre el PaJiacio y la estación ferro-
viaria. Los aviadores franceses, des-
pués die lanzar un sinnúmero de pro. 
yectiles en varios puntos de su reco-
rrido, regresaron sin novedad al pun-
to de partida. 
E L I N V E N T O R D E L "FORD" 
Washington, 22. 
H^nry Ford, el famoso fabricante 
de automóviles que llevan su nombre, 
después de una conferencia celebrada 
con el Secretario de la Marina, acce-
dió a realizar un viaje en un subma-
rino de los Estados Unidos, en el Ar-
senal de Brooklyn, con objeto de es-
tudiar el mecanismo y tratar de in-
ventar un nuevo motor aplicable a 
submarinos, aeroplanos e hydropla-
nos. 
VAPOR D A N E S A P I Q U E 
Londres, 22. 
E l vapor danés "Thorbaldfen" fué 
hundido hoy por un submarino ale-
mán, salvándose su tripullaclón. 
E S C A P A R O N D E MILAGRO 
Basilea, Suiza, 22. 
Un aeroplano francés, probable-
mente averiado, descendió hoy cerca 
de Metz. Los pilotos, después dé in-
cendiar su aparato, escaparon, inter-
nándose en los montes. 
' M O V I L I Z A C I O N D E L E J E R C I T O 
G R I E G O 
Atenas, 22. 
Anúncíase que después de una con-
ferencia entre el Rey y el Gabinete, 
se firmó el decreto ordenando la mo-
vilización del ejército griego. Antes 
de la conferencia el Rey se entre-
vistó con Venizelos y su Estado Ma-
yor General. 
H A B L A R A D O D L A V O F F 
Sofía, 22. 
E l Jefe del Gobierno, M. Radodla-
voff declaró hoy a sus partidarios que 
abriga la seguridad de que Rumania 
y Grecia permanecerán neutrales. 
P A R T E A U S T R I A C O 
Viena, 22. 
E l Cuartel General austríaco anua 
oia que la artillería austrogermana 
está bombardeando las posiciones de 
Serbia, en Macva, a lo largo de toda 
su frontera 
LOS A L E M A N E S OCUPAN 
A OSTROF 
Londres, 22. 
Exceptuando una pequeña franja 
de terreno al norte del frente polaco, i 
en donde los rusos siguen a l a ofen- ! 
siva, cerca de Friedríchstadt, los ale-
manes continúan avanzando por toda I 
la Polonia central, habiendo captura-1 
do hoy la plaza de Ostrof, donde hi-¡ 
cieron 2,000 prisioneros. 
Según últimas noticias, los alema-
nes no han podido completar el mo-
vimiento envolvente para copar a los 
rusos en su retirada. 
L A O F E N S I V A CONTRA S E R B I A 
Sofía, 22. 
E l Primer Ministro anuncia lo si-
guiente: 
" L a ofensiva austro-germana con-
tra Serbia empezó el día 19. Todavía 
no se ha decretado la movilización 
general de Bulgaria, pero nuestras 
tropas están saliendo de sus guarni-
ciones." 
E l país está tranquilo y la opinión 
pública va robusteciéndose en favor 
del Jefe del Gobierno. 
MAS S O B R E E L "KONING-GE-
MEMMA". 
Amsterdam, 22. 
E l vapor holandés "Koning-Ge-
memma" se dirigía a este puerto, 
procedente de Java. Los 250 pasaje, 
ros y la tripulación fueron salvados. 
E l barco no se ha hundido todavía. 
L A OPINION E N L O N D R E S 
Londres, 22. 
L a opinión general es que, aunque 
el ejército búlgaro ha sido moviliza-
do, Bulgaria todavía no ha decidido 
unirse a ninguno de los beligeran-
tes. 
E l Ministro de Bulgaria en esta 
capital declara que su nación es neu-
tral y que espera armada los aconte-
cimientos. 
R E S U L T A D O D E L P R I M E R AÑO 
D E G U E R R A 
Washington, 22. 
L a Asociación de Comercio Ameri-
cana en Berlín ha enviado al Depar-
tamento de Estado la estadística he-
cha en la capital de Alemania acerca 
de los resultados obtenidos por am-
bos beligerantes en el primer año de 
guerra. 
Según esa estadística, los aliados 
ocupan un total de 4,266 millas cua-
dradas de territorio conquistado, 
mientras que los austro-germanos 
ocupan nn total de 69,498 millas de 
territorio conquistado, habiendo he-
cho 1.694,869 prisioneros y apresado 
8,000 cañones de campaña. 
ACUSADO D E E S P I A 
París, 22. 
Moore Friedt, individuo que dice 
ser ciudadano americano, ha sido 
conducido ante un tribunal militar, 
acusado de espía. 
DUMBA P I D E UN SALVOCON-
DUCTO. 
Washington, 22. 
E l doctor Dumba ha pedido al Go-
bierno de los Estados Unidos que le 
consiga un salvoconducto para em-
barcar, pero no se accederá a ello 
hasta que Austria no conteste satis-
factoriamente la nota americana en 
la cual se pedía el relevo del citado 
Embaj ador. « 
N U E V O P L A N J O F F R E - F R E N C H -
A L B E R T O . 
París, 22. 
E l Generalísimo Joffre, el general 
el reverbero 
dTgas 
E S L O S E G U R O , NUNCA E X P L O T A 
V é a l o f u n c i o n a r e n n u e s t r a E x p p . 
s i c i ó n P R A D O Y S A N M I G U E L 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A V 




French y el Rey Alberto de Bélgica 
están desarrollando un nuevo plan de 
campaña, el cual consiste en un con-
tinuo empleo de la artillería, en vas-
ta escala. 
Desde que empezaron las operacio-
nes grandes duelos de artillería se 
han venido librando de una y otra 
parte, preparando los ataques de la 
infantería. Día tras día los adversa-
rios cañoneaban sus obras de defen-
sa intermitentemente, luego suspen-
dían el fuego y atacaban con la in-
fantería. E l nuevo plan Joffre-
French-Alberto consiste en mante-
ner un fuego nutrido e incesante de 
artillería durante varios días sin 
efectuar ningún ataque de infantería, 
lanzando una lluvia de proyectiles en 
cada 50 yardas de territorio enemi-
go. 
Según los informes oficiales reci-
bidos del campo de batalla, las trin-
cheras enemigas sometidas a este 
constante bombardeo han sido aban-
donadas por sus defensores. 
E L P R E S U P U E S T O F R A N C E S 
París, 22. 
L a comisión de presupuestos fran-
cesas informa que los gastos hasta 
principios de 1916 ascenderán a 6,100 
millones de pesos, siendo el promedio 
mensual de los gastos debidos a la 
g^?rra 414 'millones, lo cual significa 
un aumento sobre los 260 millones an, 
teriores. 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
VILlLA mueve SUS FUERZA* 
Washington, 22. «̂̂ aís 
Despachos recibidos en el Deuart!. 
mentó de Estado confirman las i> 
tic-ias publicadas ayer de que Panoh 
Villa está moviendo todas sus tron?, 
disponibles? en el Estado de Sonora 
Los periódicos anuncian que el ép" 
neral Calles, después de la derrota sit 
frida, está preparándose para haceri) 
frente al general Molina. 
Asegúrase que serán enviadas mí, 
tropas americanas a E l Paso, com' 
medida de precaución, en lista de nm 
circulan rumores de que el ejército 
de pancho villa se está desintemn. 
do. 0 u 
OBREGON EÑ""cHIHUAHUA 
E l Paso, 22. 
Los carrancistas Informan que I 
fuerzas de Obregón han ocupado 1 
ciudad de Chihuahua. 
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V I E N E D E L A P R I M E R A PUA NA 
to dígame una marca de automóviles 
qoxe no sea anunciante, porque tengo 
g'anas de decirles alguna fresca. To-
do lo invaden y se meten en el terre-
no de uno. 
—Verdaideramente no existe un re-
gdamento y una autoridad que ©xija 
un poco de orden. Los viandantes no 
estamos seguros. 
—No; si no lo digo por los atrope, 
illos callejeros; los poetas vivimos en 
las nubes y no nos alcanz-an las ru» 
das. Lo digo porque los automóviles 
invaden el tei-reno de los autores dra. 
máticos. Los hay que tocan " L a viu-
da alegre". Y no pagan derechos de 
jpropiedad. Yo no sé qué hace el r©-
¡presentante de la propiedad literaria. 
Cualquier día utilizan mis chistes pa-
ra anunciar ¡peligro! a los transeun. 
tes y eso no es serio. Eso sería bur-
larse de mis chistes. ¡Y de mis chis 
tes no se ríe nadie! 
—¿Tiene usted confianza en el éxi-
to de esta noche? 
—No tengo más que un temor: que 
me quite público la nadadora del Na-
cional, esa Mermaida. Porque si ella 
nada, y o . . . menos. La diferencia de 
alicientes saflta a la vista; ella Me> 
ma-i-da; y si yo mermo ¿dónde voy 
a dar ? 
—¿Por qué se ha dejado el bigote? 
— ¿ E s o es de la interview? 
—Sí, señot . 
—Pues por tener algo. 
—¿ Qué opina usted de Ouba ? 
—¡Aih!. . ¡Oh! . . Magnífico. Las 
calles, los hombres. Todo excelente. 
L a Habana muy hermosa, sus mora-
dores muy inteligentes. He podido 
apreciar que aquí toda la gente "se-
suda" . 
— Y del cañonazo de las nueve,¿qué 
m© cuenta? 
—Que suena bien. Además con esa 
medida se ha resuelto en la Habana 
v r+.^x^-w An Iqst..subsistencias, aun 
en las más grandes crisis económicas 
del proletariado. Porque todos los 
días a las nueve, desde la Cabana, ha-
cen ¡ p a n ! . . . 
—'Bueno, vayase—(le dijimos. 
Y nuestro entrevistado salió del sa-
lón, no sin antes recorrer una por 
una todas las mesas de la redacción, 
manipulando con unos pap©litos ver-
des. Eran billetes para la función de 
esta noche. A l fin salió. Se nos ha-
bía quitado un peso de encima; el que 
le cog'ió a un redactor ¡por la entrada. 
E l pagano corrió a la escalera. 
—Oiga, Blizondo. ¿Esta luneta es 
de esquina? 
•—'Sí, señor. 
—¿De "qué lado"? 
—De fresa. 
L/uego le oimos rezongar en el po r-
tal. 
—Yo que creía que se me llamaba 
al DIARIO para una "chapuza" lite-
raria y resulta que sólo me querían 
para interviuvarm©. ¿ P o / qué per-
sonaje me habrá tomado esa gente ? 
R . S. 
D e i a S e c r e t a 
E l detective Guardado detuvo ayer 
a Magín Bouza, acusado por su con-
cubina Dolores Rodríguez, vecina de 
Aguacate número 27, de haberle hur-
tado varios objetos y dinero. 
S E R A F I N , GUAPO Y 
AMENAZADOR 
A l detective de la Policía Secreta 
Ayala, denunció ayer María Macías 
y Maura, vecina de San Antonio y 
Martí, en Mariánao, que su legítima 
hija Aurelia Herrera y Macías es 
maltratada de obra por su marido 
Serafín Sánchez, domiciliados ambos 
en Santo Tomás número 2, en dicho 
pueblo. 
Además dice María que cuando 
ella quiso ponerle coto a los escánda-
los de Serafín, éste la amenazó con 
un cuchillo. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
D E M E N T E Q U E FAJDLECE 
Ayer Ingresó en el hospital "Núme-
ro Uno", procedente íte la casa de so-
corros del primer distrito, María Nie-
to, vecina de Aguila número 142. 
E n dicha casa de salud fué reco-
nocida por el doctor Ceijá, quien Cer-
tificó estaba en completo estado de 
demencia, presentando violencia ex-
terna, consistente en diversas hi-
per ermias. 
A los pocos momentos la Infeliz 
María falleció, dándose cuenta por 
la policía, del suceso al Juez de Ins-
trucción de la sección tercera. 
Al recibirse las actuaciones en el 
Juzgado, el licenciado Potts, Inquirió 
por teléfono las causas que determi-
naron las lesiones y muerte de la 
Nieto, siendo informado que murió 
en uno de los arrebatos y que las le-
siones externas se las causó durante 
una convulsión. 
E n el día de hoy le será practica-
da la autopsia. 
A P A R E C I O CECHi lA 
E n la décima tercera estación de 
policía, se presentó ayer Leonor Díaz, 
vecina de Armas número 3, en lá 
Víbora, manifestando que su hija Ce-
cilia, de 9 años, ya había aparecido. 
Su padre Tomás Anlet, la encontró 
desorientada en la Calzada de la Ví-
bora, y la llevó junto a él, a la finca 
"Jacominos". 
PROCESADO POR ROBO 
Pedro Pedroso Rivero, fué proce-
sado ayer en causa por robo. Se le 
señalan trescientos pesos para gozar 
de libertad provisional. 
L A D E T E N C I O N D E 
' E L MUSICO" j 
José Pilar González y González; 
(a) " E l Músico", que estaba recia-j 
mado por el Juez Correccional de la i 
sección tercera en causa por estafa,! 
fué detenido ayer por los detectives ' 
de la Policía Secreta A. Prío Rivas i 
v Román Parép 
"EL P R E S U P U E S T O I N G L E S 
Londres, 22. 
Los disitrltos financieros de esta ca-
pital han recibido la noticia del nue-
vo presup^&sto con una actitud que 
parece indicar que la propuesta tribu, 
tación no és mayor de lo que se espe-
raba. E n algunos círculos hasta se 
creía qi<9 el aumento sería mayor aún. 
H A B L A E L ZAR F E R N A N D O 
Sofía, 22. 
E l Zar Fernando íes cUjo a los je. 
fes de la oposición que aseguraban 
que los aliados resultarían victorio-
sos, lo siguiente: 
" L a Entente no tiene seguridades 
de ganar. Nada indica que ese pueda 
ser el resultado. Si las probabilida-
des de obtener la Macedonia dependen 
de eso, jamás se realiza~á esa aspira-
ción. Mi Gobierno está siguiendo '.ma 
política de acción positiva y a la que 
ciertamente seguirán buenos resulta-
dos " 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 22. 
E n la Champagne y al noroeste de 
Beausejour nuevas trincheras fran-
cesas han sido destruidas por nuestros 
fuegos encontrados. Parte de nues-
tras fuertes palrullas penetraron has-
ta la tercera línea del enemigo, com-
pletando la destrucción de las trin-
cheras, causando bajas numerosas, 
después de lo cual regresaron a sus 
posiciones en obediencia a las órde-
nes dadas. 
A I este y al nordeste de Lennewa'da 
fiobre el Dvina cerca de Friedríchs-
tadt los rusos atacaron, continuando 
todavía los combates. Hemos penetra-
do en las posiciones del enemigo al 
sudeste de Dvinsk sobre un frente de 
tres kiaómetros hemos hecho 2,000 
prisioneros. Nuestro ataque progresa 
favorablemente en la región de 
O&chmjana. E l ala derecha avarzó 
al norte de Novgrodek. Hemos cru-
zado el sector de Molezade. Hemos 
ocupado a Ostrof después de reñidos 
combates en las calles, arrojando a 
íos rusos en la dirección de Dobros-
lawka. 
L O S RUSOS A L A O F E N S I V A 
Londres, 22. 
Los rusos han asumTdo la ofensi-
va en la reglón de Dvinsk. L a bata-
lla continúa. 
Los alemanes han capturado varas 
posiciones rusas al sudeste de Dvimk. 
Los rusos han resultado victoriosos 
en la Voflhynia, capturando varías 
aldeas. 
m l,uis 4; í>»llJ", o. 
San Luis 8; Baltimore " 
Kansas City 8; Brook yj ̂  
Kansas City 3; Brooklyn 
C U B A I N D U S T R I A L 
AVISO A NUESTROS CUENTES 
E n v i s t a d e l a d e p r e c i a c i ó n q u e e s t á t e n i e n d o l a P^1' 
t a e s p a ñ o l a , e n c u y a m o n e d a v e n i m o s c o b r a n u 0 
n u e s t r a s m e r c a n c í a s , a v i s a m o s p o r e s t e m e d i o a t o -
d o s n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s q u e , a p a r t i r d e l d i * 
p r i m e r o d e O c t u b r e p r ó x i m o , n u e s t r a s v e n t a s s e h a -
r á n e n O R O O F I C I A L A C U N A D O , r i g i e n d o l o s m i s -
m o s p r e c i o s p a r a t o d o s n u e s t r o s a c t u a l e s p r o d u c t o • 
CUBA INDUSTRIAL, S. A. 
M a n u e l R a b a n a l . 
( D i r e c t o r G e n e r a l y T e s o r e r 
M o n a r q u í a o república 
Pekín, 22. 
E l Consejo de Estado, actuando co-
mo Congreso Provisional, ha acense-
jado al Presidente que convoque a 
una asamblea de ciudadanos antes da 
que termine el año, para que delibe-
ren sobre la nueva Constitución j 
se solucione la cuestión de si Chiiw 
debe ser monarquía o república. 
E s creencia general que Yuan.Shu 
Kay convocará pronto la citad( 
asamblea. 
C o n v e l o s d T í i T B . C. 
Buenos Aires, 22. 
Él Senado ha aprobado el tratadí 
de arbitraje firmado el día 28 de Ma-
yo entre los gobiernos de Argentina, 
Chile y Brasil. 
L a Cámara de Diputados de Lima 
ha sancionado el proyecto de ley de 
poner un impuesto al azúcar de 1J 
centavos en cada cien libras. 
E x p l o s i ó n e n l a sépti-
m a a v e n i d a 
Nueva York, 22, 
Esta mañana ocurrió una explosión 
de diiiamita en el subway que se esta 
construyendo en la Séptima Avenida. 
A consecuencia de la explosión « 
hundió el piso de la calle y en la tre-
menda caverna abierta, fueron pr6*11' 
pitados un tranvía, varios vehicuJos 
y unas trescientas personas que tran-
sitaban por dicha calle. 
De las investigaciones practicadas 
sábese que han muerto seis personâ  
resultando heridas cerca de cien. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E ^ 
D E A Y E R 
L I G A AMERICANA, 
Flladelfia 9; Detroit 13. ^ 
Boston 3; Cleveland 2. 
Boston 7; Cleveland !• 
Washington 2; Chicago "* 
New York 2; San Luis*-
Ntew York 1; San I ^ ' 
L I G A NACIONAL 
Pttteburg 2; Brooklyn 4. 
Pittsburg 2; Brooklyn L 
Chicago 1; New YorK « 
L I G A F E D E R A L 
Pittsburg 0; Buffalo 7. 
Chicago 4; Newark 4. 
San Luis 4; BaltímoreJ-
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- e s c u e l a e n m\ 
e s t a d o 
La Junta de E d u c a c i ó n ha dirigido ¡ 
¡¡na fomunicacíón al Alcalde, p id i én - I 
¿••le {jlífc lOs Arquitectos Municipales i 
.¡ren una vis i ta de inspecc ión a l a , 
casa-esciula, Cerro 528 e informen 
Im-a de las reparaciones que deban 
efectuarse en el cielo raso y en los 
salor.es de las aulas 5 y 6, que se 
encuentran en mal estado. 
Licencias c o m e r c i a l e s 
Se han solicitado de l a A l c a l d í a las 
{iguientes licencias comerciales. 
Antonio Zamacina para una vidi'ie-
ra de tabacos y cigarros en Compos-
tela 86. 
Antonio Salazar para comisionis-
ta cor' muestras en A n t ó n Eecio 27. 
Y Frank Water para comisionista 
con muestra en Mercaderes 4. 
EL COLEGIO R O M U A L D O 
OE L A C U E S T A 
Los Arquitectos Municipales han 
presentado un inform.3 a la aproba-
üón del Alcalde, indicando las refor-
Bm que son neceSHrias e jocutár en 
1  colegio "Romualdo dé la Cuesta"; 
ue administra el Ayuntamiento, a 
mud de un legado. 
Las reformas cons i s t i rán , princi-
Wmente,, en obras de reparaciones 
Wfa. darle al edificio las condiciones 
«cesadas dé vent i l ac ión , claridad e 
JStenización. 
*e construirán los techos de con-
tó armado, los cielos rasos seráo. 
^ y sencillos; todos los pisos de 
's hidráulicas, excepto los del pa-
tio que s e r á n de h o r m i g ó n ; la deco-
r a c i ó n de la fachada será de cemen-
to. 
Otras obras o reformas se propo-
nen para el mejoramiento de las au -
las, aunque no de gran importancia. 
E l Alcalde tiene el propós i to de 
é n v í a r dicho informe al Ayuntamien-
to, para que los concejales voten el 
créd i to de tres- mil y pico de pesos 
que es necesario para llevar a cabo 
las obras que aconsejan los Arquitec-
tos en el mencionado colegio. 
fiHdTpoTiíñ 
p e r r o r a D i o s o 
Sagua, Septiembre 2 2. 
U n perro rabioso propiedad de don 
Adolfo Llerenas, m o r d i ó al n i ñ o M a -
riano Jones y al encargado del d e p ó -
sito de Sanidad, R a m ó n Ignacio. A m -
bos se dirigen a esa capital, con ob-
jeto de ser sometidos al tratamiento 
correspondiente. 
l i ópez . 
L a U n i ó n L ó c e n s e 
j L a culta sociedad "Unión LUceri-
&e", con e'l entusiasmo que caracte-
riza a los hijos de Lugo, ha empe-
zado los trabajos encaminados a la 
c e l e b r a c i ó n de una j i r a en los j a r -
din&s de la Tropical . 
P a r a darse cuenta del "embullo" 
que esta j i r a ha despertado, basta 
hablar con el digno y laborioso Se-
cretario de la misma, don Alfonso 
Guerra. Guerra, que viene desemipe-
ñ a n d o el cargo de Secretario de la 
"Unión Lucense", desde hace cerca 
de un año , y su lalbor en ese lajpso de 
tiempo ha sido fecunda en provecho 
de tan prestigiosa i n s t i t u c i ó n ; no 
a r r e d r á n d o l e nunca los reveses y 
oontratiempos que en todos loe asun-
tos d« la vida se presentan, y con 
m á s frecuencia tratando, como en 
este caso a intereses colectivos. 
Ror eso es querido de todos y to-
dos pronuncian su nombre ,con res-
peto y car iño . 
Eli s eñor Guerra ,a pesar de sus 
muchas ocupaciones particulares, se 
ocujpa con esmero de todo lo que se 
relaciona con su cargo de Secretario; 
no descuida n i n g ú n detalle; para to-
dos tiene una frase de aliento, y, 
digno sucesor de los que le han pre-
íced'ido en ese cargo, todo m a r c h a 
con admirable regularidad. 
I>on Alfonso siente un car iño pro-
fundo por la "terr iña" donde abr ió 
Jos ojos a ,1a Itjz del día, donde se 
deslizaron dulcemente las horas de 
su infancia. Y por eso trabaja rpor 
el engrandecimiento de nuestra her-
mosa y tantas veces ecnr ó ne a m e n t é 
juzigada Galicia. 
L e deseamos un gran éxito , en l a 
dieha jirá, que recompense los des-
velos de los activos directores de la 
"Unión Lucense." 
L o s l u c é n s é s e s tán de p l á c e m e s ; y 
don AUfonso pronto v e r á coronados 
¡por efl, éx i to sus esfuerzos. 
"Remex o'pote Maruxa, que se 
chamusca." 
D E L l ü Z G A D O 
O E G U A R D I A 
A R R E B A T O 
Domingo Apoge L a r a , de San L á -
zaro 150, f u é arrestado por el ar t i -
llero Manuel V a l d é s Izquierdo, por 
haberle arrebatado una cartera que 
c o n t e n í a dos n í q u e l e s , a C a r m e n P é -
rez y Renichet, de Sitios 71, habien-
do ocurrido el hecho en J e s ú s M a -
r ía entre Eg ido y Curazao. 
Aponge f u é presentado ante el se-
ñ o r Juez de guardia, quien lo ins-
t r u y ó de cargos, r e m i t i é n d o l o a l v i -
vac. 
N O H A V U E L T O 
E l s e ñ o r R a ú l de C a r r e r a y De l -
gado, de Carlos I I I n ú m e r o 210, m a -
n i f e s t ó en la Secreta que el lunes por 
la noche le d ió permiso a su cr iada 
Bernardina F e r n á n d e z p a r a que asis-
t iera a una boda, y como a estas ho-
ras no ha retornado teme le haya su-
cedido alguna desgracia. 
Anüncio 
San Lázaro isa 
N e u r a s t é n i c o . 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
fraque i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s é q u e j a , 
f o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u . n l o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
J p e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e v u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a ^ v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
P R O A S B E R T 
L o s vecinos de Catal ina de Güines , 
a los cuales se u n i r á n los de otras lo-
calidades de la provincia., han organi . 
zado grandes fiestas en honor del ge* 
neral Ernesto Asbert y del coman-
dante Alberto Barreras , para el d ía 
26 de Septiembre; en agradecimien-
to a los beneficios que dichos s e ñ o r e s 
han prestado a l a mencionada locali-
dad. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el l l a -
mativo programa de dichos festejos: 
P R O G R A M A 
A las 7 de la m a ñ a n a . Disparo de 
voladores, bombas y chupinazos en 
seña l de haber comenzado los feste-
jos. 
A las 9 a. m. R e u n i ó n de los veci-
nos y concurrentes de otras localida-
des en la entrada de la pob lac ión en-
tre las calz.adas de G ü i n e s y de la H a -
bana, obtenidas por eí concurso de los 
festeiados. 
A las 10 a. m. Debidamente forma-
da la concurrencia con el Alcalde a la 
cabeza y d e m á s autoridades, corpora-
ciones, etc., s e r á n recibidos los s e ñ o -
res Asbert y Barreras , asi como los 
amigos que les a c o m p a ñ a r á n desde 
la capital, y en m a n i f e s t a c i ó n se re-
correrán las calles del pueblo, visi-
t á n d o s e las sociedades de recreo y po 
l í t icas . d i s o l v i é n d o s e frente a la mo-
rada del s e ñ o r Alcalde, s eñor C i p r i a -
no Dorta. 
A las 12 m. Banquete de cien c u -
biertos en el local que ocupa la So-
ciedad " E l Liceo", cedidos en honor 
de los ilustres compatriotas h u é s p e -
des ese día de Catal ina. 
A las 4 p. m. Despedida en igual 
foi^ma. hasta la salida de la pob lac ión , 
do los festejados Asbert y B a r r e r a s 
y a c o m p a ñ a n t e s , r e i t e r á n d o l e con 
ello el aprecio y e s t i m a c i ó n de esto 
pueblo. 
C a r t a a C a s a P o t í n 
H a b a n a 
M u y s e ñ o r nuestro: U d . vende mu-
chas cosas por g a l ó n . Siendo una per-
sona decente. Usted da medidas com-
pletas. 
Usted comprende lo que queremos 
decir: U s . isaibe que ilegalidad en los 
pesos y medidas es c o m ú n e n t r e . . . , 
bueno, nosotros confiamos que no se 
dan pesos ni medidas incompietas en 
esa p o b l a c i ó n . 
S in embargo, hay algunos. Cintas y 
lazos y encajes vendidos por docena 
miden nueve o diez yardas . No hay 
lugar a quejas, rporque todos as í ven-
den. U s . tiene la misma pílaga en los 
a r t í c u l o s que vende. Cas i todo lo que 
e s t á embotellado o enlatado e s t á im-
coimpleto en cuanto a cantidad. Cas i 
nadie da pesos completos en las f á -
bricas de aqueHlos ar t í cu lo s que se en-
vasan. 
Nosotros entramos en el n ú m e r o 
de los "casi". Vendemos pintura por 
gaJlones p a m pintar la casa de usted, 
y nuestro g a l ó n es exactamente del 
mismo t a m a ñ o del que usted usa pa-
ra .vender su vinagre—231 pulgadas 
cuadradas. 
Buena pintura, t a m b i é n — l a de plo-
mo y Zinc "Devoe" requiere menos 
galones que la mezclada de plomo y 
aceite. 
Usted posee una casa, y es esa l a 
razón porque a usted nos dirigimos. 
De U d . attos y .s. s. 
F . W . D E V O E & C O . 
New Y o r . 
P . S . — A . M . G o n z á l e z , Barcelona 
22;, vende nuestros productos. 
S E C C I O N Y - T 
M É R C A Ñ m 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Gotíee Excliange New-York 
E l mercado de a z ú c a r crudo de fu-
t u r a entrega base c e n t r í f u g a de C u -
ba de 96 grados de po lar i zac ión , en 
d e p ó s i t o mercanti l en la ciudad de 
New Y o r k , abrió ayer algo afectado 
por las noticias del crudo y del i m -
puesto de i m p o r t a c i ó n en I n g l a t e r r a . 
Durante el d ía e l mercado estuvo muy 
activo y sostenido a ios precios de la 
c o t i z a c i ó n , n o t á n d o s e alguna mejora, 
y c i erra algo m á s ñ r m e , habiendo s i . 
do las operaciones del d í a u ñ a de láS 
m á s activas desde que existe dicho 
mercado, pues se ha operado en m á s 
de 2,000 toneladas p a r a casi todos los 
meses . 
E l mes m á s activo f u é el de Mayo . 
He aquí las ventas efectuadas: 
P a r a Octubre, 2,950 toneladas; pa-
r a Noviembre, 2,800 toneladas; para 
Diciembre, 2,400 toneladas; para E n e -
ro, 2,800 toneladas; para Febrero , 
3,000 toneladas; para Marzo, 2,050 
toneladas; para Mayo, 5,750 tonela-
das; para Junio, 50 id . 
L o s precios cotizados al c ierre fue-
ron: 
E n e r o : 2 .84—2.85 . 
Febrero: 2 .81—2.83 . 
Marzo: 2 .85—2.86 . 
A b r i l : 2 .88—2.90. 
Mayo: 2 .95—2.96. 
Junio: 2 .96—2.97. 
Septiembre; 2 .93—2.95 . 
Octubre: 2 .94—2.95 . 
Noviembre: 2 .93—2.94. 
Diciembre: 2 .94—2.95 . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C 
U . de l a H a b a n a . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias , Serie A - del 
Banco Terr i tor ia l do 
C u b a . • 
Id . Serle B . . . - . 
Bonoe C a . G a s Cubana 
( E n clrcuÍJw.'^n). . 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas Water 
W o r k s » • 
Bonos Hipotecarlos del 
C C e n t ra l Azucarero 
"Olimpo" 
Id . id. Id. id. "Cova-
donga" 
I d . Ca* E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . 
Obligaciones generales 
consolidadas C a . G a s 
y Electr ic idad de l a 
Habana 
E m p r é s t i t o de la R e -
p ú b l i c a de Cuba . . 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Indus tr ia l 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das. E n c i r c u l a c i ó n . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios do 
l a Cervecera Inter-
nacional . . . . . • 
Id Serie A l . id. id. . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de Cuba . . . -
Baínco A g r í c o l a de Pto. 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u -
Iba 
C a . F . C . U . H . y A l -
macenes de R e g i a 
L i m i t a d a . . . . . 
C a . E l é c t r i c a de S a n -
tiago de C u b a . . . 
C a . F . del Oeste. . . 
C a . Cuban R ' y L t í 
(prefer idas) . . . ^ 
Id . id. id. (comunes) . 
C a . P . C . Gibara Ho4 
g ü í n 
C . P lanta E l é c t r i c a do 
Sanct i S p í r i t u s . . . 
Nueva F á b r i c a de H i e -
lo 
C a . L o n j a del Comer-
cio de l a H a b a n a 
Id. id. id. Id. (comu-
nes) 
H a v a n a E l e c t r i c R . 
L i g h P. S. Prefer i -
das 
I d . id. (Comunes) . . 
C a . A n ó n i m a Matan-
zas 
C a . Curtidora Cubana 
(en c i rcu lac ión p é -
(prefer idas) . . . , 
sos 116.400). . . . 
Cuban T e í e p h o n e C o . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
I d . id. (Comunes) . . 
The Marianao W . and 
D . Co. (en c ircuía ' 
c i ó n ) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento A g r a -
rio, ( E n c i r c u l a c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l do 
Cuba 
I d . B e n e ñ c i a r i a s . . . 
C á r d e n a s Ci ty Wester 
W o r k s Co 
C o . Puertos de Cuba 
C a . E l é c t r i c a de M a -
rianao 
C a Cervecera Interna-
cional. (Prefer idas) 
Id . (Comunes) . . 


































































S i n 
S i n 
COTIZACIONES DE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 22. 
Bil lete del Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba: 3. i;4—3 
P la ta e s p a ñ o l a : 90—92 
Oro e s p a ñ o l : 90% a 90% 
Oomp. Ven. 
P o r 100 P o r 100 
E m p r é s t i t o I t epúb l i ca 
de Cuba 91 j q i 
I d . id. id. (Deuda inte-
r ior ) 88 91 
Gbligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
df: la Habana . . . 107 n o 
I d . 2a. id id 105 109 
I d . 2a. id. id N 
Id. l a . F e i r o c a r r i l de 
Ca ibar ién n 
I d . l a . Ferrocarr i l G i -
bara- H o l g u í n , . . N 
Bonos C a . Gas y E l e c -
tricidad de l a H a -
bana 105^4 1:l7 
Id . H . E . R. y Co. ( E a 
c i rcu lac ión) & m M. m N 
M A N I F I E S T O S 
N ú m e r o 449. — Vapor americano 
" C a l a m a r é s , " c a p i t á n Jensen, pro-
cedente de New Y o r k , consignado a 
S. Bellows. 
V I V E R E S 
S u á r e z y L ó p e z 100 sacos f r i jo -
les. 
F . Bowman 200 id. id. 100 cajas 
a g u a r r á s 900 barri les 761 sacos pa-
pas 200 id. cebollas 225 id. c h í c h a -
ros. 
M. A . Me Andrew 100 cajas sa l . 
Romagosa y Co. 25 cajas bacalao. 
P i ta Hermanos 142 sacos frijoles. 
Swift y Co. 335 cajas manteca. 
S. S. Fre id l e in 7 cajas galletas 322 
cajas conservas. 
E . Guastaroba 200 cajas fideos. 
A m e r i c a n Grocery Co. 48 id. id. 
135 id. conservas y canela. 
A . F . Ange l 125 cajas frutas . 
R . Torregrosa 25 cajas d á t i l e s . 
G a l b á n 20 c a j a s ciruelas pasas 25 
id. arne puerco 107 sacos frijoles. 
G o n z á l e z y S u á r e z 15 cajas carne 
puerco. 
L ó p e z Pereda y Co. 2541 barri les 
papas. 
A . A r m a n d 997 id. 150 sacos id. 
S. y Zoller 1 c a j a blusas 5 id. ca -
misas 3 id. medias. 
Morris H e y m a n n 30 cajas relojes. 
MenéndeZ R o d r í g u e z y Co. 2 cajas 
medias 12 id. j a b ó n , t inta y papel. 
R. R . C a m p a 2 cajas ropa. 
S á n c h e z y Moste ir© 2 cajas toallas 
1 id. medias 6 id. flores y juguetes. 
Camporredondo Hermanos 1 c a j a 
corbatas 1 id. l igas. 
Pe inas y M e n é n d e z 10 id. medias 
1 id. camisas 4 id. l igas, corbatas y 
aru antes. 
M. F . Pe l l a y Co. 2 fardos 15 ca-
jas tejidos. 
G o n z á l e z y Co. 26 id. id. 
Cobo Basoa y Co. 3 id. id. 
S á n c h e z Va l l e y Co. 12 id. id. 
Gonzá lez Vi l laverde y Co. 10 id. id. 
G ó m e z P i é l a g o y Co. 8 id. id. 
Garc ía T u ñ ó n y Co. 5 id. id. 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y Co. 4 id. id. 
F e r n á n d e z y Co. 5 id. id. 
J . G . R o d r í g u e z y Co. 6 id. id. 
Prieto y G o n z á l e z 3 id. id. 
J . Garc ía y Co. 9 id. id. 
R . Veloso 4 cajas juguetes y m a -
letas. 
C á r t e r 6 bultos muebles y m á q u i -
nas. 
F r a n k G. Robins y Co. 77 bultos 
discos, accesorios, m á q u i n a s y papel. 
K r a j e w s k y Pesant y Co. 22 bultos 
maquinarias y accesorios. 
Lindner y Her tman 56 id. á c i d o s y 
desinfestante. 
V . Prieto Cao 100 barri les sebo. 
Crusel ias y Co. 175 tercerolas g r a -
sa. 
V i lap lana B . Calbo 30 cajas p a p é l 
plomo. 
C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó g r a f o s 
14 cajas f o n ó g r a f o s y accesorios. 
O. A l s i n a 28 Cajas drogas. 
25 3 id. accesorios p a r a autos. 
H e r n á n d e z P i ñ ó n G. 11 fardos l lan-
tas. 
M. L . huacalee ppllos. 
E l espejo no miente; tome usted Sargot y pronto notará fa diferencia. 
Uno de los efectos mas asombrosos "Habiendo observado los buenos resul'. 
. _ • tados que las Pastillas Sargol produjeron 
a una amiga mía, resolví tomarlas, poi 
el estado de delgadez en que me halla-
ba, habiendo aumentado 20 y media 
libras en 40 di as." 
Srta. Esperanza Savio, 
Neptuno 151 (altos). 
Habana, Cuba-. 
del Sargol es la rapidez con que redon-
dea y hace mas pronunciadas las for-
mas divinas de la mujer; y no desar-
rolla una parta del cuerpo en mayor 
proporción que las otras, slnó todas 
por Igual, en completa armonía. Los 
cachetes se llenan hasta adquirir su 
forma ovalada; el cuello y el busto ee 
ponen firmes y duros; los brazos se 
redondean y adquieren proporciones 
elmétrlcas y las demás partes del cuerpo 
femenino se desarrollan en proporción 
y adquieren esas lineas curvas que los 
hombres tanto admiran y sin las cuales 
no existe la verdadera hermosura. No 
hay crema, masaje ni ningún medio ar -
tificial para producir carnes y belleza 
que pueda compararse con el desarrollo 
perfecto que se obtiene cuando los ór-
ganos de digestión y asimilación tra-
bajan en perfecto acuerdo. T a enton-
ces no hay necesidad de ocultar o tratar 
de disimular con rellenos y almohadi-
llas, mangas largas y cuellos altos, las 
Imperfecciones del cuerpo femenino. 
Tome Sargol por algunas semanas, au-
mente de 5 a 10 kilos de carnes y usted 
misma so quedará asombrada del cam-
bio tan notable; y no solamente ad-
quirirá, una bonita figura, s inó que su 
estado general de salud mejorará, su dl-
Irestión será perfecta y se sentirá usted 
pontenta y feliz y satisfecha de la vida. 
"Me halló mas animada porque Ueví 
20 días tomando Sargol y estoy mejoí 
de mis males, habiendo aumentado ( 
libras de peso." 
Srta. Josefa Rodríguez, 
Uñas , Cuba. 
"Mel pesé antes de tomar la cajlta Ai 
prueba y pesaba 84 libras y despúes d« 
haber acabado la prueba, aunque er» 
poco, pero a las dos semanas de haberli 
acabado, pesaba 3 y media libras mar 
que antes. A mi nunca me dió por 
tomar nada para engordar; Sargol es it 
primero que para eso tomo." 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No. 14, 
Santiago de Cuba< 
"Tengo la satisfacción dé manifes» 
tarles que estoy muy contenta con eí 
tratamiento Sargol, pues todos me di-
cen: ¿Que es lo que empezaste a tomar 
que te e s tás poniendo tan hermosa? y 
me sonrío porque me he tomado sol-
amente la caja de prueba y dos mas, 
viendo desde entonces el bien que me 
hace.. Estoy muy admirada y estoy 
contenta." 
Juana Terrin Alderde, 
Central Santa Rita, Baró, 
Matanzas, Cufefe 
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
D . 39 atados zunchos 93 id. tabli-
l las. 
A . L ó p e z Mayo 7 cajas camas 7 id. 
muebles. 
C . M a r t í 24 fardos lona. 
S. Bellows 1 bulto etiquetas. 
E . Lecours 57 barri les carbonato 10 
id. ác idos 20 id. b ó r a x 21 sacos cola 
20 id. goma. 
A . L ó p e z 14 cajas drogas y p e r ó x i -
do. 
Lloredo y Co. 12 cajas papel, car-
t ó n y tejidos. 
E . J . D . O r n 21 barr i les pintura. 
J . Catchot 6 cajas calzado. 
E . S a r r á 333 bultos drogas. 
Cuba Importation Co. 16 bultos ac-
cesorios p a r a calderas 18 id. id. pa-
r a autos. 
Z á r r a g a y M a r t í n e z 6 id. id. 
V i l l a r G. S á n c h e z 8 bultos metal y 
vidrio. 
P . A lvarez 12 cajas efectos de lo-
cer ía . 
M é n d e z y G ó m e z 2 id. id. 
J . Pascua l Ba ldwin 34 bultos mue-
bles 1 c a j a m u ñ e c a s . 
C . F e r n á n d e z 3 cajas muebles 3 
id. efectos de escritorio. 
P . F e r n á n d e z y Co. 6 cajas id. id. 
y papel. 
F . G a l b á n 14 cajas pintura. 
V e g a y Co. 1 c a j a efectos de es-
critorio. 
West Ind ia Oi l Ref in ing Co. 4 id. 
id. 1465 bultos aceite y grasa . 
Casteleiro y Vizoso 35 cajas acei-
te 20 id. a g u a r r á s 227 bultos ferre-
t er ía . 
F . Maseda 7 id. id. 
Reciprocity Supply Co. 85 id. id. 
J . A g u i l e r a y Co. 14 ca jas pintu-
r a . 
Pons y Co. 34 bultos accesorios 
para b a ñ o . 
A d e m á s viene a bordo, pertene-
ciente a l vapor Pastores , lo siguien-
te: 
A . Ramos 150 cajas aceite. 
S. C . 100 id. id. 
J . Crespo 100 id. id. 
J . P é r p i ñ á n 1000 sacos avena. 
P A R A M A T A N Z A S 
C . A . R i e r a 50 barri les papas. 
G o n z á l e z Rossie 10 sacos habas oí 
id. frijoles. 
D E E U R O P A 
Pont Restoy y Co. 25 cajas cerve 
za. 
H e n r y C l a y Bock y Co. L t d . 7 es 
ja s anuncios. 
Garc ía y Sixto 1 c a j a tejidos. 
«J. F e r n á n d e z y Co. 4 id. perfume 
r í a y m e r c e r í a . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 50 tambore 
barniz. 
L . 28 cajas maquinaria . 
E . L . 10 id. id. 
P a r a e l T o c a d o r 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
H a c e desapare-
cer la caspa. 
( E n todas las farmacias) 
Contiene 30% de azufre poro 
Tinte de H1H para el cabello t ! • 
barba, nesro y obscuro, 50 c. oro. 
D o l o r d e C a b e z a 
" ¡ y a l í e g ó e t R e p r e - " ~ A " ^ 1 ' , * ^ 
sor de s c b u i í i n g " i o c h u i h n g p a r a Q u e b r a d u r a s 
¡ ¡ L í b r e s e d e l i S u p l i c i o ü 
A B A N D O N E para siempre el uso del cr imi-
- ^ n a l Braguero, los r idículos Emplastos , las 
peligrosas Bandas E léc tr i cas , las inút i l e s y 
molestas Correas y d e m á s Instrumentos de 
Tortura . 
E l C a n d a d o R e p r e s o r d e 
eé su sola esperanza, su única sa lvac ión . S o m é t a l o a una prueba 
decisiva. E n s á y e l o durante 30 días por nuestra cuenta y riesgo. 
L a Ciencia M é d i c a ha efectuado notables progresos en la cura 
de un gran n ú m e r o de enfermedades. Aprovecharse de estos 
descubrimientos es el deber de todo hombre que sufre. Aferrarse 
al m é t o d o antiguo, cuando algo m á s práct ico , seguro y eficaz se 
ofrece, es rechazar el salvavidas cuando hay peligro de ahogarse. 
¿ N o sabe U . que en la re t enc ión y cura de las Quebraduras, los 
antiguos Bragueros, Fajas , Bandas y "arneses" es tán ya conside-
rados por la Ciencia M é d i c a como instrumentos peligrosos de 
tortura? ¿ C o m o aparatos anticuados? ¿ C o m o reliquias del pasado? 
Afortunadamente para las v í c t i m a s de esta penosa dolencia, 
el genio de un hombre ha puesto fin al sufrimiento. 
E l Represor de Schuiling 
??xTT^Áltima Palabra de Ciencia Ortopédica. Este aparato bienhecTior es el 
UNICO que coloca y retiene la quebradura en el lugar propio v adecuado, dando 
una oportunidad a la Isaturaleza para efectuar la curn. Es el UNICO que ha 
podido retener hirmas jamás retenidas por otros medios. Es el UNICO que ha 
dejado enteramente satisfechos a millares de quebrados. Es el UNICO fabricado 
sobre bases anatómicas que aseguran movimientos libres, comodidad e higiene. 
E » e l U n i c o q u e s e V e n d e c o n R i g u r o s a G a r a n t í a 
t̂ taI" ê ect0; V- Puec3e obtener este aparato a prueba, usarlo durante TREINTA 
UlAis, y devolvérnoslo si no llena todos los requisitos necesarios. ; Puede pedirse 
nada mas franco y leal? El Represor Schuiling ha originado millares de curas 
genuinas, radicales y corr.pletas. 
E s c r í b a n o s H O Y mismo 
No se resigne U . a sufrir m á s . Tome en el ?cto lápiz o pluma 
y en un pliego de papel o tarjeta postal, d í g a n o s "Sírvanse enviarme 
gratis y en sobre sVfi señas, su libro sobre la quebradura y pormenores 
de su f lan de ensayo." E s c r i b a con toda claridad su nombre y 
d irecc ión , y dirija el sobrescrito a: 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
S 1 8 Murphy Bldg . I N D 1 A N A P O L I S , I N D . , E . U . A . 
Referencias: Nat onal Ci ty B a n k , Irv ing , National Bank, Grenwích 
B a n k y la Compama Bradstreet , de New Y O R K T a m l l u » 
la U N I O N P A N A M E R I C A N A , Washington TamWen 
F A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N F E R M E D A D E S D E 
L A P I E L Y S I F I L I T I C A S 
R a d i c a l m e n t e s e c u r a n c o n e l p r e -
p a r a d o d e f a m a m u n d i a l 
E q u i s d o s X 99 E q u i s d o s 
E l X 2 a gotas tiene bi en cimentada su r e p u t a c i ó n por l a 
infinidad de casos rebeldes de / S I F I L I S que curó en esta 
Repúbl i ca . 
E l X 2 en forma inyectable, ( n o v í s i m a p r e p a r a c i ó n ) , e s t á 
asombrando a la ciencia m é d i c a por s u prodigioso poder curati-
vo y por l a ausencia^de pel igros que tiene sus similares. 
Por virtud de un convenio con el ^Laboratorio, y debido a l 
enorme consumo de estos p reparados, ' se ha reducido el precia 
del X 2 , a gotas, a $3.60, en cualquier*farmacia de l a Is la . 
L a Cl ín ica del X 2 inyectable j e s t á ^ establecida en San J u a n 
de Dios n ú m e r o 10, altos. £ 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s ; - de S a r r á , % J o h n s o n y Majó y C o -
lomer. •* í 
Informes y folletos de todos los ^preparados V I D A L ; M a -
nuel V á z q u e z , Infanta 5 2 ^ , Habana, t 
C U 0 2 2 a l t Sd-6 
C A U S A C O N T R A U N F A L S O P R O t F E S I O N A L . — C O N T R A U N C A R -
T E R O I N F I E L D E G Ü I N E S . — I N J U R I A S A L P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A . — C O N T R A U N F A L L í f O D E L A A U D I E N C I A D E L A H A . 
B A Ñ A . — E L S U P R E M O R E S U E L V ^ E . — L O S J U I C I O S O R A L E S D E 
A Y E R . — S E N T E N C T A S F I R M A D A S 
lo en que se injur iaba a l s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a y al s e ñ o r 
Secretario de Gobernac ión . 
^ S e ñ a l a m i e n t o s criminales para hoy. 
Sala P r i m e r a : 
Contra Antonio García y otros, por 
'jtnaiversaxjión. Defensores, Roig y So-
ií to longo. 
Sa la Segunda: 
Contra J o s é R a m ó n P iñe i ro Correa, 
Ipor robo. Defensor, Gustavo Pino, 
i Contra Guil lermo Sosa, por tentati-
v a de cohecho. Defensor, L a v e d á n . 
Salla T e r c e r a : 
Contra Franc isco D í a z A r j o n a , por 
i n j u r i a s . Defensor, J . Castellanos. 
Contra Euilalio Figueroa, por rap-
vto. Defensor, Vieltes, 
Crec i ie H a b a n a Nueva 
L I S T A de donativos recibidos en la 
Créche "Habana Nueva" durante el 
mes de Agosto de 1915. 
12 latas de leche, bodega " L a Cam-
pa"; 2 arrobas papas, ceñora de Z a -
mora; 1 caja ildeos, fashores V i l l a r y 
Gut i érrez ; 2 arrobas harina de maiz, 
s e ñ o r a viuda de Ramos; 4 arrobas de 
arroz canil la, s e ñ o r a de Rambla; 1 
caja leche, s e ñ o r e s Angulo, Neutle y 
C a . ; 14 racimos de p l á t a n o s , «eñor 
J o s é Acosta; 1 lata manteca, (17 l i -
bras) s e ñ o r E l i a s M i r ó ; 10 latas le-
che, señor Severino R o d r í g u e z ; 5 la-
cas leche, s e ñ o r Leonardo Garc ía; 1 
lata galleticas, s e ñ o r Vicente Robert; 
4 latas leche, s e ñ o r P e s ú s Garc ía ; 4 
latas leche, s e ñ o r e s Busielo y H n t s . ; 
4 latas leche, S r . Ambrosio Guerrero. 
6 latas leche, Sr . Manuel Fuentes; 4 
latas leche, Bustil lo y Sobrinos; 1 la-
ta ga1 Icticas, s e ñ o r V í c t o r Alonso; 2 
latas leche, Sres. Bedrr iz e H i j o ; 4 
latas leche, s e ñ o r J o s é V a l l i n a ; 10 
libras a z ú c a r , s e ñ o r T o m á s E s t r a d a ; 
6 latas leche, S" Celestino F e r n á n -
dez; 1 lata galleticas. Sr . R a m ó n Gon-
z á l e z ; 6 latas leche, Sr . J o s é Dapo.ita; 
12 latas leche, Sr . "Manuel G ó m e z ; 
6 latas leche, s e ñ o r J e s ú s ' Fue\>tes; 
media arroba arroz, Secundo Alvarez ; 
1 lata galleticas, Sres. Navarro y C a . ; 
10 l ibras arroz, Sr . Jpau Dalmas: 12 
latas leche, Sres. Cid y Pernas : 1 lata 
galleticas, Sr . F . Combarro; 3 la*as 
leche, Sr . J o s é Granda; 3 latas leche, 
Sres. S á n c h e z y P é r e z ; 4 latas leche, 
S r . Alejandro Vanie l lo ; £ latas leche, 
Sres. G o n z á l e z y M a r t í n e z ; 2 la':as 
leche, Sr . G o n z á l e z ; 1 saco carbón, 
Sr . Salas (de Patabano); 1 barri l de 
papas, Sr . G a l b á n ; 2 arrobas jud ías 
y una lata manteca, Sr . G a l b á n : 2 
arrobas cebollas, 2 arrobas garban-
zas y 2 arroba-< frijoles negros, s mor 
Margari t : 12 l ibras j a b ó n . Sres. C'vu-
sellas y C a . ; 1 saco carbón, Sres. C a -
gigal y C a . ; 31 l ibras carne de con-
serva y 48 l ibras har ina de Cast i l la , 
Sr . L la for t ; 93 libras caine, Sr . Lucio 
Petancourt; 2 libras <?i¿irias de pan, 
" L a Grac ia de Dios"; 2 libras diarias 
de pan, " L a R o s a l í a " . 
Adela ida P . de Rosainx, 
Secreta-'a. 
S E P T I E M B R E 23 ^ 
r 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r o s db O b r a s 
J O R G E W I E L E 
E V G E K T E E R O C O - V S U L T O R 
Experto en maquinarla a z u c a r ó -
l a e i idustr ia l . Ensayos, consultas 
e informes?. M o d e r n i z a c i ó n de inge-
nios y fábr icas inJustriaies. Obser-
vaciones de Ingenios y otras fábri -
cas. Aj>artado n ú m e r o 472, Habana. 
" b i i f l í i d o s y N o t a r i o s 
( i t r i A K i l U R . D E A R M A S 
Y 
M i ) d a ! V a l l s 
A B O G A D O S 
Eituf i io: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
T E l é f o n o A-7 999. 
D r . F é l i x P a g é s 1 D r . G á l v e z G u i l l é m 
Recurso s in lugar . 
Se deciaíra no haber lugar al re-
curso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley e» taMec ido por N i c o l á s F e r n á n -
de- Torres o Casimiro Va'ldés Valdes , 
contra sentencia de la Audiencia de 
üa Habana, que lo c o n d e n ó a la pena 
de seis años , ocho meses y vemtdun 
d í a s de presidio mayor, como autor 
do un delito de hurto cuailificado por 
triple reáncidencia y con. l a agravan 
te g e n é r i c a de abuso de confianza. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy. 
Recurso por in fracc ión de ley, in -
terpuesto p^r Mercedes V a l d é s en 
causa por dedito de c o r r u p c i ó n de me-
nores. Audiencia de la Haibana. F i s -
cail, s e ñ o r Raibell. Ponente, s e ñ o r i G u -
t i érrez , i 
Recurso por i n f r a c c i ó n de ley, in -
terpuesto por J u a n de l a P e ñ a Gton-
zá lez , en causa por prevar icac ión . , A u 
diencia de Oriente. F i s c a l , s e ñ o r / R a -
bela. Ponente, s e ñ o r L a Torre . 
Recurso por quebrantamiento de 
forma, interpuesto por J o s é Candeila. 
rio M a r t í n e z , en causa por delito de 
incendio. Audiencia de l a Haibana. 
F i s c a l , s e ñ o r Rabel!. Ponente, s e ñ o r 
F e r r e r . 
E N L A A U D I E N C I A 
L o s juicios orales de ayer. 
E l movimiento de juicios orales de 
ayer ante las distintas Salas de lo 
C r i m i n a l , f u é el siguiente: 
E n l a Sa la P r i m e r a se suspendie-
ron todos los juicios que estaban se-
ñ a l a d o s . 
E n l a Sa la Segunda se celebraron, 
de los cuatro judeios que estaban se-
ñ a l a d o s , dos: los de las causas contra 
David Presmanes R i v a s por uso in-
debido de la cualidad de m é d i c o , y 
•contra J o s é Mavichal , por rapto. 
E n la Sa la Tercera se celebraron 
los de las causas seguidas contra 
Eustaquio Delgado, por hurto, y con-
tra Manuel V á r e l a Vieites , por lesio-
nes. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Francisoo deil C a m -
po Molina, por atentado, & un a ñ o y 
un d í a de p r i s i ó n correocional. 
A Leandro Llerenas , por ieisiones, 
a 120 días de encarcelamiento. 
A Leopoldo Sosa CastilBo, por aten-
tado, a un a ñ o y un día* de p r i s i ó n 
correccional. 
A Armando García Eacala,»po!r rap 
to, a un año , ocho meses y v l e n t i ú n 
d ía s de p r i s i ó n correccionail. 
Conclusiones fiscales. 
E l s eñor F i s c a l de la Audiencia ha 
/ormulado ayer conclusiones provi-
sionales interesando la i m p o s i c i ó n de 
tes penas siguientes: 
Cien pesos de multa o un a ñ o de 
pris ión para Gerardo Borrero Prieto, 
icusado de haber infringMo l a Sec-
•ión 25 del C ó d i g o Postal , consistien-
do en que d e s e m p e ñ a n d o e l cargo de 
rartero en la v i l l a de G ü i n e s , t o m ó 
del apartado destinado all ingenio 
"Amistad" un paquete que c o n t e n í a 
tromos que r e m i t í a n de los Estados 
Unidos al s e ñ o r R a m ó n P é r e z Mar-
t ínez , s in haberse apropiado de ob-
jeto alguno. 
L a a b s o l u c i ó n de A n d r é s D í a z P a -
dró del delito de que se le acusa, 
por no haberse comprobado la exis-
tencia del misma. A D í a z P a d r ó se 
ie acusaba de haberse comprometido 
t) comprar prolijamente en determi-
nada fecha a Manuel D í a z un auto-
aióvil marca "Jeffries", cuya compra 
<io rea l i zó . 
Cuatro meses de encarcelamiento 
por cada uno de los dos delitos de 
injurias a la autoridad n a r a Vicente 
F e r r e r Torreón , acusado d« que sien-
do director de un neriódico titulado 
"Cul tura Obrera", pub l i có un a r t í c u -
Contra Rogelio Santana 
l i f w robo. Defensor, C. de los R f 
',yes y C a r r e r a s . 
Contra Franc isco Ortiz , por estafa. 
Defensor, P . H . Sotolongo. 
S e ñ a l a m i e n t o s civiles para hoy. 
E s t e . — M a n u e l Bcsch , por sí y ge-
mente de la Sociedad Daniel Bosch y 
C o m p a ñ í a . Ponente, Vandama. L e t r a -
dos. Dohoiguez y H e r n á n d e z Cartaya . 
San Antonio .—Vicente L . Brito, 
contra L u i s Llerenas y otros. Ponen-
te, Presidente. Letrados, P é r e z Mesa 
,y D í a z . 
O e s t e . — J o s é E n r í q u e z contra G a r -
c í a Blanco y C o m p a ñ í a y otros, so-
•bre pesos. Ponente, Presidente. L e -
trados, O a r t a ñ a y Gay. 
Oeste.— Domingo Borgia contra 
I s a b e l C a r r u s i n a y otra, en cobro de 
rpesos. Ponente, Presidente. Letrados, 
. F e r n á n d e z y L ó p e z A l d a z á b a l . 
A u d i e n c i a . — C o m p a ñ í a de F i a n z a s 
"La Continentail, contra r e s o l u c i ó n del 
Gobernadcr de la Habana. 
M a r i a n a o . — J o s é Ignacio T a r a f a en 
reepresentac ión de Santa H e r r e r a , 
contra Sobrado Delgado, en cobro 
de un créd i to hipotecario y sus inte-
reses. Ponente, Trel les . Letrado, N ú -
ñ e z . 
Notificaciones. 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
r í a de la Salla de lo Civ i l y Conten-
cioso, a notificarse, las personas s i -
guientes : 
Le trados : 
R a m ó n F . Llano , J o s é Rosado, M a -
nuel P . Melgares , J o s é M. Gálvez , 
Norberto Alfonso, J o s é Rafae l C a -
no, J o s é Perujo P a t i ñ o , J o s é Genaro 
S á n c h e z , J o a q u í n L . Zayas, Manuel 
E n r í q u e z G ó m e z , Manuuel de l a Con-
cepc ión , R a ú l de C á r d e n a s , Alfredo 
Blanco Guerra . 
Procuradores: 
T o m á s J . Granados, J . Daumy, Tos-
cano, G . de l a V e g a , Sterl ing, L . R i n -
c ó n , L u i s Cas tro , Car los A . Diago, 
Rubido, Juüián Mantiel , E . Y á n i z , 
Aparic io , M a m a , J . R . Arango, L l a -
nusa. 
Mandatarios y partes: 
Miguel C . Palmer , Enr ique Guil lo, 
F é l i x R o d r í g u e z , R a m ó n Bello Casas , 
J o s é S. ViMaba, Francisco J . V i l l a -
verde, F e m a n d o M o n t e f ú , J u a n C a -
brera, L u i s M á r q u e z , J o a q u í n G. 
S á e n z , Antonio Roca, Vicente García, 
Oliveros, Nioolasa Teresa Garc ía , 
Leonardo Diago, Leonor H e r n á n d e z , 
Ruperto A r a n a . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
22 Septiembre 1915. 
Observaciones a las ocho a . m . del 
meridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
Pinar.' 762.00; Habana , 762.50; — 
Matanzas, 763.00; Isabela , 762.00;— 
Santa- C lara , 762.50; C a m a g ü e y , 761. 
50; Santiago, 761.00. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 25.0, m á x i m a 
30.0, m í n i m a 2 5 . 0 . 
Habana, del momento 26.5, m á x i -
ma 30.0, m í n i m a 2 4 . 2 . 
Matanzas, del momento 27.0, m á -
x i m a 30.0, m í n i m a 23 .0 . 
Isabela, del momento 27.0, m á x i -
m a 32.0, m í n i m a 27 .0 . 
Santa C l a r a , del momento 27.0, 
m á x i m a 33.0, m í n i m a 24 .0 . 
C a m a g ü e y , dol momento 27.0, m á -
x i m a 31.0, m í n i m a 24 .0 . 
Santiago, del momento 27.0, m á -
x i m a 34.0, m í n i m a 26 .0 . 
Viento d irecc ión y fuerza en me-
tros por segundo: 
P inar , E . 4 .0; Habana . E . 3 .0 ;— 
Matanzas, S W . . 8 .0; Isabela, E S E . 
flojo; Santa C l a r a , E . id; C a m a g ü e y , 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H a t r a s l a d a d o sus o f i c i n a s a H a -
b a ñ a , 37. T e l é f . A - 2 3 6 2 
C A B L E : A L Z U 
H o r a s de D e s p a c h o : 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) 
D e 8 a. m . a 1 n . m . 
17721 19 a. 
Cirujano de l a A s o c i a c i ó n de D a -
pendientes. 
Cirugrla en general. Sífilis. A p a r a -
to g é n l t o - u r i n a r i o . 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno. 
88. T e l é f o n o A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Te lé -
fono A-3 370. 
U n u e i O o n z a l e ; y Alvarez 
Cirugía , s í f i l i s y enfermedades 
v í a s urinarias. Consultas: Neptuno, 
88, de 12 a 2. T e l é f o n o A-5337. 
18688 SO s. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
l i l i r a A , KTÜM. 52, V E D A D O 
Especial ista en enfermedadej ner-
vlosaa y mentales. E x m é d i e o del 
Hospital de Enajenados. M é d i c o 
de l a Quinta " L a Benéf ica ," del 
Centro Gallego. Tel . F - Í 310. 
18881 30 s. 
Dr. Ctaudio Basterreclisa 
A l i U M K O D B TjAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E I Í A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-62 SI d. 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V 1 A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A-8942. De 2 a 5 
S A N P E D R O 24 (altos") P l a z a de L n » 
^ 311á «Ort-a. 
D r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno, 
V í a s urinarias, sífilis y enferma-
dades v e n é r e a s . E x á m e n e s uretro»-
c ó p i c o s y c i s toscópicos . 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "«06.» 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y d« 
1 a 3 p. m. en Agruiar, 65. Domicil io: 
Tul iuán . 20. 
18884 SO a. 
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" X A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a ©n general. Consultas: de 1 • 
8. San N i c o l á s , 52. T e L A-2071. 
1S887 -vO s. 
PEIAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
Garda, ferrara y Diviné 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 58, altos. T e l é l o n o 
A-5J53. De 8 a 11 » • F 
de 1 a 5 r>. su. 
otros, IstíE_ iá. Santiago, S . id . 
L l u v i a : Santiago, 12.0 m|m. 
Estado del cielo: 
Pinar , cubierto: Haibana, Matanzas, 
Isabela, Santa, C l a r a y Camagrüey, 
d-e&p&jado; Santiago, parte cubierto. 
A y e r l lov ió , en Aernacate. Cai'aballo, 
P l a y a , Cc'lumbia. Guane, Rancbo V e -
Üoz, Carahatas , Corral i l lo , Santa L u -
c ía , Pakn ira , Sancti S n í r i t u s , F lor ida , 
Ceballos, J a g ü e y a l , Stewart, Jatibo-
nico, Biieycito. Oamneobuela, Media 
L u n a , Cristo, Songo, L a Mava, T i g u a -
ibios, S a m p r é , Caimanera,. Dos C a m i -
nos, San L u i s , B i r a n , P a l m a Soriano, 
Central A m é r i c a Caney, Cobre y San-
tiago ríe C u b a . 
" W a t e r l o o " 
Agotada r á p i d a m e n t e l a pr imer* 
ledición, se encuentran y a a l a ypnta 
los ejemplares de la edic ión segunda 
de este m a g n í f i c o libro de nuestro 
c o m p a ñ e r o don J o a q u í n Gi l del P e a l . 
E l trascendental episodio n a p o l e ó -
nico a $ue e l libro se refiere, h á l l a -
te descripto de un modo concienzu-
do, sereno y a m e n í s i m o . 
Se vende en las principales l ibra-
í f a s de l a Repúbl i ca , y en la A d m i -
n i s t r a c i ó n y las Agencias del D I A -
t l O D E L A M A R I N A 
Precio del ejemplar: $1.0^ 
P a r a C u r a r M a l a r i a 
n C a ! 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A . R G 7 R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 3 3 3 . 
v3£W3w H^wj^jiaCJOC» 
n M e d i c i n a 
i r u p 
DR. ARTURO MARCOS BEAUJ RDIN 
Cirujano Dentista 
H a trasladado su gabinete de 
cons'iiltas, de la calle del Blanco, 
b ú m e r o 38, a la de Amistad, 27, en-
tre Neptuno y Concordia. Horas de 
consultas: de 12 a 6. 
22730 21 oc. 
Oalentiu'as intermitentes, e s c a l o f r í o s 
y fiebres, etc., prontamente ceden 
con la qmnina bisimula. 
L a nueva forma de quinina, cono-
cida como quinina bisurada, es lo 
m á s eficaz para combatir njalaria, j a -
queca, fiebres intermitentes, escalo-
fr íos y fiebres, etc., sin necesidad de 
hacer uso de calomel o cualquier otra 
droga peligrosa y tormentosa o de 
purgantes que enferman. L a quinina 
bisurada produce todos los mismos 
buenos resultados que la quinina or-
dinaria y t a m b i é n a c t ú a en el h í g a -
do e intestinos, limpiando completa-
mente el sistema de los g é r m e n e s ma-
lignos y venenosos y así restaura la 
salud normal en el m á s corto per íodo 
de tiempo. L a quinina lalsurada vie-
ne en tabletas comprimidas de cinco 
granos y con cada paquete van las 
instrucciones completas de modo que 
pueda usted mismo curarse sin ne-
cesidad de incurr ir en nigrín otro gas-
to excepto el de la quinina. Su dro-
guista tiene existencia de quinina bi-
surada o puede pedirla para usted. 
No acepte quinina en ninguna otra 
forma; e s t é seguro y exija que sea 
bisurada. 
D r . J u l i o C a r r e r a 
Se dedica ú n i c a y exclnsivamen-
Xi a c irugía en general. 
Consultas: de 1 a 2. 
San Nico lás , 7 6-.A, altos .Te lé fono 
19735 10 n. 
D r - G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las faculta-
des de Barcelona y Habana. E i - i n -
terno por o p o s i c i ó n del Hospital 
c l í n i c o de Barcelona, especialista 
en enfermedades de los oídos , gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: do 
3 a 5. Amistad, 6 0. P a r a pobre*: 
de 10 a 11. T e l é f o n o A-1017. 








L A B E L L O T I N A 
ON EL. EMPLEO DE 
Acei te de B e l l o t a de 
•i^SS-Sí^. P E R F U M I S TA S 
INVENTORES DEL 
Jabón Yema do Huevo 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especial ista en enfermedades ve-
néreas , s i f i l í t icas y de la pleL 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. T e l é -
fono A-4411. 
No hace visitas a domicilio. Los 
s e ñ o r e s clientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
O üys2 180d-43. 
D r . P e d r o A . B a r i l I a s 
Especdalsstfi de l a Usencia de Par ía 
PJSTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-fiSSft. 
18886 30 s. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especial is ta en Cirugía . Partos y 
Enfermedades d© s e ñ o r a s . Consul-
tas: de 12 f. 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
18879 30 ». 
Dr. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especial ista en enfermedades de n i -
ñ e e . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3 
l iar , n ú m . 11, Habana. T e l . A-1S38. 
Dr. Abraiiam Pérez Miró 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de la 
yjnlversidad de l a Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de la 
piel. Consultas: de £ a 5, excepto 
los dor^ilngos. San Miguel, 156. altos. 
Te l é fono A-4318. 
I n . 1 a,s 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I K L J A X O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-381S. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de s e ñ o r » * 
r&ít y secretas. Ester i l idad, int« 
potencia, hemorroides y sífilis. 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
D r . E m i l i o A ^ í o i m 
Enfermedades de N i ñ o s , Señora» 
y Cirugía en general. Consul ta»; 
C E R R O , 519 
T e l é f o n o A-3715. 
D r . mt t m m 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de Me-
dicina. Trocadero, n ú m . 10, 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
D r . i . a . m m t i k 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 12 a 3. T e l é f o n o A--619 . 
S. Lázaro , 229. altos. 
C 2522 3Cd-4 
Esoeciai ista en sífilis, hernia. I m -
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 12 a 4. Espec ia l pa-
r a los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial ista en 
las enfermedades de los n iños . M é -
dicas y Quirúrgicas . Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I , "Vedado. 
T e l é f o n o F-4233 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l tra-
tamiento y curac ión do las enfer-
medades mentales y ' nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 38. 
T e l é f o n o 1-1914. Casa part icular: 
San Lázaro , 221. T e l é f o n o A-4593, 
D r . M a n j e l D e l h ' a 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas: de 12 a 3, C h a c ó n , 31, 
casi esquina a Agnacate. 
T e l é f o n o A-255-:-
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y o ídos . E s p e -
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. T e l é f o n o A -3119. 
Director y Cirujano de l a Case, de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especial ista en enfermedades de 
mujeres, partos y c i r u g í a en geno-
r a l . Consultas: de 2 a 4. Gratl» 
para los pobres. 
Empedrado. 50. T e l é f o n o A-2558. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
M E D I C O C I R U J A N O 
Eíspecial ista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento do la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 88. T e l é f o n o A-532'7 18 882 30 s. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curac ión ráp ida por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consultas: oe 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s María ,85. 
T E L E F O N O A-l?,32. 
D r . H . Alvarez Art i s 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultasi: de 1 % 3. 
Consulado, n ú m e r o 114. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T u P O R UN P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E I S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
X A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E -
G U R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 5 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
G R A T I S A JLiCS P O B R E S , L ü N E » , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
fo» M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las diarreas, 
e l e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 'enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos y 
l a Impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
D r , V e r s e r o 
Especialisca en las enfermedades 
r é n i t o urinarias y Sífilis. Cl ínica pa-
r a ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6'en Neptuno, 
61. T e l é f o n o s A-8482 y F--1354 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazén , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y V e n é r e o -
e iñl l t icas . Consultas: de 12 a 2, los 
d í a s laborables. Lea l tad n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
m i 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del erítómago e in -
testinos por el procedimiento de los 
dectores Seyen y Winter, de Par í s , 
por aná l i s i s del jugo gás tr ico . 
Consultas: de 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 76. 
V í a s urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 
a 3. Empedrado, i iúmero 19-
D r . S u e i r a s M i r a i l e s 
de las Universidades de Par í s , Ma-
drid, New Y o r k y Habana. Consul-
tas m é d i c a s por Correo a toda la 
R e p ú b l i c a . L a pr imera consulta 
gratis. Absoluta reserva, TSrata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del e s t ó m a g o . Consultas: de 12 
a 2. M a r q u é s Gonzá lez esquina a 
Figuras . T e l é f o n o A-5354. 
19432 a os. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. MarlínBZ Gastriilón 
Consultas: Corrientes e l éc t r i cas y 
masage -"Ibratorio, en Cuba, 37, a l -
tes, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. T e -
l é fono I - I090 . 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o ídos . Espec ia -
lista del Centro A&iuricno. 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a Cárce l 
T E L E F O N O . A-446 5. 
^ . ¿ m n P a b l o G a r c í a í ^ c t o i ^ R R Ü i i 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l i a u 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S O I r 
T A S : D E 12 A S. 
Acosta, n ú m . 29, altos. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especial is ta en e n l e r m e d a d 3 » del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
Gabinete de consultas: vJhacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
T e l é f o n o A-255S e 1-2342. 
V í a s urinarias, Cirugía, Rayos X . 
De los Hospitales de Filadelf ia, 
New Y o r k y Mercedes. 
Especialista en v í a s urinarias, s í -
filis y enfermedades v e n é r e a s . E x a -
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres . E x a m e n del 
r iñon por loa Rayos X . 
San Rafael , 80. De 12 a 8. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C i r u j a n o s d e n t i s f e 
Dr .José NI, l l W i u u 
C I R U , y w r k UJ'U J A N O
Esp© d a l i d a ü en 
Garantizo o* 
os módicos . • C o í S ? 
8 a 11 y de ! ^ ^ 
N E P T U N O . NUM i",, 
Dr. Eugenio Albo y G t o T 
M E D I C I N A E N G E N y ^ lfl 
Especialmente tratamionf!^1' 
afecciones del pecho Ca 6:4l 
plentes y avanzados d© •'•laf08 ini:i" 
pulmonar. Consultas dinw"10»!» 
de 1 a 3. ariaiaemt 
Neptuno, 128. Teléfono A-i968 
D R . N U N E Z , P Í 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A número Ho 
E s p e c i a i a á eo 
C&NSi'LTAS de 8 a 5 
17963 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consul ta»: de t a a, xd. y d« 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3&8S. 
D r . J o s é A r t u r o h ' g u e r a s 
Cirujano Dentista 
H a trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario, 37. 
De 8 a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano A particula-
res de 2 a 5 p. m. lunes, miérco l e s , 
viernes y sá-bados. H o r a fija: de 1 
a 2, $5-30 la consulta. 
D r . R o d r í g u e z M a l i n a 
E x - j e f e de la Cl ín ica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las v í a t urina-
rias y s i f i l í t icas . Especial i s ta del 
Centro Canario. 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particularee, «da 3 a 8 
de la tarde. L a m p a r i l l a , 71. 
D r . R , C h o m a l 
Tratamiento especial ce Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
rápida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 8 
L u z , n ú m . 40. T e l é f o n o A"1340» 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina , 96, bajos. T e l é f o n o A-285t>. 
D i a g n ó s t i c o de la síí i l is y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. L o s 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wasserman, se p r e s e n t a r á n en aya-; 
ñas , do 7 a 8 a. ir 
GABINETE E L E C r s O - D E N H i J p 
D R . A . C O L O N 
Operaciones dentales con srar.n 
t ía de éxi to . Extracciones 
lor n i peligro alguno. DUrnt*Vi 
tizos de todos los materlafes yP^ 
ternas Puentes fijos y movjbles rt, 
verdadera utilidad. Ortf ic lckZ 
Incrustaciones de oro y p o r c S 
empastes, etc., por dañado que « 
té el diente, en una o dos-, sesión»." 
Protoxis or topédica , a perfección 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales .etc. Precios favorable 
a todas las clases. Todos los dk» 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
19166 30 s. 
O c u l t e 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas d© 11 a 12 y de 2 a 5. 
, T e l é f o n o A-3340. Aguila, 9i. 
17561 17 8. 
Dr. Juan Santos F e r n á É 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
r de 1 a 3. Prado. IOS. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z Y OID03 
C O N S U L T A S P A R A POBRES: 
$1-00 A L M E S , D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 8 A 5. 
San N i c o l á s . 52. Teléfono A-882:. 1&354 30 s. 
DR. J . M. PEUlCHtf 
Oculista del Hospital de Dementa 
y del Centro r"-? Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y d© 1 a 3. 
Reina , 28, altos. Tel. A-7756. 
imi i i i i imnsi i i i immii i i i i smi in i innnm 
C a 
C a l l i s t a , A ü f a r o 
73, Habana, 73. 
Operac ión sin cuchilla ni dolor, 
ambos pies, $1 Cv. A domiciW 
$1.25. Te l é fono A-3909. Consiüt» 
hasta las 7 p. m. 
22545 - V i 
C 32." 
C 3257 
F . S u á r e z 
Quiropedista deojj 
fico, graduado enf"' 
no í s College," CH^, 
go. Extracción de » 
ilos y tratamiento ̂  
pedal de todas f * \ 
¡encias de los pie* 
garantizan ^ 
cione^. Gatinete 
Rsi l iy^ 56. 
áj.l-i» > 
C A J A S R E S E R V A D ^ 
A S T E N E M O S f 
l = J DERNOS 1 1 $ 
ALQUILAMOS PARA « f ^ g 
DAR VALORES DE ^ W * 
CLASES BAJO LA 
CUSTODIA DE LOS l * 1 ^ 
SADOS. . n i v t ' 
EN ESTA O F i a N A I>A 
MOS TODOS LOS DET-A1j 
QUE SE DESEEN. g 
HABANA, AGOSTO » 
1914. 
COMP 
Doy Dinero eo Hipotf j 
E n - c u a l q u i e r cant id*3' * s0wt 
7 p o r 100 ; ^ ^ J f CoraV** 
P a g a r é s y Alquo lere* ^ 
v e n a o c a s a s 7 SU Q.Q \0 
C H A R L E S A . C ^ ^ 
E m p e d r a d o , 34^ a l t o » . 









f r i c a s U n i d a s 
de V e l a s 
^nte de esta gran empresa, 
SI ^ rísGD Alvarez , de solido 
ioi ^ c o m e r c i a l y financie.-o, e s t á 
^ ú e l An distintas poblaciones—las 
^orrie^rrantee-del Interior. S e g ú n 
3* obran en nuestro poder, el 
-gto? q" ; a -ez ha obtenido un gran 
*f'or K o ' n o s sorprende. ^ 
W # nuede sorprender el exrto 
No n0|áPbr¡cas Unidas de Velas , 
:í 3 j antemano s a b í a m o s que, as í 
oues o6, c0.mo en Cienfuegos, en 
"en Cárdenas Ca.barién( el triunfo se-
í--^a lleto para l a p.-estigioea gi-an 
ria comP QUe a fuerza de m é r i t o s 
e^P^5!^ v honrada labor comercial, 
^rantí» • considerable estado 
fcor-Ónlhnrib-es emprendedores y te-
i Con n ̂  ¿ ^ j - e s honrados y de 
r¿ces, L c&m0 don Francisco A l v a -
^ s t l g l ° o no había de l legar a donde 
i k S o " a ^c iedad de las F á b r i -
ta I- idas de V e l a s ? 
caBi Sunfo es de los que por él lu-
t3a°JJ||lll,i!ii!iiiiiiim"«"",,,",""",l« 
f r é n i c a R e l i g i o s a 
DIA 23 D E S E P T I E M B R E 
v1 Jubileo Circu lar e s t á de manl -
>40 671 la IS,lesla de J e s ú s del 
^TAmisa a las 8 y la reserva a las 5. 
TDste mes e s t á consagrado a la fes-
•Jdad de Ntra. Señora de la C a r i -
'2 (Patrona de Cuba.) 
Jueves. Santos L ino papa y Pater-
mártires Constancio confesor, san-
Sf-Fula virgen y márt i r . 
^ Santa Tecla, vii^gen y m á r t i r . 
u esdai'ecida virgen y p r o t o m á r t i r 
Tecla nac ió de i lustres padres 
^ Iconio de Llcacn ia , H a l l á b a s e en 
rtha ciudad cuando l l e g ó a ella el 
Hdai san Pablo a predicar e l E v a n -
tótcT A la fama de la nueva d'oc-
f ina. acudió Tec la a oir las e n s e ñ a n -
r del apóstol , y quedó tan conven-
cida de la verdad de la fe crist iana y 
L Gnamorada de la castidad por las 
f-íb.nzas que de ella o y ó , que desde 
Ugb resolvió firmemente consagrar 
•Virginidad a Dios, renunciando al 
inatrimonio que sus padres t e n í a n 
va ^cncertado con un joven muy no-
i L v bien apuesto, por nombre T a m i -
yis," Y no se c o n t e n t ó con entablar 
H asta una vida de oi-ación y reco-
/ciento confonme a las prescripclo-
de', santo a p ó s t o l ; sino que atraj'o 
; il mismo g é n e r o de vida a gran n ú -
ijero de doncellas. Bajo l a discipl ina 
je Teda alcanzaron sublime grado 
I santidad,, entre otros, dos matro-
tetamaldas Trifeno y Tr i fosa . T a n . 
| ios padres de Tec la como el joven 
ramiris lleevaban tan a mal que la 
sata, por seguir una ley nueva de 
.anta abnegación y humildad, i-enun-
:ia.ce a las bodas, que la acusaron an-
« el juez de que era cr is t iana. Man-
ió este encendter una grande hogue-
k amenazando a la santa virgen con 
OTojarla a ella, s i no abandonaba su 
fe; pero Tecla, movida por interior 
eapíritu, hecha la s e ñ a l de l a cruz, se 
jrecipitó en medio de las l lamas 
mostrando estar e l la m á s pronta a 
padecer aquel tormento, que el juez 
dárselo. E n aquel mismo punto ca-
fó una abundante l luvia , que a p a g ó 
si fuego, dejando libre y sin le s ión 
a la santa. Condujéron la entonces a 
Antioquía, en donde se t e n t ó una y 
otra vez su invencible constancia, por 
que, en primer lugar, f u é arrojada a 
tes fieras, mas por gracia de su señor 
y esposo Jesucristo no r e c i b i ó de ellas 
daño alguno. Entonces se la a tó 
fuertemente a dos toros, a los cuales 
hizo correr en direcc ión contraria 
«fin de que dividiesen en dos partes 
| cuerpo de la santa v irgen; pe:-o 
latipoco alcanzaron los gentiles su 
salvado intento. F inalmente l a me-
lie:on en una hoilla l lena de serpien-
íe5; y ninguna le causó la m á s leve 
molestia. Librada milagrosamente de 
píos peligros v o l v i ó T e c l a m á s f ir -
que nunca a su patr ia; y abando-
n o la comunic ac ión y trato con 
jos kambíres, ge e n t r e g ó a l a contem-
plación y amor de las cosas celestia-
R para lo cual se re t i ró a la esca-
jwsidad de un monte, y p a s ó a l l í so-
•i ei largo tiempo que le quedaba de 
P ) pues l legó a los noventa a ñ o s de 
'Mi Fué sepultada en Seieucia; y 
•itodo el oriente sa tuvo a esta san-
n̂ gran v e n e r a c i ó n , v i é n d o s e su 
,*Pulcro frecuentado de g îain concur-
de gentes. Visitóile San Gregorio, 
^zianzeno, y tanto é l como otros 
;5ntcs padres ensalzaron las virtudes 
• Entidad de Tec la de palabra y por 
l^ito, honrándola con el renombre 
* Protomártir, por hacer sido la pr i -
de ias mujeres que por la con-
w.ón de la fe crist iana f u é condena-
115 al ^"mento. 
t ^flexión: M a r a v í l l a n s e muchos de 
f invencible fortaleza con que tan-
^ relicadas v í r g e n e s padecieron los 
.^atroces tormentos; mas ¿ c ó m o no 
!>!an de animarse al martirio, vien-
su pro tomárt i r santa Tec la , 
j ^ i d a de la virtud de Dios, v e n c í a 
toaos los tiranos y atormentadores 
salía ilesa de' todos los supli-
u : ^ a:ilxili0 de l a grac ia se 
Sr í1 ia fGrtalez,a de los m á r t i r e s , y 
ii5 •f'ies martirios y p.-odigios, que-
í ^ ^ i - ' a b l e m e n t e sellada la divini-
c e nuestra santa fe ca tó l i ca , 
^ración; Oh Dios, por la gloria de 
tj?0 nonibre sufrió con fe nunca ven-
J y 1 gran combate de los tormen-
; ' la bienaventurada virgen Tecla, 
co^^er márt ir entre las mujeres: 
iijj^6110^ que a i m i t a c i ó n suya se-
foj/8 despreciar las prospei-idadeí» 
^ ^ d o y no temer ninguna de sus 
SeSoV5 des- Por Jesucristo, Nuestro 
^ ^ A m é n . 
[l taosna p a r a T I E R R A S A N T A 
f í e n s e laa personas) 
der, adv̂ 116- na<iie se dej'6 sorpren-
bá r);ad 1111108 a todas las perso-
^'aian tS8 que ú n i c a m e n t e un 
«stá ^ '10 .Franciscano, Aguiar, 87. 
ta W i riZa'do para P ^ i r la limos-
| llevo , a T í e ^ a Santa. Sólo 
Obispo ^ . e t e r i z a c i ó n del S e ñ o r 
*tanient« otra Persona pide i l í-
PaPa Vn contra ]a o r d e n a c i ó n del 
^0 H¿rmSe de-ien sorprender. D l -
^ '*ziuJ:no posee t a m b i é n obje-
^ c ó ^ 0 S • de T i e r r a Santa, y 
i"35' Bendf •Piadosas> como Rosa -
mp;,ci°nes de San Francisco . 
„ ti ob°entas bienhechoras. 
s-^qui¿lra Santa es: 
F s í m c r ^ T ^ y defender el 
Cro de Nuestro S e ñ o r Je-
sucristo y los Santuarios de Jerusa-
l én y Palestina, celebrando diaria-
mente en ellos el Culto divino en 
nombre de los cató l i cos de todo el 
mundo. 
Propagar en aquellas regiones la 
R e l i g i ó n ca tó l i ca y la cultura cris-
tiana, por medio de Misiones, P a -
rroquias. Escuelas, Talleres ,etc. 
Alojar generosamente a los pere-
grinos ca tó l i cos que acuden a v i -
sitar con frecuencia los SS. L u g a -
res. 
Apl icar m á s de treinta mi! Misas 
al a ñ o : 25,000 exclusivamente por 
todos los bienhechores, vivos y di-
funtos y otras muchas rezadas y 
cantadas por vivos y difuntos, se-
g ú n la in tenc ión de los mismos aso-
ciauos. 
(Convento de P P . Franciscanos. 
Aguiar, 87.) 
19623 24 3. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l jueves, 2 3, a las 8% a. m. se-
r á la misa que mensualmente se 
dice a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón. 
; Se suplica la asistencia. 
22696 23 3. 
i i i i i i m i i i n i E i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i n ? 
J u d i c i a 
I g l e s i a , d e S a n F r a n c i s c o 
Cultos que a su Sant í s inni m a -
dre y patrona la Virgen M a -
ría en el misterio de sus Dolo-
res Gloriosos, tributa l a V . O. 
T . de Servitas. Establec ida en 
l a iglesia de San Francisco . 
Día. 2 5.—A las 6 y media de la 
tarde, previo el Santo Rosario, s é 
c a n t a r á Salve Solemne. 
D í a 2 6.—-A las 7 y media t e n d r á 
lugar la Misa de C o m u n i ó n general 
y a las 9, la Solemne con orquesta 
y con S. D. M. expuesto, predican-
do el R . P. F r . Bernai-do I . o p á t e -
gui. P á r r o c o de C a s a Blanca. 
Por l a tarde, a las 3, la f u n c i ó n 
mensual con p lá t i ca por el R . P. 
Eustaquio A r r o n á t e g u i . 
A c o n t i n u a c i ó n d e s p u é s de la re-
serva de S. D. M. se h a r á la proce-
s i ó n con la I m á g e n y estandarte de 
la Virgen de los Dolores, terminan-
do el acto con la despedida a la 
Virgen y la B e n d i c i ó n Papal . 
Invi ta a los mencionados Cultos 
a los Terciarios Servitas, a las E f i -
genias y a todos los devotos de la 
Virgen de los Dolores, 
I j a Pr iora . 
2>2 77 6 26 s 
Arch ico frar t ía del S .S. N iño de P r a g a 
E l p r ó x i m o domingo 26, celebra-
rá la dicha Archicof radía en la: 
iglesia de San Fel ipe de esta c iu-
dad los siguientes cultos: 
A las 7 % a. m. Misa armonizada 
de c o m u n i ó n general. 
A las 3 p. ni. los ejercicios men-
suales de costumbre. D e s p u é s de la 
iprocesión se e f e c t u a r á la r i fa gra-
tis; es c o n d i c i ó n iridiapensable el 
que los n i ñ o s ostenten el lazo y me-
dalla de la C o n g r e g a c i ó n . 
L a Presidenta, 
Cami la G . Chaves de Ix>mbillo. 
22774 
E l Director, 
J . Troneoso. C . D. 
23 s 
L A S T E R E S I A N A S 
Iglesia de S. Fel ipe. 
C e l e b r a r á n sus cultos mensuales 
el p r ó x i m o domingo 2 6, con misa 
de c o m u n i ó n a las 7 % a. m., p lá t i -
ca e i m p o s i c i ó n de cintas y meda-
llas. 
A las 6 % p. m. santo rosario, ex-
p o s i c i ó n , s e r m ó n y reserva. Se su-
pl ica la asistencia de todas las T e -
resianas. 
Da Presidenta, 
Srta . Dolores Preixas . 
E l Director, 
J . T r o n c ó s e . C. D. 
22775 25 s.-. 
J u z g a d o dle P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l S u r . - H a b a n a 
Doctor Rogelio P i n a y E s t r a d a . 
Juez de primera instanHa acc i -
dental del Sur de esta Ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en los autos del juicio declara-
tivo de menor c u a n t í a que cursan en 
este Juzgado establecido por don N i -
co lás R o d r í g u e z y R o d r í g u e z c o » t r a 
don Gonzalo y doña E m i l i a de Cór-
dova y el licenciado Manuel de Os-
tolaza, que se encuentra en e jecuc ión 
de sentencia, he acordado poner en 
p ú b l i c a subasta por t é r m i n o de vein-
te días , nuevamente, con la rebaja 
del veinte y cinco por ciento y sin 
suplir previamente los t í tu los de* pro-
piedad, siete casas de ladrillos y te-
jas , de un solo piso, situadas dos de 
ella en la calle S é p t i m a , en el ba-
rrio del Vedado, y s e ñ a l a d a s con los 
n ú m e r o s treinta y cuatro y treinta y 
cuatro A ; y las otras cinco, ubicadas 
en la calle I del mismo barrio y se-
ñ a l a d a s con los n ú m e r o s uno, tres, 
cinco, siete y nueve, construidas to-
das en un p a ñ o de terreno compues-
to de fracciones de los solares n ú m e -
ros uno, diez, once y doce, de la man-
zana ochenta y siete, del Reparto del 
Vedado, que linda por el frente con 
la calle Sépt ima , con veinte y dos 
metros sesenta y seis dos tercios cen-
t ímetros , por la derecha con la calle 
I , a que hace esquina con 61 metros 
40 c e n t í m e t r o s , por la izquierda con 
terrenos del s e ñ o r Juan Rigol, com-
puesto de parte de los solares n ú m e -
ros uno y doce, con 2 7 metros, que 
forman una superficie de 1217 me-
tros planos; y cuyos bienes se en-
cuentran debidamente descritos en 
autos, habiendo sido tasadas las sie-
te casas o edificaciones en veinte y 
idos miL cuatrocientos treinta pesos 
en oro e s p a ñ o l y el p a ñ o de terreno 
| descrito en seis mil pesos en la mis-
| ma moneda, que hacen un total de 
I veinte y ocho mil cuatrocientos trein-
ta pesos en oro español . H a b i é n d o s e 
s e ñ a l a d o para el acto de la subasta 
la una de la tarde del d ía veinte y 
cinco del mes de Octubre entrante, en 
la sala de audiencia de este Juzgado, 
sito en los altos de la casa Paseo de 
Martí (antes Prado) n ú m e r o quince. 
A d v i r t i é n d o s e : que no se a d m i t i r á n 
praposiciones que no cubran los dos 
tercios de su tasac ión , que para to-
mar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamente en 
la mesa del Juzgado, o en el estable-
cimiento púb l i co destinado al efecto, 
una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo de dicha ta-
s a c i ó n sin cuyos requisitos no serán 
adimitidos, y que los autos se encuen-
tran de manifiesto en la Secre tar ía 
del actuario para que puedan ser exa-
minados por los que deseen tomar 
parte en la l ic i tac ión. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en un p e r i ó -
dico local se l ibra el presente en la 
Habana a diez y siete de Septiembre 
de mil novecientos quince. 
Rogelio P ina . 
Ante mí, 
Manuel P é r e z . 
2-2770 2 3 s. 
m n i m m i i i i u i i i m i i i m i i a n m i i i i i m m i i i i 
E l día 2 4 del corriente se le can-
t a r á una misa solemne a la Sant í -
s ima Virgen de las Mercedes en la 
Iglesia de la Caridad. 
Inv i ta a sus devotas el P á r r o c o y 
su camarera. 
22738 24 s. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l N u e s t r a 
S e ñ o r a á e l a C a r i d a d 
E l viernes p r ó x i m o , día 24. a las 
8%, misa solemne a Nuestra S e ñ o -
ra de la Merced, con el p a n e g í r i c o 
a cargo del Rdo. P. Santiago Gon-
zález . 
226 9 7 2 4 s. 
I g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
E m p i e z a l a novena de la patro-
na a las 8 y media a m. E l 25 a 
las 8 p. m. rosario y salve a toda, 
orquesta y el 2 6 a las 8 y media, 
empieza la fiesta en la que predica-
rá el R . P. Rector de los E s c o l a -
pios de la Habana. 
20267 26 s. 
I g l e s i a de l a M e r c e d 
' I D U S T R E E S C L A Y I T U D " 
R e o r g a n i z a c i ó n de dicha A s o c i a c i ó n 
de l a Virgen de las Mercedes 
I . —Todas las personas asociadas 
d a r á n de nuevo su nombre y residen-
cia. 
I I . — A l hacerlo, se i m p o n d r á a los 
asociados el Santo Escapulario , dis-
tintivo de la Esclavitud. 
I I I . —Todos se incorporarán al co-
ro que se les s e ñ a l e oporunamente. 
20500. 24-s. 
P a r r o q u i a de San N i c o l á s de Barí 
A l a Santís ima. Virgen de la C a -
ridad, Patrona de C»ba. 
A las 6 y media de la tarde pre-
vio el Santo Rosario, se c a n t a r á 
Salve Solemne. 
D ía 2.6.—A las 7 tendrá lugar .a 
misa de c o m u n i ó n general y a las 
8 y media la Solemne, predicando 
el R . P. Angel S á n c h e z , P á r r o c o . 
Invita a los mencionados cultos 
a todos los devotos de la Caridad. 
Da Camarera . 
2 2 7 01 - 6 8-
L a R i s t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C D A S E : $40.00 hasta 
$50.00, 
I N T E R M E D I A : $2 8-00 . 
S E G U N D A : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T E . 
Desde Santiago, A n -
tilla. Manzanillo, B a y a -
mo, O m a j a , Ciego de 
Avi la , Tunas , H o l g u í n 
j y C a m a g ü e y hasta New 
York , con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
E n t r e Santiago, Cienfuegos, E s t a -
ción N a v a l , G u a n t á n a m o y New Y o r k . 
S E R V I C I O A fóEXICO 
Tvos vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso. V e r a -
cruz y Tampico. 
P a r a Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K A N D C U -
B A M A I L S. S- Co.—Departamento 
de p a s a j e s . — P R A D O , 118 
W m . H A R R Y S M I T H . Agente Ge-
neral .— O F I C I O S N U M E R O S 24 y 
28. 
I g l e s i a de l a M e r c e d 
E l día 2 3, jueves, a las 7 p. m., 
d e s p u é s del rezo del santo rosarlo 
y novena, pred icará el i lu s t r í s imo 
s e ñ o r Obispo de Ciña, a continua-
c i ó n se c a n t a r á una gran Salve a 
toda orquesta y se t e r m i n a r á con 
la despedida a la Virgen. 
E l viernes, 24, a las 7 a. m., s e r á 
la misa de C o m u n i ó n general de la 
"Esclavitud", que la ce lebrará el 
l imo Sr. Arzobispo de Y u c a t á n . 
A las 9 a. m. t e n d r á lugar l a 
solemne misa, cantada a gran or-
questa, a la que as i s t i rá el Excmo. 
S r Obispo Diocesano y los s e ñ o r e s 
\rzobispo v Obispo arriba indica-
dos. E l s e r m ó n es tá a cargo del R . 
P. Beremundo Orzanco. C. M. 
22754 24 s-
I g l e s i a P a r r o q u i a l de l o s 
Q u e m a d o s de W l a r i a n a o 
Fies ta a Nuestra S e ñ o r a de la 
Merced. 
E l domingo 2 6 de los corrien-
tes a las 9 de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en esta Iglesia una fiesta en 
honor de Nuestra Señora de las 
Mercedes; el p a n e g í r i c o e s tá a car-
go del Rdo. P. Alonso S. J . 
Se suplica a todos los devotos la 
asistencia a estos cultos. 
E l P á r r o c o , 
22695 25 s-
$ 5 5 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H 
S a l d r á para New Y o r k , Cádiz y 
Barcelona el 30 de Septiembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia públ ica , que só lo se ad-
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta an-
tigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada ©n elbi-
Uete. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de las Lanchas hasta el dia 29. 
Nota. — Se advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los días de salida en-
c o n t r a r á n en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de Is. Com 
pañía para l levar el pasaje y su equi-
paje a bordo, grat i s . 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 ki lo» gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferei-te y 
tercera ordinaria, 100 ki los . 
"Todos lor, bultos de equipaje lle-
varán e t i q u e t é adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde é s t e fué expe-
dido y no s e r á n recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti 
queta". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72. altos 
¿ePífl i l losJzperdDyCi 
D S C fe D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
E N D I E Z O I A S 
E l rápido vapor e spaño l 
C a t a l i n a 
C a p i t á n R O I G 
S A L D R A D ¥ J E S T E P U E R T O E L 
22 D E S E P T I E M B R E D I R E C T O P A -
RA 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las^ Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía . 
P R E C I O S D E P A S A J E S PARA I S -
L A S C A N A R I A S 
P R I M E R A ?105.00 C y . 
SEGUNDA $ 85.00 Cy . 
Tercera ^ .32.00 Cy. 
P R E C I O S D E P A S A J E S PARA CA-
DIZ Y B A R C E L O N A : 
P R I M E R A $135.00 C y . 
SEGUNDA $105.00 Cy . 
T E R C E R A . $ 35.00 C y . 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á gratis por los M U E L L E S 
DE SAN J O S E . 
Informan sus consignatarios. San-
tamar ía , Saenz y C a . , 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 4015 I n 5-s 
í i i l i i i i i 
EMPEÍSft Ot VHPGÍÍlS 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
( S . en C . ) 
T E L E F O N O S 
A G315 y A-4730 Gerencia e infor-
mac ión GeneraL 
A^o634. Segundo E s p i g ó n de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 21 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Mana-
tí , Chaparra , Gibara, ( H o - g u í n ) B a -
ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l la , Cagima-
ya , Preston, S a e t í a , Fel ton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
. aeves 30 a ias 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Ma-
nat í , Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) G i -
bara, ( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , 
( M a y a r í , Ant i l l a , Cagimaya, Preston, 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é r c d e s a ias 5 de la 
tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarirm, ( Y a g u a j a y , Nar -
cisa, Dolores, Maya/ igua, Seibabo, 
Siboney). 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
L o s vapores de la carrera de San-
tiage de Cuba y escalas, la rec ib irán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibar ién , hasta 
las 4 p. m. del d ía de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 
de la tarde del d ía hábi l anterior a l 
de l a sal ida del buque. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O . 
L o s vapores de los díns G, 18 y 30, 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 
a l de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibai-a reciben carga a 
flete corrido para C a m a g ü e y y Hol-
g u í n . 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa A r m a -
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
t i éndose n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la E m p r e -
sa. 
E n los conc^imicntos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, n ú -
meros, n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
ción, residencia del receptor, pero 
bruto en Kilos y valor de Jas mercan-
c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conoci-
miento a l que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casil la correspondien-
te al contenido, solo se escribar las 
palabras, efectos, mercanc ía s o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
bueito!ga constar el contenido **• 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
oas sujetas al Impuesto, deberán 
¡ d e t a l l a r en los conocimientos la c S 
1 se y contenido de cada bulto 
E n la casi l la correspondiente al ¡ 
p a í s de producc ión , se escr ibirá cual- | 
quiera de la« palabras P a í s o E x - i 
franiero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas , 
cualidades. 
Hacemos y ú b l i c o , para general ! 
conocimiento, que no s e r á acbnitido , 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
Sores Sobrecargos, no pueda ir en i 
las bodegas del buque con la d e m á s ; 
carga. I 
N O T A . — E s t a s lalidas y escalas, l 
podrán ser modificadas en la forma ^ 
que estime conveniente Ja Empresa . ! 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, )&n pronto t s í e n 
los buqus a la carga, env íen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n en ios ú l t i m o s d ías , con | 
perjuicio de los conducto-es de ca - l 
rros, y t a m b i é n de los vapores ouc i 
tienen que efectuar -m salida a desho-
r a de la noche, coi. los riesgos con-
siguientes. , I 
Habana, lo] de Septiemb-e de | 
Sobrinos de Herrera , S. en ̂ . 
i i i i i J i n i n i i i i ü i i i i i i ü i n i i i i i i i i n i i i i i i ' i M t H 
E N S E Ñ A N Z A 
C O E b 
D E P R B M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D I R I 6 I D 0 POR PADRES A 6 Ü $ T I N Q S DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R 3 S T O 
i 
O b A S É S I>K S O L / F E O Y P I A X O 
por una señora , a s e ñ o r i t a s y niños , 
a domicilio y en su Academia 
Aguiar, 72, altos. T e l é f o n o A-5864. 
22818 26 s. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de solfeo y piano, gra-
duada en el Rea l Conservatorio de 
N á p o l e s . D a clases a domicilio y en 
su casa San Nico lás , 2 0 3, altos. 
22690 29 s. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E I N -
glés y a l e m á n , con t í tulo univer-
sitario y mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, e n s e ñ a a 
Habana y Vedado. A domicilio 7 5 
centavos hora, o en su casa, 50 cen 
tavos. Entrevistas de 5% a 7, o 
escriba E . S., Prado, 71, altos. 
22752 29 s,.£. 
L . T r e m a i n e 
Certificates from Columbia U n i -
versity. Clases de i n g l é s y caliste-
nia. Spanish Lessons. M é t o d o s mo-
dernos. Precios m ó d i c o s . Herald 
House. Zulueta,, 34, antiguo. 
20479 18 oc. 
A c a d e m i a Mi l i tar P o r t e r 
Uno de los mejores colegios Mi-
Ufares del Sur . 
Bien situado, alto y saludable, bue-
na disciplina, buen cuerpo de cate-
drát i cos , bu^na a l i m e n t a c i ó n , especial 
cuidado a los estudiantes cubanos, 
condiciones m é d i c a s , $300 el a ñ o es-
colar. Referencias de las mejores fa-
milias cubanas de la Habana. A m -
plios detalles de The Boors Agency, 
Cuba, 37. L a antigua y acreditada 
agencia americana, establecida en 
1906. Unicos agentes para C u b a . 
C 4030 alt 8d-7. 
S E A D M I T E N P U P I L O S P O R 
una m ó d i c a cuota. Informan: Te -
niente Rey, 16, altos. 
iSd-19 
P R O F E S O R A : D A C L A S E S A 
domicilio y en su casa, practican-
do el mismo sistema de e n s e ñ a n z a 
que en los colegios de E u r o p a ; 
idiomas, i n s t r u c c i ó n en general; 
m ú s i c a y labores; clases de espa-
ñol a los americanos: Inmejorables 
referencias. Teniente Rey n ú m e -
ro 15, hotel de F r a n c i a . 
20506. 26-s. 
U N A P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que e n s e ñ a a las mejores fami-
lias de la Habana, desea encontrar 
algunas clases m á s . Informan: Com-
postela, 133, frente a Be lén , de 12 
y media a 1 y m>dia, o por escrito. 
202 49 16 oc. 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
M a r i a n a o 
C o n t i n ú a abierta la matricula en 
este magní f ico plantel de estudios. 
L a s religiosas que lo dirigen sa 
proponen formar el corazón de sus 
alumnas, s e g ú n los preceptos de la 
moral cristiana, enriquecen sus in -
teligencias con el estudio de las 
asignaturas de la P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a y con las labo-
res d o m é s t i c a s y de adorno, propias 
de su sexo. 
Se atiende de un modo especial a 
la e d u c a c i ó n f í s ica , disponiendo de 
amplios patios, extenso campo, 
b a ñ o s y duchas, e j e r c i t á n d o s e dia-
riamente en la calistenia. 
E s t a suntuosa quinta situada en 
Real , 140, tiene condiciones inme-
jorables para alumnas, pupilas, a d -
m i t i é n d o s e t a m b i é n medio-pupilas 
y externas. 
L a clase de i n g l é s es diaria. 
Cuenta t a m b i é n con Academia de 
piano agregada al Conservatorio 
"Orbon" y "Academia de pintura. 
C 4236 15d-17. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De P r i m e r a E n s e ñ a n z a , B a c h i -
llerato, A r i t m é t i c a Mercantil , Tene-
duría de Libros, Mecanograf ía , T a -
quigraf ía , etc. Director: Abelardo L . 
Castro. Mercaderes, 40, altos. Te -
lé fono A-6074. 
20202-05 16 oc. 
P R O F E S O R A T I T U L A R D E cor-
te, costura y labores, se ofrece p a -
ra dar clases a domicilio. H a b a n a 
y pueblos cercanos o lejos, reu-
n i é n d o s e varias señor i tas . E s c r i -
bir: Calle 16, n ú m e r o 145, Veda-
do. 
20299 i oc. 
C O L E G I O " E S T H E R , " P A R A ni-
ñ a s y señor i tas . Obispo, 3 9. Habana. 
Directora: Otilia Urrut ia de A l v a -
rez. R e a n u d a r á sus clases el lunes 
13 de Septiembre.- Admite internas, 
semi-internas y externas. Hay cur-
sos preparatorios. Espec ia l y esme-
rada a t e n c i ó n se le presta a la en-
s e ñ a n z a correcta y perfecta, de la 
mujer del m a ñ a n a . 
C 4042 22d-S. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría J e Libros , M e c a n o g r a f í a ^ 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P VNISS L E S S O N C 
C 18454 28-s 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L o n 
dres: tiene algunas hon-.s Ubres. 
"Inglesa", Coiegij Nuestra señora 
del Rosario, Quinta Lourdes, G. y 
13, Vedado. 
20484. 26-3. 
P R O F E S O R A D E C A N T O Del" 
Conservatorio de Barcelona. Sa 
na. Se ofrece para clases a domici-
lio y en su casa Neptuno, 227, a l -
tos. 
18594-37 29 a. 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hijos a l N o r t e ? ¿ S e r á po-
sible que reciban a l l í t a n buena educac ión como aquí , /en l a 
H a 6 a n a ? ¿ P o d r á n aprender a l l í i n g l é s tan concienauda-
mente como a q u í en la H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usted 
enviar sus h i j o s ? í ü Colegio S a n A g u s t í n responde, sat is-
factoriamente a todaá preguntas. Pida, usted un c a t á -
logo. A-28,74. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circuns-
cribe a i lus trar l a intel igencia de los alumnos con s ó l i d o s 
conocimientos c i e n t í f i c os y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino que tiende a formar su c o r a z ó n , sus costum-
bres y catrácter, armonizando con todas estas ventajas , las 
del conveniente desarrollo del organismo. P o r lo que se re-
fiere a ^ l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en 
todo con las exigencias de l a p e d a g o g í a moderna. H a y de-
partamento' pai'u léos n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas^ l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es e l i n g l é s . 
íPídase. prospecta. F A T H E R M O Y H T H A I f r 
P i rec tor» 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C i n 21 aje. 
O R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . . — A C A D E M I A N O C T U R N A 
D I R E C T O R : A D O L F O J . C A N C I O 
R E V I L L A G I G E D O , 4 5 Y 47 . T E L E F O N O A - 6 5 6 8 . 
El Colegio i d e a l p a r a a lumnos internos . Pida Reglamento e informes. 
22,692 6-a 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E 5 J A N Z A 
R E I N A , 118 Y 120. 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m e n z ó e l 6 d e S e p t i e m b r e . — S e a d -
m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . — S e f a c i l i t a n 
• p r o s p e c t o s . ====================== 
18761 30-8 
C O L E G I O " S A N F R A N G I ! 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C o n c o r d i a , 1 8 . T e l é f o n o A - 4 1 7 4 . 
D i r e c t o r : F ' A B L Q I V 1 I M O . 
E s t e p l a n t e l a d m i t e p u p i l o s m e d i o s p u -
p i l o s y e x t e r n o s . 
C 4209 S0d-15 
San L á z a r o 178, antiguo 
E s t e acreditado centro abre sus 
clases e l dia 1 de Jul io . 
H a b r á un cursi l lo de F í s i c a y Quí-
mica. Espec ia l idad en CienGias. 
P a r a m á s detalles d i r í janse a?. Di -
rector T o m á s Segoviano de Ainpudia. 
T e l é f o n o A-4525. Apartado 1014. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U O -
c lón elemental, idiomas, m ú s i c a y 
otras asignaturas de adorno. Nue-
vo sistema pnáct ico p a r a educar 
n iños desde la m á s corta edad. E x -
celentes referencias. Precios mode-
rados. Consulado 99, bajos. 
20507. 26-». 
U N A P R O F E S O R A 1>E I D I O -
mas, de mucha experiencia, da Cla-
ses en "Vedado y H a b a n a de inglés , 
f r a n c é s e i n s t r u c c i ó n en general. 
Garantiza r á p i d o s adelantos. T e l é -
fono F-1854. 
18896 12 oc. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-r 
lio. Precios m ó d i c o s . Sol, 4S, altos. 
20132 14 qc' 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
lé fono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodr íguez , empleado de "Sin-
ger"; d é su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle u n a m á q u i n a , a l contada 
o a pla;:os. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. A v í s e m e . 
19215 6 o. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señor i tas , 
de 3 a de la tarde. 
Director: L iUIS B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monté , 41-
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de Cuba, es el t í tu lo de 
Tenedor do Libros , que esta A c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in -
ternos, medio-pupilos y externos 
C 4005 30d-5. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Matemát i ca? , F í s i c a , Part ida Do-
ble y G r a m á t i c a . Exitos resonantes 
alcanzados por mis ex-alumnps de 
ambos sexos. Y o le e n s e ñ a r é ¿, la 
per fecc ión . Clases individuales, co-
lectivas y a domicilio. E z c u r r a , R a -
yo, 11. 
19172 i 0 
C O L E G I O 
tetra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domiai4 
cas Francesas-
Quinta de Lourdes , Cal le Q. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de pr imera y se-
gunda E n s e ñ a n z a , atendiendo do un 
modo especial a i estudio de ios 
Jdiomas que e n s e ñ a n Profesoras leí 
mismo país . . . . 
Se admiten. Pupilas, medios P u -
pilas y Externas . 
Hay Cursos de Plano, Solfeo 
Dibujo, "^inturai Labores ,eto. ' 
E s c u e l a s de S a n L u í s G o n z a p 
Pr imera y segiuicU. e n s e ñ a n z a 
L a s m<ls sanas por su inmejoraBla 
Situación. Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire libre para el recroo &-a 
los alumnos. Moralidad e higione ab-
solutas. Especia i idaa en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y Ar i tmét i ca . Dos 
horas diarias de .Inglés para internos, 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Francisco R. del Püeyo , 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por la Uni-
versidad do Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
disi P ida un p r o s p e c t o . — V í b o r a . 
Colegio de U r s u l i n a s 
DE PRIMERA Y SEGUNDA EUSEiíAMA 
Incorporado a l Instituto provincia 
de la Habana. Se admiten internas, 
y medio pupilas. Bachil lerato, Cien-
cias. Artes e Idiomas. Clases espo 
ciales de Taquigraf ía , Mecanogra 
fía P irograf ía , P intura y Piano 
Bordado a mano y a m á q u i n a . A c a -
demia do Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. P laza de las U r -
eulinas frente a Monta. Puede v i -
eitarse el Colegio de 8 a 11 a. m . 
y de 3 a 5 p. m.. durante las va-
caciones. 
i m 5 2 1 3 . 
G r a n C o l e g i o fiSan Eioy^ 
De P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel cof 
u«t c o m p e t e n t í s i m o profesorado si-
tuado en uno de los mejores punte 
de la capital y en la parte m á s a l « 
de la Calzada. 
Su magestuoso edificio r e ú n e con. 
alciones inmejorables de salubridad 
luz y vent i lac ión , de espléndido» ca-
lones de actos, h i g i é n i c a s e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores sa 
Iones de estudio, espaciosos donriito' 
rios, gran gimnasio, a m p l í s i m a s ca-
la de baño, teatro y grandes patio-
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan 
teles de E u r o p a y Norte Amér ica " 
Se admiten Internos, medios y Ex-
ternos. 
P idan Reglamentos. Director. E lov 
Crovetto. * 
: Cerro, 613. T e l é f o n o A-7155. H a -
bana. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — E n s e ñ a n z a prepa. 
ratoria. — C a r r e r a coraercml con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos 
terciointernos y « x t e r n o s . 
Ampl ias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo 
Director: Francisco L a r c o . 
Amistad 83-87. — Habana. 
. ^ 0 0 30 d-25 
P A G L K A D O C E . 
AVISOS 
C l a w t ó n C W s y a i l i m f t e í 
B A N Q U E R O S . — C V H E E L l i r , 4 
»> Casa o r ig ina lmen te esta-
blec ida en 1844. 
I ^ r U l R ^ J N - letras a la vis ta sobra 
I k S J lo^ Estadcxs Unidos D a n 
W - c i a l a t e n c i ó n a l o . evl 
cable. A b r e n cuentas c o m e n t e » y 
de d e p ó s i t o con i u t e r é í . , . 
T e l é f o n o A-1356. C a b ^ : C h . l d í . 
. A . Banccs y C o m p a ñ í a 
B A X Q C E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 2 1 . 
A P A R T A I K D ],TDMERO 712 
Cable: B A N C E S 
Duentas corr ientes 
D e p ó s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
| l R O de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas co-
^ m e r c i a l « s de los Estados U n i -
dos, Ing la te r ra , iUemania , Franc ia , 
I t a l i a y R e p ú b l i c a s de Centro y 
S u d - A m é r l o a y sobre todas las c i u -
dades y pu-eblos de E s p a ñ a . Isflas 
Baleares y Canarias, a s í como las 
(principales de esta Isla. 
! Corresponsales del Banco de Es -
p a ñ a en l a I s l a de Cuba. 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva Or-
leans, Veracruz, Méj ico , San 
_ Juan de Puer to Rico, L o n -
dres, P a r í s , Burdeos, L y o n , Bayo-
ma, H a m b u r g o , Rome, N á p o l e s , M i -
l á n , G é n o v a , Marsel la , Havre , Le -
llla, Nantes, Saint Q u i n t í n , D i e -
rptpe, Tolouse, Venecia, F lorencia , 
T u r f n , Mesina, etc., a s í como so-i 
b r e todas las capitales y p r o v i n -
cias de 
E S P A X A E I S L A S C A N A R I A S 
alcei ls y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 4 
A.CEN pa&os por el cable y g i -
r an letras a corta y larga vis-
ta sobre X e w Y o r k . Londres, 
j ' a r í s y sobre todas as capitaies y 
pueblos do E s p a ñ a c Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
ipañ ía de Seguros contra incendio* 
" R O Y A L . " 
S U B A S T A P U B U G A 
Se v e n d e r á en Gal iano 42 en P ú -
b l ica Subasta el d í a 30 de Sept iem-
bre a las 8 p. m . u n a u t o m ó v i l 
" W O O D S M O B I L E T T E " N o . 3 nue-
vo, ú l t i m o modelo, l i s to pa ra uso 
p rop io p a r a m é d i c o s , abogados y to -
do el que desee andar a l a l i ge ra , 
excelente p a r a los caminos estrechos 
y d i f í c i l e s del campo. 
Se a d j u d i c a r á a l me jo r postor . 
o t exige u n d e p ó s i t o de $ ^ . 0 0 a l 
que se l l eve l a subasta. 
Se puede ver de S a. m . a 6 p . m . 
en Galiano 42. 
C 4210 alt*8d-15 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garant iza 
la comple ta e s t i r p a c i ó n de t an da-
ñ i n o insecto. Contando con el Mie-
j o r p roced imien to y g ran p r á c t i c a . 
Recibe avisos: Neptuno , 28, R a m m 
P i ñ a l , j e s ú s del Monte , 53 4. 
14830 26 s. 
Pérdidas 
H E R I C N ^ . - . S : SE A C L A R A N Y 
t r a m i t a n , donde quiera que se en-
cuent ren los bienes. Juicios testa-
mentar ios , abfentes ta tós , ad jud ica-
ciones y partiotones de herencias. 
P r o n t i t u d . E. l u i m a r . Teniente Rey, 
19, n o t a r í a . 
18317 25 s. 
Marcas, Patentes 
y Diseños Industriales 
I n v i t a m o s a todos los I N V E N T O -
RES que deseen obtener la C E D U L A 
D E P R I V I L E G I O da su invento para 
que se d i r i j a n a nosotros. 
Con una l ige ra d e s c r i p c i ó n de su 
Invento y un s imple croquis p o d r á n 
tener nuestra o p i n i ó n G R A T I S . Nues-
t r a correspondencia e informes -on 
es t r ic tamente confidenciales. 
d u D E F A I X y L E O M . 
Ingenieros y Arquiteccos. 
Mercaderes 11. T e l é f o n o A-2542. 
Habana. 
19887 30-s 
C A J A S O H 
S E G R A T I F Í C A R A A L A PER* 
sona que entregue u n paquete de 
ropa de s e ñ o r a que se ha ex t rav ia -
do de San M a r i a n o a la esquina 
Tejas, por el t r a n v í a de J e s ú s del 
Monte . I n f o r m e s : E leu t e r io Salda-
ñ a . "WlmeUes y Velarde , Cerro. 
22835 30 s. 
P E R D I D A : U N P R E N D E D O R 
de corbata de oro con unas p iedre-
citas. L a persona que lo entregue en 
l a s e d e r í a Bazar Ing-lés, Galiano, 
7 2, s e r á b ien grat i f icada. 
C 4284 4d-22. 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S LOS 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I ^ 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
]EPOSITOS y Cuentas co r r i en -
tes. D e p ó s i t o s de valores, ha-
_ c i é n d o s e cargo de cobro y re-
nvis ión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y ' pignoraciones de va-
lores y f rutos . Compra y venta d© 
valores p ú b l i c o s e i ndus t r i a l ea 
C o m p r a y venta de letras de c a m -
(blo. Cobro de letras, cupones, etc., 
ipor cuenta ajena. Giros sobre las 
p r inc ipa les plazas y t a m b i é n sobre 
los pueblos de E s p a ñ a , Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cables y 
, Oartaa de C r é d i t o . 
N . tieiats y C o m p a ñ í a 
108, A g u l a r , 108, esquina a A m a r -
gu ra . Hacen pagos por el ca-
ble, f a c i l i t a n cartas do c r é -
d i t o y g i r a n le t ras a co r t a 
y l a rga vis ta . 
T r g T ] A C E N pagos por cable g i r an 
i SI i 'letras a corta y l a rga vista 
[tLaLal sobre todas las capitales- y c i u -
dades impor tan tes de los Es ta jos 
Unidos , M é j i c o y Europa , a s í C O T X X M 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a . 
D a n cartas de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , F i l ade l f i a , New Orleans, t6a.ii 
Francisco, Londres, P a r í s , H a m -
burgo, M a d r i d y Barcelona. 
H . U P M A 
M A N R I Q U E . 7 5 
ant iguo, casi esquina a San Ra -
fael. E n 60 pesos moneda oficial , se 
a l q u i l a n los ampl ios y frescos a l -
tos de esta mode rna casa, c o m -
puesta de g r a n e s c á l e l a de i n á r -
moJ, sala, comedor, cua t ro hab i t a -
ciones g-randes, cuar to de b a ñ o , co-
c ina espaciosa y agua en abundan-
cia. L a l lave en l a bodega de la es-
quinal a Sn J o s é . Su d u e ñ o en A n -
cha del N o r t e , n ú m e r o 90; de 5 a 
7 p. m . 
22812 2 oc-
P O R $38 M O N E D A O F I C I A L ^ 
se a lqu i l an los al tos de Santa Cla-
ra, 2 0, esquina a Inqu i s ido r , con 3 
•salas, de piso de m á r m o l y buen 
servicio san i ta r io . I n f o r m a n : M e r -
caderes, 41 . M a n u e l R o d r í g u e z . 
22820 ' i 30 s-
SE A L Q U I L A U N G R A N L O -
cal para es tablecimiento, con puer-
tas de h i e r r o y denlas comodida-
des y una casita, con sala, come-
dor, s a l ó n , pa t io y servicios sani ta-
rios. Precio m ó d i c o . San J o s é , 
40, esquina a Remedios, J e s ú s del 
Monte . / 
22796 SO s. 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S : SE 
real izan 4,000 l ibros de todas c la-
ses, a 20 y 40 centavos el tomo, p í -
dase el c a t á l o g o que se da grat is . 
Calle de J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 8 6, 
l i b r a r í a . Habana . 
22676 ' 25 s. 
N E G O C I O S P O R C O R R E O : E N -
v í a m o s por 1-45, 100 hojas papel 
cartas, 100 sobres blancos, 100, t a r -
jetas v is i ta , todo impreso con su 
nombre y d i r e c c i ó n . P í d a n o s el ca-
t á l o g o de novedades p e r f u m e r í a , 
tar jetas postales. G o n z á l e z v Com-
p a ñ í a . San M i g u e l , 2 54, Habana . 
20199 23 s. 
A los M a e s t r o s P ú l j l i e o s 
Programas conforme a l nuevo 
curso de estudios, .^probado por la 
Jun ta de Superintendentes: P r i m e r 
grado, 0.75. Segundo y tercer gra-
do, $1. Cuar to y qu in to grado, $1. 
Textos de t rabajos manuales po r 
J u l l y R o c h e r ó n , 0.40. L ib re tas a u -
xi l iares del maestro, d ia r io de cla-
ses, 0.80. Regis t ro de p r o m o c i ó n , 
0.60. H o r a r i o s : de na y dos sesio-
nes, 0.20. De una y doa sesiones con 
su cuadro, $1. De venta en la L i -
b r e r í a de la Propagandis ta , de Gu-
t i é r r e z y Ca. Monte . 87 y 8 9. Te-
l é fono A-1382, Habana . 
19994 23 s. 
l O M E S T I B L E t l 
Y B E B I D A S 
A O O , 1 1 5 , a l t o s 
C O N V O C A T O R I A 
E n a t e n c i ó n a las disposiciones dic-
tadas rec ientemente por el Gobierno 
de l a R e p ú b l i c a sobre el cambio de 
moneda, por acuerdo de l a J u n t a Q i -
r e c t i v a y orden del s e ñ o r Presidente, 
t engo el honor de c i t a r a los señores» 
ioc ios p a r a la j u n t a genera l ex t r a -
o r d i n a r i a , que p a r a los efectos del a .'-
t í c u l o 10 del Reg lamen to General y 
t r a t a r o t ros asuntos relacionados con 
la cuota socia l , t e n d r á efecto el p r ó -
x i m o domingo , dia 26 del cor r ien te , 
u l a una de l a t a rd©, en los salones 
á e l Cent.ro. 
L o que se p u b l i c a pa ra genera l co-
noc imien to de los s e ñ o r e s asociados, 
s u p l i c á n d o l e s bu asistencia. 
• Habana, 21 de Sept iembre de 1915 
E l Secre tar io-Contador : 
Juan T o r r e s Guasch 
j . 4272 6d-21 
G R A N CASA D E C O M I D A S A 
d o m i c i l i o , en cantinas y tableros. 
U n a persona 40 centavos; dos, 60; 
tres, 80; 4, u n peso; a r t í c u l o s de 
p r i m e r a clase; mucho aseo y l i m -
pieza, p u n t u a l i d a d y esmero en el 
servicio. V i s t a hace fe. Salud, n ú -
ro 79. 
20404 f>6 s 
l l l i l l l l l l l l ! ! ! ! ! ! i m 3 ! ! l ! m i l l l I H 3 S n i U M m ; | ; 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a 
J u n t a G e n e r a l 
De orden del s e ñ o r Pres idente se-
r i a l , tengo e l honor de c i t a r a los se-
io res Asociados a la J u n t a General 
X^gla inen ta r ia que d e b e r á celebrarse 
5l domingo 26 del ac tua l , a l a u n a de 
a t a rde en el local de la Sociedad, 
Paseo de M a r t í y Dragones , a l tos . 
E n dicha j u n t a se t r a t a r á n los asun-
tos s iguientes : 
1 L e c t u r a del acta de la J u n t a ge-
n e r a l an t e r io r . 
2 I n f o r m e de la C o m i s i ó n de Glo-
sa. 
3 S i t u a c i ó n de l a Sociedad. 
4 A s u n t o s generales . 
E l s e ñ o r Presidente me ruega en-
carezca a los s e ñ o r e s socios su pre-
sencia en l a j u n t a , haciendo saber 
que esta se c e l e b r a r á con cualquiera 
¡fue sea el n ú m e r o de concurrentes y 
*us acuerdos s e r á n v á l i d o s . 
Habana , 19 de Septiembre de 1915 
L U I S A N G U L O 
Secretar io . 
_ 4253 Sd 18 
¡ ¡ O i o ü P r o p i e t a r i o 
Nad ie m a t a el c o m e j é n corno Ro-
gelio Garia , sucesor de J o a q u í n 
G a r c í a . 3 0 a ñ o s de p r á c t i c a , no co-
bra hasta m a t a r l o por completo . 
Bernaza, 10; t e l é f o n o A-3448 
22767 22 oc. 
C U C A R A C H A S 
E n l a fonda, en los ca fés , en las 
bodegas, en las l i b r e r í a s , en las 
t iendas de ropa, en las 'casas par -
t icu la res y -n todas partes abunda 
este asqueroso bicho causando m u -
chas veces inmenso d a ñ o especial-
mente en las d u l c e r í a s en panade-
r í a s . Si usted quiere que desapa-
rezcan para s iempre de su casa d i -
r í j a s e a C e s á r e o G o n z á l e z , Ten ien-
te Rey , 94. T e l é f o n o A-1203. H a -
bana. 
20212 i 6 0. -
X O E X C A R G U E SUS PDACAS, 
n i nada que pertenezca a l ar te del 
grabado a los agentes. Todo se v u e l -
ven equivocaciones y nunca in t e r -
p re tan bien lo que usted quiere. P í -
dalo d i rec tamente a l T a l l e r P. R o -
dríprnez, Compostela, 71, Habana . 
20163 ,15 oc. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medal las y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en rel ieve y fondo oxidado, p l a -
cas, grabados con le t ra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de t r a -
bajos a r t í s t i c o s y comerciales. C o m -
postela, 71, entre O b r a p í a y L a m -
p a r i l l a , Habana . 
20164 oo. 
Se a l q u i l a n las sieruientes casas. 
Pesos Oro O f i c i a l . 
I n fan ta , 2 6-B £ 5 . 0 0 
Carmen, 19 2b 00 
Carmen, 21 25.00 
Consulado, 7 . 50.00 
Soledad. 30 2 5.00 
Vives, 80, bajos 30.00 
Zequeira, 8, bajos 14.00 
Z e q u e í r a , ID bajos, 14.00 
Gervasio, 47 al tos 50.00 
Trocadero, 67 35.00 
Rastro, 16. . 20.00 
Santa Teresa, B 16.00 
Someruelos, 49 30.00 
Corrales, 68, 30.00 
San L á z a r o , 202 y 204 a l tos . . 95.00 
I n f o r m a r á n : J . Ba lcc l l s y Cía . , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 3 4. 
22759 2 oc. 
SE A L Q U I L A L A Q U I N T A A R -
.menteros, en la Ceiba, t é r m i n o m u -
n i c i p a l de M a r i a n a o : Calzada, n ú -
mero 9 3, esquina a Armen te ros , aca-
bada de pintar , , a l t a y fresca; t i e -
ne pisos de m á r m o l en el po r t a l , 
sala, comedor y p r i m e r cuarto, ocho 
cuartos corr idos , un b a ñ o y dos d u -
chas, dos patios, caballerizas y va -
rios cuar tos y dependencias de c r i a -
dos; a m p l i a cochera o g-arage, en 
10 centenes mensuales para una 
f a m i l i a , pero no para casa de i n -
qu i l ina to . L a l lave en l a bodega de 
en frente, e i n f o r m a n : A n t o n i o R o -
sa, Cerro 613, al tos de l a Qu in t a 
"Las Culebras," de 12 a 1 del d í a 
y de 7 a 8Nde la noche. 
22805 30 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Enna , n ú m e r o 114, entre A c i e r t o y 
V i l l a n u e v a , a dos cuadras de l a ca l -
zada de Concha, con po r t a l , sala y 
siete cuartos, t iene u n amp l io pa-
t i o y los cuar tos e s t á n a l a brisa. 
L a l lave en el n ú m e r o 112 de E n -
na, el precio del a lqu i l e r es dos 
onzas mensuales e i n f o r m a r á A n t o -
nio Rosa. Calzada del Cerro, n ú m e -
ro 613, a l tos de !a Qu in ta "Las C u -
lebras," de 12 a 1 del d ía y de 7 
a 8 de l a noche. 
22804 30 s. 
S E A L Q U I L A 
U n piso a l to , en Saií1 L á z a r o , 186, 
esquina a Gal iano, con sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, cuar to 
de b a ñ o , dos servicios y cocina; 
t iene i n s t a l a c i ó n de gas y luz e l é c -
trica. Todo moderno y e s p l é n d i d o . 
L a l lave en la v i d r i e r a de en f r e n -
te. I n f o r m a r á n en l a misma, de 9 
a 10 y med ia y de 2 a 4 en Prado, 
n ú m e r o 2, c a f é " B i s c u i t , " a todas 
horas. S e ñ o r B a r b a r r u x . 
22743 28 s. 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O 
local pa ra establecimiento, en l a 
m e j o r cuadra de la calzada de Ga-
l i ano . I n f o r m e s : en Galiano, 91. 
22760 26 s. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
l a casa An imas , 117,oCon 5 cuartos, 
sala, saleta, comedor y servicios sa-
n i ta r ios . L a l lave en l a bodega de 
l a esquina, pa ra m á s in fo rmes : 
O b r a p í a , 7 . 
22765 22 oc. 
S E A L Q U I L A N , E N 65 PESOS 
moneda of ic ia l , los modernos ai tos 
de M u r a l l a , 61-A. L a l lave ' en los 
bajos, t i enda de ropa ; en la mis -
m a i n f o r m a r á n ; t e l é f o n o 1-1377, 
22772 30 s. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to . Reina, 6 9. Casa nueva, cerca 
de Gal iano. Se a l q u i l a u n a m p l i o 
y buen loca l . I n f o r m a n en l a mi s -
ma. V é a l o hoy. 
22779 30 s. 
SE A L Q U I L A A M A T R I M O N I O S , 
l a p í a n t a baja de la nueva casa, 
Refugio, 14, sala, comedor y 3|4. 
L a Mave e i n f o r m e s : en—Bajo, 16.— 
22787 26 s. 
E X 12 C E N T E N E S : SE A L Q U I -
l a n los modernos al tos de San I g -
nacio, 4 9, g r a n sala, saleta, come-
dor, seis grandes cuartos, b a ñ o y 
d e m á s servicios. L a l lave e i n f o r -
mes en los bajos. T e l é f o n o A-1649. 
22794 30 s. 
I N D U S T R I A L E S C O M E R O I A N -
tes y a r renda ta r ios de casas. Se a l -
q u i l a m u y bara ta l a espaciosa casa 
J e s ú s del Mon te n ú m e r o 98, a me-
dia cuadra del Puente de A g u a D u l -
ce, con p o r t a l , sala, comedor, 22 
habitaciones, una g r a n nave de 5 
po r 40 metros, servicio san i ta r io y 
u n t e r reno cont iguo con m á s de 
1,500 met ros cuadrados. L a l lave 
e in fo rmes en la misma. T e l é f o -
no A-1649. 
22795 SO 5. 
S E A R R I E N D A 
L a f i n c a S a n A n t o n i o , c o m -
p u e s t a de s i e t e c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , de l a s c u a l e s , 5 s i r v e n p a -
r a c a ñ a , y e l r e a t o p a r a t a b a c o , 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t a c i ó n d e 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r : d o c t o r 
G e r a r d o R . d e A r m a s . E m p e -
d r a d o , 18, d e 12 a 5. H a b a n a . 
E N 30 PESOS: SE A L Q U I L A N 
los altos de San N i c o l á s , 189, con 
sala, comedor, 2 cuar tos e ins ta la-
c i ó n e l é c t r i c a . F ren t e a la Iglesia 
y a una cuadra de Monte . L a l l a -
ve en la bodega . I n f o r m e s : en 
San L á z a r o , 6 9, a l tos ; t e l é f o n o 
A - 1 6 Í 9 . 
22758 30 s. 
E N $35 M , O. SE A L Q U I L A N 
los grandes y modernos al tos de 
Omoa, n ú m e r o 1, con 5 cuartos 
grandes, sala y comedor» y d e m á s 
servicios, a dos cuadras de los Cua-
t r o Caminos. 
22656 25 s. 
SE A L Q U I L A N DOS A L T O S , j u n -
tos o independientes. Uno , sala, co-
medor, cinco cuartos, nueve cente-
nes. Otro , sala, t res cuartos, seis 
centenes. San J o s é , 8 5, entre Esco-
bar y Gervasio. Llaves e informes , 
a l l í mismo. 
22 58 2 9 s. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de C h a c ó n , 11 , compuesta de 6 
posesiones, cocina y d e m á s servi -
cios. I n f o r m a n en C h a c ó n , 13. 
22660 26 s. 
C o n c o r d i a , 167 -A . 
acabados de fabr ica r , se a l q u i l a n 
estos espaciosos altos, compuestos 
de sala, saleta, cua t ro cuartos, co-
medor y doble servicio moderno. L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a n : M u -
ra l l a , 6 0 y 68, a l m a c é n de sombre-
ros ; t e l é f o n o A - 3 518. 
22689 29 s. 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los e s p l é n d i d o s altos de S u á r e z , 108, 
t iene capacidad y todas las como-
didades para dos fami l ias , si se quie-
re. 
22665 29 s. 
P a r a C a s a de H u é s p e d e s 
u hotel , se a l q u i l a la espaciosa ca-
sa, de altos y bajos. Reina, n ú m e -
ro 89. I n f o r m a n en l a misma, de 
8 a. m . a. 6 p. m . 
22683 1 oc. 
A L Q U I L O LO*S B A J O S D E S i -
t ios , 17, en 3 0 pesos. Sala, come-
dor , tres cuartos, media cuadra del 
t r a n v í a . L laves en los altos. I n -
f o r m a n : Tercera , n ú m e r o 40 3, en-
t r e 4 y 6, Vedado. 
22674 29 s. 
SE A L Q U I L A U N P I S O E N L A 
calle Barcelona, n ú m e r o 10, entre 
A m i s t a d y A g u i l a ; con sala, sale-
t a y tres cuar tos ; servicios todos 
modernos. 
22746 25 s. 
Q U I N T A , N U y . 34, V E D A D O , 
Se a lqu i l a esta hermosa casa, m u y 
fresca, con sala, comedor, seis cuar 
tos, dos b a ñ o s , g r an j a r d í n , en $55 
moneda o f i c i a l . Para m á s in fo rmes 
en la misma o en Cuba 17, altos. 
22750 i 25 3. 
E N 60 PESOS, SE A L Q U I L A N 
los modernos y espaciosos al tos de 
Blanco , 30; 5 grandes habi taciones, 
g r an sala, comedor y doble servicio 
sani tar io . L a l lave en l a bodega es-
qu ina a Trocadero . I n f o r m a n en 
Galiano y San L á z a r o , bedega; te-
ló fopo A-8682. 
22756 29 s. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
sa calle Quin ta , n ú m e r o 9 9, ent re 
6 y 8, con j a r d í n , po r t a l , sala, sale-
ta, cuat rp cuartos, b a ñ o , dos se rv i -
cios, pa t io y cocina. I n f o r m a n en l a 
bodega. 
22700 29 s. 
A G U i A R , n ú m e r o 126 
Se a lqu i l a esta casa de altos y 
bajos. L a l lave en el 12 8. I n f o r m a 
el doctor B u s t a m á n t e . Cuba, IT , a l -
tos, de 2 a 4. T e l é f o n o A-29 6 4. 
22703 29 s. 
C U B A , 140, E S Q U I N A A M E R -
ced, altos. Se componen de g r a n 
sala, rec ib idor , siete cuartos, con 
balcones a l a calle. Se a lqu i l an pa-
ra f a m i l i a en setenta, y dos pesos 
moneda of ic ia l . Ab ie r to s de 8 a. m . 
a 5 p. m . I n f o r m e s en los bajos. 
22678 29 s. 
78, COMPOSTELA, 78 
S e a l q u i l a e s t e l o c a l , p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e 
a l m a c é n . I n f o r m a n e n e l 
m i s m o . 
22706 6 oc. 
ACEDADO: SE A L Q U I L A L A c ó -
moda casa, calle 11 , n ú m e r o 150, 
entre J y K , con sala, comedor, 
g r an pa t io cubier to , seis grandes 
cuartos, buen b a ñ o y cuartos de 
criados. L a l l ave a l lado. I n f o r m a -
r á M a c h í n . M u r a l l a , 8. 
22710 29 a. 
C A R N I C E R O S 
E n P o g o l o t t i : Se a l q u i l a u n l o -
cal para c a r n i c e r í a , hay mucho ba-
r r i o y mucho porven i r , f a b r i c a c i ó n 
moderna. I n f o r m a n en la bodega 
" L a Pa lma , " P o g o l o t t i . S e ñ o r e s P r i -
da y H n o ; no desperdicie esta opor-
tun idad . Venga a ver lo . 
22714 29 s. 
E N L O M A S A L T O D E L V E -
dado,#se a l q u i l a u n chalet, moder -
no, amueblado, con garage y todo 
el confo r t apetecible; se da en p r o -
p o r c i ó n a personas que lo cuiden. 
I n f r / m a n en San J o s é , 6; de 8 a 4. 
22716 25 s. 
t a s o , O b i s p o , 3 9 , s e c e d e 
Pagada a l Banco N a c i o n a l , una de 
las casas mejores p a r a cua lquier ne-
gocie por g rande que sea, a l tos y ba-
jos c estos solos, se a l q u i l a n po r p la -
zo l a rgo pa ra Comercio , e s t a r á des-
ocupada el 31 de Octubre p r ó x i m o , se 
a d m i t e n proposiciones en los al tos de 
l a m i s m a a todas horas , t e l é f o n o A 
1870. F . A l v a r e z qu ien t a m b i é n ven-
de en el Cer ro , esquina de Zaragoza y 
Carmen dos grandes parcelas de te-
r reno a $3 y $4 va ra , va l iendo bien 
$8, f )or su s i t u a c i ó n . 
4173 i n . i l g . 
E N $55 A M E R I C A N O S , SE A L -
q u i l a n los modernos altos de M o n -
te 2-G, ent re P rado y Zulue ta , con 
sala, saleta y cinco habitaciones. 
L l a v e en l a s a s t r e r í a . D u e ñ o : Je-
s ú s del M o n t e 483. T e l é f o n o 1-2106 
22718 25 s. ' 
P O R $18, CASA C O N S A L A , SA-
leta, dos e s p l é n d i d o s cuartos, ser-
vicios y pa t io . Otras m á s chicas, 
pero con las mismas piezas a $12 y 
$13. Pr imel les , 33, entre Santa Te -
resa y Daoriz , Cerro. 
22723 3 ce. 
E N L A V I B O R A , SE A L Q U I L A N 
unos e s p l é n d i d o s altos en seis cen-
tenes, a una cuadra de la Calzada. 
Santa Cata l ina y Buenaventura . Las 
l laves e in fo rmes en los bajos. 
22663 . 29 s. 
1 SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y l indos al tos de la moderna casa 
decorada con todo el con fo r t moder-
no, cinco grandes cuartos, sala y 
d e m á s comodidades. An imas , 24, 
a una cuadra del Prado. I n f o r m a n 
en la mi sma y en Prado, 51. S e ñ o r 
R o d r í g u e z . Son baratos, v é a l o s . 
22707 1 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
y frescos altos de A m i s t a d , 112, es-
q u i n a a Barcelona, con sala, sale-
ta, comedor, precioso -gabinete y 
cua t ro habitaciones, g a l e r í a de per-
sianas, t imbres , etc. 
22720 25 s. 
V e d a d o : S e a l q u i l a n 
o venden dos casas de al tos y ba-
jos, independientes, acabadas de 
const ru i r , con instalaciones sani ta-
rias modernas, frescas y buen ve-
c indar io . I n f o r m a n : Quin ta , n ú m e -
r o 80. T e l é f o n o F-419 6. 
22726-27 27 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A G L O -
ria , n ú m e r o 9 5, bajos, cua t ro cen-
tenes. Llaves en el n ú m e r o 91, pa -
n a d e r í a . I n f o r m a n : Mercaderes, 2 7. 
22729 25 s. 
M U Y B A R A T A : SE A L Q U I L A N , 
los bajos de Corrales, 10 5, con c i n -
co habitaciones. I n f o r m e s y la l l a -
ve en los altos. 
22577-78 24 s. 
$21 M . A . : SE A L Q U I L A L A C?\. 
sa M a r t í , 7, M a r i a n a o , sala, eomo-
dor, t res cuartos, pisos de mosaico, 
servicio san i t a r io ; t iene pa ra luz 
e l é c t r i c a » a una cuadra de los ca-
r r i t o s . L a l lave, a l lado. M á s i n -
formes : Monte , 87, al tos. Habana . 
22587 24 s. 
SE A L Q U I L A N E N $60-00 CY. 
los bajos situados en Compostela, 
n ú m e r o 99, compuestos de sala, 'sa-
leta, comedor y cua t ro hab i t ac io -
nes, con servicio sani tar ios e ins ta-
l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m e : Teniente 
Rey, 41. T e l é f o n o A-4358. 
22560 28 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA G L O -
r ia , n ú m e r o 9 3, bajos. Sala, come-
dor, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios, seis centenes. Llaves en el 
n ú m e r o 91, p a n a d e r í a . I n f o r m a n : 
Mercaderes, 2 7. 
22728 25 s. 
Se a l q u i l a e l p i s o b a j o d e l a 
casa n ú m e r o 12 , d e P e r s e v e -
r a n c i a , f a c h a d a e l egan t e* de 
c a n t e r í a ; a u n a c u a d r a d e l M a -
l e c ó n ; t i e n e c u a t r o c u a r t o s ; sa-
l a , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n í s i m o ^ 
c u a r t o de c r i a d o y s u b a ñ o co -
r r e s p o n d i e n t e . I n f o r m a n : C u b a 
66 . 
2 2 5 5 7 28 s. 
U n G r a n L o c a l 
como para fonda, c a f é o l e c h e r í a 
o cosa a n á l o g a : compuesto de u n 
g ran s a l ó n y u n g ran pa t io y una 
g r a n cocina, dos cuartos, inodoro 
y u n cuar to de b a ñ o e s p l é n d i d o . 
Su precio b a r a t í s i m o . Belascoaln, 
635 ,por Campanar io . In fo rmes , a l 
lado, bodega " E l P a r a í s o . " T e l é f o -
no A-69a0. 
22593 5 oc. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Animas , 6 8. L a l lave en la bodega. 
Informes ' : R ica rdo Palacio, Sampe-
dro y O b r a p í a , ú l t i m o paradero de 
los Elevados. 
22583 28 s. 
U N A CASA A L T A D E C I N C O 
cuartos, moderna , fresca, b ien s i -
tuada, en $3 5 se a lqu i l a . J e s ú s del 
Monte , 158. I n f o r m a n : Monte , S50, 
altos. 
22555 30 s. 
U N E S P A C I O S O S A L O N , SO-
bre columnas, con seis cuartos, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , c a m e r c l a l m é n -
te b ien situado, po rp io para bazar, 
garage, m u b l e r í a u otros a n á l o -
gos. Se a lqu i l a en J e s ú s del Monte , 
n ú m e r o 156. 
22556 30 s. 
V E D A D O : A L Q U I L O M A G N I F l -
cas casas, altas y bajas, con 5 y 7 
cuartos para personas de gusto. 
Calzada y M , la l lave e i n f o r m a n : 
al tos de l a bodega, a 45 y $55 cy. 
22554 28 s. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Blanco , 43, en | 50 Cy. Sala, r e c i b i -
dor, cua t ro cuartos y d e m á s ger-
v ic ios ; y los bajos de Lea l t ad , 145 
B , t n $30 Cy. Sala, rec ib idor , cua-
t r o cuar tos y d e m á s servicios, car te-
les i nd i can llaves. I n f o r m a su due-
ñ o en Reina, 68, al tos. T e l é f o n o 
A-2329. 
22546 28 s. 
SE A I Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Corrales, <7, con sala, saleta, dos 
cuartos, todos sus servicios moder -
nos. L a l lave e in fo rmes en M o n -
te, 43. Gana $30 Cy. 
22542 24 s. 
SE A L Q U I L A N , L O S E S P L E N -
didos al tos de Habana , n ú m e r o 72, 
f rente a l Parque de San Juan de 
Dios, propios para escr i tor ios : sala, 
saleta, t res cuar tos y comedor y 
a d e m á s cocina, y u n cuar to pa ra 
c r i ado en K azotea. 
22605 24 s. 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c 0 1 ^ ® 1 
ing-en io " C a y a j a b o s , " d e G ó -
m e z M e n a : S3 c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s d e t j e r r a ^ i a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o Ca-
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z y 
o c h o . H a b a n a . 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
al tos y bajos de M a l e c ó n , n ú m e r o 
40, entre A g u i l a y Crespo, r e ú n e n 
todas comodidades p a r a una f a m i -
l i a Las llaves en el a l to del lado 
I n f o r m a n de todo en Campar lo . 164, 
bajos- ss s 
22543 28 s- . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A U N O S 
al tos para cor ta f a m i l i a , en $20 Cy. 
sala, comedor, dos cuartos, luz e l é c -
t r i c a v d e m á s servicios. 7a. y B a -
ñ o s . T e l é f o n o F-1639. 
22538 24 s-
A L Q U I L O ? , I A G N i n O O S bajos. 
San LázAro , 2 35, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n , en 50 Cy. L a l l ave en l a 
bodega. T e l é f o n o A-3194. 
22 5 5 3 28 s. 
B u e n L o c a l 
San Ignacio , casi esquina a O 'Re l -
l l y , loca l p rop io para o ñ e i n a , con 
todos sus servicios. L a l lave en el 
c a f é . I n f o r m e s : Empedrado , 4o, a l -
tos. 
19403 » o c . 
SE A L Q U I L A , L A P I N T O R E S -
ca casa de A xiimas, n ú m e r o 161, 
p r ó x i m a a B e l a s c o a í n : sala, come-
dor y cua t ro cuartos. Acabada de 
recons t ru i r . 
22606 24 s. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de San L á z a r o 9 3, con te-
r raza a l f ren te y siete hab i t ac io -
nes entre A g u i l a y B lanco . L a l l a -
ve en los bajos. T e l é f o n o F-1085 
y San Rafael , 22, altos, of ic ina . 
22637 24 s. 
E n C a s a B l a n c a 
• 
Se a l q u i l a una hermosa casa, p r o -
p i a pa ra establecimiento, con tres 
hermosas habi taciones a l fondo : o 
venden los armatos tes y enseres 
que e s t á n en la misma . Prec io : lo 
que quiera pagar a l que la a lqui le . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 8, s a s t r e r í a . 
20622 20 oc. SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
P e ñ a Pobre, n ú m e r o 12, esquina 
A g u i a r , con sala, saleta, t res cuar-
tos. L a l lave en l a bodega. I n f o r -
m a n : Monte , 43. Su d u e ñ o e s t á en 
la m i s m a de 4 y med ia a 6 de l a 
tarde . 
22541 24 s. 
L Q U I L A 
los hermosos salones de l a casa E g i -
do 2, donde es tuv ie ron las aulas de 
e n s e ñ a n z a del Cent ro Gal lego, con 
todo el f r e n t e po r Dragones y g r a n 
pa r t e de E g i d o . Son propios pa ra so-
ciedades, of ic inas , etc. 
I n f o r m e s en " E l Y u m u r í , " en los 
bajos. 
C 4063 21d-9 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
tuno y San M i g u e l , de c o n s t r i i c c i ó n 
moderna , se a lqu i l a . Tiene sala, 
saleta, cua t ro habi taciones en los 
bajos y \ i na en los altos, cuar to de 
b a ñ o y servicios para criados. L a 
l l ave e i n fo rmes en la s a s t r e r í a 
" E l Pasiego," Mercaderes y Obra -
p í a . T e l é f o n o A-4136 . 
S ^ 1 ? p - ^ 
SE / - L Q U I L A U N H E R M O S O 
loca l de 3 50 met ros cuadrados, t o -
cubier to , p rop io pa ra garage o 
cua lqu ie r indus t r i a , o pa ra d e p ó s i -
to. E n M a r i n a , a l lado del c a f é 
" P a r a í s o " . I n f o r m e s : A g u i a r , 97. 
G a r c í a , T u ñ ó n y Ca. 
19714 24 s. 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s y frescos bajos do 
la casa Calzada del Cerro, n ú m e r o 
56 3, con saia, saleta, comedor y 
siete cuar tos de f a b r i c a c i ó n m o -
derna. L a l lave en el a l to . I n f o r -
m a n : San Ignac io , 50. 
19585 23 s. 
E N JESUS D E L M O N T E : SE a l -
q u i l a la casa Mangos ,21 , pegada 
a l a calzada y a la Ig les ia ; t iene 
po r t a l , sala, comedor, cua t ro cuar-
tos. L a l lave en la bodega. I n -
f o r m a n : Monte , 4 3. Gana $2 8 Cy. 
22540 24 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Rafael , 54, cons t ru ida pa ra esta-
b lec imien to , con u n s a l ó n de cien 
met ros cuadrados, con t res puer tas 
a San Rafael , seis habi taciones i n -
ter iores , con a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
22652 28 s. 
E N 12 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los al tos de L a m p a r i l l a , 57, 
con 4 cuartos, fresca y m u y clara. 
T e l é f o n o F - 1 2 0 1 . 
22628 „ 24 s. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
L e a l t a d n ú m e r o 115, l a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n : Campanar io , n ú -
m e r o 106 . 
22619 28 s. 
S B A L Q U I L A N E N $40 L O S 
boni tos y vent i lados al tos de D a -
mas, 50. Vi s ib l e de 9 a 11 y de 2 
a 4. I n f o r m a n en los mismos altos. 
22641 28 s. 
SE A L Q U I L A E L l e r . P I S O D E 
Habana , n ú m e r o 10 8. Dos h e r m o -
sos salones, propios pa ra of icinas o 
p e q u e ñ a indus t r i a , uno de ellos con 
muebles. Precio m ó d i c o . E n t r a -
d a por l a i m p r e n t a " P a t r i a . " E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
22613 28 s. 
P E R S E V E R A N C I A , 22 : SE A L -
qu i l a , es de a l to y bajo, pero se 
a l q u i l a toda j u n t a ; en el bajo, t iene 
sala, comedor, dos habitaciones, ba-
ñ o y cocina y en el a l to , sala, co-
medor , dos habi taciones y buen ba-
ñ o ; e s t á acabada de p i n t a r . L a l l a -
ve, en l a bodega esquina a A n i -
mas. I n f o r m e s : en Acosta, 64, a l -
tos ,de 2 a 4. T e l é f o n o F-1159. 
22612 24 S, 
SE A L Q U I L A , E N 22 PESOS 
americanos, el a l to de Corrales^ 
2 0 6, g r an sala, t res grandes cuar-
tos y servicios; pisos mosaico, g r a n 
b a l c ó n . I n f o r m e s : Monte , 275, a l to . 
22649 24 £j, 
SE A L Q U I L A N E N 9 O E N T E -
nes, los boni tos y frescos altos, 
acabados de fabr ica r , segundo piso 
Cuba, 89, esquina a L u z ; compuesto 
de sala, saleta, comedor, t res g r a n -
des cuartos, cua r to de b a ñ o y de-
m á s i n s t a l ac ion t j . sanitarias, ins ta -
l a c i ó n de luz e l é c t r i c a en toda l a 
casa; l a l lave en la bodega de l a 
esquina. Pa ra i n fo rmes : R. G a r c í a 
y Ca. M u r a l l a , 14. T e l é f o n o A-2803. 
19743 • 25 s. 
SE A L Q U I L A L A OASA M A -
r l n o , 10-B, po r t a l , sala, comedor, 2 
grandes cuartos y todos los se rv i -
cios. Acabada de fabr ica r . I n f o r -
mes: G a r c í a T u ñ ó n y Ca. A g u i a r y 
M u r a l l a . L a l lave en el 10-A. 
19713 24 s. 
H a b a n a , 2 3 6 
moderna c o n s t r u c c i ó n , dos pisos 
cada uno, con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corr idos ,cocina y 
servicio sani ta r io completo, con su 
anexo pa ra l a s e rv idumbre y luz 
e l é c t r i c a . Los al tos ganan 14 cen-
tenes y los bajos 12. F i a d o r o t res 
meses. L a l lave e i n fo rmes : Cuervo 
y Sobrinos. M u r a l l a y A g u i a r , a l -
tos. 
C 4070 15d-10. 
E N E L P U N T O M A S S A L U D A -
ble de la l o m a del Vedado, calle 21 , 
entre B y C, a una cuadra del t r a n -
v ía , se a l q u i l a una l i n d a casa de 
a l to y bajo, con todas las c o m o d i -
dades. A l lado in fonman. 
20531 99 g 
V T B O R A : E N R r 
. a l t o y saludable, caii^T v . 
14, a una cuadra de 1 a ^ 
a l q u i l a en $30 moneda ^ < U T 
la, rec ib idor , oaleta Í ^ « a b S« 
cuartos , b a ñ o y ser^t, C0lll«r" t ? ' 
L a l l ave a l lado. s a * Ü > 
t a l , 111. T e l é f o n o l ^ ? 1 t a i 
22627 0*18. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r 
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 in-t, , 
O B R A P I A , 8 ^ , C A S I E S Q U I N A 
a Oficios. Se a l q u i l a este local . I n -
f o r m a r á n en la m i sma . 
19639 g oc. 
S e a l q u i l a n 
los bajos de l a casa Zanja , 126 %C, 
compuesto de tres g r ande ; hab i t a -
ciones, sala, comedor y ampl ios 
servicio, de c o n s t r u c c i ó n moderna , 
la l lave en la bodega de A r a m b u -
ro . Su d u e ñ o : Eg ido y Paula . 
19766 25 s. 
V I B O R A Y C E R R O , S. F R A N -
cisco, 3 9, entre Buenaven tu ra y 
San L á z a r o , bajos, cua t ro cuartos, 
ter raza y t raspat io , $3 5. P r i m e -
lles, 3 3, Cerro, entre Santa Tere-
sa y Daoiz, bajos re formados con 
patio, $20. Casita, $13. 
17786 •> 
•Jí> 
S E A L Q U l i ^ Ñ u S ^ - r r - ^ ^ 
y vent i lados bajos de o V 1 ^ ^ ' 
mero 28, compuestos d ? ^ . ^ 
medor, cuatro cuartos V??la . cí" 
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Para ^ ñ o . in^ 





JESUS D E L M O Ñ T E " " ? T r ^ - ^ 
A r a n g o , entre F á b r i c ¿ v TL̂  D?" 
í e a lqu i l a una casn con ^ J ^ - ^ 
saleta, dos cuartos i a t i * ^ S i 
buenos servicios. Inform'an0^11 
T 
Se a l q u i l a u n elegante O^,, 
c l é n fabr icado, con 6 ^ n f ^ 
h a l l , lujoso servicio sanitar ' Sa:i-
eeryieios m á s , cuarto de • 
todo rodeado de j and ín 
esquina a Segunda, Víbora 
m a n en Habana, 85 taiaK . ^o r . 




, r ' l5 
de 
SE A L Q U I L A E Ñ ^ A r 
d^j, de L u y a n ó , n ú m e r o 219 i A " 
ea de m o d e r n a cons t rucc ión Ca" 




y ^emás in. 
servicios sanitarios 
moderna , pa t io y traspatio pa la 
para f a m l l i á de gusto. A l ia^ropil 
el 219 y l l 2 , l a l lave y deíf.0' 
formes. E s t á m u y bien sít 
f rente a l a qu in t a de los c u r a * 1 -
pasa el t r a n v í a por l a puerta y ^ 
19957 28 
E d i í l c i B p a r a oficinas 
E L P R I M E R O Q U E S E HA 
c o n s t r u i d o e n l a H a b a n a expre! 
s á m e n t e p a r a o f i c i n a s , a l estilo 
a m e r i c a n o . C i n c o pisos , desaj 
t a m e n t o s f r e scos , e l e v a á o r W 
v i c i o c o m p l e t o , s i t u a c i ó n céntri. 
c a p a r a e l c o m e r c i o , AGTJLAR 
1 1 6 , e n t r e T E N I E N T E R E L Y 
M U R A L L A . I n f o r m e s en el 
m i s m o . 









is, sâ  
ib e'ntí 
L E A L T A D , N U M E R O 173, ^ 
a l q u i l a n los bajos, la llave en loi 
al tos. I n f o r m a n en Compostela, 93 
D e p ó s i t o de h i lo . 
19159 . 12 , 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
sa M a l e c ó n , 2 9 4, bajoá, con frenie 
t a m b i é n a San L á z a r o , dos salas 
dos ' saletas, cua t ro habitaciones, 
cuar tos pa ra criados, etc. La llave 
en San L á z a r o y Lealtad, bodega. 
I n f o r m a n : Cris to , 32. Teléfono 
A-3576. 
20518 27 1. 
E S P L E N D I D O L O C A L : SE AL. 
qu i l a , p rop io pa ra industrias, gan-
ge de 60 Fords , tal leres o cualquie-
r a o t r a a p l i c a c i ó n , con dos salones 
a l f rente , de m u c h a ventilación y 
luz, y de f a b r i c a c i ó n moderna. In-
f o r m a r á n en l a v id r i e r a 4©1 café 


























A L Q U I L O E N SANTA IREXE 
en t re San Inda lec io y San Benigno, 
cielo raso, gas y electricidad, tres fcimetro 
habi taciones, comedor, sala, sale- 303Í1 
t a po r t a l , pa t io , traspatio, baño, 
dos servicios, cocina. $38, su curso 
lega l . I n f o r m a su d u e ñ o al fondo 
de l a m i sma . 
20357 2 oc 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N nnos 
hermosos y vent i lados altos en ia 
ca l le B a ñ o s entre 19 y 21. Las lla-
ves en l a t i enda de ropas. 







S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
y mode rna casa calle de Paula, 
n ú m e r o 33. Prec io económico. Diri' 
girse a J o s é P í , p a n a d e r í a "La In> 
d u s t r i a l , " Corra les y Cárdenas. 








V E D A D O : SE A L Q U I L A LA ca-
sa Tercera , entre B a ñ o s y E>, coa 
sala, saleta, cinco cuartos, dos ser-
vicios, suelos de mosaicos, en nift-
ve centenes. L l a v e e informes, al 
lado. 
-19841 253. 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A : E> 
A r r o y o Apo lo , se alquila , por me-
ses o po r g-ño, precio muy módico, 
con muebles o s in ellos, diez cuar-
tas arboleda, agrua Vento, electrici-
dad, ja rd ines , toda comodida, con-
f o r t , t e l é f o n o ; puede verse a 
horas. I > j e ñ o : Empedrado, 5. W 
t a r í a . D r . A l v a r a d o . 
19988 
S E A L Q U I L A E N SAN 3IABL^ 
no y M a r q u é s de la Habana, V " 
ra, u n boni to chalet , con cómoda» 
des. M u y cerca de la calzada, 
mes y l a l l ave en la casa de ai 
do o sea l a de la esqutoa. 
20433 Jls 
S E A L Q U I L A E N 9 C E ^ g J ljv̂ u iu -v ~ v-aloS-
la casa N e p t u n o 162 A, - - ^ e j 
con sala saleta, 3 cuartos SP" ^ 
a m p l i o comedor, b a ñ o , etcVTo92, 
20035 23 & 
S E A L Q U I L A L A CASA C A ^ | 
de Santa I rene, le t ra B, eI?u,ÍOI1te, 
Ben igno y Flores, J e s ú s ü ^ uesta 
c o n s t r u c c i ó n moderna; J r^ 1,350, 
de sala, saleta, dos cuart°;'forma8 
cocina. Inodoro y patio. ^is. 
en la m i s m a y por Teléfono 
20438 '-rr< 
S E A L Q U I L A L A C ^ saieta 
R a m ó n , n ú m e r o 35, con ^ ; i tar ;os . 
dos cuartos y servicios fren-
L a l lave en l a bodega de j 
te. I n f o r m a n en Línea , l,_',o7l. 
y 10, Vedado. Te lé fono * * ,5 ¿ 
20380 
SE A L Q U I L A E ^ f ^ ^ . * . 
t r e Ensenada y AttrésL!,bitacioI,e'; 
con sala, saleta y ^ j uiueD* 
p o r t a l cerrado y comP^ 
nuevo. 
20440 =rrcrí^s 
V E D A D O : SE - ^ ^ J V 
al tos y bajos de la ca- ^ 
en t re 19 y 21, ^ r n e r o 1 ^ .nodor» 
la, comedor y dos cuartosf ^ , 








l i í . . 
«253 
te in 


















y b a ñ o , ^ » t llave «» ¿ 
respectivamente. í^- altoS; , 
I n f o r m a n : Aguacate, • 2 » * 
lad"-
20445 -^ttRN 
A I ^ U I L l F L ^ f ^ S i S E 
Monte Y 
- E l pueblo-
y vent i lados altos y rec 
L n a s . 33. ^ . ^ ^ o ^ 
dor y tres cuartos, r ' gan > , 
que. I n f o r m a n : Monte y _ „ . 
l á s , s a s t r e r í a 
fono A - 5 1 9 1 . 
20449 ^ 
O o m í n g u c ^ 
E n el a r i s t o c r á t i c o t a u ^ , ^ ^ 
Cerro, frente a los ^ 
L e g a c i ó n A m e r i c a n ^ ^ ^ 
i, P9' 
C h i l d , se á l q u U a ^ e s t a ^ ^ 
con 
saleta 












• 'iú Sü 
m 
,cinco uu"- -- baños 
t ío regio, j a r d í n , dos _ 
vicios, toda moderna fondo * Pf is, iu-uo, — , ron"":.,, pi 
desde el ? p ^ ¿ T i c ^ 
. i n s t a l a c i ó n e ' ^ V d o , ""Jd 
1. In fo rmes , ai ^ \eo 
nos 
paras 
t ab l a 
11. Su d u e ñ o : 
T e l é f o n o F-1013 
20463 
Línea, 3 oO 
^ R E 23 1&15. 
. rfSfi8 ̂  Caballero y J. B. 
Ke»tre V i Mazo, se alquila 
riv^01"^ recibidor, hall, cua-
i* r̂na ^^^^ v u ia de criados, 
t^aClh0anño «alón de comer y 
•«VW11 jl̂ os La llave en fren-
feSTAcosta, 64. altos, de 
2 6 s. 
K ^ ^ T T ^ L N O S BONITOS 
^A1'^ uns a una cuadra de FSE'-̂ ^Vtos.   c ^xa Ifre*203 Malecón. Informan en 
altos. 24 s 
O^XXiE 8, ENTRE 
V -̂ U ¿nica de alto y primera 
iv Ia' mierda entrando por 13. 
r V iẑ 1 ̂  se alquila en cien 
l ^rsaf dueño: Amistad. 49. 
l|o=. o11 3 oc. 
^ V o H E ^ E ^ EL VEDA-" 
^ altas y bajas, acabadas 
L cas35 f ' compuestas de sala, 
fcconf habitaciones, cocina, cuar-
teta- 2 ̂  moderno, cielo raso e 
Ue bAn ê ctrica. Calle 17 nú-
U^lT esquina a 16. Precio: 
•ero aá rv Informan en los al-
| Pde I* S^lna. 
P _O ̂  T Íí 
17 oc. 
-r^"y LEALTAD: SE al-
\y&^\'e espaciosos y ventilados 
F1*11 1 café Entrada por Lealtad, 
nainente baratos. Esquina Frai-
4481-
30 s. 
^-rr-p^^FAEL, ESQUINA A 
se alquilan los espléndi-
k^'^ Hel primer piso, tienen 3 
Friones, sala ^ y saleta. Infor-% alto^ 
iFportería 
2 83. 
^ ^ I L A N LOS ALTOS+ Y 
S Isdustria, 2 7, compuestos 
fPs iberos de sala, saleta, tres 
es P1̂  un cuarto en la azotea, ba-
í̂ 0?' segundos, con dos,venta- : 
ia" comedor, tres cuartos, 
^ S-esuelos: Las llaves en la bo-
1» eIVfl {rente. • Informan de to-
f̂en Campanario. 16 4. bajos. 
l04íó 26 s. 
•ci Û Orn-A EN MODICO pre-
ía moderna y hermosa casa 
t m i ^ - ^ i e v o - 167... altos. 
• n̂ esia de sala, recibidor, salón 
romer'y seis'amplias liabitaclo-
• Los tranvías cruzan a • media 
'•̂ o ' La llave en el número 
r informan: Cuba "52. y 
S E A L Q U I L A 
u casa calle Novena (Línea,) ; 
¡¿mero 124, entre 8,y 10, acera 
jela somlDra, con sala, comedor, 
ĉo cuartos, baño boderno 
Ltre los cuartos, cocina, dos 
Líos para el servicio y su 
jjjp. correspondiente, patio y 
jardín. 
precio ;fijo : 100 pesos mone. 
!ja ofical. Informan, Cuba 66. 
2033o Í5 s. 
FSBALQLTLA LA CASA SAN 
Rjfaé!; 107-A, compuesta de sala, 
bmedor, cuatro, cuartos bajo, uno 
Bto etc., con todas las instalacio-
kes'modernas y recién arreglada, 
[¡illave en el 107. 
0458 2 6 s. 
P r a d o , n ú m e r o 2 5 
9 alquilan los modernos y ele-
knteS altos de esta casa. Infrmes 
i -calle de San Juan de Dios 
lúmetro 25, de 1 a 3. 
303S1 2 ac. 
SE ALQUILAN: ACCESORIA de 
[inlstad, 12, a la brisa, en tres cen-
Bes moneda oficial, y los altos de 
liras, 94, en seis centenes y ade-
ás grandes cuartos en Figuras, 96, 
pesos. En las mismas infor-
arán.... TeléfonQA-2272. 
Cr407i5. ' lód-lO. 
VEDADO: SE ALQUILA LI-
i. entre J y K, la casa númera 
¡/compuesta de sala, saleta, cin-
ji cuartos, comedor, cocina, baños, 
cuartos para criados. Infor-
»n;.20-A Precio $85 cy. 
«üo. , 30 s. 
SE ALQUILAN LAS CASAS VA-
nr 15, con sala, comedor, tres 
arios grandes y sanidad comple-
M Vapor 1.9. Con sala, saleta, dos 
wtos y sanidad completa. Las 
1Tfs e informes, en Vapor 27. 
«1 2 3 s. 
V E D A D O 
Monte, 6 2 . S 3 0 R f f l . O . 
F-iadependientcs. Se alqTiila, en 
fNo bodega.la llave. Informan: 
Pstad, 59. altos. Teléfono A-
24 s. 
f ALQUILAN BARATOS: LOS 
F independientes de la casa San 
êi, 182, toda de mosaicos, con 
" servicio sanitario y acaba-
.. Pintar. Los tranvías pasan 
« su esquina. La llave en los al-
f Informes; Cerro, 484. Telé-! 
K A-6834. •-. , _ 
P AI^UILAN: LU>S ALTOS Y 
rcsii Va casa número 218- Z de 
íhl t Neptuno. y los bajos de 
rĵ sa-numero 212-Z de la misma 
Penífft Mar(lués González y 
fe. 0 frescos y espaciosos. 
K¿es sala, saleta, cuatro habita-
pittios ^ Criad-S •y servicios sa-
. modernos. Informan en ,lum r̂o 96' esquina a Bf- (Perfumería.) 
In. ir 
l ALQUILAR UNA ca 
kta i industria, siendo de mi 
Atiere • aba;ios sanitarios. Se 
«r sj, '¿5?®- 16 - Pase los tranvías 
'elV̂ ;-• • •Luis Veiga Estalla. 
"406 110 •A"3491. 
' 23 s. 
^a-dpJ *' vEI>ADO. SE AL-^ ton «a,rtamentos a 525 y $30 cocir,o u -comedor' tres Guar-id c;bano. inodoro, luz eléc-65 en iÍ raso-. La llave e infor-Oj1 la misma. 
, .^g-----^. 4 oc. 
^ RpV^^ ALTOS DE ôbar ' número 96, esquina •pión rf. ProPia para familia de í,0rtíies- iu ^rage. La llave e j • ânteca. Cuba, 7 6 y 7 8. 
Pjf̂ ;— 4 oc. 
^¿idí1412^ ^ CANTINAS: 
seguro0Clna Se al<:luila. es ne-
P0- qub ?ara un maestro co-
^ s ^ L ? ,1611̂  el Siró. Infor-
23 s. m ,̂ — Z ó s. 
I f Í Í ^ L A l VED ÍDO, 13, EN 
i CoiñpueI1,í0det'na caáa "Conchi-
t antesa,̂ 3- de Jardín, porta'., 
i¿?ltorios- ^ cuatro hermosos 
í^0' eóní an comedor y baño 
vV^aiaci^3-^ cuarto de cria-
os L^efi ó .n teléctrica y cielo ra-
l1^- ^ iia"̂ costa' 56 Teléfono 
•^"^a aAe en la bodega de 
^̂ Dl" 2 3 s. 
K ísta "S?' h91 Y 93- SE AL-
E^B ĉidad 6 alto y baio. de 
0 aWoP/0pia Para una 
'8. rme3. Manteca. Cuba, • .i 
4 oc. 
.rAGljüA T R E C E . 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
DEPURATIVO DEL D R . J , G A R D A N O 
Renueva y Tlgoriza l a sangre, dejándola limpia do Impurezas: "ha-ciéndola pura y saludable." Toda manifestación SIEILITIOA por GRAVE o CRONICA que sea, se cura siempre por exterminación del virus Infeccio-so, así como cualquier otro padecimiento originado por malos humores adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Drogue rías. Deposito: Belascoain No. 117. 
Í Ü R A C I Q N R A P I D A , G A -
R A N T I Z A D A , CON U S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
Sin producir estreches, dañar el riñen ni descomponer el estómago. 
Venta en Farmacias y Droguerías. B E L A S C O A I N , 117, 
$ 1 . o O = 
SE ALQUILA BARATA LA BO-
nita casa Dragones, 25, propia pa-
ra familias o establecimientos, a 
una cuadra de Gaiiano. Para in-
formes: J. M. Mantecón. Obrapía, 
número 94. Teléfono A-3628. 
20071 24 a. 
SE ARRIENDA: EN OORRALI-
11o, en ¡a provincia de Santa Clara, 
se arrienda una magnífica finca, 
compuesta de cuarenta y cuatro ca-
ballerías, propia para el cultivo de 
la caña, tiene parte de monte y lo 
cruza el río "Cañas." Para más in-
formes dirigirse a su dueño, señor 
Justo Campuzano, en el referido 
pueblo. Nota: Las fincas colindan-
tes a la que se arrienda ss están 
colonizando y la línea del ferroca-
rril de Sagua liega dentro de la fin-
ca, que linda con esta. 
19431 7 oc. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos >'e Oficios, 28, esquina 
Amargura, propios para un almacén 
garage, caben 40 máquinas. Infor-
man en el café de al lado. 
19948 23 s. 
SE ALQUILAN, LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de la casa 
Príncipe Alfonso, 413, con sala, co-
medor y cinco grandes habitacio-
nes. La llave en los bajos e infor-
man: San Pedro, número 16, café. 
20076 24 s. 
EN EL MODICO PRECIO DE 12 
centenes, se alquila en la calle Seis, 
entre 25 y 27 . Villa Susvllla, a una 
cuadra de la linca, una espléndida 
y ventilada casa, con el más comple-
to confort, un hermoso jardín y un 
gran traspatio, propio para garage 
o juego de tennis. La llave al lado. 
Informan: San Lázaro, 500. 
19438 23 s. 
VEDADO: SE ALQUILA ÜÍTA 
casa muy fresca en la calle L, 117, 
entre 11 y 13, con todas las como-
didades para una familia de gus-
to. Tiene garage sí lo desean. 
19116 4 oc. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, todo moderno, 
instalación de gas y electricidad; 
gana $42.40. Informan en el mismo 
a todas horas. Acabada de pintar. 
G. 23 3. 
PARA EL DIA 20 SE DESOCU-
pa una bonita casa en lo más alto 
del Vedado, punto ideal para el que 
tenga niños, con jardín, portal, sa-
la, cuatro habitaciones. comedor, 
cocina, cuarto para criado y agua 
corriente en todos los cuartos; tam 
bién tiene un bonito corredor a la 
brisa. 2 7, entre D y E. Más Infor-̂  
mes en Colón, núm. 1. 
20314 26 s. 
C á r d e n a s , n ú m e r o 5 7 
se alquilan en 8 centenes, los bo-
nitos, cómodos, frescos altos de al 
lado de la botica, esquina a Gloria. 
Informes en la cali© Obispo, 104. 
20192 23 s. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS y 
frescos altos de San Miguel, 106. 
con sala, comedor, dos. cuartos ba-
jos y dps altos y demás servicios. 
La llave en los bajos. Informan: 
Obrapia, 61, altos. 
20290 24 8. 
E n e l C e r r o 
Se alquila la espléndida casn. Cal-
zada del Cerro .número 514, com-
puesta de portal, sala y saleta con 
columnas y pisos de márm* ', siete 
graiides habitaciones, una decorada 
como para ofertorio, con pinturas 
al óleo de verdadero arte, dos habi-
taciones alias, hermosa galería de 
persianas, a la hrisa, dos comedores, 
para verano e invierno, doble servi-
cio sanitario, amplia y cómoda coci-
na, dos grandes patios con Jardín y 
alameda de almendros, tres cuar-
tos eri el segundo patio para cia-
dos, cochera o garage, caballerizas 
y cuarto para forraje y un traspatio 
de más de dos mil metros con por-
tada por Piñéra y con Infinidad de 
árboles frutales. La llave al lado e 
informes en San Ignacio, 82. Telé« 
fono A-1228 o en Jesús María, 86. 
Teléfono A-7400. 
18937 2 OC 
MUY BARATA, CASI REGALA-
da: se alquila en cinco centenes 
los bajos de la nueva casâ  San 
Joaquín, 58, entre Mon y Omoa. 
Tranvías a los 20 pasos. Sala, co-
medor, tres cuartos y demás servi-
cios. Fiador o dos meses en fondo. 
Su dueño, Victoriano Alvarez. 
Obrapía, 99, Teléfono A-3578. 
C 42 49 10-18 
SE ALQUILA EN $60 CY. LA ca-
sa San Juan de Dios, 3, bajos, fren-
te al parque, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás servicios. 
Para informes: Aguiar, 72. Telé-
fono A-2402. 
20297 24 8-
SE ALQUILA EN SAN MIGUEL, 
66, gran local, casi esquina a Ga-
iiano, gran frente a la calle, para 
industria; también se alquila toda 
la casa. Informan en San Miguel, 
86. Teléfono A-6954. 
20259 26 3-
SE ALQUILA, A UNA CUADRA 
de la Calzada del Monte, la casa 
Flores, númérov 14, con sala, sale-
leta cuatro habitaciones, patio y 
un hermoso traspatio, propio para 
una pequeña industria, en la canti-
dad de $30 moneda oficial. Para 
informes: Estevez, número 3 8. Su 
dueño: Corrales, 20. 
20246 26 3-
SE ALQUILA LA CASA CEEN-
fuegos 17, ajtos. Informaran en 
Cienfuegos, 14, c^.té. Andrés Picos. 
20178 23 3-
"SE ALQUILAN EN 7 OENTE-
nes, los bajos de Merced, 8, con 
sala dos cuartos, comedor y de-
más servicios. Informes: Habana. 
111-113, bajos. La llave en Merced 
y San Ignacio. 
19990 8-
'" O'REELLY, NUMERO 59, AL-
tos, muy bien ventilados, punco 
céntrico, se alquilan baratos, pro-
pios para consultas de médico, abo-
gado o dentista, por estar ea pan-
to céntrico o para familia, puxJcn 
servir para las dos cosas. T a llave 
en los bajos. Informan: Jesúa del 
Monte. 620. Te.éfono 1-1218. 
19848 23 s. 
SE ALQUILA: EN LA OALZA-
da de Luyanó, número 219, la ca-
sa de moderna construcción, com-
puesta de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, servicios sanitarios a la 
moderna, patio y traspatio, propia 
para familia de gusto. La llave y 
demás informes al lado en el 219%. 
Está muy bien situada, frente a la 
quinta de los Curas, 5 le pasa el 
tranvía por la puerta . 
19957 28 s. 
VEDADO: EN LA PARTE AL-
ta, calle Seis, entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construcción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. La lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
20208 30 s. 
SE ALQUILAN LOS HERMO 
sos y frescos altos de Estrella, 53, 
con sala, saleta, comedor, siete ha-
bitaciones, baño y servicios sanita-
rios, cuartos para criados, hermo-
sa galería y terraza. Se da barata, 
informan en los bajos. 
20394 2 oc. 
SE ARRIENDA UNA FINCA de 
, tres caballerías, buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de mampostería; otra de taba-
co, pozo,- regadío, arboleda. Para 
más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 6 9 en 
cuyas Inmediaciones está la finca. 
De 7 a 12 a. m. 
I 20197 23 s. 
H A B I T A O 
CUBA, 71, ESQUINA A MURA-
lila: se alquilan habitaciones muy 
haratas con vista a la calle y pisos 
de mármol . -
22762 2 oc. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento para oficina o matrimonio 
sin niños. También otra para hom-
bres solos. Teniente Rey, 16, altos. 
8d-23. 
DEN MONE, 54, ENTRE INDIO 
.y Angeles: se alquila un departa-
mento interior, con 3 habitaciones, 
con servicio y cocina. En precio 
módico. 
22778 26 s. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
departamento, con balcón a la ca-
lle, en cuatro centenes, o dos ha-
bitaciones, juntas o separadas; hay-
luz eléctrica si se desea. San Ig-
nacio, 9 8, altos. 
22790 26 S. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
muy frescas, desde 7 a 10 pesos, en 
Angeles, núm.. 4, altos, al ladp de la 
plaza del Vapor. 
22834 . 30 s. 
CARCEL, 21-A. SE ALQUILAN 
dos habitaciones, con balcón a la 
calle, sin . niños, en veinte pesos. 
Entre Prado y San Lázaro. 
22810 26 s. 
VEDADO: PALACIO DE LA 
calle H, número 4 6, entre Quinta y 
Calzada. Se alquilan habitaciones 
altas y bajas, con todas las como-
didades necesarias, a $5 y §8. J, nú-
mero II, a $6 y a 5, 15 y 22, a $5 
y casitas a $15. 
22811 30 s. 
HABITACION AMUEBLADA, CO-
mida, luz y teléfono, para uno de 
21 a $42; para dos de 36 a $57 por 
mes. Por día desde 80 centavos. Ca-
mareras para las señoras. Aguiar, 
72, altos. 
22816̂  26 s. 
P a l a c i o d e G a i i a n o 
Se alquilan amplios y ventilados 
departamentos con toda asistencia 
y espléndida comida, todos los tran-
vías a la puerta, exclusivamente a 
personas' de moralidad. Gaiiano, 
101, entrada por San José. Teléfo-
no A-4434. 
2 9 s. 
LAMPARILLA, 19, ALTOS, fren-
te al Banco Español, un espléndido 
departamento y una habitación vis-
ta a la calle; pisos mosaicos y már-
mol. Luz eléctrica. Sin niños. 
20528 4 o. 
SE ALQUILAN HABITACIO-
nes regias, grandes, con y. sin ga-
binetes y balcones a la calle, a hom-
bres, solos oficinas y matrimonios 
sin niños, se da luz, lavabo y lim-
pieza de las mismas. Obrapía, nú-
mero 94-98 a una cuadra del Par-
que. J. M. Mantecón. 
20070 24 s. 
HABANA, 156, ANTIGUO, EN-
tré Sol y Muralla, se alquilan es-
pléndidas habitaciones altas y ba-
jas, "pisos de mármol, luz eléctrica 
y también hay un departamento 
altó, con balcón a la calle. Teléfo-
no A-2 7 5 5. Precios módicos. 
20319 24 s. 
HABITACION1S CON BALCON 
a la calle, luz eléctrica y todo ser-
vicio, también hay comida, punto 
muy céntrico. Amistad, 154, al la-
do de Marte y Belona. 
20461 3 oc. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
mero 92, altos esquina a Santa Cla-
ra; y un zaguán para automóvil. 
18132 24 s. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación eu el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente ,luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
18880 30 s. 
S e a l q u i l a n 
Para oficinas hermosos y ventila-
dos departamentos en los altos de 
la casa calle Teniente Rey, número 
14, frente a la administración de 
Correos y en la parte más céntri-
ca de la ciudad comercial. 
19234 6 oc. 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
clones altas, independientes, a hom-
bres solos, con o sin muebles, úni-
cos inquilinos. Campanario, núme-
ro 18. 
22712 a-
M A N H A T T A N a i n e c e s i t a r 
H O U S E 
j m 
MUIAN Y VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
BE ALQUILAN PRECIOSOS DE-
paxtamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación. 
H ^ todo este servicio sanitario 
^ se halla instalado en un 
í̂1 \ pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Lúa eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación genoral con 
todos los tranvías. Solo » 
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18880 30 S. 
EST MURALLA, 51, ALTOS, SE 
alquilan una habitación con vista a 
la calle, muy barata, y otra inte-
rior muy ventilada, con muebles o 
sin ellos; casa pequeña y tranquila. 
Precios reducidos, a hombres o ma-
trimonios de moralidad. 
20316 26 s. 
ANTIGUO HOTEL DE 1 ItAX-
cia. Teniente Rey, 15. Habitaciones 
amuebladas con servicio; electrici-
dad, timbres, teléfono, duchas, co-
midas sin horas fijas para quienes 
lo deseen; precios módic s; sobre 
todo siendo varios en un mismo, 
cuarto. Los eléctricos pasan por la 
esquina. Se exige el mayor orden; 
esta casa lleva 32 años bajo la mis-
ma dirección. Salón de recibo en ca-
da piso. 
20190 23 s. 
•H 1805i 21 s. 
SE ALQUILA EN MODICO PRE-
cio las habitaciones de la azotea 
de la casa calle de Manrique, 32 y 
34. La llave en los bajos. Informes: 
Manteca. Cuba, 7 6 y 78. 
20092 . 4 oc. 
EN LA GRAN OASA CRESPO, 
43-A, se alquilan dos espaciosos de-
partamentos altos, con vista a la 
calle y módicos precios. 
22659 26 & 
CONCORDIA, 5, SE ALQUILA 
una espaciosa y ventilada • habita-
ción a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Absoluta moralidad y to-
das las comodidades. Preguntad 
por la encargada. 
22662 29 S. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosos departamentos, habitacio-
nes con vista a la calle, de >seis pe-
sos en adelante, con todo servicio, 
entrada a todas horas; en las mis-
mas condiciones Reina, 49 y Rayo, 
núniero 2 9. 
19310 6 oc. 
O'REILLY, 72, ALQUILO UN 
espacioso cuarto con puerta y ven-
tana al fondo, propio para matri-
monio; otro $7; otro $6, céntricos, 
tranquila casa y moral. Hay Jla-
vín. 
22705 25 s. 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
Habitaciones interiores y un lo-
cal para garage, se alquilan a pre-
cios módicos . 
22591 24 s». 
SE ALQUILA ÜN/i SALA CON 
piso de mármol y alto puntal, con 
puerta grande independiente pro-
pio para algún comercio, en $20 
moneda oficial, calle comercial. Sa-
lud número 2 3, en la misma infor-
marán. 
22580 24 s. 
G r a n Hotel " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, lúa, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2 9 9 8. 
18883 30 s. 
OBRARLA NUM 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se aquilan habitacio-
nes y departamentos, con balcón a 
la calle e interiores, desde $5 en 
adelante. 
22616 28 s. 
Consiiiailo. 
Núm, 124 
ESPLENDIDAS HABITA CIONES| 
CON TODA ASISTENCIA 
SE C A M B I A N R E F E R E N C I A S . 
19490. 7-oc. 
"CASA BIARRITZ": INDUS-
tria 12 4, esquina a San Rafael. Es-
ta casa, habiendo hecho grandes 
reformas, cuenta hoy con magní-
ficas habitaciones, gran salón y 
buen baño. Casa moral. Precios 
módicos y trato esmerado. 
20495. 18-ot. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con Í0 0 cuartos. 
Vistas al mar a $4-24, $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-39-40 10 mz. 
THE AMERICAN HOME: HA-
bitaciones amuebladas, frescas y 
ventiladas .magnífico servicio sani-
tario, en lo mejor de la Habana; 
no niños. Prado, 2?, altos. Telé-
fono A-1243. 
20274 20 oc. 
E n L u c e n a 3 2 3 , a l t o s 
CON LUZ ELECTRICA GRATIS 
Se alquilan frescos y ventilados 
departamentos de dos habitacio-
nes, propias para matrimonios de 
corta familia, con balcón a la ca-
lle y cuartos para hombres solos, a 
precios de situación. Espléndido 
servicio sanitario, que 1̂  componen 
lujosos inodoros y abundantes du-
chas, magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para .ender, que do-
mina toda la Habana. Demás por-
menores, el encargado de la mis-
ma. 
19526 8 oc. 
EN CASA PARTICULAR Y A 
persona de moralidad, se alquilan 
dos frescas y ventiladas habitacio-
nes, juntas o separadas. Aguacatj, 
3 8, bajos. 
22564 24 3. 
S E A L Q U I L A N 
En la casa Ideal para familias de 
Monte, 2, esquina a Zulueta her-
mosos departamentos .con vista a 
la calle, pisos mosaico, sin niños; 
también se alquilan en Inquisidor, 
4 6, esquina a Acosta una sala en 
$15, y una habitación en $10; pi-
sos de mármol, frescos y balcón a 
la calle. 
20356 3 oc. 
SE ALQUILA JUNTO AL CO-
legio de Belén, Compostela 112 es-
quina a Luz, ti es habitaciones en 
el principal, una en la azotea y un 
cuarto chico. 
20343 — 7̂ 3. 
O'REH.LY, NUMERO 56, SE al-
quila una habitación, con balcón a 
la calle. 
22548 26 S. 
EN CASA PARTICULAR SE AL-
quilan dos habitaciones a matrimo-
nio sin niños o personas de mora-
lidad. Suspiro, 8, altos. 
22643 24's. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16'. Teléfono A-2 404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeürs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad eix cuadrillas de 
trabajadores. BOQUE GALLE-
GO. 
1S984 30 e. 
S I T A N 
SE INTERESA CONOCER EL 
paradero de Eladio Arias, natural 
de Oviedo, que hace nueve años 
está en Cuba y que estuvo traba-
jando por varios años en casa de 
Trasanco, Martí, 9 0, Perico. Se su-
plica a quien pueda dar algún in-
forme se dirija a Marina Valles, 
Carlos III, número 45, altos, o a la 
fonda "Victoria," Plazoleta de Luz, 
Habana. 
2 2 814 7 oc. 
SE SOLICITA UNA MUGHACHA 
que sea extremadame.̂ te limpia y 
cuidadosa para el embotellado de 
vinos finos. No precisa que sepa; 
(pues ya se le enseñará. Presentar-
se: Villegas, 122, de 4 a 6 de la 
tarde. 
22781 30 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, de buenos modales, que se-
pa su obligación y tenga referen-
cias, en la calle 15, números 250 y 
2 5 2, entre E y F, Vedado. 
22786 . 2 6s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que tenga buenas referencias. In-
forman en 2 3 número 2 32, entre A 
y B, en el Vedado. 
22761 . 2 6 s. 
SOLICITO NIÑO PARA AYU> 
dar a pequeños quehaceres en casa 
particular. Le doy un cuarto, man-
tengo y visto. Ha de ser honrado, 
pilletes no se quiere. O'Reilly, nú-
mero 72. 
22808 26 s. 
NECESITO UN JOVEN PARA 
representar un artículo de dulces 
para bodegas. Buena comisión. In-
formes de 1 a 3 p. m. Teniente Rey, 
5 9, departamento 14 . 
22755 25 s. 
¡¡OJO!! NECESITO SEIS PER-
sonas: un buen criado, una criada, 
dos dependientas para café, un ca-
marero, dos camareras y tres mu-
chachos. Buen sueldo. Habana, 118. 
"La Palma." 
22832 26 s. 
SE NECESL\ UNA CAMARERA 
que sepa leer y escribir; que en-
tienda y exprese algo de inglés, que 
tenga buen carácter y buenas refe-
rencias. Informan en la agencia 
"El Abahdí", Aguacate, 37%. 
2 2827 20 s. 
SEÑORITA O SEÑORA, INTE-
ligente y activa, se solicita para 
agente de un artículo de señoras. 
Prado, 96, bajos. 
22777 26 s. 
SE SOLICITA UNA ORLADA PA-
ra los cuartos, que sea fina y sepa 
coser. Se da buen sueldo. Línea, es-
quina a 10, altos. Vedado . 
22830 2 6s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
cuarto, que sepa coser, que sea for-
mal y que traiga buenas referen-
cias. San Lázaro, 88, bajos. 
22839 26 s. 
SE SOLICITAN CARPINTEROS, 
ebanistas y aprendices adelantados-
en la carpintería de César Rápela. 
Calle 23 y Baños, Vedado. 
22661 25 S. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa guisar bien y que duerma 
en la colocación. Sueldo: $2 0 mone-
da oficial. Reina, 8 3, antiguo, altos. 
22681 25 s. 
HABANA, 14, ALOS. SE SOLt-
cita una manejadora. 
22746 25 s. 
SE SOLICIA UNA CRIADA DE 
mano, joven, qüe sepa servir muy 
bien la mesa y con buenas referen-
cias. Línea, 88, altos. 
22682 ' 25 s. 
n e c e s i t a ™ e n c a d a p u e b l o 
y punto del interior un Agente, dan-
do plaza exclusiva para distintos 
artículos nacionales y extranjeros, 
solamente daré informes, prospec-
tos, etc. al recibir siete sellos de a 
dos centavos para el franqueo y de-
más gastos. A. Sánchez, Villegas, 
87, altos. 
22708 6 oc. 
SE DESEA UNA PERSONA QUE 
disponga de poco dinero, para un 
negocio que deja el 45 por 100; 
el negocio está en marcha. Para 
más infames: Egido, 16, "Las 
Tres Coronas", de 7 a 12, en' la 
cantina: Díaz. 
22744 25 s. 
COMO DEPOSITARIO EXCLU-
sivo para toda la Isla de dos paten-
tes medicinales, con 50 años de éxi-
to en Europa, deseo persona, que 
disponga de 1.000 pesos en calidad 
de socio. Amplios detalles se darán 
dirigiéndose a Lista Correos, José 
Perdigó y Gelpi. Ciudad. 
20515 23 s. 
MODISTAS QUE il.PAN COR^ 
tar por flgi rín, encuentran traba-
jo consta ue para el teller o para 
su domV.ilio en los almacene; ds. 
Inclán. Teniente Rey, 19, esqu'na 
a Cuba. Preséntese solamente de 8 
a 9 de -a mañana. • 
C 405S 15d-9. 
INSTITUTRIZ: EN CASA Quin-
ta acomoKiada, familia cerca esta 
capital, se solicita una institutriz, 
joven y con buena referencia, que 
sirva de profesora de idioma al 
mismo tiempo. Informan: O'Rei-
lly, 4, altos. Departamento 5 y Te-
léfonos 1-2248 y A-6236. 
20175 30 s. 
PARA ENTERARLES DE UN 
asunto, que les interesa, relaciona-
do con una herencia, deseo saber el 
domicilio de Agueda Pozo y Anto-
nia Pozo; y en caso de haber fa-
llecido quienes sean sus herederos; 
ambos residieron en los Arabos por 
los años de 187 5 al 18 84. Informan: 
Vapor, 2 4, en la Habana. F. García. 
22657 25 s. 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
Aguiar, No. 75, (entrada por Obrapía.) 
PARA PROFESIONALES Y OFICINISTAS UNICAMENTE. 
Corresponsales en New York, Chicago y Ciudad de México. 
n la mejor clientela de Ja Habana e 
el número de personas que coloca 
tado por parte del solicitante a em-
is para las Compañías o particulares 
colocar solo necesitamos que el as-
rable y que concurra con toda pron-
feencia Inmediatamente que haya cual-
Esta Ag-encia contando co: 
interior de la Isla, puede por 
prescindir do todo pago adelani 
pleo, y sus servicios son gratii 
que busquen empleados. Para 
pirante sea competente, hono 
titud a las oficinas de esta A 
quier puesto que le convenga. 
Los puestos vacantes y los sueldos se publicarán diariamente 
en este periódico: 
Para la Ciudad: 
Un taquígrafo Español (Señorita) $60.00. 
Un taquígrafo Español Inglés (Señorita) $90; $100.00. 
Un taquígrafo Español $40; $50. 
Dos agentes venta de publicaciones sueldo y comisión. 
Un traductor Inglés Español por horas. 
10 Señoritas vendedoras artículos sanitarios $20.00 clu. 
2 Institutrices Inglés, Francés y Piano. 
Para el campo: 
Un Taquígrafo Inglés y Español $110.00. 
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L A C R I O L L A " 
•ESTABLOS I>E BURRAS DE U E K J S A 
«-¡arlos ITI, número 6, por Pocito 
TíblLEFOXO A-4810 
Callo A, esquina a 17. Teléfo- i 
no P-1382, Vedado. 
Burras criollas, todas del pal* 
t r^Cí0 1?ás barato que nadie. Ser- -
vicio a domicilio, tres veces al día. 
^ Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora También ss alquilan y ven-
^í1 ^ r a s paridas. Sírvase dar lo» 
avisos, llamando al TeL A-áSiO-
18876 'Os. ''• 
SOLICITO XTS VEJiTWEDOR que 
sepa pregonar; tiene licencia paga 
y que pueda prestar fianza de 5 
pesos. Aguila, 117. 
22575 24 s. 
EN SAJST MIGUEL 180, ALTOS, 
se solicita una criada de mano que 
sea entendida en el oficio y traiga 
buenas' referencias . 
22574 • 24 S. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
cuartos, que sea formal y traiga 
recomendaciones de las casas que 
haya servido, se pagan los viajes. 
L., 164, Vedado . 
22586 24 3. 
SE SOLICITA, UJfA MUCHA-
cha de 15- años en adelante, para 
íos quehaceres de la casa, y se le 
enseña a coser. Se le da sueldo. 
San Miguel, 2 0 4, (antiguo.) 
22581 24 s. 
SE SOLLCIA UNA DAVANTDE-
ra. Dirección: L, 18 9. Vedado.. 
22739. v . . 25 s. 
SE SOLICITA UN VIAJANTE l 
Que conozca la; provincia de Ma-
tanzas. Para informes dirigirse al 
señor Manuel Rabanal. Falgueras, 
12,, Cerro, o al señor E. Vives .Apar' 
tado 191. Cárdenas. 
22709 27 s. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON 
$1,500 a $-2,000,; para un negocio 
productivo, que a los dos meses "so 
saca el capital invertido, uara más 
detalles dirigirse a A. M. Z. Apar-
tado 5 50, Haba na. 
22719 . 25 s. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, 
formal; para cocinar y ayudar en 
otros quehaceres. Aguiar, 11, mo-
derno. Sueldo; dos centenes y ropa 
limpia. 
22558 24 s. 4 
SE NECESITA UNA SIRVIEN-
ta, blanca o de color, que sea limpia, 
tenga educación y sepa su obliga-
ción. Tres centenes y ropa limpia. 
Carlos III, 19 9, esquina a Oquendo, 
altos de la botica. 
22588 24 s. 
SE SOLICITA, UNA MANEJA-
dora que sea fina y traiga buenas 
recomendaciones. Informan en Pra-
do, 107." • 
22611 - 24 s. ' 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, de mediana edad y que 
entienda algo de cocina para corta' 
familia. Informan en ,Zanja, 65, 
carnicería. 
22614 28 c. 
SE SOLICITA EN ESTRELLA, 
5 3, cocinera o cocinero, que sepa 
bien' el ofició y hacer postres; Se' 
paga buen sueldo y se piden refe-
rencias. 
22604 ' 24 s. 
PARA ESTABLECER UN NE-
gocio de representaciones de varias 
manufacturas extranjeras, con 
muestrarios, se solicita un socio 
que cuente con algún dinero y 
práctiQa comercial. San Rafael, 
2 2 ,altos, Ramón Hernández, da 
4 a 6. 
22639 24 s. 
SE • NECESITA UNA BUENA 
cocinera peninsular, para- dormir 
en la casa. Ha de traer referencias. 
Buen sueldo. Villegas, 77, altos. 
22644 2 4 s. 
NECESITO 30 TRABAJADORES 
peninsulares, pico y pala, para' Ja-
ruco. Jornal: $1.35, viaje pago. Una 
criada para la Habana; dos depen-
dientes de café; un muchacho pa-' 
ra ayudante chanffeur, y un buen 
criado, de :mano, ganadáo 5 centj-
nes. Habana, 118..."La"Palma." 
20524 , 23 a. 
SE SOLICITA LA PLAZA DE 
cocinera y "repostera; tiene referen-
cias. Sueldo: "4 monedas. Señas: 
Sol, 12, bajos. ' 
20532 ^ . , : 23 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
blanca,, para corta familia y que 
duerma en la colocación, buen suel-
do. Aguila, 162, altos. 
20439 93 ,«5 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
peninsular, para corta familia. 
Sueldo: quince, pesos americanos y 
ropa limpia. Informan: Cuartelea. 
14, altos. 
20514 2 3s. ' 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r r 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algnnas per. 
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos a usted 
$150 al mes, hay quienes ganan 
muclio más. Dirigirse a CHA-
PELAIN y ROBERTSON, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E , U: 
181<i9-ol 24 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que esté acostumbrada a 
servir y con buenos informes. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
Línea esqvr.na a Sois. Vedado. 
20523 23 6i 
AGENTES DE AMBOS SEXOS: 
se solicitan para inscripciones a 
una sociedad de asistencia sanita-
ria exclusivamente para señoras, se 
da buena comisión. Informan en 
Aguila, 106, altos. 
20454 26 s. 
SE SOLICITA UN COCINERO, 
con 35 pesos, para entrar en socie-
dad en el ramo . de Comida, que 
deja una buena mensualidad sin 
estar bajo nadie; tiene vida propia; 
para informes: Sálud, 7 9. 
20403 : • 25 s. 
. SE SOLICITAN EN VILLEGAS, 
6, altos, una cocinera, que sea gene-
ral en su oficio, blanca. Sueldo: 4 
centenes; y una criada de mano, 
que lleve tiempo en el país. Treá 
centenes y ropa limpia. 
202" v M a 
P A G I N A C A T O R C T H . m - a j E t i u u n I J A x t i A R l N A 
" E S C U E L A DE CHAUFFEURS DE L A HABANA", HOY E N T R E L A S M E J O R 
¡ A P R E N D A A M A N E J A R U N A P O T E N T E M A Q U I N A , M O D E L O 1 9 1 6 , D E S E I S C I L I N D R O S ! 
£ s t a E s c u e l a h a a d q u i r i d o , p a r a l a p r á c t i c a d e s u s a l u m n o s , u n a h e r m o s í s i m a " B U I C K " , a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o q u e , u n i d a a l o s a u t o m ó v i l e s d e d o s y c u a t r o ^ 
q u e t i e n e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , f o r m a n e l e q u i p o m á s c o m p l e t o p a r a l a e n s e ñ a n z a . . . . o « ñ Q f r % r » r * 
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S E S O M C I A UÍTA CTRIAÜA D E 
mano, que sepa su ob l igac ión . C a m 
panario, 26, altos. 
22749 25 
IR.VJV A G E N C I A D E O O L O O A -
1 cienes: Vil laverde y C a . . O'Rel -
ily, 18. T e l é f o n o A-2348. S i quie-
re usted tener un buen coetno-
ro de casa particular, botel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados. dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o a o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitar£i,n con bue-
nas referencias. Se mandan a to» 
I dos los pueblos de la I s la y t ra -
ba-jadores para el campo. 
~í 07gg SO S. 
< m m i m i i i i i i i i i i i i i " " i " " " " m " " m ' " B 
l>OS J O V E N E S , P E N I N S U I i A -
les, hermanas, desean colocarse, en 
casa de moralidad, de criadas de 
mano o manejadoras, juntas o se-
paradas. Tienen referencias. Infor-
man: San Lázaro , 295. 
2-2 769 26 ^ 
S E D E S E A OOIX>OAB U N A P E -
nlnsular, de criada de mano o m a -
nejadora, es car iñosa con los n i ñ o s 
y sabe cumplir con su ob l igac ión . 
No se adaniten tarjetas. I n f o r m a -
r á n : Corrales, 7 8. 
212764 26 3-
SE OOLíOOA TJNA BUENA c r i a n -
dera, con abundante y buena l»dh«, 
rec ién lllegada de E s p a ñ a ; en la 
misma una joven para habitaciones 
con referencias. Revillagigedo, 50. 
22 8 09 26 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ftora, peninsular de criandera, es 
r e c i é n parida, tiene buena y abun-
dante leche y se puede ver su ni -
ñ o , desea casa de moralidad. Nep-
tuno, 214. Solar. 
22799 26 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para manejadora 
de un n i ñ o ch iqui t ín o para acom-
¡pañar a una s e ñ o r a sola .tiene quien 
responda por ella. Aguila, 114-A, 
piso ú l t i m o , n ú m e r o 73. 
22800 26 a! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, de mediana edad, tiene bue-
nas referencias, cocina a la criolla 
y a la e spaño la . Informan:.. Monte, 
n ú m e r o 217, bodega. 
22803 26 s-
J O V E N , J A P O N E S , Q U E H A -
bla i n g l é s y e spaño l , desea cual-
quier trabajo. Monte, 146. Kobe. 
22802 2 6 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano, 
cj formal y trabajadora; sabe zur-
cir y cumplir con su o b l i g a c i ó n : 
tiene buenas referencias. Infor-
m a n : San Nico lá s , n ú m e r o 8. 
22773 26 s-
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A P A -
r a manejar un niño de poca edad o 
l impieza de habitaciones; sale a l 
ca/mpo a cualquier parte. Curazao, 
n ú m e r o 2 4. 
22 7 82 2 7 S. 
S E D E S E A E N E L J A R D I N 
" L a s Mercedes," B a ñ o s y Línea , 
Vedado, una joven, peninsular, que 
tenga formalidad, p a r a manejado-
ra. 
22'7i8 5 2 6 S. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, peninsular, en Maloja, 
58, altos. Pues los padres de fa-
mi l ia pueden pasar a verla, que 
su presencia la recomieinda. No 
tiene incoinveniente en sa)lir a las 
afueras de la Habana. 
22 7 88 26 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas , peninsulares, para cr ia -
das de mano y habitaciones; saben 
trabajar y tienen buenas recomen-
daciones; viven en A y e s t e r á n , n ú -
mero 4. 
22789 2 6s-
S E D E S E A N C O L O C A R D O S se-
ñoras , j ó v e n e s , e s p a ñ o l a s , una para 
habitaciones o manejar ü n n iño y 
l a otra para criada; entiende algo 
de cocina. No duerme en la colo-
cac ión . No se admiten tarjetas. 
Neptuno, 4 7, hab i tac ión , 7. 
22791-92 26 8. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C A R -
pintero y m e c á n i c o en la H a b a n a 
o en el campo. P a r a informes: San 
Lázaro, 2-B. 
20793 26^3.^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera en casa particular. Infor-
man: Morro, 22. 
22813 26 s. 
J A P O N E S : D E S E A C O L O C A R S E 
de chauffeur o cualquier otro t r a -
bajo. Apartado 862. 
22815 26 a. 
S E D E S E A C O L O C A R D E cr ian-
dera, una señora , peninsular, con 
buena y abundante leche, de tres 
meses de parida. No tiene inconve-
niente en salir al campo. Infor-
man en Rayo, 70, bajos; de 9 de la 
m a ñ a n a a las 3 de la tarde. 
22819 26 s. 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E 
criado, que trabajó en buenas casas 
y tiene referencias de donde h a 
trabajado y un cocinero para es-
tablecimiento o casa particular. A r i -
so a l t e l é f o n o A-8363. 
C 4296 3d-28. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora, en casa de familia res-
petabie; tiene personas que la ga-
ranticen. L a m p a l l a 11%, altos del 
iafé . 
22823 26 s. 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , 
v'e ofrece: él de chauffeur, y ella 
ie cr iáda de mano o manejadora; 
>o le importa ir a l campo. Of i -
los, 13. 
212 83 6 30 s. 
T R A D U C C I O N E S E S P A Ñ O L - I N -
•ílés, ingi lés-español . E s c r i t u r a en 
n á q u i n a por uh experto correspon-
sal t aqu ígra fo . Iremiblé, L o n j a , 
i ú m . 5 3 7. 
^2831 80 s. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 87*4 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. N O T A — E s el pr imer nom-
bre del directorio de te léfonos» 
¡ { L A P A L M A ! ! 
O r a n Centro Gen «ral de Coloca-
ciones. Director Propietario: B r u n o 
M a r t í n . Oficinas: Habana , 118. T e -
l é f o n o A-4792. R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clasa de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
20385 17 oc. 
• L A C U B A N A " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de E n r i q u e 
I P l u m a , Vi l l egaa 92, T e l é f o n o 
|A-8363. R á p i d a m e n t e facilito toda 
l e í a s e de personal con referencia, 
[garantizando su conducta y mora-
llidad. 
c 4075 2]d-10. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular, de criado de m a -
no en casa part icular; tiene buenas 
referencias y sabe planchar rapa de 
caballero. I n f o r m a r á n : calle H a b a -
na, n ú m . 11, tren de lavado. 
22 82« 26 ». 
DESEA OOOLOOARSE U N c r i a -
do,, peninsular, de buena presencia 
y referencias de las casas donde ha 
itralbajado; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y es fino para el servi-
cio de mesa. Informan: Bgido, 39, 
v idr iera de tabacos. T e l é f o n o A -
6 539. 
22822 26 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
ventas, peninsulares; una para m a -
nejadora, es c a r i ñ o s a para los ni -
ñ o s y la otra para cr iada; saben 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Animas, 
n ú m e r o 2. 
20694 25 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
ñ a cocinera, . repostera. Sue Ido: 5 
centenes, tiene buenas referencias. 
Cerro, 603. Pueden dirigirse por tar-
jetas. 
22654 25 s. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de orlado de mano, ha 
servido en Hoteles, es formal y tie-
ne quien lo garantice. Informan: 
Calle 12, entre 17 y 19, n ú m e r o 170, 
Vedado. T e l é f o n o F - 3 57 3. 
22655 25 s. 
S E O F R E O E C R I A D A , C O N O -
CÍ en do los quehaceres de casa y 
costura y una manejadora r e c i é n 
llegada de Buenos Aires. Inquisi-
dor, n ú m e r o 3, altos. D i o n i í i o 
Aguado. 
22737 25 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de mediana edad con una 
corta familia. Informan: Damas, 16. 
22731 25 s. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
eea colocarse, en casa de moral i -
dad, d® criada de habitaciones; sa-
be coser y cortar. Tiene referen-
cias. Sueldo 4 centenes. Informan: 
Cal le I , n ú m e r o 14, altos, cuarto ¡ 
n ú m e r o 4. 
22734 25 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C o -
cinero, de mediana edad, tiene quien 
lo recomiende, no tiene inconve-
niente en sal ir p a r a el campo. D i -
rigarse: Santa Clara , n ú m e r o 16. 
22733 25 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
venes, peninsulares ,para criadas 
de mano o manejadoras; tienen oue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en R e -
villagigedo, 16, cuarto n ú m e r o 4. 
22667 . 25 ra. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad y con buenas referen-
cias, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Vives, 161, 
p a r a g ü e r í a . 
22670 2 5 s. 
S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
fina en su trato, se desea colocar 
para l impiar algunos cuartos, co-
ser y repasar en casa de buen trato 
y decente. L l a m e n al T e l é f o n o A -
8 90 6. Por Teresa. 
22672 25 8. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A , O F R E -
ce sus servicios a las familias. I n -
forman: Mar ía Wilson. San Pablo, 
2, Cerro. 
22688 25 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e spaño la , criolla y 
francesa, desea colocarse en casa 
moral . Sabe de repos ter ía , gana, 
buen sueldo. Tiene referencias. I n -
forman: M a r q u é s González , 44. No 
admite tarjetas ni duerme en la co-
l o c a c i ó n . 
22691 25 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R 2 M u -
chachas; una para criada de mano 
y la otra para coser, de modista, 
hace y compone toda clase de ves-
tidos por .delicados que sean. P a r a 
m á s informes: Sol, 12. 
22698 25 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , para cocinar a un matrimo-
nio solo o para una famil ia corta. 
D a r á n razón en Inquisidor, 14. 
22704 25 s. 
U N A P E N I N S U L A R , C O O I N E -
ra, desea una cocina que no tenga 
plaza y una criada, de 7 de la ma-
ñ a n a a 7 de la noche, en casa de 
moralidad. Villegas, 12 5. 
22597 24 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cuartos y cos-
tura. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 27, 
entresuelo, derecha. 
22585 24 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Soledad, n ú m e r o 2 .esquina a V i r -
tudes. 
22570 24 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha , peninsular, de criada de 
mano o de cocinera, si es corta fa -
mi l ia p a r a todo. Informan: Reina , 
n ú m e r o 35. 
2256S 24 s. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares; una p a r a los cuartos 
o coser y l a otra para manejadora; 
saben coser a mano y a m á q u i n a . 
Amargura , 16, altos. 
22736 25 a. 
S E D E S E A U N A J O V E N , P E -
ninsular, que sepa bien el servicio 
de criada de mano, con buena pre-
sencia y con buen sueldo. J . Ma-
ría, 57, altos. 
22757 25 s. 
L . A B S T R B L l v A 
D e C e s á r e o G o n z á l e z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero-repostero; hace toda cla-
se de r e p o s t e r í a ; cocina a la f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y criolla; para casa 
part icular o establecimiento. Infor-
man: O'Reil ly, 6 6, bodega; t e l é -
fono A-6040. 
22642 " 24 s. 
U N M A T R I M O N I O J O V E N , P E -
ninsular, se ofrece para encargados 
de una casa de inquilinato o tam-
b i é n la toman en arriendo; en la 
mismi» se ofrecen para cuidar un 
n iño . Amistad, 13 6, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 117. 
22740 25 s. 
S E D E S E A N O O L O C / í R D O S se-
ñoras , pen insu lárea , juntas o sepa-
radas; una de cocinera-repostera y 
la otra de criada de mano, conocen 
bien la o b l i g a c i ó n y tienen referen-
cias. Informan: J e s ú s María , 14. 
Telefono A-2 9 32 . 
22576 24 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
n ú m e r o 9 4. 
22 6 51 2 4 s. 
TJNA P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para corta limpieza de 
habitacionss y coser o a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; es formal y tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Amistad, 136, cuarto 116. 
22742 2 5s. 
M a t r i m o n i o e s p a ñ o l 
sin n iños , desea colocarse: ella de 
cr iada o cocinera, y él para criada 
o cualqmr servicio; no tiene in -
conveniente en ir al campo; tienen 
inmejorables referencias. Informan 
en L ínea , esquina a 4, bodega; te-
l é f o n o F - 1 7 72. Vedado. 
22751 25 s. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A -
do, peninsular, honrado y cumpli-
dor, acostumbrado al servicio f i-
no; presenta excelentes referencias 
de las casas que trabajó . Aguaca-
te y Obrapía . T e l é f o n o A-18 33. 
22747 25 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N BEOM-
bre de mediana edad, para cama-
rero de hotel o para ayudante o 
portero. Oficios, 5, i n f o r m a r á n . 
22745 25 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio, peninsular, de mediana 
edad; ella para habitaciones, sabe 
coser a mano y a m á q u i n a y él pa-
ra criado de mano o para otro cual-
quier trabajo de una finca, no tie-
nen inconveniente en ir al campo. 
Dan buenas referencias. Suárez , 87. 
22713 25 s. 
S E D E S E A C O L O C A R D O S c r i a -
das de mano, peninsulares, acostum-
bradas en el p a í s y saben cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . Informan en Te -
nerife, n ú m e r o 2 6, a una cuadra de 
Monte, esquina A n t ó n Recio. T e l é f o -
no A-2004. 
22724 25 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, para coser y limpiar. T a m -
b ién se coloca de manejadora, no 
habiendo muchos n iños . Tiene re-
ferencias. Informan: Mis ión, 67. 
22722 25 S. 
COLORES Y ESENCIAS DE TODAS CLASES, PARA DULCES Y MANTECADO 
T e n i e n t e R e y , 9 4 . - H a b a n a . - T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
A m a r i l l o de A z a f r á n . Amar i l lo^ do Huevo. V a i n i l l a de P r i -
mera. Colapi . Canela, A n í s . C l a r a Seca. L i m ó n . F r e s a . Nuez Mos-
cada. Chocolate. Zarzapar i l la . C a f é ( A r o m a ) . P i ñ a y Me loco tón . 
Capaci l los . 
Vasos y cucharas para Mantecado, " F L A V O " para hacer he-
lados y Refrescos de todas c lases . Espec ia l para B a ñ o F r í o . 
H a y 24 clases distintas. 
D O Y D I N E R O E N O A N T I D A -
des, lo mismo p e q u e ñ a s que gran-
des, en Hipoteca, desde el 7.0|0 en 
adelante, en la Habana y sus ba-
rrios. Zulueta, 3 3, esquina a C o r r a -
les. De 9 a 11 y de 2 a 6. 
20039 13 oc-
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e 
e l 6 % % a n u a l 
en todas cantidades sobre casa» y 
terrenos, en la Habana, sus barrios 
y repartos. G r a n reserva en las 
operaciones. Dir í jase con t í tu los , 
t. Real Estate V í c t o r A. del Busto, 
Habana n ú m e r o 89. Tél. A-2 8 50. 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
20486. 26-s. 
AMARGURA 86 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular. Sueldo $20 y los 
carros. No quiere plaza. Calle 4, n ú -
mero 251, entre 2 3 y 25, Vedaxlo. 
22571 24 s. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
peninsular, que ha trabajado con 
buenas famil ias en esta ciudad, 
bien sea p a r a és ta o p a r a el c a m -
po, desea colocarse; en salario se 
a r r e g l a r á a l a s i tuac ión . In forma-
rán en A n i m a s y Zulueta, café . T e -
l é f o n o A-6387. 
22562 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano, sa l í e su ob l igac ión , 
buen sueldo. Informan: Amargura , 
n ú m e r o 44. T e l é f o n o A-8720. 
22561 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero, de color. Informan: Agui la y 
Barcelona. T e l é f o n o A-2 82 7. 
22725 25 S. 
i > E S E A C O L O C A R S E E N C A S A 
particular, una modista que traba-
j a por ñ g u r i n e s franceses, y ha es-
tado diez a ñ o s en el Norte. Cárcel , 
21-B. San tana. 
22565 24 s 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. V a a l campo. No tarjetas. 
Informan: San Lázaro , 251, habi-
t a c i ó n n ú m e r o 1. 
22547 24 s. 
U N S E Ñ O R , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de sereno ot de portero y 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po, prefiere sereno. Informan: C a r -
men, n ú m e r o 4, cuarto n ú m e r o 11. 
22549 24 s. 
U N C O C I N E R O , B L A N C O , S E 
ofrece para establecimiento, tenien-
do inmejorable r e c o m e n d a c i ó n de 
donde ha trabajado ú l t i m a m e n t e 
m á s de dos a ñ o s y en la misma una 
s e ñ o r a p r á c t i c a en el giro desea ser 
encargada de una casa de inquili-
nato. B e l a s c o a í n , n ú m e r o 3, depar-
tamento n ú m e r o 10. T e l é f o n o A -
2229. 
22550 24 s. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene quen la garantice. 
Villegas, 131, altos. 
22544 24 s. 
C H A U F F E U R , S E R I O , S E ofre-
ce para casa de famil ia con va -
rios a ñ o s de prác t i ca , r ec i én llega-
do de Buenos Aires. Inquisdor, n ú -
mero 3, altos. Dionisio Aguado. 
22735 25 3. 
C O C I N E R A : S E Ñ O R A , P E N I N -
sular, que sabe guisar a la e s p a ñ o -
la y criolla, desea colocarse en ca-
sa moral . Sabe de reposter ía . T i e -
ne referencias. Informan: Teneri -
fe, 28. 
2 2715 2 5 3. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la co locac ión . 
Cuba, 32. 
22572 24 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven p a r a limpieza de habitaciones 
o comedor; es formal y trabajado-
r a ; puede dar informes; prefiere 
el Vedado. Dirigirse a San José , 
48, segundo piso; no admite tarje-
tas. 22 741 2 5 s. 
U N A S E Ñ O i l \ , . t O V E N , P E -
ninsular, desea eolccs.rse de coci-
nera, en casa pai-'K'ular: cpirierclo 
o h u é s p e d e s : .cicid?. \z. e s p a ñ o l a 
y criolla. No :-a.e t-if r a de la H a -
bana. Informes: Aguacate, 42. 
20525 ?3 s. 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
fina educada, desea colocarse con 
s e ñ o r a sola o matrimonio sin n i -
ños, para la l impieza de habitacio-
nes; sabe coser a mano y a m á q u i -
na y zurcir y se le puede confiar 
el gobierno de una casa. A m a r g u -
ra, 84, de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
22608-09 26 s. 
U N J O V E N , , E X T R A N J E R O , es-
cribiendo y hablando correctamen-
te ing lés , e s p a ñ o l , f r a n c é s y ale-
m á n , desea una c o l o c a c i ó n . Infor-
man: Cal le Habana, 35 . 
22 610 24 s. 
• D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero un s e ñ o r de mediana edad, 
buena presencia, tiene quien res-
ponda por él . P o r carta o perso-
nalmente. J e s ú s María , 134, Sr. J . 
Vázquez . 
22569 ' 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A -
nejadora de mediana edad, para 
n iño rec ién nacido. Puede dar bue-
nas recomendaciones. Informan en 
Cerrada del Paseo, 2 2. 
22631 24 s. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res .desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; una entiende 
de cocina; no t i é n e n inconvenien-
te en i r a l campo; no admiten tar-
jetas, quieren los viajes pagos don-
de vayan. I n f o r m a r á n : Concordia, 
7 5, bajos. 
22620 24 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse ,en casa de m o r a ' 
lidad, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: Amargura , 
94, cuarto n ú m . 2 9. 
20519 23 s. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una para criada de m a -
no o manejadora y la otra, solo pa-
r a cocinar. L a cocinera no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . L a s dos sa-
ben su o b l i g a c i ó n . Informan: San 
Miguel, 110 . 
22618 24 s. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera y repostera ed general; es 
l impia y sabe el oficio; no va a.l 
Vedado. Sueldo; 20 pesos mo.ieda 
oficial. Informan; Habana y C u a r -
teles, bodega. 
20513 23 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de cr iada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Ciiarteles, 2. 
20610 23 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, no duerme en la c o l o c a c i ó n ; 
lo mismo v a a l Vedado que a otra 
parte, p a g á n d o l e los viajes; sabe 
cocinar a la e s p a ñ o l a , un poco a 
la i taliana y a la criolla. O'Reil ly, 
5.2. cuarto n ú m e r o 2. 
2259S 25 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de m a -
no de un matrimouio solo o corta 
familia; tiene quien responda por 
ella. Someruelos n ú m e r o 44, altos. 
22599 24 s. 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A D E 
cocinera, no le importa salir de la 
Habana; y en la misma una joven, 
de criada de mano. Estre l la , n ú -
mero 24 . 
20530 25 3. 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , M O D I S T A , 
desea colocarse en casa particular, 
trabaja con p e r f e c c i ó n toda clase 
de prendas de s e ñ o r a s . Tejadil lo, 
11%, altos. 
20533 25 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular, cocina a la 
criolla y e s p a ñ o l a , con buena reco-
mendaciones. Cal le Habana y Sol. 
Carn icer ían t e l é f o n o A-7 008. 
M s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N -
dera una s e ñ o r a peninsular, a le-
che entera, con buena y abundan-
te leche; se puede ver el n iño, con 
cuarenta d ías de dar a luz; no le 
Importa palir al campo; tiene quien 
Qa garantice. No tarjetas. R e v i l l a -
gigedo, 61. 
22648 24 a. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N -
dera una s e ñ o r a peninsular, de 22 
a ñ o s , a leche entera, con buena y 
abundante; tiene dos meses y me-
dio de dar a luz; se puede ver su 
n i ñ o ; tiene quien la garantice; no 
tarjetas. F a c t o r í a , 38. 
22646 24 s. 
S E O F R E C E A F A M I L I A S E -
ria, joven e spaño l p a r a criado de 
mano; es fino y p r á c t i c o en el ser-
vicio de comedor y con informes de 
familias distinguidas donde ha pres 
tado sus servicios. I n f o r m a r á n en 
la fonda " L a Aurora". Dragones, 
n ú m . 1; t e l é f o n o A-4580. 
22645 24 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criada de mano o manejadora; tie-
ne referencias; no admite tarjetas. 
Informan: en San Rafael , 141, 
22621 2 4s. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S L -
lar, desea encontrar co locac ión , de 
encargado de un solar o finca en 
el campo. Tienen buenas garan-
t ías . I n f o r m a r á n : Vapor, 36, ha -
b i t a c i ó n n ú m e r o 16 . 
22630 24 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio educado y formal en casa 
de moralidad, se dan referencias. 
E l l a , para limpieza, costura o ma-
nejar un niño, y él, para criado de 
mano o portero o encargado u otros 
quehaceres de la misma. Informes: 
Calzada de Crist ina n ú m e r o 2 8, an-
tiguo. 
20402 25 s. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A -
trimonio peninsular, j ó v e n e s , sin ni-
ños , en casa de moralidad para los 
quehaceres de la casa; tienen re-
ferencias. Sol, 121 . 
20350 28 8. 
A l o s D u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
y a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hago cargo de la c o n f e c c i ó n 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo al esmero en la obra y 
a la prontitud en su entrega. Aviso 
al t e l é f o n o A-62 30. Carlos I I I , n ú -
mero 2 55, Habana. 
19283 6 oc. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o de co-
cinera. Informan: L a m p a r i l l a , 84. 
19958 28 ». 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier a l m a c é n al p . r 
mayor, se ofrece un joven, español , 
profesional, cen 10 a ñ o s de práct i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del ing lé s . Escr ib i r a 
F . E O. Rayo. 11. 
19418 7 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
Ven, peninsular, de criada de ma-
no a matrimonio sin n i ñ o s o a cor-
ta fimlia. I n f o r m a r á n : Acosta, 2 2. 
20521 23 s. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A S E -
ñ o r a v i z c a í n a en casa de moral i -
dad, para a c o m p a ñ a r una señora , 
los quehaceres de una casa chica 
o manejar un niño . Referencias 
•inmejorables. L l a m a r -U t e l é f o n o 
A-3530. 
22607 24 s. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , F i -
na ,desea colocarse en casa de mo-
ral idad para los cuartos; sabe coser 
y cortar algo y el zurcido de la ro-
pa, no pretende gran sueldo si no 
buen trato. Campanario , 22 6, le-
t r a G. , por Carmen. 
22584 2 4s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, de manejadora o de habitacio-
nes; sabe coser, no le importa sa-
lir para fuera de la Habana; tiene 
quien la recomiende, no admite 
postales. Informan: Virtudes, 2, 
altos. 
22592 24 8. 
C r i a d a d e m a n o 
U n a . íoven, peninsular, desea co-
locarse ^ a r a l impieza de habita-
ciones y coser; cose a mano y a 
m á q u i n a . Tiene las mejores reco-
mendaciones. Informan; San Mi -
guel, 15 3, altos. 
20529 23 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas horas desocupadas, se 
ofrece para l levar los libros de a l -
gunas casas al detall. Dirigirse .. 
B. Apartado 534. 
18626 29 8 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 98. Telf. A-3822. 
Doy dinero al 5.0)0 ai .ual a cen-
so redimible en cualquier tiempo 
—en cantidades de $500 en adelan-
te. Tengo dinero en hipoteca a l 
6.010 anual para l a Habana desde 
$15,000 ĉ r- en adelante. 
20223 23 s. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Teléf . A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rúst icas . Re -
serva y trato directo entre los in-
teresaoos. Negocios en general. 
18900 3 00. 
U N S O C I O 
Oportunidad para duplicar ca-
pital con toda g a r a n t í a y r á p i d a -
mente. Necesito socio con $5.000. 
M. J . B . Apartado 1012. Habana. 
20650 24 s. 
S E D A D I N E R O E N O R O D E 
los Estados Unidos, con hipoteca de 
fincas urbanas en p e q u e ñ a s y gran-
des cantidades. Manrique. 133, a l -
tes, de 10 a 12 (a. m.) Informan: 
Enr ique C a s t a ñ e d a . 
20196 25 s. 
D I N E R O E N H I P O T E 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y r e s e ñ a . Oficina de M I G U E l i F , 
M A R Q U E Z . Cuba, 32, de 3 a 5. 
19167 30 s. 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E : S E 
dan $23.000 moneda, ameriouna.. 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca sobre casas en puntos c é n -
tricos de l a ciudad y . Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. 
20464 2 83. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
2i2768 15 no. 
$700.000.00 P A R A H I P O T K C ^ á , 
desde 6 y medio por 100. Dinero 
sobre casas, ^errenos, fincas, com-
pra-venta de fincas rúst icas , casas, 
etc. Prontitud, reserva, equidad. 
Hbana Business. • Galiano, IS». Te-
l é f o n o A-4759. 1 a 5. 
19193 25 s. 
i m M c m n n i i m m i i i i i i i i i m i d m n s o m i i m t » 
Compras 
1 
S E C O M 1 P R A 
una casa de planta baja, de $7 mil, 
otra de $10 a $15 m i l — p e r í m e t r o 
Galiano, B e l a s c o a í n , Re ina y San 
L á z a r o . — P a r t e alta del Vedado, de 
15 a 30 mil pesos. D . Polhamus y 
Co., Cristo, 16, bajos. T e l é f o n o 
A-1262. De 12 a 3. 
20418 25 s. 
C O M P R O C A S A » E1N L A H A -
b a ñ a y sus barrios, J e s ú s del Mon-
te, V íbora , Cerro y Vedado, pago 
m á s que nadie. Zulueta 33, esqui-
na a Corrales. De 9 a, 11 y de 2 a. 5. 
20040-44 18 oc. 
F O T O G R A F O S T A F I C I O N A -
doft, pago m á s que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo Lmst;ar 1c que necesite 
del arte; teugo prensa... lentw». una 
Premo i»4mero 9, 5 por 7 ,nusva y 
otras c á m a r a s , dos brochas de aire, 
tres fonros, ga ler ía , campo de alu-
minio. Porvenir. S, altos, entre 3ol 
y L u z . 
I n . 18 J. 
' E N T A D E F I N C A 
V tSTWlfCiÉTOS I 
S E V E N D E U N S O I A R D E E S -
quina en el reparto " L a s Cañas", 
sito en C h u r r u c a y Velarde. Mide 
5 30 metros. Su precio a seis pe-
sos metro. P a r a informes: R o d r i -
go Santos, Oficios 112, bodega, de 
8 a 11 a .m. y de 4 de la tarde en 
adelante. 
20504 7 o. 
G R A N N E G O C I O : P O R S O L O 
J750, puede usted adquirir un ne-
gocio que actualmente produce m á s 
de $100 mensuales y con dos o tres 
meses de trabajo puede producir 
hasta $3 60. I n f o r m a r á n : Mercade-
res, 11, escritorio 32; de 10 a 12 a. 
m. y de 2 a 4 p. m. 
22824 26 s. 
Subasta 
Se v e n d e r á en Cuba, 37, cuarto n ú -
mero 6, el día 27 de Septiembre, a 
las 10 a. m. una casa situada en el 
barrio de Arroyo Apolo, calle de San 
Lázaro , acera del Oeste, entre las ca-
lles de Milagros y Santa Catal ina. 
Se a d j u d i c a r á al mejor postor. 
Se exije un d e p ó s i t o de $2 50.00 al 
que se adjudique dicha subasta. 
Los gastos del traspalo son por 
cuenta del comprador. 
Se puede ver cuando se deseara. 
C 4168 alt. 3d-12 
D E C A N O D E LOí» mr 
Amargura. T c í ó f o V ^ . 1 ^ 
S U C U R S A L E S ^ 
Víbora y Cerro. Mom^ . -
Putmte de O h á v ^ . ^ ^ 
Vedado: B a ñ o s f i d ' ^ 
T , n ^ n a ¿ 0 t o d o ^ P a ^ 
nado. Precios .iiás barato..!: • 
dle. Servicio a domiollio ^ 
establos, a todas horas ^ 
y renden burras parida! ¿('^ 
G A N G A : POR No Ponm.l 
atender su dueño .se vend* hT14 
una fonda, en punto céntriínT? 
na m a r c h a n t e r í a . Informará*. , 
geles, 4, de 9 a 12 
22766 
B U E N A C A S A : C E R C A 
lascoain y Carlos I I I , de 
6 por 3 0, con cinco cuartos 
comedor, servicios modernos 
na ocho centenes. Informar» 
d u e ñ o : s eñor Rodríguez 
56, de 10 a 4. 
2.2771 
F A R M A C I A : S E VEXDlTn 
en esta capital, buen barrio, %u 
da y en buena marcha. Negocio/ 
poco capital. Barata por no pofo 
la atender su dueño. Informa] 
Carlos I I I , n ú m e r o 199, dó 8 a 
de la m a ñ a n a . 
22807 26 
P A R A P R I N C I P I A N T E S . 
vende una bodega en $1,500, tia 
buen contrato y paga 3 centén 
de alquiler. O se admite un sod 
p r á c t i c o , con $500 de capital. 1 
forman en la vidriera del café 
te y Belona; de 8 a 10 y de 12 








































S E V E N D E U N A CASA DE \ 
to y bajo, situada en la calle B.,ei 
tre 21 y 2 3, puede verse a tol 
horas, para m á s informes, diriji da a 
se a B . , 221, de 2 a 5. 
22780 
S E V E N D E N : T R E S CASAS 
guidas, en inmejorable barrial 
una cuadra de Monte; se A 
barata en lote, miden 600 metn 
I n f o r m a r á n a todas horas, en Caí 
panario, 2 3 5-A. 
22797 29 
V I D R I E R A D E TABACOS, CO 
e s p l é n d i d a s comodidades, buen t( 
trato, se cede en 530 pf^os. Nil 
centavo menos. No se trata con» 
rredores. Informan: de 8 a 1  





" V E N D O U N P U E S T O DE Í Í | : -
tas, local para matrimonio o t* 
dos socios, por su dueño tener í .̂ 
ausentarse; no dejen de pasa"'' . ^ 
él, que conviene. Informarán: B» 
naza, 44, cafó. 
22838 ____Í i Í ' ' 
V E N D O O C A M B I O POB CASI ^ 
nueva, una vieja de 254 metro 
entre la Terminal y los muellesj 
Paula . Precio $4,000 y reconoa 
$2,500. Tengo de todos pr*" 
P u l g a r ó n . Aguiar, 72. Teléfono 
5864. 
27817 
J E S U S D E L M O N T E : ^031-*. 
L u z . Se vende una casa, de P«""l 
sala, cuatro departamentos ara» 
cuatro departamentos ba;l L 
m a m p o s t e r í a , construida en 
no de 13y2 varas de frente ,P.0L 
de fondo. E l lugar es un ^ ^ k ^ l 
panorama. Se da barata. " " " ^ ^ 
52. 
22821 
S E V E N D E N 
varias parcelas de t6"6"0^Jn** 16, a $12 y J 1 . 3 C y . eneran 
Sitios y en Peña lver y 
$13 y $14 Cy. Informan: 
P e ñ a l v e r . San Miguel, 12*. 
7 a 9 y de 1 a 4. 
22680 
EN $650 CASA ESQUINA ^ 
de jardín, portal, paleta, ^ ^ 
tos grandes, cuarto d^ ^ t i o j 
na, inodoro, patio y ^ y^to lí1 pj, 
sos de mosaico, agua ae ^ ^ ^ 
cho terreno, situada en ^ 
da alturas de Arroyo Apo ,, ^ 
na L u n a , frente a i^a ^ei* 
tó $1,500. Informes w S. 
V íc tor A. del Busto, I 









































S e v e n d e u n a en ^ f . h * ^ : 
. p o r no p o d e r l a a t e ^ r ^ 
ñ o . I n f o r m a n en la ^ r; r 
S a r r á e l s e ñ o r Margraí- ^ 
•>2686 —-—jr¡¡^3 
Solares a plazos y ^ i a ^ 
s^ales pusde usted ser propi^, 
y fabricar su casa o 
ra, comprando un so^r ¿ ^ 
calles, aceras, f r b ° S i n a S » ^ 
de $1 la vara y las ¿e ^ 
en la Calzada de ^ de * > 
yo Apolo. P r o ^ " ^ " s0^ 
ra, reparto ^ fn p^n 
cios pueden variar t a * J ^ 
tes circulen ^ ^ ^ p a r t o 3I 
por el mismo. - L o n ^ ^ ? 
mado a ser segunda s t t u ^ ] 
zo" por su elevación y c o f ' U 
norá-mica. Todo el ^ vida 
solar se le asegura & v. . 
Informes con P ^ e s . CaJle j ! j 
partamento de f ^ l é f o n 0 -
baña, n ú m e r o S*- 3 víctor 
de 8 a 10 y de 1 a , 
Busto. 
226R.^ 
D I A R I O D E L A M A R I K A F A G I N A Q U E S T C E . 
- i i 
P E R E Z i r 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
, vende casas: 
•QüiÍn compra, casas? . • • 
•Q^n vende solares?. . -
•Q*6" Compra solares?. . • 
S g g fincas de cam-
^ compra 'fincas de 
i; caIIlp0^ 'dinero' en Hipo-.ouián c» 
dinero en hi-
5 S I E L M E D I C O N O H A P O D I D O C U R A R L E S U 3 D O L O R E S D E C A B E Z A 
Ó N E U R A L G I A S , P R U E -
B E L O S E S P E J U E L O S . 
1 
MONDO U X A C A S A C O N 500 
metros de superficie, con una ren-
ta de $2 50.00 Cy. L i b r e y con con-
trato, en $30,000. H a y un Colegio 
Oficial. Zulueta, 33 esquina a Co-
rrales?. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20042 13 oc. 
.Quién toma u ^ y - --- - _ P E R E Z 
1 poteca • • • d ' esta Casa son serios 
V5 negocios " 
. ^ d o n ú m . 47, de 1 a 4. 
: -
ir.; • 
T ^ T P E S O S M O N E D A ame-
vende casa en l a H a b a -
r i ^ H o s cuadras de Reina, sani-
na. a f trato directo. San José , 
-ia¿. Moderno, Habana. Sin corre-
ioT- , 2 5 s. 
•':-oJ' _ 
" g u e n a O c a s i ó n 
Calzada de B e l a s c o a í n , 
dos 
t3* "i'^is-centenes en $30,000 oro. 
jetan*10 * . i^- — " 
casas nuevas, de dos plan-
'•ánd0 ,r.3das con establecimiento y 
. i ^„ «?n non n^r. 
5 0 0 metros. E s una magníf l -dentro do tres a ñ o s nraüion. puco „ „ „ „ 
c* 0 ola valdrá lo que hoy se pide ^ ,S"= dos E n Empedrado, 47, in-




- j ^ Í A O L ^ S E V E ^ l > E 
a céntrica y acreditada  -
^ena, i n f o r m a r á el doctor Mi-
^ e f l l ^ r e z Ortiz. Prado, 115 
S22664 
E s un hecho y a sabido que los 
defectos de la vista influyen mu-
cho en el sistema nervioso. 
Cualquier médico sabe esto j 
hasta muchos de ellos creen que 
la mayor parte de los dolores de 
cabeza 7 neu-algia provienen de 
Jos defectos que tienea ]os ojos. 
E s una ciencia el reconocimien-
to de la vista con exactitud para 
obtener la seguridad de que el 
eliente necesita espejuelo-a y qué 
e;ase. 
I>e las 7 de la maña-na hasta las 
8 de la noche hago los reconoci-
mientos de la vista gratis en mi 
gabinete. 
V E X D O D O S C A R N I C E R I A S : 
una dentro de la zona y la otra 
con las ú l t i m a s ordenanzas sanita-
rias. Informan en Gloria, 12 0. No 
corredores. 
20450 24 s. 
• F . i 
A V I S O 
Por estar enfermo su dueño y 
no poder atenderla, se vende una 
mag-nífica vidriera de tabacos, c i -
garros y billetes de Loter ía . Se ga-
rantiza buena venta v e s t á en uno 
de los mejores puntos de la ciu-
dad. In forman: Teniente Rey, 3 3, 
co l ec tur ía . 
20413 24 s. 
DA G A N G A r ^ R O V E C H E N 
O P T I C O 
SAUT S A F A E L , E S Q U I N A 
A M I S T A D 
^ • ¿ ^ f a b r i c a d a s ^ ladrillo, tecaos 
'^'vo.rrn v cemento e i n s t a l a c i ó n 3» luenu J 
9 casas, juntas o separadas 
•v-rica moderna. Seis de \os n l l 
c s y tres de tres mil pesos pro 
^'oñrtl Informan los propietarios 
^paU^"' no rri~T£* * ¿podaca, numero 
5428. 
92666 
22. T e l é f o n o A -
1 oc. 
" ^ Í J Á R : D E 10 P O R 50, B A R A -
en Santo Suárez, parte alta, 
muy cerca del parque da las retre-
y lugar poblado, se vende por 
Asentar dueño, poco al contado y 
«to 15 al mes si se quiere, sin ter-
cio- de 1 a 3. D u e ñ o : San José , 
número 182. moderno. 
22675 25 s. 
" y ^ S ^ O >rCY B A R A T O U N S O -
, ¿e 7 por 22, frente a l e léc tr i -
co,' reparto Dawton. S u á r e z A r a m -
bu'ro, número 48-B. 
8d-22. 
f í Ñ C A S R U S T I C A S E N V E N -
ta por l a o f i c i n a de M i g u e l F . 
Márquez, C u b a , 32. 
BAHIA H O X D A : 8 5 caba l l er ías , 
casas, río, fuente de agua sulfu-
rosa, palmares, frutales, en 116,000.. 
PINAB D E D R I O : 3 c a b a l l e r í a s 
en el asiento de la. loma " E l Rubí ," 
en ?2,500. 
CALZADA D E M A N A G U A : 4 
caballerías con 1 ki lóerntro de fren-
te a la calzada; en $35,000. 
En todas se admite parte del 
precio en hipoteca. 
Bd.—21. 
B.,í 
VEDADO: S E V E N D E C A L . D E 
13, parte alta, un solar con 68 3 me-
tros, tiene fabricado cerca de 300 
metros de manipos ter ía , se da a r a -
lin de 10 pesos el metro. Infor-
man en Carlos I I I , S8, esquina a 
Infanta. 
19995 29 s. 
S E V E N D E 
un magnifico terreno a $13 Cy. -jI 
metro, propio para una industria, 
da a tres calles: Arbol Seco, Sitios, 
Peñalver y costado línea de Con-
cha. Superficie: 1627 m. Informa-
Ramón Peñalver , San Miguel, 12 3, 
altos, de 7 a 9 y de 1 a 4. ' 




metiH EX $1.500-00, S E V E N D E U N A 
n Carcasa de modas ,con buena clientela, 
situada e.n Calzada de mucho t r á n -
sito, paga poco alquiler y tiene con-
trato largo. L a s m e r c a n c í a s y en-
teres valen lo que se pide. D a r á n 
Informes en " L a X i ñ a , " Reina, 111. 
20459 30 s. 
FBt 
SE V E N D E L A E S Q U I N A R E -
«ién construida de la calle de Cas -
tillo, número 5 7, esquina a Vigía , 
lí dos casitas contiguas por Cast i -
iJio. Se dan baratas por asuntos es-
peciales. Informan: Gonzalo A l -
-̂ y. Compostela, 112, altos; de 11 
m. a 1 p. m. 
20448 24 s. 
^ EN DO U N A E S Q U I N A , M O -
""na, altos y bajos: renta 2 3 ^ 
«ntenes, con un buen estableci-
miento y a una cuadra de la C a l -
"da de Jesús del Moate; le que-
J1̂  dos años de contrato. P a r a 
•ífornies: T o m á s García, E s p e r a n -
« y Suárez, bodega. 
J l 0 ^ 28 s. 
CAÍ\E: S E V E N D E O S E ad-
^ un socio para separar a oti^o; 
Sw situado en un buen punto co-
ncia-i y de tráns i to . Informan en 
pente, 19, altos. Desde las 5 p. m. 
^ÍÍ60 2 8 &. 
ii)£« 
s 
, lxA H E R 3 I O S A C A S A : S E \ e n -
a Una casa regia en una calle de 
ucho comercio, de tres pisos; sue-
de mosaico fino, escajlera de 
Jtarmol. Renta: 2 2 centenes, se 
íarr!n 0nc*' m i * Pesos. libre de gra-
men. Fabricada toda de hierro; 
íami tre3 "^^^ta-^fento^; cada de-
de Iílento tiene tres cuartos, uno 
cano con bañadera de m á r m o l . 
,Compradof le faltase parte del 
>ñ°' •'e le reconocerá con un pe-
y lo podrá cangear ,u«ño interé 
Ofi .íado ie convenga. I n f o r m a r á n : ; ^e, café Central Marino, 
S E V E N D E " L A G A B R I E L A . " 
Gran fre idur ía y puesto de frutas, 
de M a t í a s P a r t o l í y Ca. Abierto has-
ta las 2 de la mañana,. F r u t a s f i-
nas del país y extranjeras. Dan ra-
zón en San Isidro, 17, entre D a -
mas y Cuba. 
32566 25 s. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vende una tienda 
de ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. L a casa 
r e ú n e buenas condiciones para a m -
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
20368 17 oc. 
A R R O Y O A R E N A S : S E V E N -
de la casa Calzada, 07; tiene sala, 
comedor, 2 cuartos y un gran pa-
tio. Se da barata. Informes: L e a l -
tad, 111. 
22626 30 s. 
I M P R E S O R E S 
se v e n d e u n a b u e n a i m p r e n t a , 
en $800, e s t á f u n c i o n a n d o en 
u n p u e b l o p r ó s p e r o . E s u n b u e n 
negoc io . P a r a i n f o r m e s por es-
c r i t o : E a m ó n B e r g u a , Ob i spo , 
SO. 
22566 30 s. 
S E V E N D E U N A H E R M O S I S I -
m a casa en Real , 12 5, Marianao; 
con mucho terreno, y otra chica, 
n ú m e r o , 167, en la misma calle. 
M á s informes: Cuba , 4 4 . 
22595 2 4 3. 
O J O : G R A N N E G O C I O . V E N D O 
vidriera de tabacos, cigarros, bille-
tes, cambio y quincalla, en esquina 
de m á s tráns i to ed la ciudad; es 
negocio en cualquier tiempo por el 
punto. Informes: F . Sánchez , Con-
sulado y San Miguel, co fé "Ariete", 
de 4 a 5. Sin corredores. 
20 52 2 2 7 s. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R 
ausentarse l a familia, j e vende en 
el Vedado, a una cuadra de la lí-
nea, hacia la loma, una hermosa 
casa acabada de fabricar. Consta 
de sala, recibidor, saleta, ves t íbu lo , 
hermoso hall , ocho cuartos dormi-
torios, hermoso comedor, dos cuar-
tos de baño con todo el confort 
moderno, pantry, cocina, despensa, 
tres cuartos para la servidumbre, 
con su b a ñ o y servicios aparte, un 
lavadero y un garage independien-
te, todo decorado, jardines, insta-
laciones e l éc tr i cas y timbres y a m -
plia terraza. Dirigirse por Correo a 
E . Mart ínez , Apartado 144. H a b a -
no. 20517 i •, ¿.-I 29 s. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; se da por poco 
dinero; tiene contrato; pasan l í n e a s 
y paga poco alquiler. Lo mismo se 
le espera por a l g ú n dinero^ es ne-
gocio. E n Monte y Aguila, Adolfo 
Carneado. 
20512 23 s. 
S E V E N D E B A R A T A U N A C A -
sa planta baja, de c a n t e r í a y ladri -
llo, gana dos monedas por cada 
mil pesos, hay qufi verla para con» 
vencerse. L a s instalaciones es tán a 
la moderna. H u r j e venderla para 
embarcar pronto, sin corredoreat 
Informan: Aguila y San Rafae l : 
Café Siglo 21. S e ñ o r Gutiérrez . 
20027 • za s. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : E N 
c a f é y restaurant, rodeada de o ñ -
cinas bancarias y comerciales, 500 
pesos venta mensual, buen contra-
to .Se cede en $(• T0. Informa: M. 
F e r n á n d e z . Cuba y Santa C l a r a , 
de 8 a 12. 
19979 23 s. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
vende una bonita casa de dos plan-
tas . rec ién construida, en la V í b o -
ra a dos cuadras de la calzada de 
esquina y con establecimiento. I n -
forman: Virtudes n ú m e r o 175, a l -
tos, a todas horas. 
20374 27 s. 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E 
una casa en perfectas condiciones 
en la calle Josefina. Tiene tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y de-
m á s comodidades. Se da en buen 
precio. Informa en Habana n ú -
mero 55, (altos.) 
20347 2 oc. 
S E V E N D E U N A C R E D I T A D O 
tren de lavado en el Calabazar, por 
no poder atenderlo su d u é ñ o . Se da 
barato. Informan en la misma. Mí-
reles, 30 y en Figuras, n ú m e r o 112. 
T e l é f o n o A-3605. 
20254 i oc. 
P A R C E L A S 
Se venden en Arbol Seco, entre 
Sitios y Maloja, de 23.41 m. de 
fondo por el frente que se desee. 
Franc i sco P e ñ a l v e r . Arbol Seco y 
Maloja. 
20091 24 s. 
P u e d e v e n d e r s e u n c a f é 
en Mural la , con vidriera de taba-
cos, y utensilios y obrador de dul-
cería. Sale gratis si local que se 
ocupa y se maneja muy e c o n ó m i c a -
mente. No debe nada a nadie en 
absoluto, pero se desea vender pa-
ra atender otros asuntos. Infor-
mes: Calzada Víbora, n ú m e r o 640; 
de 8 a 10 a. m. 
20234 23 s. 
A U N A C U A D R A D E P A L A T I -
no, se vende sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores el solar de 17 por 4 3%. 
Renta $20, con arrimos por los tres 
costados, aceras, agua, servicios 
modernos. Informan: Monte, 6 0. 
Iglesia "Optico." 
20194 23 a. 
S E V E N D E E N C U A T R O m L 
pesos, la mejor bodega de Regla, 
o una de las dos partes por desa-
venencia entre los dos socios, ' se 
garantiza la venta de 45 a 47 pe-
sos. Informan en la misma, M a -
nuel García , Adriano, 40, Regla, bo-
dega " E l C a i m á n , " 
-20172 23 3. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S E N 
la Víbora , precios regalados, por 
embarcar su d u e ñ o y casitas de 
1,500, 2,000, 3,000 y 4,00 pesos en 
la H a b a n a y sus barrios, Zulue-
ta esquina a C o r a l e s , de 9 a 11 .V 
de 2 a 5. 
20043 18 oc. 
do 
se vende una bonita casa, moder-
na, techos do hierro y cemento, a 
media cuadra de la calle 2 3, en 
>6,50 0 cy. Urge la venta. 
A U N A C U A D R A D E L P A R -
qüe de Medina y una de 2 3, se ven-
de una casa, con solar completo, 
a la brisa, pon á r b o l e s frutales. 
513.500 cy. Se deja parte a censo o 
en hipoteca. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A 
parte m á s céntr i ca del Vedado. Se 
da en buenas condiciones y bara -
to. Urge la venta. P a r a m á s infor-
mes 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular , 100. T e l é f o n o A-3777. 
De 2 a 4. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A pa-
r a fabricar a una uadra p e q u e ñ a 
o corta del t ranv ía . Informan; Bue-
nos Aires, n ú m e r o 4; de 11 a. m. a 
4 p. m. 
20188 15 oc. 
22617 ^ 10 y de 1 a 4. 24 s. 
M V E X D E U N T E R R E N O D E 
Pía na Bln falc>ricar, con vida pro-
Wat 3 ^ ^ l e c i m i e n t o y se da 
- j íoriri,'0':mlde 16 üe frente por 22 de 
í l f e ^ Pa'ra informes: Agua Dul-
4 ¿ S n f c r o 17-
p . 2 6 s. 
^ V K X D E U N A O A S A , A U N A 
k C<1 oe Muralla y cerca de C u -
Vio 8^ de frente por 33% de 
tratifl' p0.r su proximidad a los 
fa el bancos, muelles y estar 
hiCer]a riZ01? 36 la Habana. merece 
4 niufic 4 píaos, se da en JA-^ bn^1"^61^0 y Puede quedar 
211^- TríiT en hiPOTeca a largo pla-
to c * 0 directo sin tercera perso-
¡ ' su dueño, de 1 a 3, en San '-tí 
número 182, moderno 
E s c a l e r a s M I L B R A D T 
U N A C A S A B A R A T I S I M A : U n a 
casa que renta diez y seis centenes, 
la doy en $6,000 Cy. E s t á en lo 
mejor del Cerro, p r ó x i m a a la C a l -
zada y es de m a n i p o s t e r í a y azo- j 
tea. In forman: San Rafael y Agui-
la, s o m b r e r e r í a " L a Moda " 
2?717 2 5 s. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
Vendo mi l acciones de la C o m -
p a ñ í a Petrolera " P á n u c o M a h u a -
ves, y mil de " L a Nacional." No 
pierda la oportunidad. J . F e r n á n -
dez, Monte, 81, pe le ter ía . 
20477. 26-s. 
F A B R I C A D A S A M E D I D A 
E L E G A N T E S , 
F U E R T E S , 
S I L E N C I O S A S . 
E j e m p l a r - e s e n l a s m á s r e p u t a d a s c a -
s a s d e c o m e r c i o . 
P a r a l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r , s e e n » 
v í a n i n s t r u c c i o n e s s e n c i l l a s p a r a t o « 
m a r l a s m o r d i d a s . 
1 
D I R I J A N S E A 
P . R O D R I G U E Z 
Ül A P A R T A D O 1 7 S 7 . H A B A N A 
16928 ait 10 oc 
L A D R I L L O S 
D E " L A C U B A N A A L F A R E R A " 
E l d e m á s c o n s i s t e n c i a d e c u a n t o s s e f a b r i c a n . A l q u e 
m e j o r s e a d a p t a l a m e z c l a y e l d e m a y o r t a m a ñ o . 
E s t e l a d r i l l o s e p e t r i f i c a c o n e l t i e m p o , y l a s p a r e d e s 
q u e c o n é l s e f a b r i c a n s o n i n d e s t r u c t i b l e s , 
r r i e n e l a v e n t a j a d e e s t a r m á s c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r , p o r h a l l a r s e l a f á b r i c a a 2 0 k i l ó m e -
t r o s d e e s t a C i u d a d , p o r l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l . 
E s c r i t o r i o : V i v e s , 9 9 . - A p a r t a d o 2 4 9 
L A D I S L A O D I A Z . 
1 P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
c é n de los s e ñ o r e s V iuda de C a r r e -
ras, Alvarez y Oa., situado en la. ca -
lle de Aguacate, n ú m e r o 5 3, entra 
Teniente R e y y Mural la , un a^an 
surtido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s Elling-ton. Ho-
•vvard, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los me.lores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se. alquilan de uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
18885 *0 s. 
G 4181 
rjr • • —• i 
G A N G A V E R D A D : P O R A S U N -
tos que se !e dirá al comprador, 
se vende a corta distancia de la ca-
pital, un c a f é - r e s t a u r a n t y lunch, 
vende diario de $45 en adelante; 
tiene patente y contr ibuc ión .pa-
ga para todo el año , se da por la 
mitad de su valor. Su d u e ñ o no tie-
ne inconveniente en quedarte 6 u 
8 días en la casa. Informan: Café 
"Kueva India," vidriera. 
22690 28 s. 
P U E S T O D E F R U T A S . P O R L A 
mitad de su valor y en lugar c é n -
trico, con buena m a r c h a n t e r í a , se 
vende uno por enfermedad de su 
dueño . Informan en el café Mon-
te y Aguila, Adolfo Carneado, 
22 6 53 24 s. 
M O D E R N A C A S A E N M A G N I -
fico punto en la ciudad, se vende 
barata, produciendo buena renta. 
Informan: San Rafael , 22, altos, 
de 4 a 6. 
22638 
V E N D O C I N C O C A S A S J U N T A S 
o separadas, . precios baratos. T e n -
go entre el lote una esquina nueva 
y una de centrer en Egido. Zulueta 
33 esquina a Corrales. De 9 a 11 v 
de 2 a 5. 
20041 13 oa 
V I B O R A : S E V E N D E U N A C A -
sa de madera en la calle de Octa-
va, entre. Acosta y Lagueruela. Su 
d u e ñ o informa en la misnia. 
19982 2 8 s. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A do 
Calzada, 132, m a m p o s t e r í a 13.66 
por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, $14,500 moneda 
oficial. Informes: Tercera, 2 6 6, en-
tre D y B a ñ o s , de una a cinco p. m. 
19515 23 s. 
V E N D O O A D Q U r U O E N P R E N -
sa, 16, Cerro, hermosa y p ó m o d a ca -
sa d> m a m p o s t e r í a , mosaicos finos 
y azotea, portal cerrado, sala, sa-
leta, tres hermosos cuartos, cocina 
grande, baño e inodoro, todo se-
parado y comunicado por dentro, 
patio y traspatio, cercado mampos-
tería , a la brisa y parte m á s alta 
del Reparto. E n el 18, informan. 
19970 2 3 s. 
S E V E N D E 
U n ca fé en punto céntr ico , no 
paga alquiler. Tiene buen contrato. 
Negocio de provecho para cuiUquie 
r a que lo compre. Sin in tervenc ión 
de corredores. Informan en San R a 
fací. 61. A todas horas. 
1S4G1 27 a. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20,000 metros de terreno con fren-
té a la calle A n d r é s , lo cruza el 
tranv ía e l éc tr ico d© los ferrocarri-
les del Oeste y la calzada de Ven-
to ,a dos cuadras del e léc tr ico do 
la Havana Central y linda con el 
reparto el Naranjito. 
*,000 M E T R O S , J U N T O S O D i -
vididos en solares, en la calle Ger-
trudis, esquina a Segunda. 
575 3 L E T R O S , T Ü ^ D E F R E N -
te por 46 de fondo en la calzada de 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 681, entre 
la Avenida de Acosta y B . Lague-
ruela. Manuel González . Café "Las 
Columnas." Prado y Neptuno. 
19561 23 s. 
y P R E N D A S 
A V I S O : S E V E N D E N D O S M A -
quinas de coser, muy buenas y muy 
baratas. Aprovechen ganga; de $10 
a $16. Berfnaza, n ú m . 8. 
22833 27 s. 
S E V E N D E U N C E N T R O D E 
nogal y reji l la, de cuatro asientos, 
propio para centro de Sociedad o 
gran sa lón , en Sol, 19. 
22763 26 s. 
SE ArENDE UN JUEGO DE 
cuarto completo, con sillones y 'si-
llas y mesa de mimbre, completa-
mente nuevo. E n Inquisidor, 3, 
barber ía . 
22783 S 
G A N G A 
A r m a t o s t e s y m o s t r a d o r e s , se 
v e n d e n en m u y b u e n a s c o n d i c i o -
nes . L u y a n ó , 72, s i r v e n p a r a to-
d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o . 
22806 26 s. 
AAN-GA: E N A N I M A S 43, S E 
venden todos los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, una 
de sala y otro de comedor, moder-
nistas, color caoba; hay t a m b i é n 
lavabo;', mesas, escritorios, camas 
de madera y de hierro, un reloj, 
una m á q u i n a de coser, varias co-
lumnas, sillas y sillones finos, es-
caparavea con y sm lunas, que se 
venden juntos o separados, y a l -
gunos objetos m á s , en verdadera 
ganga. 
20061. 28-s. 
M U E B L E S E N G A N G A : S E ven-
den tres juegos de cuarto moder-
nos, uno de comedor, varias l á m -
paras de cristal y otros mubles m á s ; 
se dan muy baratos, en Animas, 
n ú m e r o 8 4, casi esquina a Gal ia -
no. 
22 559 15 oc. 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6936. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde s a l d r á b i í n ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rej i l la y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . Se 
compra y cambian muebles. 
20327 18 oc. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas a u t o m á t i c a s , 
patio f r a n c é s y d e m á s accesorios 
de primera clase. Constante surtido 
de todx ciase de accesorios france-
ses, recibidos directamente. V iuda 
e hijos de J . Forteza, Amargura, 
n ú m e r o 4 3. T e l é f o n o A-50 30. 
180S2 23 S. 
R E A L I Z A C I O N V E R D A D . P O R 
necesitar el local para poner au -
t o m ó v i l e s , vendo 4 milores, 2 fa-
miliares, 4 boquis, un coche de dos 
ruedas, un coche de n iño con su 
caballito y sus arreos, cosa de gus-
to; un tronco platino, varias l imo-
neras, 4 caballos grandes, 10 chi -
cos, monturas, gran surtido, lo mis-
mo lo vendemos todo junto que por 
separado. Aprovechen esta oportu-
nidad antes dol día lo. Colón, n ú -
mero 1, Galá'J. 
22647 26 s. 
C A M I S A S D U E Ñ A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrajaía. 
H A B A N A 97 ( A N T I G U O ) 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
" F a j a corselete" e lá s t i ca , en tela 
especial, $15.90. L a misma en cut í y 
e l á s t i c o , $10.60. Abdominales h i g i é -
nicas, f i jas y sumamente c ó m o d a s , 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets a l ta novedad, maternidad 
y de n iña con tendencia a incl inar-
|se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
S r a . P . A l l c r de F e r n á n d e z . 
S I L L A S a i U Y B A R A T A S ; S E 
venden o se dan en alquiler 20 0 s i -
llas, medio uso. Kegil la . Obra-
pia 9;. Imprenta. 
" C 4250 8d-18 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERREIKO 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta da muebliea. 
rrpr.ílas finas y ropa. 
18873 so s. 
SE V E N D E U N A V I D R I E l x A , 
una guitarra concierto, un lavabo, 
una mesita de noche, un aparador 
de cristales, y un escaparate de 
lunas, todo nuevo. Revillagigedo 
n ú m e r o 129. 
2005S. 23-s 
G a n g a V e r d a d 
S á b a n a s , desde $1.00 hasta $6.00. 
Sobrecamas, desde 80 cts hasta 
$8.0 0. Zapatos, desde 5 0 cts. hasta 
$3.50. K i m o n a s de seda, desde 
$3.00 hasta $6.00. Frazadas , desde 
20 cts. hasta $5.00. Batas elegantes, 
desde $1.00 hasta $6.00. Chales de 
seda, desde 50 cts. hasta $3.00. Col -
chonetas, desde 80 cts. hasta $5.00. 
" L A M O D E R N A A M E R I C A N A " 
G A L I A X O , 88. H A B A N A -
20332 23 s. 
E N M O N S E R R A T E , 53, C A F E , 
se venden lo-s enseres de un café , 
buenas vidrieras, divisiones dé 
cristal, caja de caudales, i .evera y 
refrigerador. 
19929 22 s. 
F a m i M a q u e q u e m a s u s 
m u e b l e s 
juego de cuarto majagua tallado, 
cosa extra, otro de cedro co'-nento, 
camas de madera y buen boureaa; 
lavabo, depós i to , s i l l er ía de cuero 
f in í s imas ; juego tap icer ía y I í u t i -
paras de cristal, en Habana m s 
20066. s' 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c io c a s i r e g a l a d o se lo d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a - . " A n g e -
les, n ú m e r o 23 , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
188' 30 
15d>l2 | A G R A T I S G R A T I S ! 
S E M A N D A L I S T A D E P R E -
cios de ropas de ú l t i m a moda, pa-
ra señoras , caballeros y niños , a 
precios de New Y o r k , muy baratos. 
P ida usted la lista y mande un se-
llo de dos centavos para su con-
te s ta c ió n . " L a Moderna A m e r i c a -
na. Oaliano, nuniero 88, Habana. 
20333 ' 23 s. 
A V I S O : S E V E N D E U N A P A -
reja de m u í a s , propia para un tren 
de tostar cafe, p a n a d e r í a o dulce-
ría. I n f o r m a r á n : Bote l l e r ía , d e p ó s i -
to Tal lapiedra. 
2682i8 2 o. 
S E V E N D E 
u n lote d e 30 m u l o s y c a b a l l o s , 
m a e s t r o s de t i r o j u n t o s p s e p a -
r a d o s , i n f o r m e s , T e l é f o n o A -
1768, o s u d u e ñ o , C l a u d i o M a r -
t í n e z , e n E l G a n o . 
22784 7 7 oc. 
P E R S O N A S D E G U S T O : V E N -
do un gran perro y. perra bull-dogs, 
f r a n c é s — s i n igual en C u b a — (pue-
do mandar retratos al interiori) una 
perrita, h i ja de. ellos, de seis me- , 
ses, un perrito de 10 meses, l anu-
do, blanco, Maltes,- muy filio. Todo 
muy barato. Trocadero, ^O. 
22693 . V: ••2& s. 
B U E N A O C A S I O N 
B U E N A O C A S I O N : P A R A A D -
quirir una preciosa cr ía de yeguas, 
caballos y potros criollos, compues-
ta de 12 a 14 cabezas, todos j ó -
venes y . buenes caminadores. Se 
vende en p r é p o r c i ó n . o se cambia 
por a ñ o j o s u otras resas. Teniente 
Rey, n ú m e r o 19, esquin u a Cuba, 
almacenes de I n c l á n . Preguntar por 
Francisco, de 8 a 8 de la m a ñ a n a . 
C 4239 10d-17. 
il'i3mm;i>MiiintHmiiflMfiiis;nmnmimji 
Se vende u n a D u q u e s a 
casi nueva, con su m a g n í f i c o ca-
ballo americano, l imonera nueva, 
con su escaparate. V é a s e en Keina , 
89, bajos. Se da b a r a t ó . 
22798 . 2 oc. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
F i a t , tipo O, para 5 pasajeros, por 
embarcar su d u e ñ o para ed extran-
jero. D a r á n r a z ó n en Nea>tüno, 61, 
bajos,. d e 8 a 9 y d e 4 % a 6 p. m. 
22668-69 29 s. 
P O R L O QUE DEN SE VENDE 
un carro Express , nuevo, listo, pa-
ra el trabajo, con m u í a , am-eos y 
chapa y una mul i ta criol la de lo 
m á s fina. No pierda esta oportuni-
dad. D ir í jase a .Manuel García . San 
Miguel, 8. T e l é f o n o A-362.6. 
, 22673 26 3. 
V E N D O U N C A R R O D E V O L -
teo, con una m u í a de 7 alzadas y sus 
arreos, el carro tiene su chapa de 
este año , se da, todo en 2 2 monedas^ 
Calle Ursula , entre Gelaber y A v e -
llaneda, reparto Rubio. J o s é Gon-
zález . 
22721 25 s. 
G U A G U A A U T O M O V I L : Se ven-
de una, en perfecto estado de fun-
cionamiento, con capacidad de 10 
a 15 personas, en Calzada y J . , V e -
dado. Informan a todas horas 
22602 5 oc. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S con 
sus ínu las y arreos, prO(pios para v í -
veres U otra industr ia ; son casi 
nuevos y se dan baratos; t a m b i é n 
se venden var ias pailas francesas 
del n ú m e r o 6 0 a l 70 y una- de co-
bre de 100 libras. Informes: C a r -
men, 17. 
22603 28 s. 
C A R R E T O N Y M Ü L A S . P O R 
tener necesidad de embarcarme, 
yendo" un c a r r e t ó n con. sus m u í a s ; 
tiene v ida propia ,deja lo suficien-
te para el s o s t é n de una famil ia , 
es. buen negocio.: In forman en l a 
p o r t e r í a de Santa C l a r a , preguntar 
por Otero, de 6 a 10 a. m. y de 
3 a 4 p. m. 
20451 26 s. 
G A N G A : S E V E N D E U N A m a g -
nífica m á q u i n a , tipo carrera, de 
4 0 H . P, en superior estado, puede 
verse a cualquier hora en Talleres 
Star, calle 5a. 248-250-252, Vedado 
20213 í>5 s 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Bu-ick," de cinco pasajeros en gan-
ga. Informan: Mural la , 4. 
25 a. 
S e V e n d e u n A u t o m ó v i l 
M a r c a Chalmer , de 3 0 caballos 
Modelo. De l 11 a l 12. E n perfec-
to estado. Muy e c o n ó m i c o , puede 
verse en Morro, n ú m e r o 1. 
U N A G A N G A : F A E T O N F R A N -
cés "Cutolier," caballo, 7 cuartos, 
maestro en tiro, arreos. Elegante 
y fuerte, se vende, propio parade-
ro ferrocarril , finca campo o ven-
dedores. Monte, 3 50. 
20442 28 s. 
BANQUETAS PARA AUTOMO-
vil : se venden dos nuevas y de lo 
mejor. T a m b i é n un farol solar con 
generador parj* C a m i ó n , 1 carbu-
rador Chebles. uno Lanc ias . B l a n -
c ° ' á3' antiguo. J o s é Freve . 
20-048 27 s. 
S E V E N D E UN C A R R O DE C U A -
tro ruedas, de poco uso y propio 
para cualquier industria, con su pa 
reja de m u í a s o separado. Pued* 
verse a todas horas en J e s ú s del 
Monte, n ú m . 488. 
20318 26 s. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do I n c l á n . ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-1"3S 
establo: A-4692 a l m a c é n . 
Corsino F e r n á n d e z . 
A u t o m ó v i l e s 
SE V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, baratos, seis Fords, un 
Saxon, un Overland, t a m b i é n ' ur 
Abbott Detroit, arranque a u t o m á -
tico, luz e léctr ica . Zulueta, 34 
20184 15 oc. 
ORAN ESTÍBLU DE CARRUAJES DE LUJO 
"Modelo de S a n J o s é " 
SAN JOSE. 99.—TELEFONO A-2897. 
C O C H E S P A R A 
E N T I E R R O S , BO-
D A S Y B A U T I Z O S 
19689 
$ 2 - 5 0 
24- í 
A U T O M O V I L " O A K X i A N D : " Con 
muy poco uso, funcionamiento per-
fecto, 3 5 H . P. , arranque e léc tr i co , 
luces id., se vende sumamente ba-
rató a l contado. In forman: G . P é -
rez Santos. Obrapía , n ú m e r o 103, 
Ba?-.amonde. T e l é f o n o A-36 50. 
20260 26 s. 
A U T O M O V I L R E N A U L T : S E 
vende un elegante torpedo; de sieca 
te -pasajeros, tipo, de 2 0 a 30 H P . 
con todos sus accesorios y repues-
tos. Informan: San L á z a r o , 364. 
N. Duval , de 8 a 12 a. m. T e l é f o -
no A-3347. 
197 57 2 8s. 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e U a n o a 
E . W . M I L E S . Prado. 7 
TEL. A-2201. Há&aKAo 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
d é d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
20135 13 Oc 
A $ 7 S O 
Con arranque a u t o m á t i c o y ájuflírt 
brado e léc tr ico . Representan! k ¡ í 
A l b e r t o A l v a r e z 
Vives. 149. T e l é f o n o A-1731. 
18621 80 S 
S E V E N D E N C A R R O S DE 4 
ruedas y de uso, un ti lburi c o i ca -
ballo y arreos, propio para diligen-
cias, una perra galga, inglesa, una 
cotorra g r a n d a n é s . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero, S. T e l é f o n o A-7 9 89. 
18943 20 oc. 
S E V E N D E N , J U N T O O S E P A -
rado, 1 caldera de retorno, 40 c a -
ballos, 1 m á q u i n a horizontal, 3 5 ca-
ballos, casi nuevas. Pueden vers« 
trabajando en E s t é v e z , 9 8. 
22601 5 oc. 
E n m e n o s d e l a m i t a d 
d e s u v a l o r 
S e v e n d e u n a m a g - n í f i c a 
p r e n s a D I S P A T O H r o t a t i v a , d a 
d o b l e a l i m e n t a c i ó n , p r o p i a pa^ 
r a p e r i ó d i c o s , c a r t e l e s g r a n d e » 
y t o d a c l a s e de t r a b a j o s tipo-
g r á f i c o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
36. 
20329 24 s. 
U N M O T O R DE 5 C A B A L L O S : 
ee vendé . Informan: J e s ú s Mar ía 
y Compostela, café . 
Se venden baratas 2 calderas tuOu*-
lares de retomo "Ames," de 75 HP* 
de segunda mano. L y k e s Bros . I n c , 
Apartado 783, Habana, Cuba . 
C 1636 H a . 9s . 
mm y m u artificiales 
A I V f E D I D A . 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s que l a s 
que s e h a o e n en el 
ex tranjero . 
A . D . R o m á n 
LUZ. 87 . T E L E F . A.1Í632 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E t 
C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a t ó a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s ^ c ^ r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e » 
S E P T I E M B R E 2 3 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C f s 
Para afe 
A toda persona mayor que presento este anuncio en Industria 2U, antiguo, altos, se le regalará un*, muestra, completamente gratis, de este maravilloso remedio amoncano , y quedarán admirados ae !os increíbles resultados que obtengan. 
A p a r t a d o 1 0 0 8 . 
T e l é f o n o A - 5 5 1 5 U n i ó n 
P E T R O L E O 
E N C U B A . O i l 
P E T R O L E O 
E N C U B A . 
En estos días varias perso nalidades de esta capital han visi tado la mina de petróleo en Ba-
curanao, observando la colocación de la maquinaria y estudiando 1 as muestras de petróleo filtrado 
de la tierra. Ha llamado i mucho la atención la piedra curiosa que se encuentra allí, la que, al rom-
perse se encuentran vetas llenas de chapapote y petróleo. 
Todos han quedado convencidos de la existencia de petróleo y admirado de los terrenos es-
cogidos para perforar. 
La persona que escogió esos terrenos, quien es práctico en los campos de Méjico, ha viaja-
do por toda la isla y ha visitado todos los lugares donde hay señales de asfalto, chapapote y pe-
tróleo y asegura que no hay otra 
También los poceros, que h 
ran que las muestras y señales d 
abundancia de petróleo. 
Dentro de cinco días la m 
encontrar la primera veta de pet 
Entonces verán ustedes sub 
GUIENTE ESTE E L MOMENTO 
O f i c i n a s : 
Altos áe l Banco Nova Scotia 
en Cuba tan buenas ni en Méjico algunas mejores que éstas, 
an venido de Méjico donde han abierto grandes pozos, nos asegu-
nuestra mina son magníficas y todo indica que encontraremos 
a quinaria estará montada y empezaremos a perforar. Esperamos 
róleo a los 500 pies. 
ir de repente el valor de las acc iones, SIENDO POR OONSI-
OPORTUNO PARA ADQUIRIRLAS AL PRECIO DE UN PESO. 
A M A S C A 
E S P A Ñ A I N T E R E S A N T E C I R C U L A R 
C. 4285 
CONSEJO D E MINISTROS 
* DISCURSO D E L SR. DATO 
Madrid, 22. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
dedicóla parte principal de su discur-
so-resumen a dar cueufa al Monarca 
de la confección de los presupuestes, 
en los que se hace notar una mani-
fiesta tendencia a la reducción de 
gastos, excepción hecha de las parti-
das consignadas para las defensas na-
cionales. 
A continuación dió cuenta detallada 
a don Alfonso, de las declaraciones 
hechas recientemente por los señores 
Romanónos y Alvarez (don Melquía-
des), y en las cuales air.hos persona, 
jes coinciden en la orientación que 
deben adoptar las izquierdas. 
, También anunció el señor Dato la 
ejecución del reo de Zaragoza, y di-
jo que el Gobierno lamentaba pro-
fundamente no haber podido aconse-
jar el empleo de la regia prerroga-
tiva. 
A V E R I A E N T̂ ' U T O M O V I L D E L 
R E Y . 
DON A L F O N S O D E T E N I D O E N L A 
C A R R E T E R A 
Madrid, 22. 
E l Rey ha salido en automóvil con 
dirección a la Granja, 
A l llegar al kilómetro catorce su-
frió una avería el motor por lo que 
no pudo proseguir el v>a1e. 
Don Alfonso entró en una caseta 
de un peón caminero y por el teléfono 
de ella dió cuenta de lo ocurrido. 
Inmediatamente salió de la Granja 
un coche a recoger al Monarca. 
UNION D E PATRONOS 
E N F A V O R f D E L A INDUSTRIA 
Coruña, 22. 
L a Asociación sde Patronos ha acor-
dado dar ingreso en la misma a los 
propietarios y consignatarios de va-
poros, a los dueños de hoteles y 
otras entidades, que hasta ahora for-
maran grupos separados. 
E l objeto del acuerdo es unirse 
para buscar nuevos caminos y la de-
fensa de las industrias nacionales que 
se hallan en riesgos debido a la gue-
rra europea. 
en todas cantidades con garan-
t ía de a lhajas , cobrando-un inte-
r é s muy m ó d i c o . 
Real izamos a cualquier precio 
nuestras grandes existencias de 
J O Y B R I A 
GABCIA Y GOMEZ 
S e c o m p r a n y v e n d e n ^ p l a n o s 
Bernaza, 6, a) lado derla Botica ¡ 
S E N T E N C I A C U M P L I D A 
Zaragoza, 22. 
Hoy ha sido ejecutado en el patio 
de la cárcel el reo Felipe Pasamar. 
L a esposa del ajusticiado ha sufri-
do tan gran impresión, al enterarse 
del cumplimiento de Ja sentencia, 
que cayó enferma, habiendo ingrt>sa¿ 
do en el hospital. 
Sus hijos, que quedaban abandona-
dos, fueron recogidos por el goberna-
dor y enviados al hospicio. 
D E S P E R F E C T O S E N i L A 
¿LHAMBRA. 
D E S P R E N D I M I E N T O ODE U N MU-
R O . — H O T E L INIXNDADO. 
Granada, 22. 
E n la parte baja de la Torro de 
Gomares, de la Alhambca, ha «ci'.rri-
do un desprendimiento en el muro 
de contención , en una extensión de 
veinticinco metros. 
E l desprendimiento ha sido debido 
a que se reblandeció el terreno a 
causa de filtraciones de agua pro-
cedente de varias fuentes. 
E l suceso produjo gran alarma. 
Las campanas tocaron -.para pedir 
socorro, acudiendo inmediatamente 
las autoridades y los bomberos. 
Se ha inundado el Hotel del Paseo, 
que hubo necesidad do desalojar in-
mediatamente. 
R E P A R T O D E P R E M I O S A L O S E S -
C O L A R E S 
Málaga, 22. 
E n la Diputación s© ha celebrado ©1 
simpático acto del reparto de premios 
a los alumnos distinguidos de las es-
cuelas públicas. 
E l acto fué presenciado por los 
gobernadorOs civil y militar y a él 
concurrieron todas las autoridades y 
numeroso público. 
Fué examinado el brillante resul-
tado obtenido por la colonia escolar, 
y, acto seguido, se procedió a la dis-
tribudón entre los escolares, de libr© 
tas del Instituto de Previsión. 
A continuación se pronunciaron al-
gunos elocuentes discursos. 
E n el acto reinó gran entuslasico. 
L A H U E L G A D E GIJON 
Gijón, 22. 
E n la actualidad están en huelga 
210 obreros. 
Los ajustadores, caldereros y he-
rreros del dique, de la Constructira 
Gijonesa y d© la Compañía Riera, pi-
den aumento en los jornales. 
Se tome qu© s© generalice ©1 paro. 
Habana, 20 de Septiembre de 1915. 
S r . D i r e c t o r d e l u D ¡ a r i o d e l a M a r i n a " 
Muy señor nuestro. 
A fin de colocamos dentro de las 
nuevas leyes que rigen sobre la cuestión monetaria, y para co-
rresponder en parte al favor que el público nos viene dispensan-
do, hemos decidido establecer todas nuestras ventas en ORO 
O F I C I A L ACUÑADO a partir del primero de Octubre próximo, 
con precios nunca igualados por nuestros competidores. 
Tenemos un gran surtido en frazadas Belgas y Alema-
nas, con precios antiguos todavía, así que pedimos su grata au-
torización para mandarle completo muestrario de Frazadas y 
Chaquetones, en la seguridad de que ha de convenirle. 
Por no poder atender debidamente nuestro Departamen-
to de Casimires, acordamos realizar el artículo, esperando que si 
usted necesita surtirse, vea antes de hacer compra alguna, 
nuestro Departamento de Paños, ya que estamos dispuestos a 
concederle los precios que necesite para realizarlo cuanto antes. 
Visite nuestros Grandes Talleres de Confecciones, don-
de podemos ofrecerle las Ca misas modernistas "Galindez," úni-
cas en su clase. Camisetas de Crepé, Pajamas, Pantalones Rompe 
Clavos, pantalones Khakl reforzados "Galindez" y en general 
cualquier artículo que precise, en competencia con las mejores 
Fábricas del Extranjero por su perfección y solidez. 
Quedamos siempre en espera de sus gratas órdenes, 
muy atentos y affmos. S. S. 
Q. B. S. M. 
C a s t a ñ o s G a l i n d e z & C a . 
S . e n C . 
San Ignacio 33 y medio, y Teniente Rey 16.—Apartado 207. A l -
macén importador de tejidos, paños y novedades.—Fabrican-
tes de ropa hecha, \ 
E n toda su Ropa Hecha, exija siempre la marca de fábrica "Ga-
lindez." 
C 4299 5d-23 4t-22 
D E M A R R U E C O S 
C A B I L A S Q U E S E S O M E T E N 
Ceuta, 22. 
E l comandante general d© esta pía. 
za, señor Milans del Boch, debida-
mente autorizado por el Alto Comisa-
rio, general Jordana, ha recibido <'ií 
audiencia a catorce moros notables de 
las cábilas guerreras d© Dint y Am-
xixa. 
E n la reunión quedaron concerta-
da^ las bases para que aquéllos s© 
sometan. 
Quedaron conforme» en garantizar 
el libre tránsito por los pueblos alre-
dedor de Ceuta, y a lo largo del río 
Fenidak, en una extensión d© quin-
ce kilómetros. 
E l general Milans del Bosch les 
prometió , a su vez, conceder a los 
moros de dichas kábilas libre entra-
da en la plaza y establecer relario-
nes normales con los kabileños que 
hasta ahora han peleado contra Espa-
ña, siempre que depongan las ar-
mas. 
E l acuerdo está siendo elogiado por 
moros y españoles. 
F A L L E C I M I E N T O D E L A L M I R ^ N -
T E SOSTOA 
Cádiz, 22. 
Ha fallecido en San Fernando el 
almirante don Enrique Sostoa Ordó-
^ñez. 
/ E l entierro s© ha verificado con 
teda modestia. 
Cumpliendo uno d© los últimos de-
seos del señor Sostoa no se le han 
tributado salvas al cadáver. 
P U E R T O P A R A SUBMARINOS 
TORTOSA O F R E C E L O S T E R R E -
NOS N E C E S A R I O S 
Zaragoza, 22. 
E l Ayuntamiento de Tortosa, en 
sesión extraordinaria, acordó ofrecer 
al gobierno los terrenos necesarios 
para construir en aquella localidad 
H ^ n I L T o 
6 Í T i n ü 5 P í a n o s o e e s -
( O D I C € ; T o R R b ^ l t r ^ 
vafhwía 
un puerto qu© sirva do refugio a los 
submarinos y torpederos. 
También se podrán construir en 
dichos terrenos las dependencias ne-
ctsarias. 
Otro de log acuerdos adoptados es 
convocar al vecindario H una reunión 
magna para que ratlti^ue el acuer-
do del Ayuntamiento. 
B O L S A D E MADRID 
Madrid, 22. 
Hoy se han cotizado '.as libras es-
terlinas, a 24,76. 
Los francos, a 90,70. 
ftrao Fábrica de Gamas, Bastidores 
b ig lén icosy maebles de c lrag ía 
para Hospitales. 
AGARROS & L E I ^ S § 0 Í 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
E N T I E R R O 
Acompañado por nutrido y sgVcí.o 
cortejo ayer por la mañana fué con-
ducido a la úl t ima mo>.-ada el cadáver 
del afable y cortés caballero don 
Luis de Vignier y Cora, padre aman-
tí&imo y que gozaba de genera' es-
timación por las bellas prencla.3 mo-
rales que en ól concurr ían. 
Aunque contaba ya t chenta y c'os 
años, puede decirse que el falleci-
miento del señor Vigníor fué prema-
turo, porque hasta quá la enf'ern^-dad 
lo obligó a guardar cama dió mues-
tras de una actividad y energía C;ue 
no siempre se hallan en personas de 
mucho menos edad. 
E l fére t ro , cubierto de flores, dedi-
cadas por deudos y amibos, fué con-
diicido en hombros do jos afligidos 
familiares, uno de los cuales, nues-
tro querido amigo do a Carlos Bro-
dermann, despidió el duelo en el Ce-
menterio de un modo conmovedor. 
Que en paz descanse el virtuoso 
padre de familia, a la eme dedicó to-
dos sus desvelos, y reciban todos los 
dolientes la expresión de nucstra 
sr-mpatía y el más sen-ido pésame, 
oue hacemos extensivo a nuestro esti-
mado amigo don Ricardo Gutmann, 
hijo poltíico del finado. 
( V I E N E D E LiA P R I M E R A . ) 
t o o e n 
P ü A í í G I S C O S U E R O ofrece a l p<&-> 
blioo en general canoas y bastidores, 
inTOuneo a las ohtoefees y a gérme-
nes microbianos. P o r tanto ¡bago sa-
ber que viendo camas para t o d a a - e d a » 
d-ea, desde $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de su valor en fábr ica , por 
lo cua l resultan m á s baratas que esos 
trastos Infeociosos l lamados colom-
binas. P í d a s e cama,, h i g i é n i c a S U E R O , 
en las F e r r e t e r í a s , M u b l e r í a s y B a r a -
tillos. Earpostcidn permanente en 1% 
fábr ica . Hospital , 50, esquina a Z a n -
ja . T e l é f o n o A-764 5, {Sabana. 
18007 Sfr* 
M e n o r l e s i o n a d o 
A l caerse en el parque "Julio de 
C'árdenas", en Casa Blanca, en oca-
sión de estar jugando, sufrió una con-
tusión de segundo grado en la región 
parietal derecha y sínvomas de con-
moción cerebral, el menos Gerardo 
Báez Mart ínez, de 7 años y vecino de 
Gamíz 7. 
E l doctor Cueto, auxiliado por el 
practicante Rodríguez, lo asistieron 
de primera intención. 
Se dió cuenta al señor J u e í de 
guardia. 
" N O T A R Í Á ~ ~ 
E l señor Antonio G Solar nos par-
ticipa que ha trasladado su Nota r ía 
a los altos de la casa calle de Agua-
cate número 65, entre Sol y Muralla, 
donde segui rá atendiendo al despacho 
de los asuntos Notariales del bufete 
del doctor Antonio S. de Bustamante, 
y de los demás que s3 le confíen. 
Mata, 22 de Septiembre de 1915. A 
las 4 p. m. 
E n este momento, flos la tarde, 
h a sido herido el vecino de este ba-
rrio J o s é Manuel Marcelo, por el can-
tinero del hotel Recreo, el que fué 
detenido por el sereno Pablo R o d r í -
guez, y el po l i c ía Manuel Reyes. 
Por correo daré deta l le» . 
Corresponsal . 
que le h a b í a ocurrido alguna nove-
dad, dado que en esos momentos sa -
lía dél puerto el vapor e s p a ñ o l " A n -
tonio López' ' , y tuvo é s t e que dete-
nerse para dejar maniobrar a l "Che-
nab", no llegando a ocurrir acciden-
te alguno. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
E s t e buque e s p a ñ o l sa l ió ayer a l 
medio d ía para Veracruz , con el t r á n -
sito y 23 pasajeros de la Habana. 
G R A N C A R G A M E N T O D E 
D I N A M I T A 
Arrendado por la W a r d Line , ha 
salido de New Y o r k para la Habana, 
el vapor noruego "Mae", que trae un 
cargamento de dinamita, que es el m a 
yor que ha tra ído un solo buque. 
F o r m a dicho cargamento 400 c a -
jas de dicho explosivo para los se-
ñ o r e s "Purdy and Henderson"; 300 
para la fábr i ca Nacional de Explos i -
vos, 100 para los s e ñ o r e s G o n z á l e z y 
M a r i n a y 100 para el s e ñ o r Franc i sco 
Caso. 
Se t o m a r á n las debidas precaucio-
nes para hacer el trasbordo de di -
chas cajas. 
D E S E M B A R C A R O N C O N 
G A R A N T I A 
L o s 21 artistas de variedades que 
llegaron ayer en el "Havana" y de-
b u t a r á n hoy en el "Nacional", desem-
barcaron ayer tarde d e s p u é s de dar 
el empresario de ellos s e ñ o r E c h e -
m e n d í a , una fianza por pó l i za , de 
$2.100 para garantizar su reembar-
co, ante el Departamento de I n m i -
g r a c i ó n . 
Corresponden $100 por cada art is-
ta. 
E L " L I M O N " A BOSTON 
Con el t ráns i to de Puerto Limón d 
g u i ó ayer tarde viaje a Boston, 
vapor blanco "Liipón". 
E L " U L I D I A " 
E s t e vapor i n g l é s , salió ayer tarL 
para Móbi la , a donde va a tomt 
carga. 
L A " E L I Z A B E T H DANTZLER 
E n lastre sa l ió para Pascagonla 
ta goleta americana, que va a carjs 
madera. 
¡ H I G I E N E Y C O M O D I D A D ! 
e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u c o n s u m o d e A G U A M I N E -
R A L y d e c u a l -
q u i e r R E F R E S - V 
C O E S P U M O S O 
g a r a n t i z a e l u s o 
d e l S I F O N " P R A -
N A ^ S p a r k l e t s . E l 
m a n e j o e s s i m p l i -
c í s i m o , y l a g a -
r a n t í a d e P U R E -
Z A y L I M P I E Z A 
e s c o m p l e t a . 
ElSiíón chico, a $1.50; el 
Grande, a $2.50. 
Cápsulas B, a 60 cts.; 
C, a 90 cts. docena. 
Cristales de fruta, para 
hacer refrescos, a 
50 centavos. 
S u R e p r e s e n t a n t e : C a r l o s B o h m e r , S o l , 7 4 
Zona Fiscal da la \ 
RECAUDACION OE AYER; 
S E P T I E M B R E 23 
1 1 0 5 5 . 8 1 , 
" L A N A C I O N A L 
COMPAÑIA MEXICANA DE PI 
T R O L E O , S. A. CONSTITUID] 
L E G A L M E N T E E N SAN LUI! 
POTOSI. C A P I T A L : $5.O00,« 
MONEDA MEXICANA, EN 
T A ACUÑADA. 
Con el objeto de que los señor» 
Accionistas de esta Compañía 11 
público en general, estén debidam6»1 
te informados y les sirva de Gflbif̂  
no, se hace saber, por este condiOT 
que el único autorizado por dicha W' 
presa para la venta de acciones o 
esta República y que puede garai» 
zar su autencidad es el señor 
Luis Bárcena Blanco, Vocal de la^ 
rectiva y Delegado General p a " ^ 
ba, residente en el Hotel de isp 
térra, quien disfruta de arraigo! 
crédito reconocidos. 
Propietarios y ConstmcW 
No os dejéis encañar. ExigjJ 
mosaicos de Arena Palomar. J 
tiene salitre. Duran una 
nidad. - „. 
22582 
A V I S O S U M j 
E s tanta mi gratitud, es tai ^ 
gocijo por haberme cumf?„dea, 
eer l¿ de terribles enfermedad6*^. 
mo lo d e m o s t r a r é a todo f<l" imieiit» 
mí se acerque, que. en c u ? f ' ^ 
de la promesa que bice, * ^ 
cura a todo invál ido P 0 ^ ^ 1» ^ 
ca de sífilis. Herpes. p^° fma, wf 
ra. debilidad cerebral, eczema^ ^ 
tencia, artritismo y cuaid 
enfermedad de la piel. ^01* 
Hago constar que ^ 0 ^ \ ^ t 
ni hago medicinas, ^ ^ g g t a s ^ 
exploto a nadie. Todas ^ 
s e r á n hechas por un taDt»JJ 
fué el que me curó, sienao ^ g 
fe que en él tengo deposi ^ 
me comprometo « ^ f ^ u e l ^ J 
volver su di"ero directa*^** < 
eapecialista se <iir ^ X ^ i trata^J 
a la semana de i ^ f ^ r a 
to no encuentra ^ ^ h a r s e ¿e jia, 
S i nsted quiere aproveo ^ ^ 
ta oportunidad que se^e Pr^ , a* 
ve este aviso a ^ V t e r d e ¿ 0 d > < 
tiguo. de 4 a 5 ^ ' „tenderé ^ 
9 de la noche y lo aten 
mente. . -^-mes Por 5̂  
E l que desee i n í f ^ ^ v o s 
se s erv i rá enviar 25 ceu 
UOS- F R A N C I S C O I X A U ^ 
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